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6.1 Cavolfiore 
6.2 Pomodoro 
6 .3 Mela 
6 .4 Pera 
6.5 Pesca 
6.6 Arancia 
6.7 Uva 
Suiker en honing 1973/74 e 
5.1 Suikerbieten 
5.2 Suiker (met DOM) 
5.3 Suiker (zonder DOM) 
5.4 Melasse 
5.5 Honing 
Fruit en groenten per soort 
1973/74 en 74/75 
6.1 Bloemkool 
6.2 Tomaten 
6.3 Appelen 
6.4 Peren 
6.5 Verse 
6.6 Sinaasappelen 
6.7 Druiven 
118 7. Légumes 1973/74 et 74/75 ' 7. Ortaggi 1973/74 e 74/75 7. Groenten 1973/74 en 74/75 
8. Frui ts 1973/74 et 74/75 
120 8.1 Frui ts frais 
122 8.2 Fruits à coque 
124 8.3 Fruits séchés 
126 8.4 Agrumes 
Frutta 
8.1 Frutta fresca 
8.2 Frutta in guscio 
8.3 Frutta secca 
8.4 Agrumi 
8. Fruit 
8.1 Vers fruit 
8.2 Dopvruchten 
8.3 Gedroogd fruit 
8.4 Citru s vruchten 
128 9. Vin 1973/74 et 74/75 9. Vino 1973/74 e 74/75 9. Wijn 1973/74 en 74/75 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
10. Graines et fruits oléagineux 
1973/74 et 74/75 
10.0 Total 
10.1 Colza­navette 
10.2 Tournesol 
10.3 Soja 
10.4 Lin 
10.5 Arachide 
10.6 Coprah 
IO.7 Palmiste 
10.8 Olives 
11. Tourteaux 1973/74 et 74/75 
11.0 Total 
11.1 Col za ­navette 
11.2 Tournesol 
11.3 Soja 
11.4 Lin 
11.5 Mais 
11.6 Arachide 
11.7 Coprah 
11.8 Olives 
10. Semi e frutti oleosi 
1973/74 e 74/75 
10.0 Totale 
10.1 Colza e ravizzone 
10.2 Girasole 
10.3 Soja 
IO.4 Semi di lino 
10.5 Arachide 
10.6 Copra 
10.7 Palmisti 
10.8 Olive 
11 . Panelli 1973/74 e 74/75 
11.0 Totale 
11.1 Colza e ravizzone 
11.2 Girasole 
I I . 3 Soja 
11.4 S emi di lino 
11.5 Granoturco 
11.6 Arachide 
11.7 Copra 
11.8 Olive 
10. Oliehoudende zaden en vruchten 
1973/74 en 74/75 
10.0 Totaal 
10.1 Kool­ en raapzaad 
10.2 Zonnebloempitten 
10.3 Sojabonen 
10.4 Lijnzaad 
10.5 Grondnoten 
10.6 Kopra 
10.7 Palmnoten 
10.8 Olijven 
11 . Veekoeken 1973/74 en 74/75 
11.0 Totaal 
11.1 Kool­en raapkoeken 
11.2 Zonnebloemkoeken 
11.3 S ojakoeken 
11.4 Lijnkoeken 
11.5 Maiskoeken 
11.6 Grondnotenkoeken 
11.7 K oprakoeken 
11.8 Olijfkoeken 
VII 
Side 
S e i t e 
P a g e 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
202 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 
12. Vegetabilisk fedt og olie 
1973/74 og 74/75 
1 2 . 0 I a l t 
1 2 . 1 Raps og r y b s 
1 2 . 2 So l s ikke 
1 2 . 3 Soja 
1 2 . 4 Hør 
1 2 . 5 Jo rdnødder 
1 2 . 6 Kopra 
1 2 . 7 Pa lmekaerne 
1 2 . 8 Oliven 
12 . 
1 3 . 
14 . 
KØd 1974 og 1975 
1 3 . 0 KØd i a l t 
1 3 . 1 O k s e - og kalvekød i al t 
1 3 . 2 Oksekød 
1 3 . 3 Kalvekød 
1 3 . 4 Svinekød 
13 -5 F a r e - og gedekød 
1 3 . 6 Hestekød 
1 3 . 7 Fjerkrcekød 
1 3 . 8 Andet 
1 3 . 9 Slagteaffa ld 
Maclkcprodukte r 1974 og 1975 
1 4 . 1 F r i s k e p r o d u k t e r u .f løde 
1 4 . 2 Fløde 
1 4 . 3 K o n d e n s e r e t mælk 
1 4 . 4 S ø d m æ l k s p u l v e r 
1 4 . 5 Skummetmælkspu lve r 
1 4 . 6 Smør (p roduk tvæg t ) 
1 4 . 7 S mør (fedtindhold) 
1 4 . 8 Ost 
1 5 . Aog 1974 og 1975 
1 5 . 0 Aeg i a l t 
15 .1 Konsumæg 
16. F i sk 1974 og 1975 
1 6 . 0 F i s k i a l t 
1 6 . 1 F r i s k e F i sk 
1 6 . 2 F o r a r b e j d e d e F i sk 
1 3 . 
Pf lanz l iche Fe t t e und Oele 
1973 /74 und 7 4 / 7 5 
1 2 . 0 Total 
12.1 Raps und Rübsen 
1 2 . 2 Sonnenblumen 
1 2 . 3 Soja 
1 2 . 4 F l a c h s 
I 2 . 5 E r d n ü s s e 
12 .6 Kopra 
I 2 . 7 Pa lmke rne 
1 2 . 8 Oliven 
F l e i s c h 1974 und 1975 
13-0 F l e i s ch insgesamt 
I 3 . I R inder insgesamt 
13 -2 G r o s s r i n d e r 
I 3 . 3 K ä l b e r 
1 3 · 4 Schweine 
I 3 . 5 Schafe und Ziegen 
13-6 Einhufer 
I 3 . 7 Geflügel 
1 3 . 8 S o n s t i g e 
13-9 I n n e r e i e n 
12 . Vegetable fats and oi ls 
1973 /74 and 7 4 / 7 5 
1 2 . 0 
12 .1 
12 .2 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
12 .7 
12 .8 
1 3 . Meat 
1 3 . 0 
13 .1 
1 3 . 2 
I 3 . 3 
1 3 . 4 
I 3 . 5 
1 3 . 6 
13 .7 
1 3 . 8 
1 3 . 9 
Total 
Rape and tu rn ip rape 
SunJTower 
Soja 
Flax 
Groundnut 
Copra 
Cabbage palm 
Ol ives 
1974 and 1975 
Total meat 
Total beef 
Beef 
Veal 
P o r k 
Lamb, mutton and goat meat 
H o r s e meat 
Pou l t ry 
O t h e r s 
Offal 
14 . M i l c h e r z e u g n i s s e 1974 u . 1975 14. 
I 4 . I F r i s c h m i l c h e r z . ohne Sahne 
I.4.2 Sahne 
1 4 . 3 Kondensmilch 
1 4 . 4 Volmilchpulver 
1 4 . 5 Magermi l chpu lve r 
1 4 . 6 Bu t t e r (P roduk tgewich t ) 
1 4 . 7 Bu t t e r ( R e i n i e n ) 
1 4 . 8 Käse 
15 . E i e r 1974 und 1975 
1 5 . 0 E i e r insgesamt 
15 .1 Konsumeier 
15. 
16. 16 . F i s c h e 1974 und 1975 
1 6 . 0 F i s che insgesamt 
16 .1 F r i s c h e F i s c h e 
1 6 . 2 B e - und v e r a r b e i t e t e F i s c h e 
Milk products 1974 and 1975 
14.1 Fresh milk prod. ex. cream 
1 4 . 2 C r e a m 
1 4 . 3 Concen t r a t ed milk 
1 4 . 4 Whole milk powder 
1 4 . 5 Skimmed milk powder 
1 4 . 6 B u t t e r (p roduc t weight) 
1 4 . 7 B u t t e r (fat content) 
1 4 . 8 C h e e s e 
Eggs 1974 and 1975 
15.0 Total eggs 
15-1 Eggs for consumption 
F i s h 1974 and 1975 
1 6 . 0 F i s h total 
1 6 . 1 F r e s h fish 
16 .2 P r o c e s s e d fish 
230 
'232 
234 
1 7 . B10d-
1 7 . 0 
1 7 . 1 
I 7 . 2 
og K r e b s d y r 
1974 og 1975 
Blød og K r e b s d y r 
i a l t 
F r i s k b lød- og 
k r e b s d y r 
F o r a r b e j d e d e Blød - og 
K r e b s d y r 
17 . Weic 
I 7 . O 
1 7 . 1 
I 7 . 2 
1- und K r e b s t i e r e 17 . 
1974 und 1975 
Weich- und K r e b s t i e r e 
insgesamt 
F r i s c h w e i c h - und 
K r e b s t i e r e 
B e - und v e r a r b e i t e t e Weich-
und K r e b s t i e r e 
Shel l f i sh 1974 and 1975 
1 7 . 0 She l l f i sh total 
1 7 . 1 F r e s h shel l f ish 
1 7 . 2 P r o c e s s e d shel l f ish 
18 . 
236 
238 
240 
1 8 . 0 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
242 
244 
246 
248 
19 . 
F ed t og olie 1973 og 1974 
Fed t og olie i a l t 
Vege tab i l sk olie 
Fedt og ol ie 
f ra l anddyr 
Fed t og ol ie 
fra havdyr 
F o r a r b e j d e t fedt og olie 
1973 og 1974 
1 9 . 0 i a l t 
18 . 
1 8 . 3 
1 9 . 1 
1 9 . 2 
M a r g a r i n e 
Andet 
1 9 . 
Fe t t e und Oele 1973 und 1974 1 8 . 
1 8 . 0 Fe t t e und Oele insgesamt 
1 8 . 1 Pf lanz l iche Oele 
1 8 . 2 Fe t t e und Oele von 
L a n d t i e r e n 
1 8 . 3 Fe t t e und Oele von 
S e e t i e r e n 
Spe i se fe t t e und Oele 
1973 und 1974 
1 9 . 0 Insgesamt 
1 9 . 1 M a r g a r i n e 
1 9 . 2 Andere 
19. 
F a t s and oi ls 1973 and 1974 
1 8 . 0 F a t s and oi ls total 
1 8 . 1 Vegetable o i ls 
1 8 . 2 F a t s and oi ls from 
land animals 
1 8 . 3 F a t s and oi ls from 
mar ine an imals 
P r e p a r e d fats and oils 
1973 and 1974 
1 9 . 0 Tota l 
1 9 . 1 M a r g a r i n e 
1 9 . 2 O t h e r s 
VIII 
Page 
Paginu 
Bldz. 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
202 
13. 
204 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
12. Graisses et huiles végétales 
1973/74 et 74/75 
12.0 Total 
12.1 Colza­navette 
12.2 Tournesol 
12.3 Soja 
12.4 Lin 
12.5 Arachide 
12.6 Coprah 
12.7 Palmiste 
12.8 Olives 
12. 
Viande 1974 et 1975 
13.0 Viande total 
Bovins total 
Gros bovins 
Veaux 
Porcs 
Moutons et chèvres 
Equidés 
Volaille 
Autres 
Abats 
13­
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
220 
222 
14. Produits lai t iers 1974 et 1975 
14.1 Produits frais , sauf crème 
14.2 Crème 
14.3 Lait concentré 
14.4 Lait entier en poudre 
14.5 Lait écrémé on poudre 
14­6 Beurre (poids produit) 
14.7 Beurre (matière grasse) 
14.8 Fromage 
15. Oeufs 1974 et 1975 
14 . 
15. 
I5.O 
15.1 
Oeufs total 
Oeufs de consommation 
16. Poissons 1974 et 1975 
224 16.0 Poissons total 
226 16.1 Poissons frais 
228 16.2 Poissons transform.et prcpar . 
16 . 
Grassi ed olii vegetali 
1973/74 e 74/75 
12. 
12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 
12.8 
Carne 
I3.O 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
I3 .6 
I3 .7 
I3 .8 
I3 .9 
Totale 
Colza e ravizzone 
Girasole 
Soja 
Semi di lino 
Arachide 
Copra 
Palmisti 
Olive 
1974 e 1975 13. 
Carne totale 
Bovini totale 
Bovini, salvo vitelli 
Vitelli 
Suini 
Ovini e caprini 
Equini 
Volatili 
Altre carni 
Frattaglie 
Prodotti lattiero 1974 e 1975 14. 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
14.7 
14.8 
12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 12.8 
Vlees 
I3.O 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
I3 .7 
13.8 
13.9 
Prodotti freschi, salvo crema 14.1 
Crema 
Latte concentrato 
Latte intero in polvere 
Latte scremato in polvere 
Burro (peso prodotto) 
Burro (materia grassa) 
Formaggio 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
I4 .6 
14.7 
14.8 
Uova 1974 e 1975 
15.0 Uova totale 
15.1 Uova da consumo umano 
Pesci 1974 e 1975 
16.0 Pesci totale 
16.1 Pesci freschi 
16.2 Pesci preparati e trasform 
Plantaardige vetten en oliën 
1973/74 en 74/75 
Totaal 
K ooi­en raapolie 
Zonnebloemolie 
Sojaolie 
Lijnolie 
G r ondnotenolie 
Kokos vet 
Palmolie 
Olijfolie 
1974 en 1975 
Vlees totaal 
Rund­en kalfsvlees 
Rundvlees 
Kalfsvlees 
Varkensvlees 
S chape­en geitevlees 
Raa rdevlees 
Vlees van gevogelte 
Ander vlees 
Slachtafval 
Verse melkprod. zonder roor 
Room 
Gecondenseerde melk 
Volle ­melkpoeder 
Magere ­melkpoeder 
Β oter (produktgewicht) 
Boter (vetstof) 
Kaas 
1 5 . 
16 . 
Eieren 1974 en 1975 
15.0 Totaal eieren 
15.1 Consumptie­eieren 
Vis 1974 en 1975 
16.0 Vis totaal 
16.1 Verse vis 
16.2 Verwerkte vis 
17. Mollusques et crustacés 
1974 et 1975 
230 I7.O Mollusques et crustacés 
total 
232 I 7 . I Mollusques et crustacés 
frais 
234 I7 .2 Mollusques et crustacés 
préparés et transformés 
17. Molluschi e crostacei 1974 e 17· Schaal­ en weekdieren 
1974 e 1975 1974 en 1975 
17.0 Molluschi crostacei 17.0 Schaal­ en weekdieren totaal 
totale 
17.1 Molluschi crostacei 17.1 Schaal­ en weekdieren, versi 
freschi 
17­2 Molluschi crostacei 17.2 Verwerkte schaal­ en 
preparati e trasformati weekdieren 
18. 
236 
238 
240 
242 
244 
246 
248 
19. 
Graisses et huiles 1973 et 1974 
18.0 Graisses et huiles total 
18.1 Huiles végétales 
18.2 Graisses et huiles 
d'animaux t e r res t r e s 
18.3 Graisses et huiles 
d'animaux marins 
Graisses et huiles préparées 
1973 et 1974 
19.0 Total 
19.1 Margarine 
19.2 Autres 
18. Grassi ed olij 1973 e 1974 18. Vetten en olien 1973 en 1974 
18.0 Grassi ed olij totale 
18.1 Olij vegetali 
18.2 G r a s s i e d olij 
animali t e r r e s t r i 
18.3 Grassi ed olij 
animali marini 
19. Grassi ed oli preparati 
1973 e 1974 
19.0 Totale 
19.1 Margarina 
19.2 Altri 
1 9 . 
18.0 Vetten en olië'n totaal 
18.1 Plantaardige oliën 
18.2 Vetten en olië'n van landdiere1 
18.3 Vetten en olien van zeedierer 
S pij svetten en­ oliën 
1973 en 1974 
19.0 Totaal 
19.1 Margarine 
19.2 Andere 
■ 
IX 
Indledende bemærkninger 
Område 
a) P r o d u k t e r 
Vegetabilske produkter: 
Det drejer sig i almindelighed om globale balancer omfattende 
både en produktions­ og en markedsopgørelse. For balan­
cerne »Frugt og grønsager efter art« undtagen de 2 for forar­
bejdede produkter drejer det sig dog udelukkende om mar­
kedsbalancer, hvilket ikke tillader beregningen af forbrug til 
konsum. 
Animalske produkter: 
— Kød i alt omfatter kød fra hornkvæg, svin, får og geder, 
hovdyr, fjerkræ, samt andet kød og spiselige biprodukter 
fra slagtning. 
— Mælk omfatter mælk fra køer, får, geder og bøfler. 
— Æg omfatter æg til konsum og rugeæg. 
Fedt og olie: 
Omfattende oliefrø­ og frugter, vegetabilsk fedt og olie, olie­
kager. 
b) G e o g r a f i s k a f g r æ n s n i n g : 
— De franske oversøiske amter er, når intet særligt er angivet, 
betragtet som tredjelande. 
— Grønland er betragtet som tredjeland. 
— U.K./Channel Islands: i almindelighed er oplysninger for 
Channel Islands ikke medtaget i oplysningerne for U.K., 
for enkelte produktgruppers vedkommende (frugt og grøn­
sager after art, grønsager og kartofler) er U.K.'s indførsel 
fra Channel Islands inkluderet i U.K.'s anvendelige produk­
tion. 
Balanceposter 
Anvendelig produktion: officiel produktion — svind ± 
statistisk korrektion. 
»Frugt og grønsager efter art« undtagen forarbejdede pro­
dukter: produktion = salg af erhvervsmæssig produktion. 
Vin: anvendelig produktion = samlet produktion af most 
og vin — most bestemt for produktion af druesaft. 
Kød: netto­produktion = (bruttoegenproduktion — eks­
port af levende dyr + import af levende dyr) = (slagte­
vægt af indenlandske slagtninger). 
Udenrigshandel: balancebegrebet indebærer, at den sam­
lede udenrigshandel (med medlemslande og med tredje­
lande) er indeholdt i balancerne for hvert medlemsland, 
medens derimod balancerne for EUR­6 og EUR­9 kun med­
tager handel med tredjelande (ekstra EUR). 
— Mængderne, omregnet til basisprodukt enheder, om­
fatter: 
1) import eller eksport af basisproduktet som sådan, 
regnet i produktets vægt; 
2) import eller eksport af forarbejdede produkter, om­
regnet til basisprodukt enheder (undtagen i tilfælde, 
hvor der ved siden af en opgørelse over basispro­
duktet findes en opgørelse over det forarbejdede 
produkt). 
Intra EUR­handel er beregnet ud fra medlemsstaternes im­
portoplysninger. 
— Samlede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer ( = anvendelig produktion + import) = 
anvendelse ( = eksport + lagerforskydning + samlede in­
denlandske forbrug). 
— Lagerforskydninger: = slutlagre ­ begyndelseslagre. 
En forøgelse af lagrene mellem årets begyndelse og slut­
ning er en anvendelse af disponible mængder og skal så­
ledes føjes til eksport og hjemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages for at nå til samlet anvendelse. 
Som for udenrigshandelens vedkommende omfatter lag­
rene 
1) mængderne af basisprodukter som sådan i produktets 
vægt; 
2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til ba­
sisproduktenheder. 
— Samlede indenlandske forbrug; omfatter blandt andet: 
— foderforbrug: anvendte mængder uafhængigt af anven­
delsesform (direkte, blandet, sammensatte foderstof­
fer); 
— industriel anvendelse: mængder benyttet til andet end 
foder eller fødevarer (undtagelse: inklusive mængder 
benyttet til fremstilling af alkohol og øl); 
— forarbejdning: mængder beregnet på forarbejdning til 
brug som foder eller fødevarer. 
De under denne balancepost angivne mængder danner 
basis for en særlig balance for det forarbejdede produkt, 
for eksempel kartoffelmel, hvidt sukker. . . 
— Fødevareforbrug: bruttomængder, der står til rådighed for 
forbrugerne på en gros­handelsstadiet, under alle former 
for konsum: direkte, konserves, forarbejdet; som følge 
heraf medregnes ikke tab, svind og lagerforskydninger på 
detailhandels­ og husholdningsstadiet. 
Den almindelige enhed i balancerne er 1 000 tons (metrisk), af­
runding kan i enkelte balancer give uoverensstemmelser mel­
lem i alt­angivelser og summen af de enkelte balanceposter. 
For mere udførlige bemærkninger henvises til dette hæftes be­
mærkninger og tabelnoter, samt til diverse balancers metodik, 
således som denne er beskrevet i de enkelte hæfter af serien 
Landbrugsstatistik. 
Afledede beregninger 
De to afledede beregninger er mere indikationer af størrelses­
ordenen end nøjagtige angivelser. 
Selvforsyning : 
Selvforsyningsgraden udtrykker den procentdel, som inden­
landsk produktion (det vil sige »anvendelig produktion« af 
indenlandske oprindelse) udgør af indenlandsk forbrug. 
Selvforsyningsgraden indenlandsk produktion χ 100 
indenlandsk forbrug 
Fødevareforbrug pr. indbygger (kg/år) : 
Dette er i virkeligheden bruttofødevareforbruget pr. ind­
bygger beregnet ud fra balanceposten »Fødevareforbrug«. 
Beregningen er foretaget på grundlag af oplysninger om lan­
denes samlede bosiddende befolkning. 
Vorbemerkungen 
Bereich 
a) E r z e u g n i s s e 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
Im allgemeinen handelt es sich um eine Gesamtbilanz, die so­
wohl die Erzeugungs­ als auch die Marktbilanz umfaßt. Bei 
den Bilanzen für „Obst und Gemüse nach Arten" handelt es 
sich jedoch — außer bei verarbeiteten Erzeugnissen — nur um 
Marktbilanzen, bei denen ein Pro­Kopf­Verbrauch nicht er­
rechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse: 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel und son­
stigen Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­, Schafs­, Ziegen­ und Büffelmilch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und öle: 
Umfassen Ölsaaten und ­fruchte, pflanzliche Fette und Öle 
und Ölkuchen. 
b) G e o g r a f i s c h e A b g r e n z u n g e n 
— Falls nicht anders angegeben, sind die französischen Über­
seedepartemente (DOM) als Drittländer anzusehen. 
— Grönland ist nicht in Dänemark enthalten, sondern als 
Drittland anzusehen. 
— Vereinigtes Königreich: im allgemeinen sind die Angaben 
der Channel Islands nicht in den Angaben des Vereinigten 
Königreiches enthalten. Für einige Erzeugnisse jedoch 
(Kartoffeln, Gemüse, Obst und Gemüse nach Arten) sind 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten König­
reiches die Einfuhren aus den Channel Islands enthalten. 
Posten 
— Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung — 
Schwund ± statistische Berichtigungen. 
Obst und Gemüse nach Arten (außer verarbeiteten Erzeug­
nissen): Erzeugung = Verkäufe der erwerbsmäßigen Er­
zeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt — Most der zur Erzeugung von Trauben­
saft bestimmt ist. 
Fleisch: Nettoerzeugung + (Bruttoeigenerzeugung — 
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere) = An­
zahl der Schlachtungen χ mittleres Schlachtgewicht. 
— Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ist für jedes Mit­
gliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mitglieds­
ländern und den Drittländern) enthalten, während für 
EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländern enthal­
ten ist (Extra EUR). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausgedrückt 
sind, enthalten: 
1. die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht; 
2. die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeugnisse, 
ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnisses (außer 
wenn neben der Bilanz des Grunderzeugnisses eine Bi­
lanz des verarbeiteten Erzeugnisses besteht). 
Der EUR­Binnenhandel ist nach der Einfuhrstatistik der Emp­
fangsländer berechnet. 
— Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen ( = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) = 
Verwendung ( ­­ Ausfuhren ± Bestandsveränderungen + 
Inlandsverwendung insgesamt). 
— Bestandsveränderungen = Endbestand — Anfangsbe­
stand. 
Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der Inlands­
verwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine Verminde­
rung von den Ausfuhren und der Inlandsverwendung in 
Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
1. die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in Pro­
duktgewicht; 
2. die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausgedrückt 
im Wert des Grunderzeugnisses. 
— Inlandsverwendung: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier ver­
wendet werden). 
— Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbeitung von Nah­
rungsmitteln bestimmt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeiteter 
Erzeugnisse), ζ. B. bei Kartoffeln die Bilanz der Kartof­
felstärke, bei Zuckerrüben die Bilanz des Weißzuk­
kers . . . 
— Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbraucher 
beim Großhandel in jeglicher Form zum Nahrungsver­
brauch zur Verfügung stehen (direkt, Konserven, verarbei­
tete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einen Verbrauch, 
bei dem die Verluste und Bestandsveränderungen des Ein­
zelhandels und der Haushaltungen nicht berücksichtigt 
sind und der deshalb größer ¡st als der wirkliche Verbrauch. 
Die im allgemeinen verwendete Einheit in den Versorgungsbi­
lanzen ist „1 000 t" . Die Differenzen in einigen Tabellen sind 
auf Rundungen der Angaben zurückzuführen. 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den Fuß­
noten dieses Heftes sowie der Methodik der verschiedenen Bi­
lanzen zu entnehmen, die in den Heften der Reihe „Agrar­
statistik" enthalten sind. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen geben nur ein Größen­
verhältnis wieder. 
Selbstversorgung 
Der Grad der Selbstversorgung wird in Prozenten ausgedrückt 
und gibt die Inlandserzeugung, d. h. die verwendbare Erzeu­
gung inländischer Herkunft im Verhältnis zu der Inlandsver­
wendung wieder. 
Selbstversorgungsgrad = Inlandserzeugung χ 100 Inlandsverwendung 
Nahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro Jahr): 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der sich aus 
dem Posten „Nahrungsverbrauch" der Bilanz errechnet, wo­
bei Angaben zur „Wohnbevölkerung" zugrunde gelegt wer­
den. 
XI 
Preliminary remarks 
Coverage 
a) P r o d u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
— total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart­
ments are excluded. 
— Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not in­
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege­
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations from the Channel Islands. 
Items in the balance sheets 
official production — waste ± statis-— Usable production 
tical adjustment. 
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products): production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings. 
— External trade — Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, com­
prise: 
(Dimports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
imports of Member States. 
— Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con­
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
— Total domestic uses: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes (in­
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
— Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar... 
— Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con­
sumption: direct, preserves, and processed products; con­
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho­
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production from indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Degree of self sufficiency = 
Domestic production χ 100 
Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumption per head calcu­
lated from the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
XII 
Remarques préliminaires 
Champ 
a) P r o d u i t s 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le bilan à la pro­
duction et le bilan de marché. Cependant, pour les fruits et 
légumes par espèces (sauf produits transformés), il s'agit uni­
quement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de calcu­
ler la consommation humaine par tête. 
Produits animaux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre et 
de bufflonnes; 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs à couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles végétales et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
— Sauf mention particulière, les départements français 
d'Outre­Mer (D.O.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
— Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais con­
sidéré comme Pays Tiers. 
— Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant, pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces), la production utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importations en provenance des Channel Islands. 
Postes 
— Production utilisable = 
ajustement statistique. 
production officielle — freintes ± 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transformés): 
production = vente par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moûts et de vin 
totale — moûts destinés à la production de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute — 
exportation d'animaux vivants + importations d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen car­
casse). 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le com­
merce extérieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra­EUR). 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits trans­
formés, exprimées en équivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, à côté du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformé). 
Les échanges intra­EUR sont calculés à partir des données 
d'importations des Pays membres. 
— Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources ( = production utilisable + importations) = 
Emplois ( = exportations + variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
— Variation des stocks = stocks finals — stocks de début. 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation inté­
rieure; inversement une diminution vient en déduction des 
exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
— Utilisation intérieure: 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que soit 
la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous forme 
d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usages 
non alimentaires (par exception, comprend les quantités 
utilisées pour la fabrication de l'alcool et de la bière). 
— Transformation: quantités destinées à la transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font l'objet 
d'un bilan séparé (bilan de produits transformés), par 
exemple la fécule de pomme de terre, le sucre blanc... 
— Consommation humaine: quantités brutes disponibles pour 
la consommation humaine au stade du marché de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser­
ves, produits transformés); par conséquent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marché de détail et au 
niveau des ménages), qui est supérieure à la consomma­
tion effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvisionne­
ment est: «1 000 t». Les différences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des données. 
Pour de plus amples détails, se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statistique 
Agricole. 
Calculs dérivés 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de gran­
deur. 
Auto -appro visionnement 
Le degré d'auto­approvisionnement exprime le pourcentage 
que représente la production intérieure, c'est­à­dire la produc­
tion utilisable d'origine intérieure par rapport à l'utilisation 
intérieure. 
Degré 
d'auto­approvisionnement= 
Production intérieure χ 100 
Utilisation intérieure 
Consommation par tête (kg/tête/an): 
Il s'agit en réalité de la consommation apparente par tête, 
calculée à partir du poste «Consommation humaine» du bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale rési­
dente des pays. 
XII I 
Premessa 
Campo d'indagine 
a) P r o d o t t i 
Prodotti vegetali: 
Per la maggior parte dei prodotti vegetali esistono un bilancio 
alla produzione e un bilancio di mercato, che sono riuniti in un 
bilancio globale. Tuttavia per «frutta e ortaggi per specie 
(esclusi i prodotti trasformati)» si tratta unicamente di bilancio 
di mercato, per cui non può essere calcolato il consumo 
umano pro capite. 
Prodotti zootecnici: 
— Il bilancio totale della carne comprende la carne bovina, 
suina, caprina e equina, pollame e le altre carni (caccia­
gione) e frattaglie commestibili. 
— Il latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e di 
bufala. 
— Le uova comprendono le uova da consumo e le uova da 
cova. 
Grassi e oli: 
Comprendono 
panelli. 
semi e frutti oleosi, grassi e oli vegetali e 
b) L i m i t i g e o g r a f i c i 
— Salvo menzione specifica, i dipartimenti francesi d'Oltre 
mare sono considerati paesi terzi. 
— La Groenlandia non è inclusa nei dati relativi alia Dani­
marca ma considerata paese terzo. 
— Regno Unito: in generale i dati relativi alle ¡sole della 
Manica non sono considerati nei dati relativi al Regno 
Unito; ciononostante per alcuni gruppi di prodotti (patate, 
ortaggi, frutta e ortaggi per specie) la produzione utilizza­
bile del Regno Unito comprende le importazioni dalle ¡sole 
della Manica. 
Rubriche 
— Produzione utilizzabile = produzione ufficiale ­ cali ± 
aggiustamento statistico. 
Frutta e ortaggi per specie (esclusi i prodotti trasformati): 
produzione = vendite da parte di produttori professionali. 
Vino: produzione utilizzabile = produzione totale di mosti 
— mosti destinati alla produzione di succo d'uva. 
Carne: produzione netta = (produzione indigena lorda — 
esportazione di animali vivi + importazioni di animali vivi) 
= numero delle macellazioni χ peso morto medio). 
— Commercio estero: Nel concetto di bilancio, il commercio 
estero totale (con i paesi membri e i paesi terzi) è preso in 
considerazione per ciascun paese membro, mentre per 
EUR­6 è preso in considerazione unicamente il commercio 
con i paesi terzi (extra­EUR). 
— Le quantità, espresse in equivalente del prodotto di 
base, comprendono: 
(1) le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodotto; 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente del prodotto di base (a 
meno che vi sia, accanto al bilancio del prodotto di 
base, anche un bilancio del prodotto trasformato). 
Gli scambi intra­EUR sono calcolati sulla base dei dati rela­
tivi alle importazioni dei paesi membri. 
— Totale risorse, totale utilizzazioni: 
Risorse ( = produzione utilizzabile + importazioni) = Im­
pieghi ( = esportazioni + variazione delle scorte + totale 
impieghi interni). 
— Variazione delle scorte = scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta dalle 
esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come per il commercio estero le scorte comprendono: 
(D ie quantità del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodotto; 
(2) le quantità dei prodotti trasformati, espresse in equiva­
lente del prodotto di base. 
— Totale impieghi interni: 
— Alimentazione animale: quantità impiegate come man­
gime, in qualsiasi forma (direttamente in miscuglio, 
sotto forma d'alimento composto). 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non alimentari 
(comprese peraltro le quantità impiegate per la fabbri­
cazione dell'alcool e della birra). 
— Trasformazione: quantità destinate alla trasformazione 
per uso alimentare. 
Le quantità indicate in questa rubrica sono prese in 
considerazione in un bilancio separato (bilancio dei pro­
dotti trasformati), per esempio la fecola di patata, lo 
zucchero raffinato... 
— Consumo umano: quantità lorde disponibili al consumo 
umano allo stadio del mercato all'ingrosso indipendente­
mente dalla forma di consumo (diretto, del prodotto con­
servato o trasformato); di conseguenza si tratta di un con­
sumo apparente (incluse le perdite e le variazioni delle 
scorte allo stadio del commercio al dettaglio e delle 
famiglie) che è superiore al consumo effettivo. 
L'unità di misura generalmente utilizzata è: 1 000 t. Le diffe­
renze che si riscontrano talvolta nelle tabelle sono dovute 
all'arrotondamento. 
Per ulteriori dettagli si considerino le osservazioni sui prodotti, 
le note delle tabelle e la metodologia dei diversi bilanci, conte­
nuta nei diversi numeri della serie Statistica Agraria. 
Calcoli diversi 
I risultati di questi calcoli non forniscono che un ordine di 
grandezza. 
A utoappro vvigionamento 
II grado di autoapprovvigionamento esprime la percentuale 
della produzione interna (cioè, o la produzione utilizzabile, o la 
produzione a partire dalle materie prime indigene) in rapporto 
agli impieghi interni. 
Grado di 
autoapprovvigionamento = 
Produzione interna χ 100 
Impieghi interni 
Consumo pro capite (kg/testa/anno): 
Si tratta in realtà del consumo apparente pro capite, calco­
lato partendo dalla rubrica «Consumo umano» del bilancio. 
Tale calcolo è basato sui dati relativi alla popolazione totale 
residente del paese. 
XIV 
Inleidende opmerkingen 
Gebied 
a) P r o d u k t e n 
Plantaardige produkten: 
Gewoonlijk bestaande uit één balans die de produktie­ en de 
marktbalans omvat. Voor fruit en groenten per soort (niet de 
verwerkte produkten) bestaan evenwel alleen marktbalansen, 
die het niet mogelijk maken het verbruik per hoofd te bereke­
nen. 
Dierlijke produkten: 
— Vleestotaal omvat rund­ en kalfsvlees, varkensvlees, 
schape­ en geitevlees, vlees van pluimvee, andere vlees­
soorten (wild) en eetbare slachtafvallen. 
— Melk omvat koemelk, schape­, geite­ en buffelmelk. 
— Eieren omvat consumptie­eieren en broedeieren. 
Vetten en oliën: 
Omvatten oliehoudende zaden en vruchten, plantaardige vet­
ten en oliën en veekoeken. 
b) G e o g r a f i s c h e a f b a k e n i n g 
— Indien niet uitdrukkelijk vermeld, omvatten de Franse 
cijfers geen gegevens van hun overzeese departementen, 
die bij de derde landen gerekend worden. 
— Groenland is niet in de gegevens van Denemarken inbegre­
pen en wordt eveneens als derde land aangezien. 
— Verenigd Koninkrijk: In het algemeen bevatten de balansen 
van het Verenigd Koninkrijk geen gegevens der Kanaal­
eilanden. Voor enkele groepen van produkten echter (aard­
appelen, groenten, fruit en groenten per soort) omvat de 
bruikbare produktie van het Verenigd Koninkrijk ook de 
invoer uit deze eilanden. 
Posten 
— Bruikbare produktie = officiële produktie — verliezen ± 
statistische correctie. 
Fruit en groenten per soort (niet de verwerkte produkten): 
produktie = verkoop door beroepsproducenten. 
Wijn: bruikbare produktie = totale produktie van most en 
wijn — voor de bereiding van druivesap bestemde most. 
Vlees: nettoproduktie = (binnenlandse brutoproduktie — 
uitvoer levende dieren + invoer levende dieren) = (aantal 
slachtingen χ gemiddeld karkasgewicht). 
— Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor elke Lid­Staat; daarentegen is voor 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extra­
EUR) berekend. 
— De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten: 
(Dde in­ of uitvoer van het basisprodukt in de oor­
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2) de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten, uit­
gedrukt in equivalenten van het basisprodukt (be­
halve wanneer er naast de balans van het basispro­
dukt een balans van het verwerkte produkt bestaat). 
In intra­EUR handel wordt berekend uit de invoergegevens 
van de Lid­Staten. 
— Totaal beschikbare hoeveelheden. Totaal gebruik: 
Beschikbare hoeveelheden ( = bruikbare produktie + in­
voer) = 
Gebruik ( = uitvoer + schommelingen in de voorraden + 
totaal binnenlands verbruik). 
— Voorraadmutatie = eindvoorraden — beginvoorraden. 
Toename van de voorraden tussen het begin en het einde 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel­
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het bin­
nenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadvermin­
dering afgetrokken van de uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handel omvatten de voorraden: 
(1) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron­
kelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het produkt; 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt. 
— Binnenlands verbruik: 
— Veevoeder: verbruikte hoeveelheden ongeacht de vorm 
van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, onder vorm 
van mengvoeders, enz.). 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de be­
reiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden be­
grepen). 
— Venwerking: hoeveelheden bestemd voor de verwerking 
tot voedingsmiddelen. 
De in deze rubriek vermelde hoeveelheden vormen het 
onderwerp van een afzonderlijke balans (balans van 
verwerkte produkten) b. v. balans van aardappelzet­
meel, balans van witsuiker... 
— Menselijke consumptie: Brutohoeveelheden, in het stadium 
van de groothandel ter beschikking van de verbruikers 
gesteld, in alle vormen van consumptie: rechtstreeks, ver­
duurzaamd, verwerkte produkten; hierbij is derhalve geen 
rekening gehouden met verliezen en voorraadmutaties in 
het stadium van de kleinhandel en evenmin met de ver­
liezen en voorraadmutaties op het niveau van de huishou­
dens. 
De in het algemeen gebruikte eenheid in de Voorzieningsba­
lansen is „1 000 t". De mogelijke verschillen in de tabellen ont­
staan uit het afronden der gegevens. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de opmerkin­
gen van de onderscheidene produkten, de nota's op de ta­
bellen en de methode van de verschillende balansen uiteenge­
zet in de overeenstemmende nummers van de reeks „Land­
bouwstatistiek". 
Afgeleide berekeningen 
De resultaten van deze berekeningen geven slechts de ver­
houding tussen grootheden weer. 
Zelfvoorziening 
De graad van zelfvoorziening drukt in procenten de verhou­
ding van binnenlandse produktie (dat wil zeggen: de „bruik­
bare produktie" afkomstig uit inlandse grondstoffen) tot bin­
nenlands verbruik uit. 
Graad van zelfvoorziening = binnenlandse produktie χ 100 binnenlands verbruik 
Verbruik per hoofd (kg/hoofd/jaar): 
In werkelijkheid gaat het hier om de schijnbare consumptie 
berekend uit de post „Menselijke consumptie" der balans. 
Deze berekening berust op de verblijfhoudende bevolking der 
landen. 
XV 
REMARKS BY PRODUCT REMARQUES PAR PRODUIT 
E . l . Cereals - These balance sheets are global 
in that they include the base product and the pro-
ducts of processing (flour, bread, biscuits). They 
are expressed in grain, but the consumption figu-
res are also expressed in flour equivalent. 
Crop year : 1 . 8 - 3 1 - 7 
E . l . Céréales - Ces bilans sont globaux dans le 
sens qu'ils comprennent le produit de base et les 
produits transformés (farine, pain, biscuits). Ils 
sont exprimés en équivalent de grain, les données 
de consommation humaine étant de plus exprimées 
en équivalent farine. 
Année campagne : 1.8 - 31.7 
E . 2 . Rice - The total rice balance sheet (expressed 
in husked rice) is global in that it takes account of 
the products of processing. The separate balance 
sheets for husked, milled and broken rice are 
expressed in weight of those products respectively. 
Crop year : 1.8 - 31-7 
E . 2 . Riz - Le bilan riz total (exprimé en riz décor-
tiqué) est global dans le sens qu'il comprend les pro-
duits transformés. Les bilans séparés pour riz dé-
cortiqué, r iz usiné et br isures de riz sont exprimés 
en poids de produit. 
Année campagne : 1.8. - 31.7 
E . 3 . Potatoes - The balance sheets for potatoes 
are not global in that they exclude the processed 
product, potato starch, for which there is a sepa-
rate balance sheet. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E . 3 . Pommes de te r re - Les bilans pommes de 
te r re ne sont pas globaux dans le sens qu'ils ne 
comprennent pas le produit transformé, fécule de 
pommes de t e r r e , pour lequel il y a un bilan séparé. 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E .4 . Dried pulses - Includes conserves. 
Expressed in weight of dried pulses. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E .4 . Légumes secs - Y compris conserves. 
Exprimé en poids de légumes secs . 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E . 5 . Sugar -
E . 5 . 1 . Sugar beet 
Includes only fresh sugar beet. Excludes 
sugar beet grown for the seed. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E .5 · Sucre -
E . 5 . 1 . - Betteraves sucrières 
Uniquement Tes Betteraves sucr ières frafehes, 
à l'exception des betteraves cultivées pour la 
semence. 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E .5-2-3 - Sugar. 
These balance sheets include cane and beet 
sugar (raw and white) and the sugar contained 
in sugar products. 
Two balance sheets are established : 
1) French overseas departments (DOM) 
considered as part of the Community, 
2) DOM considered as third countries. 
Expressed in white sugar equivalents. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E . 5 . 2 - 3 - Sucre_ 
Comprend Te sucre tel quel de betterave et de 
canne (brut et blanc) et le sucre contenu dans 
les produits sucrés . 
Deux bilans sont établis : 
1) DOM Français considérés comme faisant 
partie de la Communauté 
2) DOM Français considérés comme Pays 
Tiers . 
Exprimés en équivalent do sucre blanc. 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E . 5 . 4 . - Molasses 
Contains molasses from sugar beet and cane. 
A by-product of sugar manufacture containing 
a large proportion of saccharose (which may 
be extracted in sugar refineries). 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E . 5 . 4 . - Melasse 
Comprend la mélasse de betterave et de canne. 
Sous-produit de la fabrication du sucre qui 
contient encore une forte proportion de saccha-
rose (extraction éventuelle en sucrater ies) . 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E . 5 . 5 . - Honey 
Natural bees honey only. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E . 5 . 5 . - M i e l 
Miel naturel d'abeilles uniquement. 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
E .6 . Fruit and vegetables by species - Market 
balance sheets in which cauliflowers, apples, 
pea r s , grapes and oranges include conserves and 
juices. For tomatoes and peaches separate balance 
sheets are established for the processed products. 
Expressed in fresh product equivalents. 
Crop year : 1.4 - 31 · 3 
E . 6 . Fruits et légumes par espèces - Bilans du 
marché des choux-fleurs, pommes, poi res , raisins 
et oranges : comprennent les conserves et les jus. 
Pour les tomates et les pêches, des bilans séparés 
sont également établis pour les produits transformés. 
Exprimés en équivalent de produit frais . 
Année campagne : 1 . 4 - 31.3 
E.7 · Vegetables (total) - A global balance sheet 
which includes conserves. Expressed in fresh 
product equivalents. 
Crop year : 1.7 - 30.6 
E . 7 . Légumes (total) - Bilan global, y compris les 
conserves. Exprimé en poids de produit f ra is . 
Année campagne : 1.7 - 30.6 
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E . 8 . F r u i t 
c o n s e r v e s . 
C r o p y e a r 
E . 9 . Wine 
C r o p y e a r 
- A global ba lance shee t which inc ludes 
E x p r e s s e d in f resh frui t e q u i v a l e n t s . 
3 0 . 6 1.7 
: 1.9 - 31.8 
E . 8 . F r u i t s - Bi lan g loba l , y compr i s l e s c o n s e r v e s 
l e s j u s . Expr imé en poids de p rodui t f r a i s . 
Année campagne : 1.7 - 30 -6 
E . 9 . Vin -
Année campagne : 1.9 - 31 · 8 
E . 1 0 . Oil f ru i t s and s e e d s - These ba lance s h e e t s 
a r c not global in that they do not include c e r t a i n 
p r o c e s s e d p roduc t s (oil and oil cakes for which 
t h e r e ex i s t s e p a r a t e ba lance s h e e t s ) . 
C r o p y e a r : 1.7 - 3 0 . 6 
E . l l . O i l cakes - The d e g r e e of se l f - suf f ic iency is 
ca lcu la ted from the produc t ion of home g rown raw 
ma te r i a l only . 
C r o p y e a r : 1.7 - 3 0 . 6 
E . 1 0 . G r a i n e s e t f ru i t s o léagineux - C e s b i l ans ne 
sont p a s globaux dans le s e n s q u ' i l s ne comprennent 
p a s c e r t a i n s p rodu i t s t r a n s f o r m é s (hu i l e s et t o u r -
teaux p o u r l e s q u e l s des b i l ans s é p a r é s e x i s t e n t ) . 
Année campagne : 1.7 - 3 0 . 6 
E . l l . Tou r t eaux - Le d e g r é d ' a u t o - a p p r o v i s i o n n e -
ment e s t ca l cu le en tenant compte de la p roduc t ion 
obtenue à p a r t i r de ma t i è r e p r e m i è r e indigène u n i -
quement . 
Année campagne : 1.7 - 3 0 . 6 
E . 1 2 . Vegetable fats and oi ls - The d e g r e e of 
se l f - suf f ic iency is ca lcu la ted from the p roduc t ion 
of home grown mate r ia l only . 
C r o p y e a r : 1.7 - 3 0 . 6 
E . 1 3 · Meat - Global ba lance s h e e t s which inc lude 
p r o c e s s e d p r o d u c t s ( e . g . canned and smoked p r o -
d u c t s ) . In p r inc ip l e l ive an imals include only but-
c h e r y a n i m a l s . 
E x p r e s s e d in c a r c a s s weigh t . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . 1 4 . Milk p r o d u c t s 
E . 1 4 . 1 . F r e s h p roduc t s (excep t c r eam) 
Inc ludes f resh p r o d u c t s Tor d i r e c t consump-
t ion , (d r ink ing milk, milk d r i n k s , y o g u r t , 
e t c . ) 
E x p r e s s e d in p roduc t we igh t . 
E . 1 4 . 2 . C r e a m 
Includes quan t i t i e s des t ined for d i r e c t human 
consumption only . 
E . 1 4 . 4 . Whole milk powder 
Inc ludes pa r t i a l l y skimmed milk p o w d e r . 
E . 1 4 . 5 · Skimmed milk powder 
Inc ludes powcFcrcd t u t t e r milk. 
E . 1 4 . 6 - 7 . B u t t e r 
Inc ludes b u t t e r - o i l . 
E . 1 4 - 8 . Cheese 
Inc ludes f resh c h e e s e . 
E . 1 2 . G r a i s s e s et hu i l e s v é g é t a l e s - Le d e g r é 
d ' au to -app rov i s ionnemen t e s t ca l cu lé en tenant comp 
te de la product ion obtenue à p a r t i r de ma t i è r e p r e -
miè re indigène uniquement . 
Année campagne : 1.7 - 3 0 . 6 
E . 1 3 - Viande - Bilan global qui comprend l e s p r o -
du i t s p r é p a r é s et t r a n s f o r m é s ( c o n s e r v e s , viande 
fumée, e t c . ) . 
En p r inc ipe dans l e s animaux v ivan t s f igurent u n i -
quement l e s animaux de b o u c h e r i e . 
Expr imé en poids c a r c a s s e . 
Année c i v i l e . 
E . 1 4 . P r o d u i t s l a i t i e r s 
E . 1 4 . 1 . P r o d u i t s f r a i s (sauf c r ème) 
Y compr i s fous l e s p rodu i t s p o u r la consomma-
tion humaine d i r e c t e ( la i t de consommat ion, 
b o i s s o n s à b a s e de l a i t , y o g o u r t , e t c ) . 
Expr imé en poids de p r o d u i t . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . 1 4 · 2 . Crème 
Uniquement les quan t i t é s d e s t i n é e s à la con-
sommation d i r e c t e . 
E . 1 4 . 4 . La i t e n t i e r en poudre 
Y compr i s le l a i t en poudre pa r t i e l l emen t 
é c r é m é . 
E . 1 4 . 5 · La i t é c r é m é en poudre 
Y compr i s B a b e u r r e en p o u d r e . 
E . 1 4 · 6 - 7 · B e u r r e 
Y compr i s le bu t fe ro i l . 
E . 1 4 . 8 . F romage 
Y compr i s le fromage f r a i s . 
Année c i v i l e . 
£ . 1 5 · Eggs - Weight in s h e l l . 
C a l e n d a r y e a r . 
E. 16 . F i s h - The to ta l ba lance shee t for fish i s a 
global ba lance shee t in that it i nc ludes f resh and 
p r o c e s s e d f i sh ( f ish for i n d u s t r i a l u s e s and even 
p r o d u c t s of i n d u s t r i a l u s e s . 
E x p r e s s e d in l ive weight of f i sh . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . 1 5 · Oeufs - P o i d s en coqu i l l e . 
Année c i v i l e . 
E . 1 6 . P o i s s o n s - Le b i lan to ta l d e s p o i s s o n s e s t 
g lobal dans le s e n s qu ' i l comprend l e s p o i s s o n s 
f r a i s , p r é p a r é s et t r a n s f o r m é s , l e s p o i s s o n s d e s t i -
n é s aux u s a g e s i n d u s t r i e l s et même l e s p r o d u i t s 
p r o v e n a n t d e s u s a g e s i n d u s t r i e l s . 
Expr imé en poids vif. 
Année c i v i l e . 
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E . 1 7 . She l l f ish - The to ta l of aqua t i c mol luscs 
and c r u s t a c e a n s . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . 1 8 . F a t s and oi ls - The to ta l ba l ance shee t i s 
global in that i t i nc ludes a l l the fa ts and oi ls from : 
- p l an t s 
- land animals 
- mar ine an imals 
and t h e i r d e r i v e d p r o d u c t s : 
- m a r g a r i n e 
- o the r p r e p a r e d fats 
- s l augh t e r i ng fa ts 
- ed ib le o i l s 
The ba l ance shee t fa ts and oi ls from land an imals 
( s l a u g h t e r i n g fa ts and b u t c h e r y fa ts) i s not compiled 
from co l lec ted da ta bu t , b e c a u s e of l ack of d a t a , 
from c a l c u l a t i o n s . Thus i t should be u s e d with c a u -
tion and with a t ten t ion to the hypo these s forming 
the b a s e of ca l cu l a t i on . In addi t ion i t h a s not been 
pos s ib l e to ha rmon i se d a t a , c o n s i d e r a b l e d i f fe rences 
in concept and definit ion ex is t ing in ea t ing hab i t s 
and methods of commerc i a l i s a t i on . 
The ba l ance shee t con ta ins the bu t che ry fa ts which 
a r e p a r t of the c a r c a s s weight a l r e a d y accoun ted 
for in the ba l ance shee t for mea t . Thus the d a t a d o 
not pe rmi t a ca lcu la t ion of the consumption of the 
total food. Human consumption inc ludes the da ta 
ava i l ab le for a l imen ta ry u s e s in the form of a l imen-
t a r y p r o d u c t s d e r i v e d from fats and oi ls : 
- quan t i t i e s ea t en d i r e c t l y in the form of 
r e f i n e d , o r even r aw o i l , 
- quan t i t i e s p r o c e s s e d into m a r g a r i n e o r 
o t h e r p r e p a r e d fa ts o r edible o i l s , 
- fa ts from land an imals ea t en in the raw o r 
r e n d e r e d s t a t e , d i r e c t l y with the meat o r 
a f te r p r o c e s s i n g , 
- quan t i t i e s u s e d by the a l imenta t ion i ndus t ry 
(p roduc t ion of c o n s e r v e s , b i s c u i t s . . . ) 
F o r g r e a t e r de ta i l of the concep t s for fats and o i l s 
see A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s 3 / 1 9 7 3 . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . I 7 . Mol lusques e t c r u s t a c é s - Ensemble d e s 
mol lusques e t c r u s t a c é s a q u a t i q u e s . 
Année c i v i l e . 
E . 1 8 . G r a i s s e s e t hu i l e s - Le b i lan to ta l e s t global 
dans le sens qu ' i l comprend l e s g r a i s s e s et hu i l e s 
de t ou t e s o r i g i n e s : 
- v é g é t a l e s 
- d 'animaux t e r r e s t r e s 
- d 'animaux m a r i n s 
e t l e u r s p r o d u i t s d é r i v é s : 
- m a r g a r i n e 
- a u t r e s g r a i s s e s p r é p a r é e s 
- g r a i s s e s d ' aba t t age 
- hu i l e s de consommation 
L e s données des b i l ans d e s g r a i s s e s et hu i l e s d ' a n i -
maux t e r r e s t r e s ( g r a i s s e s d aba t t age et g r a i s s e s de 
découpe) ne sont p a s r e l e v é e s (manque d ' in forma-
tion) mais r é s u l t e n t de c a l c u l s . P a r conséquent e l l e s 
doivent ê t r e u t i l i s é e s avec p rudence et en r e s p e c -
tan t tou tes l e s hypo thèse s qui sont à la b a s e des c a l -
c u l s . De p l u s , il n ' a p a s e n c o r e é té p o s s i b l e d ' h a r -
m o n i s e r c e s d o n n é e s , des d i f fé rences c o n s i d é r a b l e s 
ex i s t an t dans l e s concep t s et l e s déf in i t ions d e s mo-
d e s de consommation et de co mmerc i a l i s a t i on . 
L e s b i l ans comprennent la g r a i s s e de découpe qui 
e s t déjà inc luse d a n s le poids c a r c a s s e d e s b i l ans 
v i a n d e . L e s données de consommation ne pe rmet t en t 
donc p a s l e ca lcu l du total d e s é léments n u t r i t i f s . 
La consommation humaine comprend tou t e s l e s quan-
t i t é s d i spon ib l e s pour l ' u sage a l i m e n t a i r e sous for -
me d 'hu i l e s e t g r a i s s e s ou sous forme de p r o d u i t s 
a l i m e n t a i r e s r en fe rman t d e s hu i l e s et d e s g r a i s s e s : 
- l e s quan t i t é s consommées d i r ec t emen t sous 
forme d 'hui le raf f inée ou même d 'hu i le b r u t e , 
- l e s quan t i t é s t r a n s f o r m é e s en m a r g a r i n e , 
a u t r e s g r a i s s e s p r é p a r é e s ou hu i l e s de 
consommation, 
- l e s g r a i s s e s d 'animaux t e r r e s t r e s consom-
mées à l ' é t a t b r u t ou fondues d i r ec t emen t 
avec la v i a n d e , ou a p r è s t r ans fo rma t ion 
dans l e s f o n d e r i e s , 
- l e s quan t i t é s u t i l i s é e s p a r l ' i n d u s t r i e a l i -
men ta i r e ( f ab r i ca t ion de c o n s e r v e s , b i s -
c u i t e r i e . . . ) . 
P o u r de p lus amples d é t a i l s s u r le concept G r a i s s e s 
et h u i l e s , vo i r S t a t i s t i q u e Agr ico le 3 / 1 9 7 3 . 
Année c i v i l e . 
E . I 9 . P r e p a r e d fa ts and oi ls - In th i s s ec t i on a r e 
given only the final p r o d u c t s of consumption of fats 
and oi ls : m a r g a r i n e , and o t h e r p r e p a r e d f a t s . 
C a l e n d a r y e a r . 
E . I 9 . G r a i s s e s et hu i l e s p r é p a r é e s - Dans ce t te 
r u b r i q u e f igurent l e s p r o d u i t s f inals de consomma-
t ion d e s g r a i s s e s e t hu i l e s : m a r g a r i n e e t p rodu i t s 
b l a n c s ( a u t r e s g r a i s s e s p r é p a r é e s ) . 
Année c i v i l e . 
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Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalanceme 
Anvendelig 
produktton Indførsel 
Ressourcer 
Anvendelser 
Lageraendnng Indenlandsk torbrug Udførsel 
Såsæd Tab Foder­forbrug 
Industriel 
anvendelse 
Forar­
bejdning 
Fødevare­
forbrug 
Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer. 
Ressourcer ­ anvendelig produktion +■ indførsel. 
Anvendelser ­ udførsel + lagerændring + indenlandsk anvendelse 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Verwendbare 
Erzeugung Einfuhr 
Aufkommen 
Verwendung 
Bestands­
veränderung 
Inlands­
Verwendung Ausfuhr 
Saatgut 
Bruteier Verluste Futter 
Industrielle 
Verwertung 
Verar­
beitung 
Nahrungs­
verbrauch 
Dieses allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar. 
Aufkommen=Verwendbare Erzeugung + Einfuhr. 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Usable 
production Imports 
Production 
utilisable Importations 
Resources Ressources 
Uses 
Changes 
m stocks 
Domestic 
uses Ex ports 
Variation 
des stocks 
Utilisation 
intérieure Exportations 
Seeds 
Hatching Losses Animal Feed 
Industrial 
uses Processing 
Human 
consumption 
Semences 
Œufs à 
couver 
Pertes 
Alimen­
tation 
animale 
Usages 
industriels 
Transfor­
mation 
Consomma 
tion 
humaine 
This general scheme is capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources ■ Usable production + Imports. 
Uses ­ Exports + Changes in stocks + Domestic uses. 
Ce schéma général peut être adapté selon les bilans considérés. 
Ressources = Production utilisable + Importations. 
Emplois = Exportations + Variation des stocks + Utilisation intérieure. 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Produzione 
utilizzabile Importazioni 
Bruikbare 
produktie Invoer 
Risorse 
Utilizzazioni 
Beschikbare 
hoeveelheid 
Gebruik 
Variazione 
delle scorte Impieghi interno Esportazioni Voorraadmutatie 
Binnenlands­
verbruik 
Sementi 
Uova 
da cova 
Perdite 
Alimen­
tazione 
animale 
Uso 
industriale 
Trasfor­
mazione 
Consumo 
umano 
Zaaizaad 
Broedeieren Veevoeder Industrieel gebruik (Verwerking 
Menselijke 
consumptie 
II presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi in considerazione. 
Risorse ­ Produzione utilizzabile ■*■ Importazioni. 
Impieghi ­ Esportazioni + Variazione delle scorte t Utilizzazione interna. 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behandelde 
balansen 
Beschikbare hoeveelheid = Bruikbare produktie * Invoer. 
Gebruik ■­ Uitvoer ■+­ Voorraad mutatie +■ Binnenlands verbruik. 
XIX 
Posteme 
PRODUKTIONSGRUNDLAG 
Areal 
Udbytte 
Officiel produktion 
FORSYNINGSBALANCER 
Anvendelig produktion 
Produktion på skibe 
Fra nationale landinger 
Fra indenlandske dyr 
Fra importerede dyr 
Fra råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Indenlandsk bruttoproduktion 
Nettoproduktion 
Salg fra erhvervsmæssige producenter 
Import 
af levende dyr 
Samlede ressourcer = Samlede anven-
delser 
Eksport 
Begyndelseslagre 
Slutlagre 
Lagerændringer 
Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Såsæd 
Rugeæg 
Foderforbrug 
Tab 
Industriel anvendelse 
— Brænderier 
- Eddike 
— Industriel stivelse 
- 01 
- Alkohol 
— Dekstrin 
— Gær 
Forarbejdning 
— Sukker 
— Roesaff 
— Glykose — dekstrose 
- Olie 
Fødevareforbrug 
— På landbrugsbedriften 
Producent-konsum 
Salg 
— Fra mejeriet 
— Kærne 
— Ubehandlet olie 
— Raffineret olie 
— Afskallet ris 
— 1 frisk tilstand 
— 1 forarbejdet tilstand 
AFLEDTE BEREGNINGER 
Selvforsyningsgrad (%) 
Fødevareforbrug (produktvaegt) 
Fødevareforbrug pr. indbygger 
(kg/indb./år) 
(mel) 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Inkluderet følgende handel 
med DOM 
Inkluderet direkte landinger 
— af indenlandske fartøjer i uden-
landske havne 
— af udenlandske fartøjer i inden-
landske havne 
Posten 
FRZEUGUNGSGRUNDLAGEN 
Fläche 
Ertrag 
Offizielle Erzeugung 
VERSORGUNGSBILANZEN 
Verwendbare Erzeugung 
Erzeugung an Bord 
Anlandungen inländischer Schiffe 
Von Tieren inländischer Herkunft 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Bruttoinlandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Aufkommen insgesamt = Verwendung 
insgesamt 
Ausfuhr 
Anfangsbestände 
Endbestände 
Bestandsveränderungen 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Saatgut 
Bruteier 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
— Brennereien 
— Essig 
— Industriestärke 
- Bier 
- Alkohol 
— Dextrin 
- Hefe 
Verarbeitung 
— Zucker 
— Rübensaft 
— Glucose-Dextrose 
- öl 
Nahrungsverbrauch 
— Landwirtschaft 
Eigenverbrauch 
Verkauf 
— Aus Molkerei 
- Körner 
- Rohöl 
— Reinfett 
— Geschälte Körner 
— Frisch 
— Verarbeitet 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produktgewicht) 
Nahrungsverbrauch pro Kopf 
(kg/Kopf/Jahr) 
(Mehl) 
ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
Rohstoffe 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Drittländern 
Einschließlich Handel 
mit DOM 
Einschließlich direkter Anlandungen 
— durch inländische Schiffe in aus-
ländischen Häfen 
— durch ausländische Schiffe in in-
ländischen Häfen 
Items 
BASE OF PRODUCTION 
Area 
Yield 
Official production 
SUPPLY BALANCE SHEETS 
Usable production 
Production aboard ship 
From national landings 
From indigenous animals 
From imported animals 
From raw materials 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Gross domestic production 
Nett production 
Sales by professional producers 
Imports 
of live animals 
Total resources = Total uses 
Exports 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
— Distilleries 
— Vinegar 
— Industrial starch 
— Beer 
— Alcohol 
— Dextrine 
- Yeast 
Processing 
— Sugar 
— Beet juice 
— Glucose-Dextrose 
- Oil 
Human consumption 
— On the farm 
Self-consumption 
Sales 
— From the dairy 
— Grain 
— Raw oil 
— Refined oil 
— Husked grain 
— In fresh state 
— In processed state 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (weight of products) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
(flour) 
SUPPLEMENTARY DATA 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Includes the following trade 
with DOM 
Includes direct landings 
— by national vessels in foreign 
ports 
— by foreign vessels in home 
ports 
XX 
Postes 
BASE DE PRODUCTION 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Production utilisable 
Production à bord 
De débarquements nationaux 
A partir d'animaux indigènes 
A partir d'animaux importés 
A partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Production indigène brute 
Production nette 
Vente par les producteurs professionnels 
Importations 
d'animaux vivants 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Œufs â couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
— Distilleries 
— Vinaigre 
— Amidon industriel 
— Bière 
— Alcool 
— Dextrine 
— Levure 
Transformation 
— Sucre 
— Jus de betteraves 
— Glucose, dextrose 
— Huile 
Consommation humaine 
— A la ferme 
Autoconsommation 
Vente 
— A la laiterie 
— Graines 
— Huile brute 
— Huile pure 
— Graines décortiquées 
— A l'état frais 
— A l'état transformé 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (poids produit) 
Consommation par tête 
(kg/tête/an) 
(farine) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Matières premières 
— Indigènes 
— Importées de EUR-9 
— Importées des pays tiers 
Y compris le commerce avec 
les DOM 
Y compris les débarquements directs 
— par navires nationaux en ports 
étrangers 
— par navires étrangers en ports 
nationaux 
Voci 
BASI DI PRODUZIONE 
Superficie 
Resa 
Produzione ufficiale 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
Produzione utilizzabile 
Produzione a bordo 
Da sbarchi nazionali 
A partire da animali indigeni 
A partire da animali importati 
A partire da materie prime 
— indigene 
— importate da EUR-9 
— importate da paesi terzi 
Produzione indigena lorda 
Produzione netta 
Vendite di produttori professionali 
Importazioni 
di animali vivi 
Totale risorse = 
Totale impieghi 
Esportazioni 
Scorte iniziali 
Scorte finali 
Variazione delle scorte 
Totale impieghi interni 
Sementi 
Uova da cova 
Alimentazione animale 
Perdite 
Usi industriali 
— Distillerie 
— Aceto 
— Fecola industriale 
— Birra 
— Alcool 
— Destrine 
— Lieviti 
Trasformazione 
— Zucchero 
— Succo di barbabietole 
— Glucosio, Destrosio 
— Olio 
Consumo umano 
— Nell'azienda agricola 
Autoconsumo 
Vendite 
— Nei caseifici 
— Grani 
— Olio grezzo 
— Olio raffinato 
— Grani brillati 
— Allo stato fresco 
— Allo stato trasformato 
CALCOLI DERIVATI 
Autoapprowigionamento (%) 
Consumo umano (peso del prodotto) 
Consumo pro capite 
(kg/testa/aniìo) 
(farina) 
DATI SUPPLEMENTARI 
Materie prime 
— Indigene 
— Importate da EUR-9 
— Importate dai paesi terzi 
Ivi compreso il commercio con 
i DOM 
Ivi compresi gli sbarchi diretti 
— da navi nazionali in porti 
stranieri 
— da navi straniere in porti 
nazionali 
Posteri 
PRODUKTIEBASIS 
Oppervlakte 
Opbrengst 
Officiële produktie 
VOORZIENINGSBALANSEN 
Bruikbare produktie 
Produktie aan boord 
Van nationale aanlandingen 
Van binnenlandse dieren 
Van ingevoerde dieren 
Van grondstoffen 
— binnenlandse 
— ingevoerd van EUR-9 
— ingevoerd van Derde landen 
Binnenlandse brutoproduktie 
Nettoproduktie 
Verkopen door professionele telers 
Invoer 
van levende dieren 
Totaal beschikbare hoeveelheden = 
Totaal gebruik 
Uitvoer 
Beginvoorraden 
Eindvoorraden 
Voorraadmutatie 
Binnenlands verbruik totaal 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Veevoeder 
Verliezen 
Industrieel gebruik 
— Distilleerderij 
— Azijn 
— Industrie zetmeel 
— Bier 
— Alkohol 
— Dextrine 
— Gist 
Verwerking 
— Suiker 
— Bietensap 
— Glucose, Dextrose 
— Olie 
Menselijke consumptie 
— Op de boerderij 
Zelfverbruik 
Verkoop 
— Van de melkerij 
— Granen 
— Ruwe olie 
— Zuivere olie 
— Gepelde granen 
— Vers 
— Verwerkt 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
Zelfvoorziening (%) 
Menselijk verbruik (Produktgewicht) 
Verbruik per hoofd 
(kg/hoofd/jaar) 
(meel) 
BIJKOMENDE GEGEVENS 
Grondstoffen 
— Binnenlandse 
— Ingevoerde van EUR-9 
— Ingevoerde van EUR-9 
Derde landen 
Inbegrepen volgende handel met 
de DOM 
Inbegrepen dfe directe aanlandingen 
— door nationale schepen in buiten-
landse havens 
— door buitenlandse schepen in 
nationale havens 
X X I 
Kilder / Quellenangaben / Sources / Sources / Fonti / Bronnen 
Deutschland (BR) : 
F r a n c e : 
I talia : 
Nederland : 
UEBL/BLEU : 
Luxembourg : 
United Kingdom : 
I re land : 
Danmark : 
Bundesministerium für E rnährung , Landwirtschaft 
und F o r s t e n , Bonn 
Minis tè re de l 'Agr i cu l tu re , Se rv ice Cent ra l des 
Enquêtes et Etudes S t a t i s t i ques , P a r i s 
Minis tero de l l 'Agr ico l tu ra , Roma e IS TAT, Roma 
Minis ter ie van Landbouw en V i s s e r i j , ' s -Gravenhage 
Insti tut Economique Agr ico le , Bruxel les 
Landbouw Economisch Inst i tuut , Brusse l 
Institut Viti-Vini c o le , Remich 
Minis t ry of Agr icu l tu re , F i s h e r i e s and Food, London 
Agricul ture Sec t ion , Cent ra l S t a t i s t i c s Office, Dublin 
Danmarks S ta t i s t ik - København 
XXII 
Tegn og forkortelaer 
Gennemsnit 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Procent 
Metrisk ton 
Hektoliter 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
O 
* 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Durschnitt 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Prozentsatz 
Metrische Tonne 
Hektoliter 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Signs and abbreviations used 
Mean 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Percentage 
Metric ton 
Hectolitre 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
O 
Φ 
* 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Signes et abréviations employés 
Moyenne 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l'EUROSTAT 
Pourcentage 
Tonne métrique 
Hectolitre 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Départements d'Outre Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgoise 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Media 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Stima dell'EUROSTAT 
Percentuale 
Tonnellata metrica 
Ettolitro 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
"Départements" d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Luxsemburghese 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Geoiddelde 
Nul of nit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van EUROSTAT 
Percentage 
Metrieke tonnen 
Hectoliter 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Overzeese "Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
X X I I I 
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PART/PARTIE A 
SUPPLY BALANCE SHEETS E U R - 9 
(SUMMARY) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT EUR-9 
(SOMMAIRE) 
A . Supply balance Sheets EUR-9 
Th.-ΐί,ς.ίΠΓί mptrir irtn* ipitrppt -*thP'WiSP StRtprft 
Period 
Période 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
Imports 
Importations 
extra EUR­9 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
Exports 
Exportations 
extra EUR­9 
Change in stocks 
Variation des 
stocks 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
intérieure 
1 972/73 
1973/74 
1 974/75 
102 246 
104 718 
107227 
25 084 
24 409 
24 211 
127 330 
129 127 
131 438 
14 368 
12 242 
13 808 
1 356 
4 440 
Total cereals 
115 530 
113 189 
Wheat 
1972/73 
1973/74 
1 974/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
40 951 
41 008 
44 924 
3 751 
3 323 
3 266 
7 430 
5 495 
5 809 
189 
157 
258 
48 381 
46 503 
50 733 
3 940 
3 480 
3 524 
7 444 
5 379 
7 853 
537 
173 
108 
­ 1 323 
♦ 1 236 
♦ 2 943 
­ 356 
­ 211 
♦ 151 
42 261 
39 888 
39 937 
Rye and masi i η 
3 759 
3 518 
3 265 
Bari ey 
1972/73 
1973/74 
1 974/75 
33 402 
34 130 
34 476 
2 573 
1 970 
1 177 
35 975 
36 100 
35 652 
4 346 
3 201 
2 567 
♦ 443 
­ 268 
♦ 906 
31 186 
33 166 
32 180 
Oats and mixed grains / 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
10 300 
9 663 
9 835 
634 
667 
346 
10 934 
10 330 
10 181 
316 
239 
96 
­ 115 
­ 55 
♦ 107 
10 733 
10 146 
9 978 
Maize 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
13580 
16 266 
14 406 
13 814 
14 697 
15 187 
27 394 
30 963 
29 593 
1 714 
2 974 
2 949 
: 
♦ 537 
♦ 325 
: 
27 452 
26 318 
Cereals not spec i f ied elsewhere / 
1972/73 
1973/74 
1 974/75 
262 
329 
320 
443 
1 461 
1 472 
706 
1 790 
1 792 
41 
313 
272 
­
♦ 117 
♦ 8 
665 
I 360 
1 511 
A . Bilans d'approvisionnement EUR-9 
Millier* de tonnes métriques Isauf Indication contraire) 
Domestic uses / Utilisation intérieure 
Seeds 
Semences 
Céréales total 
4 161 
4 239 
4 015 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
es 
71 135 
72 174 
70 157 
Losses 
Pertes 
828 
792 
832 
Industrial 
uses 
Usages 
industriels 
Processing 
Transfor-
mation 
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
28 306 
28 671 
28 257 
Derived calculation / Calculs dérivés 
Self-
sufficiency 
Auto-approvi-
sionnement 
90 
91 
95 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
83* 
83* 
82* 
Exchanges 
Echanges 
intra-
EUR-9 
11 739 
15 910 
12 762 
Blé 
1 939 14 157 
2 005 11 604 
1 797 12 204 
Seigle et méteil 
175 2 160 
164 1 967 
143 1 775 
269 
257 
268 
27 
25 
26 
135 
150 
159 
51 
51 
49 
187 25 574 
25 872 
25 509 
97 
103 
112 
75,1 
75,4 
7V 
5 096 
6 712 
5 001 
1 346 
1 311 
1 272 
100 
94 
100 
4,4 
4,3 
4,1 
69 
83 
96 
Orge 
1 413 
1 440 
1 460 
24 147 
25 937 
24 602 
366 
347 
365 
5 142 
5 312 
5 629 
119 
130 
124 
107 
103 
107 
0,3 
0,3 
0,3 
2 483 
4 168 
3 908 
Avoine et mélange de céréales 
471 
454 
446 
9 912 
9 350 
9 208 
48 
37 
39 
301 
3C4 
285 
96 
95 
99 
0,6 
0,6 
0,6 
327 
200 
178 
Mais 
157 
171 
163 
Céréales n.d.a. 
5 
6 
6 
20 080 
22 008 
20 902 
653 
1 308 
1 467 
117 
122 
128 
0 
34 
27 
956* 
1 048* 
1 062* 
: 
59 
55 
2,6* 
2,8* 
2,9* 
3 560 
4 503 
3 335 
5 
6 
5 
38 
24 
21 
0 
0 
0 
204 
245 
246 
A. Supply balance Sheets EUR-9 
Th.-». (S.inri mPt'i," Όηί, i p t rpp l '•thP'WiSP StatPrJ) 
Period 
Période 
1972/73 
1 973/74 
1974/75 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
634 
905 
860 
Imports 
Importations 
extra EUR­9 
601 
421 
323 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
1 235 
1 326 
1 183 
Exports 
Exportations 
extra EUR­9 
225 
251 
291 
Change In stocks 
Variation des 
stocks 
* 64 
♦ 67 
­ 80 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
intérieure 
Rice ( tota l ) 
946 
1 008 
972 
Sugar 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
9 010 
9 521 
8 569 
2 245* 
2 039* 
2 203 
11 255 
11 560 
10 772 
1 913* 
1 884* 
858 
­ 382 / 
­ 7 2 3 / 
♦ 8 6 / 
9 724 
10 399 
9 829 
Potatoes 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
39 241 
38 781 
40 188 
925 
856 
956 
575 
531 
442 
799 
578 
472 
39 815 
39 312 
40 631 
1 724 
1 434 
1 428 
962 
1 032 
881 
58 
51 
114 
♦ 187 
­ 331 
­ 24 
­ 4 
­ 16 
­ 11 
38 666 
38 611 
39 774 
Dried pulses 
1 670 
1 399 
1 325 
Vegetables 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
25 849 
26 729 
26 916 
13 068 
14 939 
13 115 
2 387 
2 658 
2 232 
4 414 
4 118 
3 815 
28 237 
29 387 
29 148 
17 482 
19 057 
16 930 
629 
744 
526 
356 
483 
422 
0 * 27 609 
0 * 28 643 
0 * 28 622 
Soft and top f r u i t 
­ 18* 17 145 
♦ 5 18 569 
­ 1 16509 
Nuts 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
407 
384 
406 
394 
361 
314 
801 
745 
720 
57 
50 
68 
0* 
0* 
0* 
744 
695 
652 
4 
A . Bilans d'approvisionnement EUR-9 
Milliers de tonnes métriques {sauf indication contraire) 
Seeds 
Semences 
Riz ( total) 
36 
35 
33 
Domestic uses / Utilisation intérieure 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
44 
43 
42 
Losses 
Pertes 
5 
5 
3 
Industrial 
uses 
Usages 
industriels 
52 
47 
36 
Processing 
Transfor-
mation 
-
-
M 
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
810 
878 
858 
Derived calculation / Calculs dérivés 
Self-
sufficiency 
Auto-approvi-
sionnement 
67 
90 
88 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
3,2 
3,4 
3,3 
Exchanges 
Echanges 
¡ntra-
EUR-9 
229 
320 
342 
Sucre 
85 
40 
13 
3* 
5* 
4* 
260 
187* 
71 / 
9 376* 
10 167* 
9 741 
93 
92 
87 
36* 
39* 
38* 
1 073 
1 365 
1 793 
Pounes de terre 
3 504 8 150 
3 450 7 930 
3 257 8 670 
1 542 
1 592 
554 
510 
3 758 
4 417 
21 266 
21 377 
21 227 
101 
100 
101 
83,1 
83,0 
82,2 
1 699 
1 655 
1 541 
Légumes secs 
149 
129 
505 
583 
29 
30 
714 
579 
55 
61 
72 
2,8 
2,2 
194 
173 
147 
Légumes 
9 
10 
Fruits f ra is 
m 
_ 
V 
Fruits à coque 
174 
167 
215 
242 
204 
3 021 
3 034 
1 146 
1 255 
1 112 
-
-
394 
576 
717 
12 
11 
10 
11 
: 
25 439 
25 411 
94 
93 
94 
: 
98,8 
98,4 
3 342 
3 463 
3 799 
15 390 
16 496 
14 475 
76 
80 
79 
60,2 
64,0 
56,0 
2 816 
2 757 
2 800 
: 
668 
6X 
55 
55 
62 
: 
2.6 
M 
91 
85 
81 
A . Supply balance sheets EUR­9 
Th.­v.s/jnrl mPlnr '«­»nc ip»rppt MhP'vViSP StAtPfll 
Period 
Période 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
26 
33 
33 
2 037 
2 657 
2 822 
127 304 
110 646 
160 245 
Imports 
Importations 
extra EUR­9 
372 
262 
260 
4 108 
4118 
3 860 
7 956 
7 226 
5 264 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
398 
295 
293 
6145 
6 773 
6 682 
135 260 
177 872 
165 509 
Exports 
Exportations 
extra EUR­9 
5 
5 
201 
374 
290 
3 379 
3 221 
2 115 
Change In stocks 
Variation des 
stocks 
0 * 
0 * 
0 * 
0 * 
0* 
0 * 
­ 11 820 
♦ 25 700 
­ 5 944 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
intérieure 
Dried f r u i t 
398 
290 
287 
Citrus f r u i t 
5 944 
6 398 
6 392 
Uine (1 000 hl) 
143 701 
148 951 
169 338 
Total aeat / 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
19 184 
20 669 
20 607 
5 591 
6 626 
6 619 
1 811 
1 213 
1 178 
853 
350 
223 
20 995 
21 882 
21 785 
6 444 
6 976 
6 842 
606 
773 
729 
132 
287 
349 
«97 
«196 
­ 97 
♦ 47 
«196 
­ 38 
20 292 
20 913 
21 153 
Total beef 
6 265 
6 493 
6 531 
1973 
1974 
1975 
4 949 
5 923 
5 950 
847 
348 
222 
5 796 
6 271 
6 172 
124 
279 
343 
♦ 47 
♦196 
­ 38 
5 625 
5 796 
5 866 
Beef / 
Veal 
1973 
1974 
1975 
642 
703 
669 
6 
2 
1 
648 
705 
670 
8 
8 
6 
640 
697 
664 
A . Bilans d'approvisionnement EUR­9 
Milliers de tonnes métriques (sauf indication contraire) 
Seeds 
Semences 
Fruits séchés 
m 
m 
Domestic uses / Utilisation intérieure 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
m 
m 
Losses 
Pertes 
• ■ 
1 
1 
Industrial 
uses 
Usages 
industriels 
• 
Processing 
Transfor­
mation 
m 
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
• • 
289 
286 
Derived calculation / Calculs dérivés 
Self­
sufficiency 
Auto­approvi­
sionnement 
7 
11 
12 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
Exchanges 
Echanges 
intra­
EUR­9 
14 
13 
15 
Agrumes 
321 
359 
40 
45 
t 
6 037 
5 988 
34 
42 
44 
• • 
23,4 
23,2 
578 
582 
636 
Vin (1 000 hl) 
507* 
1 142 
1 109 
12 083 
23 180 
33 333 
130 421 
124 629 
134 896 
89 
115 
95 
51,0 
48,4 
52,2 
17 791 
12 377 
17 026 
Viande totale 
20 277 
20 898 
21 136 
92,8 
97,4 
96,4 
79,0 
81,1 
81,8 
2 156 
2 306 
2 533 
Bovins total 
6 259 
6 487 
6 525 
85,6 
99,8 
100,8 
2 M 
25,2 
25,2 
627 
747 
929 
Gros bovins 
5 619 
5 790 
5 860 
83,6 
99,4 
100,4 
21,9 
22,5 
22,7 
505 
632 
821 
Veaux 
640 
697 
664 
103,6 
103,9 
104,7 
2.5 
2.7 
2,6 
122 
115 
108 
A . Supply balance sheets EUR­9 
Thv.^inrJ mptrtf »crm i»«rppt *»thP'*iSP StfltPfil 
Period 
Période 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
8 207 
8 469 
8 370 
486 
516 
537 
Imports 
Importations 
extra EUR­9 
208 
228 
231 
300 
232 
275 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
8 415 
8 697 
8 601 
786 
748 
812 
Exports 
Exportations 
extra EUR­9 
294 
289 
232 
0 
1 
4 
Change in stocks 
Variation des 
stocks 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
intérieure 
Porks , 
♦ 5 8 115 
♦ 2 8 406 
­ 20 8 389 
Sheep and goats 
♦ 1 
­ 2 
­ 5 
785 
749 
814 
Horses 
1973 
1974 
1975 
114 
108 
118 
111 
103 
110 
225 
211 
228 
0 
0 
0 
0 
0 
­
225 
211 
228 
Poul t ry 
1973 
1974 
1975 
3 141 
3 152 
3 167 
65 
58 
66 
3 206 
3 210 
3 233 
144 
156 
138 
♦ 38 
­ 2 
­ 26 
3 024 
3 056 
3 121 
Others 
1973 
1974 
1975 
493 
523 
511 
60 
53 
63 
553 
576 
574 
3 
0 
2 
♦ 2 
­ 2 
­ 1 
548 
578 
572 
Offal 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1 152 
1 275 
1 286 
3 719 
3 736 
3 755 
214 
189 
210 
52 
46 
33 
1 366 
1 464 
1 496 
3 771 
3 782 
3 788 
33 
40 
6 
36 
42 
45 
♦ 
♦ 
. 
­
­
4 
4 
7 
6 
3 
3 
1 329 
1 420 
1 498 
Total eggs 
3 744 
3 744 
3 746 
Eggs for consumption 
1973 
1974 
1975 
3 548 
3 567 
3 581 
50 
46 
31 
3 598 
3 613 
3 612 
33 
40 
43 
­ 6 
­ 3 
­ 3 
3 574 
3 576 
3 573 
8 
Milliers de tonnes métriques (sauf Indication contrairei 
Bilans d'approvisionnement EUR-9 
Seeds 
Semences 
Porcs 
m 
m 
m 
Domestic uses / Utilisation intérieure 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
1 
1 
1 
Losses 
Pertes 
M 
-
-
Industrial 
uses 
Usages 
Industriels 
4 
k 
6 
Processing 
Transfor-
mation 
_ 
• 
-
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
8 111 
8 401 
8 382 
Derived calculation / Calculs dérivés 
Self-
sufficiency 
Auto-approvi-
sionnement 
100,9 
100,3 
98,9 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
31,6 
32,6 
32,4 
Exchanges 
Echanges 
intra-
EUR-9 
1 096 
1 111 
1 120 
boutons et Chèvres 
781 
745 
810 
59,4 
66,6 
63,3 
3,0 
2,9 
3,1 
52 
52 
63 
Equi dés 
Volaille 
Autres 
Abats 
225 
211 
228 
25,3 
23,7 
21,9 
0,9 
0,8 
0,9 
8 
10 
13 
3 024 
3 056 
3 121 
103,6 
102,8 
101,3 
11,8 
11,9 
12.1 
265 
270 
274 
548 
578 
572 
88,0 
87,0 
86,7 
2,1 
2,2 
2,2 
17 
11 
9 
1 329 
1 420 
1 498 
85,3 
88,6 
85,9 
5,2 
5,5 
5,8 
92 
104 
124 
Total des oeufs 
0 
0 
0 
47 
45 
45 
11 
8 
10 
3 516 
3 522 
3 518 
99 
100 
100 
13,7 
13,6 
13,6 
265 
288 
297 
Oeufs de consommation 
0 
0 
0 
47 
45 
45 
11 
8 
10 
3 516 
3 522 
3 518 
99 
100 
100 
13,7 
13,6 
13,6 
259 
282 
291 
A . Supply balance Sheets EUR-9 
Th.-i.-^.^nrJ mPtnf Ό η ς rp* rμρ( MhP'WiSP StAtP-11 
Period 
Période 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
Imports 
Importations 
extra EUR-9 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
Exports 
Exportations 
extra EUR-9 
Change in stocks 
Variation des 
stocks 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
intérieure 
1973 
1974 
171 
169 
172 
170 
Eggs for incubation 
170 
168 
1973 
1974 
1975 
25 935 
26 276 
26 695 
Fresh milk products except cream 
25 640 
25 690 
26 217 
1973 
1974 
1975 
501 
512 
532 
501 
512 
532 
8 
16 
21 
Cream 
492 
495 
510 
1973 
1974 
1975 
365 
345 
333 
Whole milk powder 
- 5 171 
3 141 
- 4 125 
1973 
1974 
1975 
1 828 
1 800 
1 966 
Skimmed milk powder 
: 
1 801 
1 974 
: 
309 
139 
61 
136 
587 
1 481 
1 356 
1 243 
Butter (product weight) / 
1973 
1974 
1975 
1 736 
1 664 
1 717 
155 
154 
158 
1 891 
1 818 
1 875 
354 
98 
56 
- 136 
- 76 
107 
1 681 
1 796 
1 712 
Cheese 
1973 
1974 
1975 
2 665 
2 875 
2 922 
112 
80 
95 
2 777 
2 955 
3 017 
154 
240 
158 
- 44 
24 
49 
2 667 
2 691 
2 810 
1973 
1974 
3 092 
3 650 
9 543 
10 873 
13 445 
14 523 
Oleaginous seeds and f r u i t s 
303 
-6 
30 
13 450 
14 251 
10 
A . Bilans d'approvisionnement EUR­9 
Milliers de tonnes métriques (saut Indication contrairei 
Seeds 
Semences 
Oeufs à couver 
170 
168 
Domestic uses / Utilisation intérieure 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
0 
a» 
Losses 
Pertes 
0 
m 
Industrial 
uses 
Usages 
industriels 
■ 
­
Processing 
Transfor­
mation 
_ 
­
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
. 
» 
Derived calculation / Calculs dérivés 
Self­
sufficiency 
Auto­approvi­
sionnement 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
100 
101 ­
Exchanges 
Echanges 
intra­
EUR­9 
8 
6 
Produits f ra is sauf crème 
209 
212 
238 
25 431 
25 478 
25 979 
99 
99 
101 
Crème 
492 
495 
510 
1,9 
1,9 
2,0 
14 
9 
4 
Lait entier en poudre 
­ 12 
­ 16 
5 
183 
157 
120 
213 
213 
266 
0,9 
0,8 
0,5 
Lait écrémé en poudre 
1 257 
1 149 
1 037 
19 
10 
11 
205 
197 
200 
123 
133 
158 
0,8 
0,8 
0,8 
: 
408 
410 
Beurre (poids produit) 
7 
16 
21 
1 666 
1 771 
1 691 
104 
93 
100 
6,5 
6,9 
6,5 
404 
529 
551 
Fromage 
16 
20 
24 
2 651 
2 671 
2 786 
100 
107 
104 
10,3 
10,3 
10,8 
460 
442 
518 
Graines et fruits oléagineux (total) 
19 
18 
113 
97 
133 
104 
197 
202 
12 743 
13 587 
242 
243 
29 
26 
1 
1 
575 
328 
11 
A . Supply balance sheets EUR­9 
Th.v;s.inrJ mptnr 'on«; ipirrppt *»tPP'WiSP StatprJl 
Period 
Période 
Usable 
production 
Production 
utilisable 
Imports 
Importations 
extra EUR­9 
Total 
Resources = Uses 
Ressources 
= Emploi 
Exports 
Exportations 
extra EUR­9 
Change in stocks 
Variation des 
stocks 
Total 
Domestic Uses 
Total 
Utilisation 
Intérieure 
1973 
1974 
3 419 
3 395 
1 988 
1 815 
5 407 
5 210 
729 
638 
Vegetable fats and o i ls ( total) 
­ 68 4 746 
♦114 4 458 
Fats and oi ls of land animals ( tota l ) 
1973 
1974 
1 758 
1 886 
469 
490 
2 227 
2 376 
83 
101 
­ 3 
­ 13 
2 145 
2 286 
1973 
1974 
97 
122 
446 
387 
543 
509 
Fats and oi ls of marine animals ( total ) / 
31 574 
517 
Total fats and oi ls 
1973 
1974 
5 274 
5 403 
2 889 
2 686 
8 163 
8 089 
844 
760 
­102 
♦ 92 
7 420 
7 237 
1973 
1974 
1 371 
1 303 
1 371 
1 303 
32 
15 
Margarine (fat content) 
- 1 
1 341 
1 289 
1) Meat : Usable production ­ Nette production (see remarks by products) 
Butter ( fat content) 
1973 
1974 
1975 
1 451 
1 389 
1 430 
128 
128 
130 
1 579 
1 517 
1 560 
298 
85 
48 
­115 
­ 64 
89 
1 403 
1 496 
1 423 
12 
A . Bilans d'approvisionnement EUR­9 
Milliers de tonnes métriques (sauf indication contraire) 
Domestic uses / Utilisation intérieure Derived calculation / Calculs dérivés 
Seeds 
Semences 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
Losses 
Pertes 
Industrial 
uses 
Usages 
industriels 
Processing 
Transfor­
mation 
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
Self­
sufficiency 
Auto­approvi­
sionnement 
Per capita 
consumption 
Consommation 
par tête 
Exchanges 
Echanges 
intra­
EUR­9 
Graisses et hui les végétales ( t o t a l ) 
160 
152 11 
729 
642 
3 853 
3 675 
22 
22 
15 
14 
879 
1 017 
Graisses et hui les d'animaux te r res t res ( t o t a l ) 
278 
2η 
655 
695 
1 214 
1 318 
79 
80 
396 
497 
Graisses et hui les d'animaux marins ( t o t a l ) 
49 
8 
7 118 
148 
399 
362 
16 
22 
187 
201 
Total des graisses et hui les 
487 10 . 1 502 
431 ­ 12 1 485 
5 421 
5 329 
38 
40 
21 
21 
1 501 
1 758 
Margarine (matière grasse) 
1 341 
1 289 
102 
101 
28 
39 
Beurre (matière grasse) 
6 
13 
16 
1 390 
1 476 
1 407 
103 
93 
100 
5 
6 
5 
325 
437 
457 
1) Viande : Production utilisable ■ Production nette (voir remarques par produits) 
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PART/PARTIE Β 
DEGREE OF SELF-SUFFICIENCY 
DEGRE DE L'AUTO-APPROVISIONNEMENT 
DECREE OE SELF-SUFFICIENCY DEGRE D'AUTO-APPROVISIONNEMENT 
1. This calculation gives an indication of the 
situation in a country with respect to the 
provision of products (in this case agri-
cultural and food products). Expressed in 
other terms, it is an indication of the part 
of the needs of a country that may be met 
from its own production. 
2. This situation may be studied at two levels, 
the supply of base products or the supply 
of final products to industry, trade or con-
sumption. 
1. Cette donnée est un indicateur de la situation de 
dépendance d'un pays en matière d'approvisionne-
ment (dans ce cas particulier il s'agit de l 'appro-
visionnement en produits agricoles et alimen-
ta i res) , lin d 'autres termes il s'agit d'évaluer la 
part des besoins qu'un pays peut satisfaire avec 
sa propre production . 
2. Cet état de dépendance peut être établi à deux ni-
veaux de besoins : soit au niveau du besoin en ma-
t ières premières, soit au niveau du besoin en pro-
duits finis mis à la disposition de l ' industrie, du 
commerce ou de la consommation . 
3 . Within the framework of supply balance 
sheets EUROSTAT calculates the degree of 
self-sufficiency as follows : 
Degree of self-
sufficiency 
_ Usable production „ , „ n 
Total domestic uses 
Usable production : in principle this refers 
to the domestic production of a country, the 
definition of which depends on the product. 
- non-processed agricultural products : the 
usable production is the production of home-
grown raw materials . This is the case for 
most of the balance sheets : ce rea ls , r i ce , 
vegetables, fruit, sugar beet, meat (in 
this case it refers to the gross indigenous 
production which includes the production of 
animals exported alive), e tc . 
- processed products : the usable production 
is divided into two parts : 
- domestic production from home-grown raw 
materials 
- domestic production from imported raw ma-
terials 
This is the case with oilcakes, fats and oils , 
etc . . . 
3 . Dans le cadre des bilans d'approvisionnement, 
EUROSTAT calcule le degré d'auto-approvisionne-
mont de la manière suivante : 
Degré d'auto-
approvisionnement 
Production utilisable 
Utilisât, inter, totale X 100 
Production utilisable : il s'agit en principe de la 
production intérieure d'un pays, dont le contenu 
est différent selon les produits : 
- produit agricole "non transformé" : la produc-
tion intérieure est en réalité la production 
indigène (matière première indigène). 
C'est le cas pour la plupart des bilans : céréales , 
r i z , légumes, Truits, betteraves sucr iè res , viande 
(dans ce cas il s'agit de la production indigène 
brute qui comprend la partie de la production qui 
sera exportée sous forme d'animaux vivants), e t c . . 
- produit "transformé" : la production intérieure 
est dans ce cas subdivisée en : 
- production intérieure à part ir de matières 
premières indigènes 
- production intérieure à part i r de matières 
premières importées 
C'est le cas pour les tourteaux, les graisses 
et huiles . . . 
Total domestic uses : this refers to the total 
uses with the exception of stockage and expor-
tation and comprises seeds, animal feed, 
losses , industrial uses ardhuman consumption 
(see preliminary remarks for further details). 
Utilisation intérieure totale : il s'agit de toutes les 
utilisations, sauf l'exportation et le stockage, 
c 'es t -à-di re : semences, alimentation animale, 
per tes , usages industriels , transformation et con-
sommation humaine (voir remarques préliminaires 
pour plus de détails . . .) 
REMARKS 
L,. Usable production : in the case of processed 
products one may calculate two degrees of 
self- sufficiency. 
a) from the domestic production from home-
grown raw material which shows the actual 
dependance of a country at the level of its 
own supply, 
b) from the total domestic production (= usable 
production in the tables) which shows the 
dependance at the market level for the gi-
ven final product. 
EUROSTAT makes the calculation of self-
sufficiency as under point (a) above. 
5. Exports : it is difficult to see these as 
"needs". One may only remark that a country 
may export a certain quality of a product and 
have to import a different quality of the same 
product to satisfy its own requirements (e .g . 
wheat for certain types of flour). The degree 
of self-sufficiency gives no indication of the 
quality of the supplies. 
REMARQUES 
4·. Production utilisable : dans le cas des produits 
transformés, on peut calculer deux degrés d'auto-
approvisionnement : 
a) avec la "production intérieure à part i r de ma-
tières premières indigènes", ce qui indiquera 
la dépendance réelle d'un pays au niveau de son 
approvisionnement, 
b) avec la "production intérieure totale", ce qui 
indiquera la dépendance, au niveau du marche, 
pour un produit fini donné. 
EUROSTAT utilise le calcul indiqué sous le 
point a). 
5. Exportations : il est difficile de les qualifier de 
"besoin". On peut seulement faire une remarque : 
un pays peut exporter une certaine qualité de pro-
duit, mais doit importer une autre qualité de ce 
même produit pour ses besoins intérieurs (cas du 
blé de force pour la fabrication de certaines fari-
nes). Le degré d'auto-approvisionnement ne donne 
donc aucune indication sur la qualité de l 'appro-
visionnement. 
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6. Stocks : it is reasonable to assume the fact 
that stocks a re not taken into account in the cal-
culation causes no great distortion of the resul t . 
7. Total domestic uses : The balance sheets may 
be divided into two groups : 
- total balance sheets : these balance sheets 
include the basic agricultural product and its 
derivatives (products of 1st, 2nd and some-
times 3rd processing) e .g . cerea les , meat, 
sugar, fish. 
- "simple" balance sheets : these balance sheets 
concern only the basic product ( e . g . sugar 
beet, oil seeds) or alternatively a processed 
product ( e . g . oil cakes, oi ls , concentrated 
milk). 
8 . The calculation made by EUROSTAT for the to-
tal balance sheets (with the exception of that for 
fish) contains a distortion. 
Products of processing imported or exported 
are included under the appropriate items of the 
balance sheets . 
However imported products of industrial uses 
a re not included in the balance sheets . Expor-
ted products of industrial uses a re included in 
"Domestic uses" under the item "Industrial 
uses" and are thus considered as a domestic 
need. The distortion does not exist in the 
"simple" balance sheets which consider only 
a base product or a derived product, ( e .g . 
oil seeds and fruits). 
9. The different degrees of self-sufficiency publi-
shed here a re not the same for all the products : 
- in the total balance sheets the self-sufficiency 
is evaluated for all the base and derived pro-
ducts 
- in the "simple" balance sheets the self-suffi-
ciency applies only to a base product_or a 
derived product. 
(see notes by products). 
6. Stockage : il est raisonnable de penser que le 
fait de ne pas tenir compte des besoins de stocka-
ge entraîne une distorsion qui n 'est pas de natu-
re à modifier sensiblement le degré d'auto-appro-
visionnement. 
7. Utilisation intérieure totale : On peut sommaire-
ment c lasser les bilans en deux catégories : 
- bilans "globaux" : ces bilans concernent le 
produit agricole de base et les produits dér i -
vés (1ère, 2ème et parfois 3ème transforma-
tion) (céréales , viande, sucre . . . ) . 
- bilans "simples" : ces bilans ne concernent 
que le produit agricole de base (betteraves 
suc r i è res , graines oléagineuses) ou un pro-
duit transformé (tourteaux, huile s . . . . ) . 
8. Dans les bilan? "globaux" le calcul de l 'EUROS-
TAT comporte une distorsion (excepté pour le 
bilan "poisson") : les produits industriels ne 
sont pas compris dans le commerce extérieur 
des bilans, mais les "Usages industriels" sont 
pr is en compte dans 1'"Utilisation intér ieure" , 
donc des produits qui ne seront pas utilisés 
dans le pays (qui seront exportés) sont comptés 
comme un besoin intér ieur . Cette dis tors ion 
n'existe pas dans les bilans "simples" qui ne 
considèrent que un produit agricole, soit un 
produit de base , soit un produit dérivé (par exem-
ple graines et fruits oléagineux). 
9 . Les divers degrés d'auto-approvisionnement 
publiés ici ne sont pas les mêmes pour tous les 
produits , dans les bilans "globaux" : l 'auto-
approvisionnement est évalué pour l'ensemble 
des produits de base et produits dér ivés , dans 
les bilans "simples" : l'auto-approvisionnement 
ne concerne uniquement qu'un produit de base 
ou un produit dér ivé. 
(voir également notes par produits). 
N . B . The items used for the calculation of self-
sufficiency are shown in heavy print in the 
tables of part E. 
The calculation of self-sufficiency has been 
made only in the cases where EUROSTAT 
considers it to be valid. 
The mean 1966/70 for the crop year is the 
weighted mean of the values for the years 
1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70 and 
1970/71. 
N .B . Les postes utilisés dans le calcul du degré 
d'auto-approvisionnement.sont indiqués en 
gras dans les tableaux de la partie E. 
Le calcul du degré d'auto-approvisionne-
ment est effectué uniquement dans les cas 
où EUROSTAT le considère comme valable. 
La moyenne 1966/70 pour l'année campagne 
est une moyenne pondérée des valeurs des 
années 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70 
et 1970/71. 
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Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvlgionamento 
240 
120 
Getreide insgesamt/Total cereals 
Céréales totales Weichweizen/Soft wheat/Blé tendre 
EUR 9 Q u­ _i s¿ _i v¿ 
DÛ 3 ÇÇ Q EUR 9 
_ l ^ _ l ^ 
Dû D Ë Û 
240 
120 
Ölfrüchte u. Ölsaate 
Oleaginous fruits and seeds 
Graines et fruits oléagineux Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre 
100 
co 
IN 
CN IN O) 
IN 
55 
05 
IO IN 
IN 
0 ) 
J I L 
1974/75 
EUR 9 EUR 9 
I 
­ I * ­ I * 
m D α Û 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
240 
120 
60 
30 
Zucker/Sugar/Sucre Gemüse/Vegetables/Légumes 
10 
co 
Pv •^ . CN IN σ> 1 '" 
τι­
IN ^^  CO IN 05 
T -
1974/75 
*»» 1 ^ C"* 05 
T~ 
1 
I 
EUR 9 Q u­ ­ l ^ ­ l X. EUR 9 Q u­ ­ i * ­ i * : m D ÇÉ Q 
240 
Frischobst/Fresh fruit/Fruits frais Wein/Wine/Vin 
0 
• 
co 
ρ*· 
*·*■«,,, 
CM 
fr­es 
" 
■ * 
c* * * · „ , co I N 
CD 
| 
KÍsAíJjSí 
IO 
«t 
τ ­
19' 74/ 75 
EUR 9 ­ ι *: ­ ι *: 
C Û D Ë Û 
EUR 9 Q u­ ­ i * : ­ i i¿ m z> α Q 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvlgionamento 
240 
120 
Rind­ und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale Schweinefleisch/Pork/Viande porcine 
240 
120 
EUR 9 
Geflügelfleisch/Poultry meat 
Viande de volaille 
­ i i¿ ­ ι * : 
m ζ» α Q 
Schaf­ und Ziegenfleisch/ 
Sheep and goat meat/ 
Viande de moutons et de chèvres/ 
_i ^ _i ^ 
C Û D ^ Û 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré de l'auto­approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
240 
120 
Magermilchpulver/Skimmed­ milk powder/ 
Lait écrémé en poudre Käse/Cheese/Fromage 
EUR 9 _i ^ _i i¿ DD D Ë Û EUR 9 
­ ι * : ­ i ^ 
C Û D Ë Û 
240 
120 
Butter/Butter/Beurre Eier/Eggs/Œufs 
EUR 9 
Β. DEGREE ΟΕ SELE SUFFICIENCY B. DEGRE DE L'AUTO­APPROVISIONNEMENT 
P r o d u c t s " ~­——__ 
Soft wheat / Blé t e n d r e 
Hard wheat / B lé d u r 
Rye / Se ig l e 
B a r l e y / Orge 
Oa t s / Avoine 
G r a i n maize / Ma i s g r a i n 
Total c e r e a l s / C é r é a l e s 
Rice / Riz 
Countries 
0 1966­70 
1 9 7 2 / 7 3 
1973 /74 
1 9 7 4 / 7 5 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974 /75 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974 /75 
0 1966­70 
1 9 7 2 / 7 3 
1973 /74 
1974 /75 
0 1966­70 
1 9 7 2 / 7 3 
1973/74 
1974/75 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974/75 
t o t a l e s 
0 1966­70 
1 9 7 2 / 7 3 
1973 /74 
1974 /75 
0 1966­70 
1 9 7 2 / 7 3 
1973 /74 
1974 /75 
EUR-9 
­
100 
107 
116 
­
73 
72 
82 
­
100 
94 
100 
­
107 
103 
107 
­
96 
95 
99 
­
54 
59 
55 
_ 
90 
91 
95 
­
67 
90 
88 
EUR-6 
109 
116 
120 
134 
69 
75 
73 
83 
97 
105 
95 
100 
100 
115 
110 
108 
93 
96 
95 
98 
56 
65 
70 
64 
89 
97 
97 
100 
102 
85 
109 
104 
BR 
Deutsch­
land 
87 
84 
93 
1 0 4 
­
­
­
­
96 
99 
93 
101 
76 
89 
86 
88 
90 
89 
91 
96 
12 
18 
18 
17 
76 
79 
80 
86 
­
­
­
France 
148 
186 
196 
211 
52 
76 
83 
103 
108 
130 
124 
118 
150 
183 
180 
163 
104 
110 
107 
105 
152 
163 
173 
145 
140 
168 
173 
168 
47 
15 
24 
17 
Italia 
100 
94 
82 
96 
82 
83 
79 
88 
103 
106 
77 
68 
21 
23 
24 
40 
69 
72 
68 
81 
47 
50 
50 
54 
69 
67 
63 
73 
193 
212 
228 
214 
Nederland 
53 
36 
51 
57 
­
­
­
­
97 
96 
84 
64 
87 
93 
■70 
68 
131 
140 
142 
183 
­
0 
0 
0 
35 
28 
27 
25 
­
­
­
UEBL/ 
BLEU 
58 
50 
68 
68 
­
­
­
­
88 
102 
92 
86 
62 
61 
61 
56 
82 
86 
87 
87 
0 
2 
2 
2 
43 
43 
42 
43 
­
­
­
United 
Kingdom 
U 5 
53 
63 
67 
­
­
­
­
44 
23 
38 
38 
99 
98 
93 
102 
102 
97 
99 
101 
0 
0 
0 * 
0 
75 
65 
67 
72 
­
­
. 
Ireland 
63 
59 
50 
50 
­
­
­
100 
90 
97 
98 
99 
95 
92 
88 
94 
­
­
_ 
­
84 
63 
67 
70 
­
­
_ 
Danmark 
101 
120 
114 
137 
­
­
­
­
82 
97 
97 
119 
100 
101 
99 
116 
98 
97 
93 
107 
­
­
­
­
97 
97 
95 
113 
­
­
­
22 
Β. DEGREE OF SELF SUFFICIENCY B. DEGRE DE L'AUTO­APPROVISIONNEMENT 
EUR­Θ 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Produits 
100 
102 
101 
101 
104 
116 
111 
110 
101 
97 
96 
97 
82 
86 
85 
97 
91 
117 
97 
27 
30 
28 
24 
20 
27 
96 
96 
91 
96 
87 
96 
98 
100 
55 
39 
39 
37 
56 
40 
52 
44 
60 
54 
80 
43 
i_l 
102 
102 
104 
101 
120 
164 
155 
147 
96 
97 
96 
95 
98 
96 
102 
94 
96 
90 
112 
96 
53 
48 
55 
20 
28 
30 
28 
98 
90 
96 
92 
89 
72 
57 
60 
112 
111 
110 
113 
117 
128 
122 
128 
108 
106 
137 
114 
57 
66 
62 
49 
34 
55 
43 
121 
134 
127 
124 
100 
111 
123 
119 
180 
182 
196 
181 
82 
63 
61 
75 
97 
97 
108 
97 
136 
217 
199 
155 
112 
119 
123 
119 
67 
60 
57 
63 
13 
9 
13 
9 
95 
98 
98 
99 
33 
32 
35 
22 
79 
74 
76 
76 
36 
32 
36 
35 
104 
103 
104 
103 
95 
108 
113 
91 
101 
117 
104 
107 
21 
25 
27 
25 
103 
108 
102 
103 
122 
129 
134 
156 
92 
82 
76 
78 
57 
56 
60 
68 
9 
20 
32 
Potatoes / Pommes de t e r re 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Sugar / Sucre 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Vegetables / Légumes 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Fresh fruit / Frui ts frais 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Wine / Vin 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Oleaginous fruits and seeds / 
Graines et fruits oléagineux 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Vegetable fats and oils / 
Graisses et huiles végétales 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
23 
Β. DEGREE OF SELF SUFFICIENCY B. DEGRE DE L'AUTO­APPROVISIONNEMENT 
Ρ r oducts ~~—­
Skimmed milk powder 
en 
Cheese / Fromage 
Butter / Beurre 
Eggs / Oeufs 
Beef and veal / Viande 
Pork / Viande porcine 
­__ Countries 
' Lait écrémé 
poudre 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
bovine totale 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Poultry meat / Viande de volaille 
Sheep and goat meat / 
Viande de moutons 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
et chèvres 0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
EUR­9 
­
123 
133 
158 
­
100 
107 
104 
­
102 
93 
100 
­
99 
100 
100 
_ 
86 
100 
101 
­
101 
100 
99 
_ 
104 
103 
101 
­
59 
67 
63 
EUR­6 
103 
101 
106 
103 
110 
118 
116 
123 
99 
100 
100 
101 
89 
82 
96 
94 
100 
99 
99 
98 
99 
102 
101 
100 
80 
67 
74 
67 
BR 
Deutsch­
land 
155 
180 
193 
238 
34 
88 
90 
89 
101 
113 
116 
125 
86 
83 
81 
SO 
88 
88 
95 
93 
94 
87 
87 
87 
50 
52 
50 
50 
87 
58 
67 
57 
France 
180 
162 
151 
181 
110 
114 
117 
116 
115 
120 
111 
112 
99 
102 
104 
105 
108 
105 
122 
117 
87 
87 
87 
86 
103 
108 
110 
111 
81 
71 
73 
69 
Italia 
90 
80 
88 
78 
67 
66 
57 
58 
96 
97 
96 
97 
61 
50 
61 
58 
86 
76 
72 
74 
99 
98 
98 
■ 98 
67 
53 
62 
53 
Nederland 
45 
43 
71 
108 
226 
229 
239 
230 
271 
301 
340 
393 
139 
152 
157 
168 
112 
105 
130 
130 
179 
216 
210 
205 
357 
375 
357 
339 
300 
333 
800 
600 
UEBL/ 
BLEU 
170 
139 
168 
119 
52 
44 
48 
42 
103 
91 
99 
100 
143 
180 
183 
181 
90 
85 
97 
95 
142 
170 
176 
174 
135 
114 
112 
103 
23 
36 
25 
15 
United 
Kingdom 
89 
186 
141 
105 
43 
56 
66 
68 
10 
22 
LI 
11 
99 
96 
97 
97 
73 
69 
74 
80 
59 
66 
67 
63 
99 
100 
99 
97 
43 
50 
58 
56 
Ireland 
436 
644 
1 133 
1 227 
445 
467 
555 
564 
191 
230 
188 
222 
100 
97 
95 
93 
576 
511 
640 
621 
161 
149 
134 
120 
104 
105 
109 
103 
140 
131 
129 
134 
Danmark 
103 
173 
189 
256 
240 
264 
290 
300 
326 
351 
297 
317 
140 
122 
125 
117 
246 
260 
330 
306 
486 
456 
427 
380 
344 
265 
264 
231 
100 
50 
50 
50 
24 
Β. DEGREE OF SELF SUFFICIENCY B. DEGRE DE L'AUTO­APPROVISIONNEMENT 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Produits 
93 
98 
96 
94 
91 
96 
94 
88 
83 
85 
84 
96 
94 
100 
98 
76 
69 
74 
73 
160 
183 
185 
183 
112 
123 
127 
122 
66 
70 
73 
73 
252 
220 
255 
269 
365 
359 
354 
319 
57 36 
41 
33 
20 
25 
20 
62 
08 
57 
36 
il 
31 
65 
70 
57 
14 
19 
15 
50 
53 
¿3 
104 252 
Total meat / Viande totale 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Fish (total) / Poissons (total) 
0 1966­70 
1972/73 
1974 
1975 
25 

PART/PARTIE C 
PER CAPITA CONSUMPTION 
CONSOMMATION PAR TETE 
PER CAPITA CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
1. Item "Human Consumption" in the balance sheets 
Includes all the quantities made available for hu-
man consumption at the wholesale market level 
whatever the form in which it is consumed (di-
rec t , conserves, processed products). 
1. Poste "Consommation humaine" des bilans 
Ce poste comprend toutes les quantités mises à 
la disposition de la consommation humaine au ni-
veau du marché de gros , quelle que soit la for-
me de consommation (directe, conserves, pro-
duits transformés). 
This item includes losses and changes in stocks 
both at the retail and household levels . 
Thus it is a measure of the apparent human con-
sumption (which generally is greater than the 
real human consumption). 
11 comprend également les pertes et les varia-
tions de stocks au niveau du marché de détail et 
au niveau des ménages. 
11 s'agit donc de la Consommation humaine appa-
rente (qui est en général supérieure à la consom-
mation réel le) . 
2. Per capita consumption 
For a given period (ref. period for the balance 
sheets) and for a given country the apparent hu-
man consumption is apportioned to the number 
of inhabitants (total resident population) : 
Apparent per capita 
consumption 
Human consumption 
Population 
2. Consommation humaine par tête 
Pour une période donnée (période de référence 
des bilans) et pour un pays donné cette consom-
mation apparente est répartie entre le nombre 
d'habitants (population totale résidente) : 
Consommation 
apparente/tête 
Consommation humaine 
population 
The population data used in the calculation are 
those of the resident population at the mid-point 
of the reference period (31st December for the 
crop year , 30th June for the calendar year) . 
This does not take account of daily variations 
(border regions) or seasonal variations (tourism). 
Les données de population considérées pour ce 
calcul, sont celles de la population résidente au 
milieu de la période de référence (31 décembre 
pour l'année campagne, 30 juin pour l'année ci-
vile). Il n'est pas tenu compte des variations 
journalières (régions frontalières), ni des va-
riations saisonnières (tourisme). 
The fact that seasonal movements (caused by 
work or tourism) are not taken into account may 
artificially inflate or decrease the consumption. 
One may assume that departures of residents 
(holidays abroad) may be compensated by the 
arr ivals of foreigners (tourism). This is the ca-
se in certain countries but it difficult to believe 
that this is true for all countries. 
Another point is that "tourists" purchases, 
which are of significant importance in certain 
border regions, are not taken into account. 
These data for per capita consumption are mean 
data which take into account neither age nor sex, 
thus they do not reflect the real level nor the 
structure of consumption in the country. 
For the above reasons, the data for per capita 
consumption should be used with caution in stu-
dies of, for example, consumption habits or stan-
dards (notably nutrition calculations). 
These data are only an indication of the appa-
rent availability for human consumption in the 
country. They give an indication of the diversi-
fication of food in a country. 
Le fait de ne pas tenir compte des migrations 
saisonnières (pour cause de travail ou de tou-
risme) peut gonfler ou diminuer artificiellement 
la consommation. On peut supposer que les dé-
parts des "nationaux" (vacances à l 'étranger) 
sont compensées par les ar r ivées d 'étrangers 
(tourisme), ce qui est le cas dans certains pays, 
mais il est difficile de penser que cela est vrai 
dans tous les pays. 
D'autre part , les achats "touristiques" qui sont 
significativement importants pour certains pro-
duits dans certaines régions frontalières ne sont 
pas pris en compte. 
Ces données de consommation par tête sont des 
données moyennes qui ne tiennent compte ni de 
l 'âge, ni du sexe, elles ne reflètent donc pas le 
niveau réel et la structure réelle de la consom-
mation d'un pays. 
Pour toutes les raisons exposées c i -dessus , les 
données de consommation par tête doivent être 
utilisées avec précaution pour des études, par 
exemple, sur les habitudes de consommation ou 
sur la qualité de la consommation (notamment 
calculs nutritionels). 
Ces données sont seulement une indication sur 
les disponibilités apparentes pour la consomma-
tion humaine d'un pays. Elles donnent également 
une indication sur la diversification des dispo-
nibilités alimentaires d'un pays. 
N . B . The mean 1966/70 for the crop year is the 
arithmetic mean of the values for the years 
1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70 and 
1970/71. 
N . B . La moyenne 1966/70 pour l'année campagne est une 
moyenne "simple" des valeurs des années 1966/67, 
1967/68, 1968/69, 1969/70 et 1970/71. 
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Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
240 
120 
Weichweizen/Soft wheat/Blé tendre Kartoffeln/Potatoes/Pommes de terre 
EUR 9 _l s¿ _J ^ DD D CC Q EUR 9 
­ ι χ. -i * : 
CÛ D Çt Q 
240 
120 
Zucker/Sugar/Sucre Wei η/Win e/Vi η 
ζ ­J * : ­" ^ 
m ζ» çç Q EUR 9 
­ ι * : ­ ι * m ζ) çç Q 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Fleisch insgesamt/Total meat/Viande totale 
Rind­ und Kalbfleisch/Beef and veal/ 
Viande bovine totale 
EUR 9 Q LL 7 J ï J ^ m z> α Q EUR 9 
Q "­ ~ ζ ­J * ­ I ^ 
OG ζ) o: Q 
Schweinefleisch/PorkyViande porcine 
Geflügelfleisch/Poultry meat 
Viande de volaille 
EUR 9 d * d * 
OD 3 ÇÇ Q 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
Consommation humaine (kg/tête) 
Consumo umano (kg/capo) 
Frischmilcherzeugnisse/Fresh milk products 
Produits laitiers frais Käse/Cheese/Fromage 
240 ι π 1 24 
120 
EUR 9 _ l N¿ _ l S¿ m D eco EUR 9 
Ζ ­J * d * 
Dû D Çt Q 
Butter/Butter/Beurre 
EUR 9 
Eier/Eggs/Œufs 
ι 
co c». Γ* to IN 
1975 
■ — I L_ 
η 
1 — 
J 
­ i * ­ ι * : 
C Û D Ë Û 
EUR 9 Q U ­ ­ Z ­ J ^ d ^ m 3 çr Q 
. 1 . PER CAPITA CONSUMPTION 
(kg/head) 
C l . CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
(kg/1 ête) 
Products ­——._____^  Countries 
1) Soft wheat / B l é tendre 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Hard wheat / B l é dur 
0 1966­70 
1972/73 ' 
1973/74 
1974/75 
Rye / Seigle 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Total cereals / Céréales totales 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Rice / Riz 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Potatoes / Pommes de t e r r e 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
2) S u g a r / Sucre 
0 1966­70 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
EUR­9 
62 
64 
63 
12 
11 
11 
4 
4 
4 
8~2* 
83 
3 
3 
3 
83 
83 
82 
36 
39 
38 
EUR­6 
66 
62 
64 
62 
13 
16 
15 
15 
6 
5 
5 
5 
89 
86 
87 
85 
3 
3 
4 
4 
85 
78 
77 
77 
32 
33 
37 
35 
BR 
Deutsch­
land 
44 
43 
43 
4Λ 
4 
4 
4 
4 
16 
15 
14 
14 
68 
67 
66 
66 
2 
2 
2 
2 
107 
94 
92 
92 
32 
34 
37 
36 
France 
70 
64 
62 
64 
8 
8 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
80 
73 
71 
72 
2 
3 
4 
4 
97 
94 
93 
94 
34 
35 
39 
38 
Italia 
89 
80 
88 
81 
34 
45 
40 
39 
8· 
0 
. 128 
129 
133 
125 
4 
4 
6 
6 
43 
39 
38 
37 
26 
30 
33 
28 
Nederland 
59 
55 
57 
57 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
66 
62 
64 
64 
3 
3 
4 
4 
88 
83 
85 
83 
45 
45 
45 
. 43 
UEBL/ 
BLEU 
74 
73 
74 
74 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
80 
77 
79 
79 
1 
4 
3 
3 
119 
111 
109 
107 
38 
28 
35 
35 
United 
Kingdom 
65 
64 
65 
' 1 
1 
0 
• ' # 
0 
0* 
0 
73» 
71 
71* 
70* 
2 
3 
3 
2 
102 
99 
102 
99 
46 
46 
47 
46 
Ireland 
80 
80 
79 
1 
"o* 
0 
94 
85 
86 
84 
1 
2 
1 
1 
142 
131 
129 
127 
51 
46 
50 
47 
Danmark 
40 
41 
40 
­
22 
21 
20 
19 
68 
66 
66 
65 
1 
2 
2 
2 
81 
69 
69 
65 
48 
46 
49 
48 
1) In flour meal equivalent / Hn équivalent farine 
2) White sugar equivalent / En équivalent sucre Mano 
32 
1. PER CAPITA CONSUMPTION 
( k g / h e a d ) 
. 1 . CONSOMMATION HUMAINE PAR T E T E 
( k g / t ê t e ) 
EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays P r o d u i t s 
111 
105 
108 
107 
74 
69 
7Λ 
65 
22 
24 
26 
26 
68 
66 
63 
66 
85 
85 
85 
4 
4 
4 
3 
10 
12 
12 
12 
60 
67 
70 
66 
91 
85 
93 
80 
19 
25 
23 
22 
16 
22 
20 
23 
90 
89 
9 
11 
11 
11 
129 
112 
115 
110 
56 
56 
61 
53 
17 
19 
18 
17 
111 
108 
104 
103 
82 
82 
85 
2 
2 
2 
2 
13 
15 
15 
15 
163 
149 
153 
155 
78 
66 
70 
63 
29 
29 
38 
39 
111 
101 
95 
103 
67 
69 
68 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
11 
11 
78 
86 
79 
90 
61 
70 
69 
60 
24 
23 
29 
36 
5 
9 
9 
10 
144 
140 
141 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
89 
89 
94 
101 
55 
58 
54 
54 
16 
19 
21 
16 
15 
14 
16 
92 
87 
84 
3 
4 
4 
4 
7 
9 
9 
10 
62 
75 
74 
35 
32 
33 
29 
10 
15 
14 
144 
146 
152 
4 
4 
5 
4 
62 
68 
76 
74 
40 
31 
28 
26 
11 
11 
228 
222 
217 
44 
45 
51 
¿8 
45 
43 
46 
38 
11 
12 
12 
12 
10 
9 
11 
148 
148 
153 
0 
0 
0 
1 
9 
9 
10 
10 
Vege tab les / Légumes 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974 /75 
F r e s h f ru i t s / F r u i t s f r a i s 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974/75 
C i t r u s f ru i t s / Agrumes 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974 /75 
1) Wine / Vin 
0 1966­70 
1972 /73 
1973 /74 
1974/75 
F r e s h milk p r o d u c t s ( c r e a m included) / 
P r o d u i t s l a i t i e r s f r a i s ( c r ème inc lu se ) 
0 1966­70 
1 9 7 3 / 7 3 
1974 
1975 
Condensed milk / La i t c o n c e n t r é 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
C h e e s e / F r o m a g e 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
l) l/Head / l /Tê te 
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C . I . PER CAPITA CONSUMPTION 
(kg/head) 
C l . CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
(kg/tête) 
Products "~~ -^ _____^ Countries 
Butter / Beurre 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Eggs / Oeufs 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Beef and veal / Viande bovine totale 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Pork / Viande porcine 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Sheep and goat meat / 
Viande de moutons et chèvres 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Poultry meat / Viande de volaille 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
Total meat / Viande totale 
0 1966-70 
1973 
1974 
1975 
EUR-9 
5 
6 
5 
14 
14 
14 
24 
25 
25 
32 
33 
32 
3 
3 
3 
12 
12 
12 
79 
81 
82 
EUR-6 
5 
5 
5 
5 
14 
13 
13 
25 
26 
26 
25 
29 
33 
34 
35 
1 
1 
1 
2 
10 
12 
12 
13 
73 
81 
83 
84 
BR 
Deutsch-
land 
7 
6 
6 
6 
15 
17 
17 
17 
24 
23 
23 
23 
43 
48 
50 
51 
0 
0 
0 
1 
8 
9 
9 
9 
80 
86 
89 
90 
France 
8 
7 
8 
8 
12 
13 
13 
13 
30 
28 
30 
30 
30 
33 
33 
34 
3 
4 
3 
4 
14 
14 
14 
14 
93 
95 
97 
99 
Italia 
2 
2 
2 
2 
10 
12 
11 
11 
23 
28 
25 
23 
11 
16 
17 
18 
1 
1 
1 
1 
10 
15 
15 
16 
50 
66 
65 
65 
Nederland 
2 
2 
2 
2 
12 
11 
11 
11 
22 
21 
22 
22 
29 
31 
34 
35 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
7 
7 
62 
66 
71 
72 
UEBL/ 
BLEU 
8 
9 
9 
8 
14 
12 
12 
11 
26 
28 
31 
31 
32 
38 
39 
36 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
9 
10 
77 
88 
92 
90 
United 
Kingdom 
7 
6 
7 
7 
15 
15 
15 
14 
21 
21 
24 
25 
27 
26 
23 
'8 
8 
8 
9 
12 
12 
11 
72 
74 
73 
Ireland 
13 
10 
11 
10 
15 
12 
13 
13 
18 
19 
22 
29 
28 
32 
32 
27 
11 
11 
11 
11 
9 
13 
11 
11 
87 
92 
101 
Danmark 
9 
7 
7 
7 
12 
11 
11 
11 
20 
15 
15 
16 
30 
35 
35 
39 
1 
0 
0 
0 
4 
7 
7 
8 
63 
64 
70 
34 
C.I. PER CAPITA CONSUMPTION 
(kg/head) 
C l . CONSOMMATION HUMAINE PAR TETE 
(kg/tête) 
EUR­9 
_ 
10 
9 
. 
6 
6 
13 
EUR­6 
10 
11 
11 
10 
6 
6 
6 
6 
12 
11 
12 
11 
BR Deutsch­land 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
8 
10 
9 
11 
10 
France 
10 
11 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
15 
14 
15 
14 
Italia 
18 
21 
20 
17 
0 
1 
1 
1 
11 
11 
10 
10 
Nederland 
3 
4 
4 
4 
19 
17 
17 
17 
9 
8 
10 
10 
UEBL/ BLEU 
4 
5 
4 
4 
13 
13 
13 
12 
11 
9 
9 
8 
United Kingdom 
; 
'δ 
5 
5 
6 
5 
'l7 
Ireland 
: 
' 5 
5 
; 
5 
4 
' 8 
Danmark 
2 
4 
18 
19 
17 
32 
P a y s ^ ^ _ ­ ■"""' " Produits 
Oil for human consumption / 
Huile de consommation 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Margarine / Margarine 
0 1966­70 
1973 
1974 
1975 
Fish (total) / Poissons (total) 
0 1966­70 
1972/73 
1974 
1975 
.2. POPULATION DATA USED C.2. CHIFFRES DE POPULATION UTILISES 
257835 
258422 
257365 
258337 
193648 
194194 
193222 
194054 
62054 
61832 
62101 
61991 
52507 
52743 
52340 
52675 
55413 
55812 
55180 
55644 
13545 
13654 
13491 
13599 
10129 
10153 
10110 
10145 
56056 
56042 
56038^ 
56124 
3086 
3127 
3 0 6 9 * 3105 
5045 
5059 
5036 
5054 
1974 
1975 
1973/74 
1974/75 
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PART/PARTIE D 
DOMESTIC USES OE CEREALS 
UTILISATION INTERIEURE DES CEREALES 

CEREALS : 
BREAKDOWN OF DOMESTIC USES 
CEREALES : 
VENTILATION DE L'UTILISATION INTERIEURE 
Φ (1972 ­ 1974) 
% 
TOTAL CEREALS (except rice) 
CEREALES TOTALES (sans riz) 
WHEAT TOTAL 
BLE TOTAL 
RYE AND MAS LIN 
SEIGLE ET METEIL 
% 
100­
BARLEY 
ORGE 
OATS AND MIXED GRAINS 
AVOINE ET MELANGE 
DE CEREALES D'ETE 
MAIZE (grain) 
MAIS (grain) 
90­
80 
70 
60 
50­
40­
30­
20 
10­
ffîa'è 
Q u­ — Z v ­J :*r Ώ £ û oc 
3 
­ Ζ s¿ ­ J i¿ 3 2£ Q 
Seeds + Losses Semences + Per tes 
D Industrial uses + Processing Usages industriels + Transformation 
ζ ώ => í Q 
SäSSj Human consumption Consommation humaine 
Animal feed Alimentation animale 
D . I . C E R E A L S ( E X C E P T RICE ) : 
BREAKDOWN OF DOMESTIC U S E S 
1972 /73 - 7 4 / 7 5 
D . I . C E R E A L E S ( SANS LE RIZ ) : 
VENTILATION DE L 'UTILISATION 
INTERIEURE 
^ ^ \ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ " ^ ^ ^ ^ 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t i c u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t ic u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Total domes t ic u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t i c u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
To ta l domes t i c u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
Indus t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t ic u s e s 
EUR-9 
4 137 
71 155 
816 
7 6 8 1 * 
1 8781 
28 156 
113 823 
1 914 
12 655 
265 
148 
62 
25 652 
40 694 
lì 
161 
1 967 
26 
50 
0 
1 311 
3 515 
1 439 
24 895 
360 
5 360 
0 
124 
32 177 
Oat 
457 
9 490 
41 
1 
0 
296 
10 285 
164 
20 997 
122 
) 
) 4 939 
) 
26 222 
BR 
Deutsch-
land 
France 
C e r e a l s ( to ta l ) 
872 
16 286 
118 
2 457 
358 
5 283 
25 375 
1 327 
17 011 
141 
745 
287 
4 912 
24 424 
Wheat ( to ta l ) 
279 
3591 
36 
104 
0 
3 739 
7 748 
688 
3 984 
75 
5 
0 
4 828 
9 580 
ye and mas l in 
116 
1 537 
20 
44 
0 
1 063 
2 780 
19 
226 
0 
2 
0 
28 
276 
B a r l e y 
273 
4 734 
44 
2 187 
0 
24 
7 262 
409 
5 163 
27 
345 
0 
20 
5 963 
s and nixed g r a in 
163 
4 236 
2 
0 
0 
102 
4 503 
126 
2 517 
5 
0 
0 
10 
2 658 
Ma ize (g ra in ) 
42 
2 149 
16 
122 
358 
355 
3 042 
80 
4 977 
33 
393 
287 
23 
5 793 
1 000 
Italia 
801 
10 812 
139 
381 
429 
9 761 
22 324 
637 
317 
76 
0 
0 
9 403 
10 438 
11 
21 
0 
0 
0 
14 
46 
55 
1 314 
11 
191 
0 
63 
1 634 
s 
58 
5 2 9 
2 
0 
0 
0 
589 
40 
8 581 
50 
190 
429 
275 
9 566 
t . 
Nederland 
42 
3 414 
40 
364 
111 
1 071 
5 040 
21 
546 
12 
16 
0 
955 
1 551 
4 
60 
1 
1 
0 
6 9 
135 
10 
250 
4 
191 
0 
3 
459 
A 
4 
87 
1 
0 
0 
4 
96 
2 
2 262 
21 
155 
109 
37 
2 586 
UEBL/ 
BLEU 
67 
3 133 
12 
646 
210 
1 063 
5 131 
37 
649 
5 
13 
0 
1 035 
1 739 
2 
63 
0 
0 
0 
8 
73 
19 
910 
4 
312 
0 
1 
1 245 
voine et 
10 
359 
1 
0 
0 
2 
372 
Mais 
0 
743 
1 
321 
210 
16 
1291 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
C é r é a l e s ( t o t a l e s ) 
658 
13 326 
56 
) 
) 8 534 
) 
22 574 
57 
1 3 7 3 
101 
157 
22 
359 
2 0 6 8 
Blé ( to ta l ) 
221 
3 308 
23 
10 
62 
5 085 
8 709 
Se ig l e e 
1 
28 
0 
1 
0 
26 
55 
Org 
376 
6 9 7 4 
29 
1 835 
0 
11 
9 225 
mélange 
d ' é t é 
61 
1 067 
4 
1 
0 
143 
1 2 7 6 
(g ra in ) 
0 
1 749 
0 
) 
0 1 604 
) 
3 353 
11 
96 
21 
0 
0 
335 
462 
meteil 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
37 
737 
71 
149 
0 
1 
995 
de c é r é 
10 
153 
8 
0 
0 
11 
182 
0 
292 
1 
6 
22 
11 
331 
313 
5 8 0 0 
209 
152 
0 
413 
6 887 
20 
164 
17 
0 
0 
266 
467 
8 
32 
5 
2 
0 
102 
149 
260 
4 8 1 3 
170 
150 
0 
1 
5 394 
a l e s 
25 
542 
18 
0 
0 
24 
609 
0 
244 
0 
0 
0 
20 
264 
Pays ^ ^ ^ 
^^^"^ Postes du bilan 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
Usages i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i sa t ion i n t é r . 
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D.2. CEREALS ( EXCEPT RICE ) : BREAKDOWN OF DOMESTIC USES 
D.2. CEREALES ( SANS LE RIZ ) : 
VENTILATION DE L'UTILISATION 
INTERIEURE 
0 1972/73 ­ 74/75 
o / /° 
^"""■^^^ Countries 
Balance sheet Heme ^~~~­^^^ 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
Indus t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t ic u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t i c u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t i c u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Total domes t ic u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
Tota l domes t ic u s e s 
S e e d s 
Animal feed 
L o s s e s 
I n d u s t r i a l u s e s 
P r o c e s s i n g 
Human consumption 
To ta l domes t ic u s e s 
EUR-9 
4 
62 
1 
7 
2 
24 
100 
5 
31 
1 
0 
0 
63 
100 
1 
5 
56 
1 
1 
0 
37 
100 
5 
77 
1 
17 
0 
0 
100 
Oats 
5 
92 
0 
0 
0 
3 
100 
1. 
80 
0 
) 
) 19 
) 
100 
BR Deutsch­land 
France 
C e r e a l s ( to ta l ) 
3 5 
64 
1 
10 
1 
21 
100 
70 
1 
3 
1 
20 
100 
Wheat ( to ta l ) 
4 
46 
1 
1 
0 
48 
100 
7 
42 
1 
0 
0 
50 
100 
îye and masl in 
4 7 
55 
1 
2 
0 
38 
100 
82 
0 
1 
0 
10 
100 
B a r l e y 
4 
65 
1 
30 
0 
0 
100 
7 
87 
0 
6 
0 
0 
100 
and mixed g r a i n 
4 
94 
0 
0 
0 
2 
100 
5 
95 
0 
0 
0 
0 
100 
Maize (g ra in ) 
1 l ' 
70 
1 
4 
12 
12 
100 
86 
1 
7 
5 
0 
100 
Italia 
4 
48 
1 
2 
2 
43 
100 
6 
3 
1 
0 
0 
9 0 
100 
24 
46 
0 
0 
0 
30 
100 
3 
80 
1 
12 
0 
4 
100 
s 
10 
90 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
90 
1 
2 
4 
3 
100 
Nederland 
1 
68 
1 
7 
2 
21 
100 
1 
35 
1 
1 
0 
62 
100 
3 
44 
1 
1 
0 
51 
100 
2 
54 
1 
42 
0 
1 
100 
A\ 
4 
91 
! 1 
0 
0 
4 
100 
0 
87 
1 
6 
4 
2 
100 
UEBL/ 
BLEU 
1 
61 
0 
13 
4 
21 
100 
2 
37 
0 
1 
0 
60 
100 
3 
86 
0 
0 
0 
11 
100 
2 
73 
0 
25 
0 
0 
100 
roine et ι 
2 
97 
0 
0 
0 
1 
100 
M 
0 
58 
0 
25 
16 
1 
100 
United Kingdom Ireland Danmark 
C é r é a l e s ( t o t a l e s ) 
3 
59 
0 
) 
) 38 
) 
100 
3 
66 
5 
8 
1 
17 
100 
Blé ( to ta l ) 
3 2 
38 
0 
0 
1 
58 
100 
20 
5 
0 
0 
73 
100 
S e i g l e et metei l 
1 0 
50 
0 
2 
0 
47 
100 
50 
0 
0 
0 
50 
100 
Orge 
4 
76 
0 
20 
0 
0 
100 
4 
74 
7 
15 
0 
0 
100 
nélange de c è r e a 
d ' é t é 
5 6 
84 
0 
0 
0 
11 
100 
84 
4 
0 
0 
6 
100 
î i s ( g r a in ) 
0 ρ 0 
52 88 
0 0 
) 
) 48 
) 
100 
2 
7 
3 
100 
5 
84 
3 
2 
0 
6 
100 
• 4 
35 
4 
0 
0 
57 
100 
5 
22 
3 
1 
0 
69 
100 
5 
89 
3 
3 
0 
0 
100 
les 
4 
89 
3 
0 
0 
4 
100 
0 
92 
0 
0 
0 
8 
100 
Pays ^^-^^ 
^ ^ ^ ^ Postes du bilan 
S e m e n c e s 
Al imenta t ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T r a n s f o r m a t i o n 
Consommation humaine 
Total u t i l i s a t i on i n t é r . 
S e m e n c e s 
Al imentat ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T r a n s f o r m at ion 
Consommation humaine 
T o t a l ' u t i l i s a t i o n i n t é r . 
S e m e n c e s 
Al imenta t ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T r a n s f o r m a t i o n 
Consommation humaine 
Tota l u t i l i s a t i on i n t é r . 
S e m e n c e s 
Al imenta t ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T r a n s f o r m a t i o n 
Consommation humaine 
Total u t i l i s a t i on i n t é r . 
S e m e n c e s 
Alimentat ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T rans fo rma t ion 
Consommation humaine 
Total u t i l i s a t i on i n t é r . 
S e m e n c e s 
Al imenta t ion animale 
P e r t e s 
U s a g e s i n d u s t r i e l s 
T r a n s f o r m a t i o n 
Consommation humaine 
Total u t i l i s a t i on i n t é r . 
41 
CEREALS AS ANIMAL FEED : 
CONTRIBUTION OF CEREALS USED 
ON THE FARM WHERE GROWN 
0 (1972 - 1974) 
CEREALES POUR L'ALIMENTATION ANIMALE 
PART DE L'AUTO-CONSOMMATION DANS 
L'UTILISATION 
EUR-9 
1 = Wheat 
2 = Rye 
3"= Barley 
4 = Oats 
5 = Maize 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Other ce rea l s /Aut res céréales 
B Animal feed total Alimentation animale totale Used on the farm where grown Auto-consommation 
WHEAT 
BLE 
N BL UK IRL DK 
Mio t 
RYE, OATS AND OTHER CEREALS 
SEIGLE, AVOINE ET AUTRES CEREALES 
N BL UK IRL DK 
MAIZE (grain) 
MAIS (grain) 
I I I I I I 
D F Ι N B-L UK IRL DK D F I N BL UK IRL DK 
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D.3. CEREALS AS ANIMAL FEED : 
CONTRIBUTION OF CEREALS USED 
ON THE FARM WHERE GROWN 
D.3. CEREALES POUR L'ALIMENTATION ANIMALE 
PART DE L'AUTO-CONSOMMATION DANS 
L'UTILISATION 
1972/73 - 74/75 
1 000 t . 
Countries 
Balance sheet Items 
EUR-9 BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Pays 
Postes du bilan 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
Animal feed total 
Used on farm where 
grown 
12 655 1 
5 424 | 
Wheat (total) 
3 590 
2 423 
3 984 
2 309 
317 
233 
546 
0+ 
649 
50 
Blé 
3 308 
350 
(total) 
96 
35 
Rye Seigle 
1 967 
1 662 
1 537 
1 383 
227 
206 
21 
12 
60 
3 
63 
36 
28 
7 
1 
1 
Barley Orge 
24 895 
14 348 
4 734 
3 321 
5 163 
3 942 
1 314 
315 
250 
8 
910 
312 
6 974 
3 142 
737 
341 
Oats Avoine 
9 490 | 4 236 
7 689 I 3 537 
2 517 
2 241 
529 
305 
87 
5 
359 
245 
1 067 
897 
153 
136 
Maize (grain) 
20 997 
5 483 
2 148 
320 
4 977 
1 869 
8 581 
3 267 
2 262 
0 
743 
24 
1 749 
3 
292 
0 
Sorghum and other cereals 
1 151 1 
36 
39 
0 
144 
26 
51 
10 
208 
0 
410 
0 
199 
0 
95 
0 
Cereals (total) 
34 642 
16 286 
10 984 
17 011 
10 593 
10 812 
4 142 
3 414 
16 
164 
24 
32 
14 
4 813 
2 967 
542 
323 
244 
0 
Sorgho et autres céréales 
5 
0 
5 800 
3 328 
Mais (grain) 
Céréales (total) 
3 133 
667 
13 326 
4400 
1 373 
513 
Alimentât. animale,total 
Auto - cons ommation 
Alimentât, animale,total 
Auto-consommation 
Alimentât, animale,total 
Auto-consommation 
Alimentât, animale,total 
Auto-consommation 
Alimentât, animale,total 
Auto-cons ommation 
Alimentât, animale,total 
Auto- consommation 
Alimentât, animale,total 
Auto-consommation 
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PART/PARTI E E 
SUPPLY BALANCE SHEETS BY PRODUCTS 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT PAR PRODUITS 
E . 1 . 0 . CEREALS: 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
26 673 
39,6 
105 748 
20 808 
39,7 
82 515 
5 286 
40,1 
21 177 
9 792 
43,7 
42 7S5 
4 943 
30,2 
14 940 
292 
46,5 
1 359 
495 
45,5 
2 254 
3 752 
40,8 
15 304 
351 
36,9 
1 296 
1 762 
37,6 
6 333 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable p r o d u c t i o n 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
104 718 
24 409 
-
-
-
81 660 
18 764 
-
-
-
20 541 
8 485 
3 931 
4 553 
3 626 
42 785 
871 
233 
638 
228 
14 721 
9 885 
2 313 
7 572 
2 308 
1 359 
6 977 
2 412 
4 565 
2 384 
2 254 
4 756 
3 713 
1 043 
3 664 
15 129 
7 858 
2 318 
5 539 
2 162 
1 296 
747 
574 
172 
507 
6 633 
740 
416 
324 
394 
Total resources 
Total uses 
129 127 100 424 29 026 43 656 24 606 8 336 7 010 22 987 2 043 7 373 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
To ta l d o m e s t i c uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which : Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
12 242 
-
-
-
: 
: 
+1 356 
115 530 
4 239 
72 174 
792 
28 6 
# 
71 
14 867 
-
-
-
: 
: 
+1 544 
84 013 
3 205 
52 044 
452 
4 607 
3 419 
1 350 
: 
22 355 
2958 
1 177 
1 781 
577 
4 863 
5 314 
+451 
25 617 
884 
16 602 
116 
2 434 
117 
-
152 
2 150 
313 
0 
313 
5 268 
19 229 
13 320 
5 909 
10 401 
3 411 
3 176 
-235 
24 662 
1 403 
17 218 
143 
754 
159 
104 
2 
456 
282 
64 
218 
4 862 
416 
136 
280 
119 
882 
1 730 
+848 
23 342 
808 
11 485 
140 
394 
195 
-
-
175 
442 
210 
232 
10073 
3 005 
2 695 
310 
1 600 
378 
622 
+244 
5 087 
42 
3 440 
40 
376 
256 
113 
: 
1 076 
1 469 
874 
595 
687 
: 
: 
+236 
5 305 
68 
3 299 
13 
649 
264 
-
3 
382 
200 
: 
1 076 
591 
346 
245 
227 
2 222* 
2 016* 
-204* 
22 600 
665 
12 951 
55 
: 
-
1 200 
1 402 
• * 
5 540 
96 
65 
30 
1 
246 
272 
+26 
1 922 
57 
1 234 
86 
162/ 
: 
97/ 
: 
19 
19 
364 
388 
251 
137 
149 
497 
487 
-10 
6 995 
312 
5 945 
199 
127 
-
-
125 
-
-
412 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
91 
* 
21 494 
83 
97 
16 811 
87 
80 
4 112 
66 
173 
3 700 
71 
63 
7 348 
133 
27 
857 
64 
42 
794 
79 
67 
4 089 
* 
73 
67 
264 
86 
95 
330 
66 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which : on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which : on farm where grown 
46 
; 
34 666 
; 
; 
26 715 
725 
778 
11047 
350 
350 
10 690 
_ 
160 
4 262 
_ 
_ 
13 
: 
; 
703 
447 
203 
3 976 
: 
; 
641 
160 
260 
3 334 
1974/1975 
E . 1 . 0 . CEREALES: 
TOTAL 
EUR­9 EUR­β 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBU BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
26 756 
40,5 
108 289 
20 931 
39,8 
83 206 
5 298 
42,8 
22 653 
9 807 
42,0 
41 210 
5 083 
31,1 
15 810 
260 
50,4 
1 314 
483 
45,9 
2 219 
3 747 
43,7 
16 382 
345 
41,7 
1 440 
1 733 
41,9 
7 261 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
107 227 
24 211 
-
-
-
82 330 
19 895 
-
-
-
21 973 
6 908 
2 854 
4 054 
2 020 
41 210 
1 199 
280 
919 
250 
15 614 
6 728 
811 
5 917 
766 
1 314 
8 278 
1 936 
6 342 
1 821 
2 219 
4 876 
3 413 
1 463 
3 237 
16 196 
7 891 
2 780 
5 111 
2 416 
1 440 
731 
515 
216 
462 
7 261 
362 
173 
189 
172 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
131 438 102 225 28 881 42 409 22 342 9 592 7 095 24 087 2 171 7 623 Total des ressources = Total des emplois 
16 384 
-
-
-
; 
: 
+3 669 
82 172 
3 002 
50 542 
457 
4 773 
3 594 
1 436 
: 
: 
21 962 
2 506 
1 101 
1 405 
406 
5 314 
6 058 
+744 
25 631 
899 
16 473 
121 
2 504 
102 
-
151 
2 237 
342 
-
342 
5 292 
15 303 
8 270 
7 033 
6 127 
3 176 
5 734 
+2 558 
24 548 
1 213 
17 104 
137 
824 
118 
102 
2 
544 
304 
29 
275 
4 966 
635 
152 
483 
138 
1 730 
1 933 
+203 
21504 
788 
10 201 
145 
369 
179 
-
-
165 
461 
200 
261 
9 540 
4 221 
3 756 
465 
2 126 
622 
715 
+93 
5 278 
38 
3 627 
43 
369 
255 
109 
: 
: 
1 092 
1 813 
895 
918 
598 
; 
: 
+71 
5 211 
64 
3 137 
11 
707 
311 
-
3 
393, 
220 
; 
: 
1 072 
879 
608 
268 
516 
2 003 
2 665 
+660 
22 548 
645 
13 002 
64 
: 
; 
-
1 113 
1 407 
* # 
5 523 
153 
121 
32 
d: 
272 
222 
-50 
2 067 
56 
1 352 
94 
180 
4 
-
129 
47 
24 
. 
24 
362 
1 060 
860 
200 
684 
487 
648 
+161 
6 402 
312 
5 261 
217 
202 
_ 
-
-
200 
_ 
_ 
-
410 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
a) 
b) 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 
16 549 
85 
86 
4 113 
66 
168 
3 815 
72 
73 
6 959 
125 
25 
865 
64 
43 
797 
79 
72 
4074 
73 
70 
262 
84 
113 
328 
65 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
: 
: 
27 033 
778 
790 
11 503 
350 
350 
10 579 
160 
95 
4 250 
-
-
11 
; 
; 
690 
200 
450 
4 378 
. 
_ 
499 
260 
366 
3 068 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
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E. 1 .1 . CEREALS: 
WHEAT TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
10 830 
38,2 
41 393 
9 503 
37,5 
35 620 
1 603 
44,5 
7 135 
3 958 
45,0 
17 792 
3 590 
24,9 
8 920 
138 
52,5 
724 
214 
49,1 
1 049 
1 146 
43,7 
5 002 
58 
39,1 
229 
123 
44,1 
542 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
41 008 
5 495 
_ 
-
-
35 298 
3 307 
_ 
-
-
6 921 
2 397 
1 711 
685 
1 670 
17 792 
405 
122 
283 
117 
8 812 
3 192 
1 739 
1 453 
1 738 
724 
1 515 
945 
570 
941 
1 049 
1 253 
990 
263 
989 
4 939 
3 142 
956 
2 185 
851 
229 
219 
183 
37 
156 
542 
84 
66 
18 
65 
Total resources 
Total uses 
46 503 38 605 9 318 18 197 12 004 2 239 2 302 8 081 448 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
5 379 
-
-
-
6 126 
7 362 
+1 236 
39 888 
2 005 
11 604 
257 
150 
-
26 
25 872 
6 308 
-
-
-
4 749 
6 014 
+ 1 265 
31 032 
1 734 
8 758 
198 
135 
-
26 
20 207 
1 363 
436 
927 
373 
2 304 
2 490 
+ 186 
7 769 
288 
3 650 
34 
103 
81 
22 
3 694 
8 904 
5 398 
3 506 
4 499 
1 587 
1 479 
-108 
9 401 
742 
3 791 
72 
5 
1 
-
-
4 791 
373 
112 
261 
98 
482 
1 280 
+798 
10 833 
645 
400 
75 
-
-
-
9 713 
650 
446 
204 
365 
184 
337 
+153 
1 436 
22 
422 
11 
20 
-
-
961 
473 
229 
244 
197 
192 
428 
+236 
1 593 
37 
495 
6 
7 
3 
4 
1 048 
162 
50 
112 
23 
1 159* 
1 136" 
-2Î 
7 942 
240 
2 601 
24 
15 
0 
6 
-
5 062^ 
8 
7 
1 
0 
140 
140 
440 
11 
72 
19 
-
-
-
338 
158 
140 
18 
39 
78 
72 
-6 
474 
20 
173 
16 
-
-
-
265 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(10001) 
Consumption (flour): kg/head/year 
103 
19 425 
75 
114 
15 193 
79 
89 
2 899 
47 
189 
3 657 
70 
81 
7 090 
129 
50 
772 
57 
66 
775 
77 
62 
3781'' 
67 
50 
247 
81 
114 
204 
41 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which: on agricultural holdings 
b)of which:on agricultural holdings 
c) of which : on farm where grown 
; 
: 
5 695 
300 
480 
5 318 
200 
220 
2 509 
100 
100 
2 409 
_ 
160 
350 
. 
-
-
. 
-
50 
71 
51 
304 
. 
: 
43 
. 
2 
30 
48 
1974/1975 
E . 1 . 1 . CEREALES: 
BLE TOTAL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
11 220 
40,4 
45 352 
9 822 
39,1 
38 385 
1 631 
47,6 
7 761 
4 138 
46,2 
19 105 
3 712 
26,1 
9 695 
130 
57,3 
746 
211 
51,1 
1 078 
1 233 
49,7 
6 130 
55 
44,5 
245 
110 
53,8 
592 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
44 924 
5 809 
-
-
-
38 034 
3 568 
-
-
-
7 528 
1 664 
1 040 
624 
940 
19 105 
463 
143 
320 
137 
9 577 
1 588 
319 
1 269 
318 
746 
1 808 
897 
911 
890 
1 078 
1 416 
1 090 
326 
1 086 
6 053 
3 556 
1 259 
2 298 
1 090 
245 
262 
210 
52 
181 
592 
53 
43 
10 
42 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
50 733 41 602 9 192 19 568 11 165 2 554 2 494 9 609 507 645 Total des ressources = 
Total des emplois 
7 853 
-
-
-
7 362 
10 305 
+2 943 
39 937 
1 797 
12 204 
268 
159 
: 
33 
25 509 
8 998 
-
-
-
6 014 
8 645 
+2 631 
29 973 
1 568 
8 244 
207 
151 
: 
27 
19 803 
1 167 
311 
856 
124 
2 490 
3 023 
+533 
7 492 
283 
3 312 
37 
107 
-
83 
24 
3 753 
8 676 
3 325 
5 351 
2 529 
1 479 
3 058 
+1 579 
9 313 
612 
3 771 
74 
5 
1 
_ 
-
4 851 
580 
119 
461 
107 
1 280 
1 633 
+353 
10 232 
620 
350 
82 
-
-
„ 
-
9 180 
1 147 
778 
369 
395 
337 
432 
+95 
1 312 
18 
297 
10 
14 
Ï 
] 
-
973 
799 
316 
483 
145 
428 
499 
+71 
1 624 
35 
514 
4 
25 
19 
3 
3 
1 046 
190 
74 
114 
35 
1 136 
1 512 
+376 
9 043 
200 
3 706 
25 
8 
2 
_ 
6 
5 104 
69 
68 
1 
0 
140 
90 
-50 
488 
10 
123 
18 
_ 
-
_ 
-
337 
226 
207 
19 
103 
72 
3058 
-14 
433 
19 
131 
18 
_ 
-
\ 
-
265 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
a) 
b) 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c ) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
112 
19 176 
74 
127 
14 914 
77 
100 
2 923 
47 
205 
3 735 
71 
94 
6 701 
120 
57 
776 
57 
66 
779 
77 
67 
3 312 
68 
50 
246 
79 
137 
204 
40 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
532 
598 
5 767 
480 
415 
5 216 
220 
220 
2 554 
100 
100 
2 403 
160 
95 
200 
. 
-
0 
. 
-
59 
50 
180 
500 
. 
34 
2 
3 
17 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
49 
E . 1 . 2 . CEREALS: 
SOFT WHEAT 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
9 154 
41,8 
38 295 
7 827 
41,6 
32 522 
1 603 
44,5 
7 135 
3 807 
46,0 
17 338 
2 065 
30,4 
6 276 
138 
52,5 
724 
214 
49,1 
1 049 
1 146 
43,7 
5 002 
58 
39,1 
229 
123 
44,1 
542 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
37 954 
4 084 
-
-
-
32 244 
1 966 
-
-
-
6 921 
2 018 
1 592 
426 
1 551 
17 338 
125 
59 
66 
54 
6 212 
2 323 
1 708 
615 
1 701 
724 
1 506 
942 
564 
938 
1 049 
1 186 
949 
237 
948 
4 939 
3 060 
937 
2 123 
833 
229 
217 
182 
35 
156 
542 
84 
66 
18 
65 
Total resources 
Total uses 
42 038 34 210 8 939 17 463 8 535 2 230 2 235 7 999 446 626 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
5 218 
-
-
-
; 
: 
+1 172 
35 648 
1 753 
11 604 
226 
150 
: 
. 
26 
21 915 
6 174 
-
-
-
4 377 
5 578 
+1201 
26 835 
1 482 
8 758 
167 
135 
: 
. 
26 
16 293 
1.324 
410 
914 
349 
2 191 
2 355 
+164 
7 451 
288 
3 650 
31 
103 
-
81 
22 
3 379 
8 721 
5 240 
3 481 
4 343 
1 522 
1 413 
-109 
8 851 
710 
3 791 
69 
5 
1 
" 
" 
4 276 
229 
13 
216 
12 
292 
1 050 
+758 
7 548 
425 
400 
50 
-
-
I 
-
6 673 
647 
443 
204 
363 
183 
335 
+152 
1 431 
22 
422 
11 
20 
: 
. 
-
956 
445 
201 
244 
169 
189 
425 
+236 
1 554 
37 
495 
6 
7 
-
3 
4 
1 009 
121 
34 
87 
17 
: 
-23 
7 901 
240 
2 601 
24* 
15 
0 
. 
-
5 021 
8 
7 
1 
0 
140 
140 
-
438 
11 
72 
19 
-
-
_ 
-
336 
158 
140 
18 
39 
78 
72 
-6 
474 
20 
173 
16 
-
-
_ 
-
265 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000 t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
107 
16 506 
64 
120 
12 306 
64 
93 
2 659 
43 
196 
3 261 
62 
82 
4 871 
88 
51 
768 
57 
68 
747 
74 
63 
3 751 
67 
50 
245 
80 
114 
204 
41 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
50 
: 
: 
5 695 
300 
470 
5 318 
200 
220 
2 509 
100 
100 
2 409 
_ 
150 
350 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
50 
: 
304 
: 
; 
43 
_ 
2 
30 
197%l'1975 
E . 1 . 2 . CEREALES: 
BLE TENDRE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
9 480 
44,2 
41 917 
8 082 
43,2 
34 950 
1 631 
47,6 
7 761 
3 961 
47,0 
18 553 
2 149 
31,7 
6 812 
130 
57,3 
746 
211 
51,1 
1 078 
1 233 
49,7 
6 130 
55 
44,5 
245 
110 
53,8 
592 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
41 536 
4 312 
-
-
-
34 646 
2 112 
-
-
-
7 528 
1 354 
922 
432 
822 
18 553 
138 
75 
63 
69 
6 741 
683 
295 
388 
294 
746 
1 708 
894 
814 
887 
1 078 
1 350 
1053 
297 
1 049 
6 053 
3 496 
1 239 
2 257 
1 071 
245 
260 
209 
51 
181 
592 
53 
43 
10 
42 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
45 848 36 758 8 882 18 691 7 424 2 454 2 428 9 549 505 645 Total des ressources = 
Total des emplois 
7 534 
-
-
-
6 926 
9 414 
+2 488 
35 826 
1 537 
12 204 
236 
159 
: 
s" 
33 
21 690 
8 702 
-
-
-
5 578 
7 754 
+2176 
25 880 
1 308 
8 244 
175 
151 
: 
." 
27 
16 002 
1 134 
284 
850 
99 
2 355 
2 896 
+541 
7 207 
283 
3 312 
34 
107 
-
83 
24 
3 471 
8 418 
3 194 
5 224 
2 400 
1 413 
2 907 
+1 494 
8 779 
572 
3 771 
72 
5 
1 
_ 
™ 
4 359 
436 
11 
425 
11 
1 050 
1 033 
-17 
7 005 
400 
350 
55 
-
-
_ 
-
6 200 
1 058 
689 
369 
315 
335 
424 
+89 
1 307 
18 
297 
10 
14 
: 
:" 
" 
968 
777 
294 
483 
124 
425 
494 
+69 
1 582 
35 
514 
4 
25 
19 
3 
3 
1 004 
148 
49 
97 
28 
1 136 
1 512 
+376 
9 025 
200 
3 706 
25 
8 
2 
_ 
6 
5 086 
67 
66 
1 
0 
140 
90 
-50 
488 
10 
123 
18 
-
-
_ 
~ 
337 
226 
207 
19 
103 
72 
58 
-14 
433 
19 
131 
18 
-
-
_ 
~ 
265 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
a) 
b) 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c ) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
116 
16358 
63 
134 
12 109 
62 
104 
2 708 
44 
211 
3 356 
64 
96 
4 526 
81 
57 
772 
57 
68 
747 
74 
67 
3 799 
68 
50 
246 
79 
137 
204 
40 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommat ion (farine): kg/ tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
522 
573 
5 767 
470 
390 
5 216 
220 
220 
2 554 
100 
100 
2 403 
150 
70 
200 
_ 
_ 
0 
. 
_ 
59 
50 
180 
500 
. 
_ 
34 
2 
3 17 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
51 
E. 1.3. CEREALS: 
HARD WHEAT 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBLZ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
1 676 
18.5 
3 098 
1 676 
18,5 
3 098 
-
-
-
151 
30,0 
45¿ 
1 5251 
17,3 
2 6441 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3054 
1 411 
_ 
-
-
3 054 
1 347 
_ 
-
-
-
379 
119 
259 
119 
454 
280 
63 
217 
63 
2 600 
869 
31 
838 
31 
-
9 
3 
6 
3 
-
67 
41 
26 
41 
-
82 
19 
62 
18 
-
2 
J 
2 
0 
-
-
-
-
-
Total resources 
Total uses 4 465 4 401 379 734 3 469 9 67 
82 2 -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
161 
_ 
_ 
-
; 
: 
+64 
4 240 
252 
31 
3 957 
140 
_ 
-
-
372 
436 
+64 
4 197 
252 
31 
3 914 
39 
26 
13 
24 
113 
135 
+22 
318 
-
3 
315 
183 
152 
25 
156 
65 
66 
+1 
550 
32 
3 
515 
144 
99 
45 
86 
190 
230 
+40 
3 285 
220 
25 
3 040 
3 
3 
-
2 
1 
2 
+ 1 
5 
-
-
5 
28 
28 
0 
28 
3 
;3 
-
39 
-
_ 
39 
41 
16 
25 
6 
; 
: 
41 
-
_ 
41 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
~ 
_ 
-
_ 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000 t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
72 
2 920 
11 
73 
2 887 
15 
-
240 
4 
83 
396 
8 
79 
2 219 
40 
-
4 
0,3 
-
28 
3 
-
31 
0,6 
-
2 
0,7 
-
-
-
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which : on farm where grown 
52 
: 
10 - - 10 
-
-
: 
- -
1974/1975 
E . 1 . 3 . CEREALES: 
BLE DUR 
EUR­9 EUR­β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1 740 
19,7 
3 435 
1 740 
19,7 
3 435 
_ 
-
-
177 
31,2 
552 
1 563 
18,4 
2 883 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
3 388 
1 498 
-
-
-
3 388 
1 456 
-
-
-
-
310 
118 
192 
118 
552 
325 
68 
257 
68 
2 836 
905 
24 
881 
24 
-
100 
3 
97 
3 
-
66 
37 
29 
37 
-
60 
19 
40 
18 
-
2 
1 
1 
-
-
_ 
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
4 886 4 844 310 877 3 741 100 66 60 2 - Total des ressources = Total des emplois 
320 
-
-
-
436 
891 
+ 455 
4 111 
260 
32 
3 819 
296 
-
-
-
436 
891 
+ 455 
4 093 
260 
32 
3 801 
33 
27 
6 
25 
135 
127 
-8 
285 
-
3 
282 
258 
131 
127 
129 
66 
151 
+85 
534 
40 
2 
492 
144 
108 
36 
96 
230 
600 
+370 
3 227 
220 
27 
2 980 
89 
89 
-
80 
2 
8 
+6 
5 
-
-
5 
22 
22 
0 
21 
3 
5 
+ 2 
42 
-
0 
42 
42 
25 
17 
7 
* 
_# 
_# 
18 
-
-
18 
2 
2 
0 
-
. 
_ 
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c ) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
82 
2 818 
11 
83 
2 805 
15 
-
215 
4 
103 
379 
7 
88 
2 175 
39 
-
4 
0,3 
-
32 
3 
-
13 
0,2 
-
-
_ 
-
-
_ 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommat ion humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/ tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
10 
25 
~ 
10 
25 
-
-
-
~ 
. 
-
-
10 
25 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
a) dont Agriculture 
dont Agriculture 
dont Autoconsommation 
53 
E . 1 . 4 . CEREALS: 
OTHER THAN WHEAT 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
15843 
40,6 
64 356 
11 305 
41,5 
46 895 
3 683 
38,1 
14042 
5 834 
42,8 
24 993 
1 353 
44,5 
6 020 
154 
41,2 
635 
281 
42,9 
1 205 
2 606 
39,5 
10 302 
293 
36,4 
1 068 
1 639 
37,2 
6 091 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
63 711 
18 914 
-
_ 
-
46 362 
15 457 
-
-
-
13 620 
6 088 
2 220 
3 868 
1 956 
24 993 
466 
111 
355 
111 
5 909 
6 693 
574 
6 119 
570 
635 
5 462 
1 467 
3 995 
1 443 
1 205 
3 503 
2 723 
780 
2 675 
10 190 
4 716 
1 362 
3 353 
1 311 
1 068 
528 
391 
135 
351 
6 091 
656 
350 
• 306 
329 
Total resources 
Total uses 82 625 61 819 19 708 25 459 
12 602 6 097 4 708 14 906 1 595 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
6 863 
_ 
_ 
-
. 
: 
+ 120 
75 641 
2 235 
60 570 
534 
27c 
4 
)9 
8 559 
_ 
-
-
. 
: 
+279· 
52 981 
1 471 
43 286 
254 
4 472 
3 393 
1 350 
: 
2148 
1595 
741 
854 
204 
2 559 
2 824 
+265 
17 848 
596 
12 952 
82 
2 331 
117 
-
71 
2 128 
313 
313 
1 574 
10 325 
7 922 
2 403 
5 902 
1 824 
1 697 
-127 
15 261 
661 
I3427 
71 
749 
158 
104 
2 
456 
282 
64 
218 
71 
43 
24 
19 
21 
400 
450 
+50 
12509 
163 
11 085 
65 
394 
195 
-
-
175 
442 
210 
232 
360 
2 355 
2 249 
106 
1 235 
194 
285 
+91 
3 651 
20 
3 018 
29 
356 
256 
113 
: 
115 
996 
645 
351 
490 
: 
: 
_* 
3 712 
31 
2 804 
7 
642 
264 
-
-
378 
200 
; 
28 
429 
296 
133 
204 
1 063 
880* 
-181 
14 658 
426 
10 350 
31 
4' 
« 
78 
88 
58. 
29 
1 
106 
132 
+26 
1 481 
46 
1 162 
66 
162/ 
: 
: 
97/ 
: 
19 
0 
19 
26 
230 
111 
119 
110 
419 
415 
-4 
6 521 
292 
5 772 
183 
127 
-
-
147 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(10001) 
Consumption (flour): kg/head/year 
84 
2 069 
8 
88 
1 618 
8 
76 
1 213 
20 
164 
43 
0,8 
47 
258 
5 
17 
85 
6 
32 
19 
2 
70 
308 
5 
72 
17 
6 
93 
126 
25 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which: on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
54 
: 
: 
28 971 
: 
: 
21397 
525 
558 
8 538 
250 
250 
8 281 
. 
0 
3'912 
. 
-
13 
. 
: 
653 
376 
152 
3 672 
. 
; 
598 
160 
258 
3 304 
1974/1975 
E . 1 . 4 . CEREALES : 
AUTRES QUE BLE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
15 536 
40,5 
62 937 
11 109 
40,3 
44 821 
3 667 
40,6 
14 892 
5 669 
39,0 
22 105 
1 371 
44,6 
6 115 
130 
43,5 
568 
272 
41,9 
1 141 
2 514 
40,8 
10 252 
290 
41,2 
1 195 
1 623 
41,1 
6 669 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
62 303 
18 401 
-
-
-
44 296 
16 327 
-
. 
-
14 445 
5244 
1 814 
3 430 
1 080 
22 105 
736 
137 
599 
113 
6 037 
5 140 
492 
4 648 
448 
568 
6 470 
1 039 
5 431 
931 
1 141 
3 460 
2 323 
1 137 
2 151 
10 143 
4 334 
1 522 
2 813 
1 327 
1 195 
470 
305 
164 
281 
6 669 
309 
130 
179 
130 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
80 703 60 623 19 689 22 841 11 177 7 038 4 601 14 477 1 664 6 978 Total des ressources = 
Total des emplois 
5 954 
-
-
-
: 
: 
+ 1 497 
73 251 
2 218 
57 953 
564 
5 215 
' # 
2 748 
7 386 
-
-
-
: 
: 
+1 038 
52 199 
1 434 
42 298 
250 
4 622 
3 567 
1 436 
; 
: 
2 159 
1 339 
790 
549 
282 
2 824 
3 035 
+211 
18 139 
616 
13 161 
84 
2 397 
102 
-
68 
2 213 
342 
-
342 
1 539 
6 627 
4 945 
1 682 
3 598 
1 697 
2 676 
+979 
15 235 
601 
13 333 
63 
819 
117 
102 
2 
544 
304 
29 
275 
115 
55 
33 
22 
31 
450 
300 
-150 
11 272 
168 
9 851 
63 
369 
179 
-
. 
165 
461 
200 
261 
360 
3 074 
2 978 
96 
1 731 
285 
283 
-2 
3 966 
20 
3 330 
33 
355 
255 
109 
; 
: 
119 
1 014 
579 
435 
453 
: 
: 
_* 
3 587 
29 
2 623 
7 
682 
292 
-
-
390 
220/ 
; 
: 
26 
689 
534 
154 
481 
867 
1 151 
+284 
13 504 
445 
9 296 
39 
: 
: 
-
1 113 
1 401 
84 
53 
31 
0 
132 
132 
-
1 579 
46 
1 229 
76 
180 
4 
-
129 
47 
24 
-
24 
25 
834 
653 
181 
581 
415 
590 
+175 
5 969 
293 
5 130 
199 
202 
-
-
_ 
200 
-
-
-
145 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
85 
* 
2 036 
8 
25 
1 635 
8 
80 
1 190 
19 
145 
80 
1 
54 
258 
5 
14 
89 
7 
32 
18 
2 
75 
: 
: 
76 
16 
5 
112 
125 
25 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/téte/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
: 
: 
29 211 
: 
: 
21 817 
558 
570 
8949 
250 
250 
8 176 
0 
0 
4 050 
_ 
-
11 
. 
: 
631 
150 
270 
3 878 
_ 
-
465 
258 
363 
3 051 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autocons ommation 
55 
E . 1 . 5 . CEREALS : 
RYE AND MASLIN 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
1 012 
33,6 
3 405 
965 
33,7 
3 248 
769 
35,0 
2 692 
129 
26,8 
346 
18 
21,8 
38 
31 
33,9 
105 
18 
36,2 
67 
5 
32,0 
16 
0 
20,7 
V 
42 
33,6 
140 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 323 
157 
-
-
-
3 166 
143 
-
-
-
2 611 
139 
41 
98 
33 
346 
2 
0 
2 
0 
37 
11 
4 
7 
4 
105 
33 
13 
20 
10 
67 
11 
6 
5 
6 
16 
36 
15 
21 
15 
1/ 
1 
0 
0 
0 
140 
7 
4 
3 
4 
Total resources 
Total uses 
3 430 3 309 2 750 348 48 138 78 52 2 147 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
173 
-
-
-
; 
: 
-211 
3 518 
164 
1 967 
25 
51 
Ï 
1 311 
182 
-
-
-
J 
; 
-203 
3 330 
155 
1 925 
21 
46 
: 
1 183 
149 
15 
134 
6 
794 
590 
-204 
2 805 
116 
1 562 
20 
43 
40 
1 064 
66 
46 
20 
42 
3 
6 
+3 
279 
22 
228 
0 
2 
2 
27 
0 
0 
0 
0 
; 
; 
if 
48 
11 
22 
0 
-
-
15 
15 
14 
1 
6 
4 
2 
-2 
125 
4 
50 
1 
1 
: 
69 
5 
5 
0 
5 
; 
: 
- * 
73 
2 
63 
0 
-
-
8 
10 
9 
1 
9 
0 
0 
-
42 
1 
14 
0 
3/ 
-
24/ 
0 
0 
-
0 
-
-
-
2 
0 
1/ 
-
-
-
1/ 
11 
3 
8 
3 
20 
12 
-8 
144 
8 
27 
4 
2 
-
103 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
dOOOt) 
Consumption (flour): kg/head/year 
94 
1 100 
4,3 
95 
983 
5,1 
93 
892 
14,4 
124 
17 
0,3 
77 
11 
0,2 
84 
57 
4,2 
92 
6 
0,6 
38 
17y 
0,3 
: 
0 
0 
97 
100 
19,9 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which : on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
56 
. 
; 
1 672 
. 
; 
1 647 
90 
80 
1 388 
-
211 
. 
: 
12 
-
2 
. 
; 
34 
0 
0 
6 
-
1 
. 
2 
18 
1974/1975 
E . 1 . 5 . CEREALES: 
SEIGLE ET METEIL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
962 
34,8 
3 347 
912 
34,7 
3 164 
735 
36,3 
2 665 
122 
27,0 
330 
17 
21,1 
37 
22 
35,1 
78 
16 
34,6 
54 
4 
37,5 
15 
0 
; 
0 
46 
36,5 
168 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
3 266 
258 
-
-
-
3 083 
256 
-
-
-
2 585 
211 
32 
179 
22 
330 
2 
0 
2 
0 
36 
18 
0 
18 
0 
78 
63 
21 
42 
20 
54 
15 
11 
4 
11 
15 
39 
29 
11 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
168 
5 
3 
2 
3 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 524 3 339 2 796 332 54 141 69 54 1 173 Total des ressources = 
Total des emplois 
108 
-
-
-
: 
: 
+151 
3 265 
143 
1 775 
26 
49 
-
1 272 
130 
-
-
-
; 
: 
+126 
3 083 
133 
1 730 
21 
47 
-
1 152 
110 
18 
92 
11 
590 
710 
+120 
2 566 
107 
1 360 
20 
44 
41 
1 035 
47 
38 
9 
35 
6 
12 
+6 
279 
12 
236 
0 
2 
2 
29 
1 
-
1 
-
: 
: 
_* 
53 
10 
28 
0 
-
-
15 
19 
18 
1 
11 
2 
2 
-
122 
3 
51 
1 
1 
-
66 
6 
6 
0 
3 
: 
: 
_* 
63 
1 
55 
0 
-
-
7 
13 
12 
1 
12 
9 
10 
+1 
40 
1 
18 
_ 
-
-
21 
0 
0 
-
-
_ 
-
-
1 
0 
0 
_ 
-
-
1 
8 
6 
2 
3 
12 
36 
+24 
141 
9 
27 
5 
2 
-
98 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 
1 070 
4,1 
100 
963 
5,0 
101 
872 
14,1 
118 
19 
0,4 
68 
11 
0,2 
64 
55 
4,0 
86 
6 
0,6 
38 
12 
0,2 
: 
0 
0 
119 
95 
18,8 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
| 1 495 
. 
: 
1 472 
80 
90 
1 220 
-
205 
. 
: 
12 
. 
-
1 
. 
: 
34 
-
8 
. 
-
2 
5 
15 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
57 
E . 1 . 6 . CEREALS: 
BARLEY 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
8 880 
38,8 
34 427 
4 925 
38,7 
19 083 
1 671 
39,6 
6 622 
2 788 
39,0 
10 844 
203 
22,5 
458 
90 
42,5 
383 
173 
44,8 
776 
2 267 
39,7 
9 007 
243 
37,2 
905 
1 445 
37,6 
5 432 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
34 130 
1 970 
-
-
-
18 876 
2 025 
-
-
-
6 423 
1 850 
1 230 
620 
983 
10 844 
3 
3 
0 
3 
450 
1 415 
462 
953 
459 
383 
411 
324 
87 
303 
776 
1 177 
1 125 
52 
1 083 
8 917 
861 
682 
178 
632 
905 
147 
145 
1 
116 
5 432 
274 
197 
77 
177 
Total resources = 
Total uses 
36 100 20 901 8 273 10 847 1 865 794 1 953 9 778 1 051 5 706 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
3 201 
-
-
-
: 
; 
-268 
33 166 
1 440 
25 937 
347 
5 312 
4 672 
130 
3 914 
-
-
-
: 
; 
-160 
17 147 
778 
13 007 
95 
3 151 
-
3 099 
116 
664 
232 
432 
92 
956 
1 119 
+163 
7 446 
277 
4 946 
44 
2 153 
13 
2 128 
26 
5 137 
3 256 
1 881 
2 477 
266 
-62 
-328 
6 038 
419 
5 272 
31 
296 
-
294 
20 
8 
0 
8 
0 
: 
: 
* 
1 857 
54 
1 527 
12 
199 
-
175 
65 
242 
176 
66 
157 
67 
72 
+5 
547 
9 
334 
4 
196 
-
195 
4 
694 
352 
342 
264 
: 
: 
* 
1 259 
19 
928 
4 
307 
-
307 
1 
346 
234 
112 
182 
752 
601 
-151 
9 583 
365 
7 292 
27 
1 887?* 
491 
1 392/ 
12/ 
84 
55· 
29 
1 
50 
90 
+40 
927 
37 
678 
62 
149 
93 
56 
1 
194 
107 
87 
106 
326 
329 
+3 
5 509 
260 
4 960 
163 
125 
-
125 
1 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000 t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
103 
76 
0,3 
110 
63 
0,3 
86 
13 
0,2 
180 
11 
0,2 
24 
37 
0,7 
70 
2 
0,1 
61 
0 
0 
93 
1# 
0,2/ 
98 
0 
0 
99 
1 
0 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
58 
. 
: 
14 073 
. 
: 
7 855 
200 
230 
3 387 
100 
100 
3 825 
. 
: 
300 
-
7 
. 
: 
336 
325 
122 
2 787 
. 
: 
458 
150 
238 
2 973 
1974/1975 
E . 1 . 6 . CEREALES: 
ORGE 
EUR­Θ EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
8 738 
39,8 
34 785· 
4 841 
38,5 
18 647 
1 665 
42,3 
7 048 
2 713 
37,0 
9 972 
224 
25,0 
559 
73 
43,0 
315 
166 
45,3 
753 
2 214 
41,2 
9 133 
246 
42,2 
1 038 
1 437 
41,5 
5 967 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
34 476 
1 177 
-
-
-
18 429 
2 114 
-
-
-
6 837 
1 650 
1 224 
426 
505 
9 972 
36 
29 
7 
5 
552 
855 
425 
430 
382 
315 
387 
350 
37 
244 
753 
1 336 
1 185 
151 
1 014 
9 042 
640 
517 
123 
324 
1 038 
71 
71 
0 
57 
5 967 
110 
107 
3 
107 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
35 652 20 543 8 487 10 008 1 407 702 2 089 9 682 1 108 6 077 Total des ressources = Total des emplois 
2 567 
+906 
32 180 
1 460 
24 602 
365 
5 629 
4 959 
124 
2 814 
+620 
17 109 
773 
12 770 
85 
3 373 
3 322 
108 
703 
292 
411 
140 
1119 
1 128 
+9 
7 775 
295 
5 181 
45 
2 236 
12 
2 213 
18 
3 283 
1 879 
1 404 
1 647 
-62 
527 
+589 
6 136 
390 
5 285 
21 
420 
418 
20 
16 
1 
15 
1 
_ ■ * 
1 391 
60 
1 065 
11 
190 
165 
65 
217 
165 
52 
112 
72 
94 
+22 
463 
11 
251 
4 
193 
192 
4 
745 
337 
408 
282 
_ * 
1 344 
17 
988 
4 
334 
334 
1 
622 
474 
148 
465 
616 
783 
+167 
8 893 
389 
6 575 
34 
1 881 
491 
1 390 
14 
80 
49 
31 
0 
90 
75 
-15 
1 044 
36 
765 
67 
175 
127 
47 
1 
809 
640 
169 
574 
329 
463 
+134 
5 134 
262 
4 492 
179 
200 
200 
1 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
107 
68 
0,3 
108 
60 
0,3 
88 
0 
0,1 
163 
11 
0,2 
40 
37 
0,7 
68 
2 
0,1 
56 
1 
0,1 
102 
8 
0,1 
99 
0 
0 
116 
0 
0 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
: 
14 473 
: 
: 
8 250 
230 
230 
3 633 
100 
100 
3 878 
; 
: 
400 
_ 
-
6 
. 
: 
333 
120 
220 
3 100 
. 
-
339 
238 
330 
2 784 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
59 
E . 1 . 7 . CEREALS: 
OATS AND MIXED GRAINS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
2 909 
33,7 
9 816 
2 375 
33,1 
7 863 
1 137 
36,5 
4155 
883 
31,9 
2 818 
238 
17,6 
419 
31 
43,9 
136 
86 
39,0 
335 
332 
38,3 
1 272 
50 
32,7 
162 
152 
34,1 
519 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
9 663 
667 
_ 
-
-
7 731 
617 
_ 
-
-
4 030 
476 
120 
356 
111 
2 818 
4 
3 
1 
3 
412 
200 
5 
195 
5 
136 
46 
8 
38 
8 
335 
58 
45 
13 
40 
1 251 
25 
7 
18 
6 
162 
16 
6 
10 
2 
519 
42 
6 
36 
5 
Total resources = 
Total uses 10 330 8 348 4 506 2 822 612 182 393 1 276 
178 561 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks a) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
239 
-
-
-
: 
: 
-55 
10 146 
454 
9 350 
37 
2 
304 
225 
-
-
-
: 
: 
-15 
8 138 
361 
7 643 
11 
-
123 
100 
39 
61 
1 
388 
380 
-8 
4 414 
163 
4 144 
2 
-
105 
191 
120 
71 
120 
69 
62 
-7 
2 638 
127 
2 496 
5 
-
10 
5 
0 
5 
0 
; 
: 
-
607 
57-
548 
2 
-
-
86 
67 
19 
56 
7 
7 
■X-
96 
4 
86 
1 
-
5 
10 
6 
4 
6 
; 
: 
* 
383 
10 
369 
1 
-
3 
34 
19 
15 
12 
76 
51 
-24 
1 266 
60 
1 057 
4 
2? 
143/ 
1 
1 
0 
-
14 
7 
-7 
184 
9 
159 
5 
-
11 
12 
1 
11 
1 
51 
42 
-9 
558 
24 
491 
16 
-
27 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000 t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
95 
165 
0,6 
95 
65 
0,3 
91 
55 
0,9 
107 
5 
0,1 
68 
-
-
142 
3 
0,2 
87 
2 
0,2 
99 
79/ 
1Λ/ 
88 
7 
2,3 
93 
14 
2,8 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which:on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
: 
; 
7 581 
: 
; 
6 253 
190 
210 
3 468 
50 
50 
2 236 
: 
: 
289 
„ 
. 
4 
; 
; 
256 
51 
30 
876 
; 
: 
139 
10 
18 
313 
60 
1974/1975 
E . 1 . 7 . CEREALES : 
AVOINE ET MELANGES DES 
CEREALES D'ETE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
2 836 
35,3 
9 999 
2 357 
34,8 
8 207 
1 159 
40,2 
4 658 
844 
31,0 
2 613 
236 
19,6 
462 
33 
50,0 
165 
85 
36,4 
309 
295 
37,3 
1 101 
44 
35,8 
157 
140 
38,1 
534 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
9 835 
346 
-
-
. 
8 061 
324 
-
-
-
4 518 
277 
85 
192 
80 
2 613 
4 
4 
0 
4 
456 
107 
7 
100 
7 
165 
26 
11 
15 
11 
309 
53 
42 
11 
41 
1 083 
32 
19 
13 
19 
157 
16 
10 
6 
5 
534 
9 
-
9 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
10 181 8 385 4 795 2 617 563 191 362 1 115 173 543 Total des ressources = Total des emplois 
96 
-
-
-
. 
: 
+ 107 
9978 
446 
9208 
39 
285 
109 
-
-
-
. 
: 
+41 
8235 
359 
7750 
10 
116 
45 
31 
14 
19 
380 
404 
+24 
4726 
168 
4456 
2 
100 
100 
58 
42 
58 
62 
79 
+17 
2500 
119 
2367 
4 
10 
0 
-
0 
-
. 
: 
_ * 
563 
57 
504 
2 
; 
101 
82 
19 
69 
7 
7 
-
90 
4 
81 
1 
4 
6 
6 
0 
5 
; 
; 
_ * 
356 
11 
342 
1 
2 
7 
6 
1 
2 
50 
81 
+31 
1077 
55 
882 
5 
135 
1 
1 
0 
-
7 
12 
+5 
167 
10 
137 
9 
11 
14 
7 
7 
4 
42 
72 
+30 
499 
22 
439 
15 
23 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
99 
156 
0,6 
98 
62 
0,3 
96 
52 
0,8 
105 
6 
0,1 
81 
-
-
183 
3 
0,2 
87 
1 
0,1 
101 
75 
1,3 
94 
7 
2,3 
107 
12 
2,4 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
7626 
; 
: 
6481 
210 
220 
3805 
50 
50 
2106 
; 
: 
327 
_ 
-
4 
ς 
; 
239 
30 
50 
767 
_ 
_ 
126 
18 
28 
252 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
61 
E . 1 . 8 . CEREALS: 
MAIZE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
2 956 
55,4 
16 377 
2 955 
55,4 
16 371 
106 
54,1 
573 
1 953 
55,0 
10 671 
890 
57,2 
5 089 
2 
56,4 
11 
4 
62,9 
27 
1 
54,2 
6 
-
-
-
_ 
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
16 266 
14 697 
-
-
-
16 260 
11 664 
-
-
-
556 
3 582 
826 
2 756 
826 
10 671 
423 
105 
318 
105 
4 995 
4 984 
103 
4 881 
102 
11 
4 462 
1 121 
3 341 
1 121 
27 
1 694 
1 328 
366 
1 327 
6 
3 456 
657 
2 798 
656 
-
272 
220 
52 
213 
-
327 
143 
184 
143 
Total resources = 
Total uses 
30 963 27 924 4 138 11 094 9 979 4 473 1 721 3 462 272 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
2 974 
-
-
-
: 
: 
+537 
27 452 
171 
22 008 
122 
1 05 0* 
3 951 
-
-
-
ς 
: 
+623 
23 350 
171 
19 713 
122 
1 274 
294 
1 350 
720 
681 
455 
226 
104 
419 
729 
+310 
3 147 
40 
2 264 
16 
135 
117 
-
18 
-
313 
313 
379 
4 743 
4 361 
382 
3 166 
1 474 
1 664 
+190 
6 161 
88 
5 296 
33 
451 
158 
104 
-
162 
282 
64 
218 
11 
28 
22 
6 
20 
400 
450 
+50 
9 901 
40 
8 893 
51 
195 
195 
-
-
-
442 
210 
232 
280 
1 747 
1 729 
18 
949 
111 
184 
+73 
2 653 
3 
2 324 
21 
158 
61 
113 
34 
233 
228 
5 
204 
; 
: 
_ # 
1 488 
0 
936 
1 
335 
264 
-
-
71 
200 
16 
30 
26 
4 
1 
233 
152 
-80 
3 512 
-
1 761 
-
: 
: 
-
695 
10/ 
2 
1 
0 
0 
32 
15 
-17 
287 
0 
247 
0* 
8/ 
-
-
4 
19 
19 
13 
13 
-
13 
-
21 
32 
+11 
303 
-
287 
-
-
-
-
-
-
-
16 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
dOOOt) 
Consumption (flour): kg/head/year 
59 
* 
724 
* 
2,8 
70 
503 
2,6 
18 
253 
4,1 
173 
8 
0,2 
50 
210 
3,8 
0 
21 
1,6 
2 
11 
1,1 
0 
: 
: 
-
10 
3,3 
-
11 
2,1 
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
62 
. 
; 
5 617 
. 
: 
5 614 
45 
38 
295 
100 
100 
1 992 
0 
3 300 
_ 
-
. 
: 
27 
_ 
3 
_ 
-
_ 
-
1974/1975 
E . l . CEREALES: 
MAIS 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
2 913 
49,7 
14 486 
2 912 
49,7 
14 483 
108 
48,4 
521 
1 907 
47,0 
8 884 
890 
56,7 
5 043 
2 
50,5 
10 
5 
50,1 
25 
1 
32,5 
3 
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
14 406 
15 187 
-
-
-
14 403 
12 537 
-
-
-
505 
3 052 
470 
2 582 
470 
8 884 
665 
104 
561 
104 
4 979 
4 142 
60 
4 082 
59 
10 
5 378 
647 
4 731 
646 
25 
1 490 
911 
579 
911 
3 
3 327 
947 
2 380 
946 
-
288 
178 
110 
171 
-
180 
18 
162 
18 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
29 593 26 940 3 557 9 549 9 121 5 388 1 515 3 330 288 180 Total des ressources = 
Total des emplois 
2 949 
-
-
-
; 
: 
+325 
26 318 
163 
20 902 
128 
256 
1 06 2* 
4 045 
-
-
-
; 
: 
+234 
22 661 
163 
18 955 
128 
1 201 
245 
1 436 
: 
: 
778 
480 
448 
32 
112 
729 
789 
+60 
3 017 
46 
2 109 
17 
117 
102 
-
15 
-
342 
-
342 
386 
3 062 
2 857 
205 
1 809 
1 664 
2 012 
+348 
6 139 
75 
5 274 
36 
397 
117 
102 
-
126 
304 
29 
275 
53 
36 
31 
5 
29 
450 
300 
-150 
9 235 
40 
8 225 
50 
179 
179 
-
-
-
461 
200 
261 
280 
2 472 
2 449 
23 
1 464 
184 
160 
-24 
2 940 
2 
2 602 
24 
160 
63 
109 
: 
43/ 
185 
158 
27 
130 
: 
: 
_* 
1 330 
0 
745 
1 
348 
292 
_ 
-
56 
220/ 
: 
: 
16 
46 
41 
5 
2 
164 
253 
+89 
3 195 
_ 
1 548 
-
: 
: 
-
596 
11 
3 
3 
0 
0 
15 
30 
+15 
269 
0 
229 
-
5 
4/ 
_ 
V 
. 
24 
-
4 
12 
. 
-
-
-
32 
19 
-13 
193 
_ 
170 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
23 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début a) 
Stocks finals b) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
55 
739* 
2,9* 
64 
547 
2,8 
17 
257 
4,2 
145 
42 
0,8 
54 
210 
3,8 
0 
28/ 
2,1 
2 
10 
1,0 
0 
: 
: 
-
9 
2,9 
-
16 
3,2 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommation (farine): kg/ tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
; 
: 
5 576 
; 
; 
5 573 
38 
30 
291 
100 
100 
1957 
0 
0 
3 300 
_ 
-
-
: 
: 
25 
_ 
. 
3 
_ 
-
-
_ 
_ 
-
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
63 
E . 1 . 9 . CEREALS: 
SORGHUM 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
71 
43,8 
311 
71 
43,8 
3U 
-
-
-
68 
44,0 
298 
3 
37,1 
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
310 
1 268 
-
-
-
310 
883 
-
-
-
-
20 
1 
19 
1 
298 
3 
-
3 
-
12 
56 
0 
56 
0 
-
473 
1 
472 
1 
-
507 
174 
333 
174 
-
315 
1 
314 
1 
-
87 
20 
67 
20 
-
4 
-
4 
-
Total resources 
Total uses 1 578 1 193 20 301 68 473 507 315 87 4 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
298 
-
-
-
. 
: 
+116 
1 164 
4 
1 125 
5 
29 
-
-
317 
-
-
-
: 
: 
+32 
844 
4 
834 
5 
1 
: 
-
0 
0 
0 
0 
1 
3 
+ 2 
18 
-
18 
-
-
-
-
187 
139 
48 
97 
12 
27 
+15 
99 
3 
94 
2 
-
-
-
0 
-
0 
-
; 
: 
* 
68 
1 
67 
0 
-
-
-
254 
254 
-
60 
4 
19 
+15 
204 
-
201 
2 
1 
-
-
52 
52 
-
9 
; 
: 
■ * 
455 
-
454 
1 
-
-
-
1 
1 
0 
0 
2 
76 
+74 
240 
-
211 
-
28 
28 
-
1 
1' 
-
-
10 
20 
+ 10 
76 
-
76 
_ * 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
4 
-
4 
-
-
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(1000 t) 
Consumption (flour): kg/head/year 
27 37 
-
301 18 
- - - - -
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which:on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which: on farm where grown 
64 
17 17 
-
7 10 
■ - : 
-
- -
1974/1975 
E . 1 . 9 . CEREALES: 
SORGHO 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
73 
41,2 
301 
73 
41,2 
301 
_ 
-
-
70 
41,3 
289 
3 
38,6 
12 
_ 
-
-
_ 
-
-
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
301 
1 300 
_ 
. 
-
301 
989 
. 
-
-
-
29 
1 
28 
1 
289 
3 
0 
3 
0 
12 
3 
-
3 
-
-
585 
10 
575 
10 
-
508 
128 
380 
128 
-
273 
10 
263 
10 
-
94 
46 
48 
46 
-
. 
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 601 1 290 29 292 15 585 508 273 94 - Total des ressources = Total des emplois 
267 
-
-
-
. 
: 
+9 
1 324 
3 
1 288 
6 
27 
> 
-
322 
-
-
-
• 
: 
+18 
950 
3 
940 
6 
1 
-
-
0 
C 
0 
0 
3 
2 
-1 
30 
-
30 
-
-
-
-
135 
113 
22 
49 
27 
46 
+19 
138 
2 
134 
2 
-
-
-
0 
-
0 
. 
: 
-♦ 
15 
1 
14 
0 
-
-
-
255 
255 
0 
68 
19 
19 
-
330 
-
326 
3 
1 
-
-
71 
71 
-
32 
. 
: 
_» 
437 
-
436 
1 
-
-
-
1 
1 
0 
-
28 
24 
-4 
276 
-
250 
-
26 
26 
-
0 
0 
-
-
20 
15 
-5 
98 
-
98 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
: 
.# 
-
-
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début a ) 
Stocks finals b ) 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
23 32 
-
209 80 
- - - - -
Auto­approvisionnement (%) 
Consommat ion humaine (farine) 
(1000 t) 
Consommat ion (farine): kg/ tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
30 30 
-
20 ιό - • 
- -
■ 
a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
65 
E. 1.10. CEREALS: 
OTHERS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
14 
13,6 
19 
14 
13,6 
19 
_ 
-
-
13 
12,3 
16 
1 
: 
3 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
19 
193 
-
-
-
19 
162 
_ 
-
-
-
21 
2 
19 
2 
16 
31 
0 
31 
0 
3 
27 
0 
27 
0 
-
37 
0 
37 
0 
-
56 
45 
11 
45 
-
23 
1 
22 
1 
-
6 
0 
5 
0 
-
2 
-
2 
-
Total resources 
Total uses 
212 181 21 47 30 37 56 23 6 2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks a ) 
Final stocks b) 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed c ) 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrine 
Alcohol 
Beer 
Processing 
comprising: Oil 
Glucose, Dextrose 
Human consumption (grain) 
15 
-
_ 
-
; 
: 
+ 1 
196 
2 
183 
0 
5 
5 
6 
7 
-
-
-
. 
; 
+2 
172 
2 
164 
0 
-
-
6 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
+2 
18 
-
18 
-
-
-
-
1 
0 
1 
0 
_ 
-
-
46 
2 
41 
-
-
-
3 
2 
2 
-
1 
: 
: 
* 
28 
0 
28 
0 
-
-
-
11 
9 
2 
7 
1 
1 
-
26 
-
23 
-
-
-
3 
2 
2 
0 
2 
; 
: 
d" 
54 
-
54 
0 
-
-
-
8 
7 
1 
0 
_ 
-
-
15 
-
15 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
: 
: 
d" 
6 
-
1 
*-
5 
5/ 
-
_ 
-
-
-
1 
-
-1 
3 
-
3 
-
-
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (flour) 
(10001) 
Consumption (flour): kg/head/year 
10 
4 
0 
11 
4 
0 
-
-
-
35 
2 
0 
11 
-
-
-
2 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPPLEMENTARY DATA 
a) of which :on agricultural holdings 
b) of which:on agricultural holdings 
c) of which : on farm where grown 
66 
11 11 
-
10 1 
- : -
: 
-
1974/75 
E .1 .10 . CEREALES: 
CEREALES N,D.Α. 
EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
14 
13,6 
19 
14 
13,6 
19 
_ 
-
-
13 
13,1 
17 
1 
: 
2 
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
19 
172 
-
-
-
19 
141 
-
-
-
-
25 
2 
23 
2 
17 
26 
0 
26 
0 
2 
15 
0 
15 
0 
-
31 
0 
31 
0 
-
58 
46 
12 
46 
-
23 
0 
23 
0 
-
1 
1 
0 
0 
-
5 
2 
3 
2 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
191 160 25 43 17 31 58 23 1 5 Total des ressources = Total des emplois 
5 
. 
-
: 
-1 
187 
3 
178 
0 
0 
0 
5 
-
-
-
: 
-1 
161 
3 
153 
0 
-
-
5 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
-1 
25 
-
25 
-
. 
-
-
0 
0 
0 
0 
_ 
-
-
43 
3 
37 
0 
-
-
3 
2 
1 
1 
1 
: 
_* 
15 
0 
15 
0 
-
-
_ 
10 
9 
1 
7 
1 
1 
-
21 
-
19 
-
-
-
2 
1 
1 
0 
1 
: 
: 
_» 
57 
-
57 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
- / 
- / 
- / 
23 
-
23 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
„ 
-
-
1 
-
0 
-
0 
0 
-
3 
-
3 
-
: 
: 
_ * 
2 
-
2 
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
a) 
b) 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale c ) 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Bière 
Transformation 
soit: Huile 
Glucose, Dextrose 
Consommation humaine (graines) 
CALCULS DÉRIVÉS 
10 
3 
0 
11 
3 
0 
-
-
-
40 
2 
0 
13 
-
-
-
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation humaine (farine) 
dOOOt) 
Consommation (farine): kg/tête/an 
DONNEES SUPPLEMENTAIRES 
11 11 
-
10 1 
- : - -
: a) dont Agriculture 
b) dont Agriculture 
c) dont Autoconsommation 
67 
1) 
E . 2 . 0 . RICE : TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
207 
44,4 
919 
207 
44,4 
919 
_ 
-
-
17 
33,6 
56 
190 
45,5 
863 
_ 
_ 
-
_ 
_ 
-
_ 
, 
-
_ 
-
-
_ 
„ 
-
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
905 
421 
-
_ 
-
905 
338 
-
_ 
-
-
175 
65 
110 
65 
56 
188 
113 
75 
113 
849 
4 
0 
4 
0 
-
95 
15 
80 
15 
-
88 
19 
69 
19 
-
172 
95 
77 
9 3 
-
3 
2 
1 
2 
-
16 
11 
5 
11 
Total resources 
Total uses 1 326 1 243 175 244 853 95 
88 172 3 16 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Beer 
Human consumption 
(husked grains) 
251 
-
-
-
: 
: 
+67 
1 008 
35 
43 
5 
47 
: 
: 
878 
349 
-
-
-
: 
: 
+67 
827 
35 
43 
5 
46 
: 
: 
698 
47 
39 
8 
26 
138 
129 
-9 
137 
-
5 
3 
4 
4 
-
125 
5 
3 
2 
3 
41 
51 
+10 
229 
2 
36 
0 
2 
-
2 
189 
416 
174 
242 
122 
59 
123 
+64 
373 
33 
1 
2 
30 
2 
28 
307 
44 
17 
27 
10 
29 
31 
+ 2 
49 
-
-
-
1 
: 
: 
48 
49 
45 
4 
39 
; 
: 
- w 
39 
-
1 
0 
y 
V 
5 / 
29 
5 
3 
3 
0 
; 
: 
_ * 
167 
-
-
„ * 
1 
: 
: 
166 
0 
0 
-
-
; 
: 
-# 
3 
-
-
-
-
-
-
3 
5 
-
5 
-
4 
4 
-
11 
-
-
-
-
-
-
11 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption 
(weight of products) (10001) 
Consumption: 
kg products/head/year(weight of product) 
kg products/head/year (in husked rice) 
90 
737 
2,9 
3,4 
109 
590 
3,0 
3,6 
-
116 
1,9 
2,0 
24 
137 
2,6 
3,6 
228 
269 
4,9 
5,6 
-
44 
3,2 
3,6 
-
24 
2,4 
2,9 
-
135 
2,4 
3,0 
-
3 
1,0 
1,0 
-
9 
1,8 
2,2 
1) in husked rice 
68 
1974/1975 
D 
E . 2 . 0 . RIZ : GLOBAL 
EUR­9 EUR­β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
203 
43,2 
877 
203 
43,2 
877 
_ 
­
­
15 
26,7 
39 
188 
44,7 
838 
_. 
­
­
_ 
­
­
_ 
­
­
„ 
_ 
­
_ 
_ 
­
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
860 
323 
­
­
­
860 
257 
­
_ 
­
­
165 
71 
94 
71 
39 
198 
151 
47 
151 
821 
6 
1 
5 
1 
­
80 
18 
62 
18 
­
67 
18 
49 
18 
­
133 
73 
60 
72 
­
3 
2 
0 
­
13 
8 
4 
8 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 183 1 l d 165 237 827 80 67 133 3 13 Total des ressources = 
Total des emplois 
291 
­
­
­
: 
: 
­80 
972 
33 
42 
3 
36 
: 
: 
858 
370 
­
­
­
: 
: 
­80 
827 
33 
42 
3 
36 
: 
: 
713 
40 
34 
6 
27 
129 
120 
­9 
134 
­
6 
2 
4 
4 
­
122 
3 
2 
1 
2 
51 
56 
+5 
229 
3 
34 
0 
2 
­
2 
190 
507 
153 
354 
130 
123 
59 
­64 
384 
30 
1 
1 
24 
2 
22 
328 
43 
25 
18 
13 
31 
19 
­12 
49 
­
­
­
1 
: 
; 
48 
36 
34 
2 
26 
; 
: 
_* 
31 
­
1/ 
0 
5 
2 
3 
25 
3 
2 
1 
1 
11 
11 
-
130 
­
­
0 
­
­
­
130 
0 
0 
. 
• 
. 
: 
3 
­
­
_ 
­
­
­
3 
1 
­
1 
­
4 
4* 
.# 
12 
­
­
_ 
­
. 
­
12 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Bière 
Consommation humaine 
(graines décortiquées) 
CALCULS DÉRIVÉS 
88 
653 
2,5 
3,3 
104 
534 
2,8 
3,7 
­
98 
1,6 
2,0 
17 
135 
2,1 
3,6 
214 
237 
4 ,3 
5,9 
­
44 
3,2 
3,5 
­
20 
2,0 
2,5 
­
107 
1,9 
2 ,3 
­
2 
0 ,6 
1,0 
­
10' 
2 ,0 
2 ,4 
' Auto­approvisionnement (%) 
Consommation humaine 
(poids produits) dOOOt) 
Consommation: 
kg produits/tête/an (poids produits) 
kg produ i ts / tê te /an (en r i z décortiqué) 
1) en r iz décortiqué 
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E . 2 . 1 . HUSKED RICE 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
207 
44,4 
919 
207 
44,4 
919 
_ 
-
-
17 
33,6 
56 
190 
45,5 
863 
_ 
-
-
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
905 
221 
_ 
_ 
-
905 
211 
_ 
_ 
-
-
94 
5 
89 
5 
56 
26 
12 
14 
12 
849 
0 
-
0 
-
-
72 
2 
70 
2 
-
38 
-
38 
0 
-
60 
50 
11 
50 
-
1 
1 
0 
1 
-
1 
1 
-
1 
Total resources 
Total uses 
1 126 1 116 94 82 849 72 38 60 1 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
23 
-
_ 
-
: 
: 
+58 
1 045 
35 
1 
1 007 
2 
75 
-
_ 
-
: 
: 
+58 
983 
35 
1 
945 
2 
1 
0 
1 
0 
19 
13 
-16 
99 
-
1 
98 
-
2 
1 
1 
1 
4 
4 
-
80 
2 
0 
78 
-
87 
46 
41 
12 
54 
119 
+65 
697 
33 
-
664 
-
_ 
-
-
-
15 
14 
-1 
73 
-
-
71 
2 
4 
4 
0 
4 
; 
: 
_* 
34 
-
-
34 
-
0 
0 
0 
0 
; 
: 
_ * 
60 
-
_* 
60 
-
0 
0 
-
-
; 
_# 
1 
-
-
1 
-
_ 
-
-
-
; 
: 
_ # 
1 
-
-
1 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 0,1 
70 
1974/1975 
E . 2 . 1 . RIZ DECORTIQUE 
TOTAL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
203 
43,2 
877 
203 
43,2 
877 
_ 
-
-
15 
26,7 
39 
188 
44,7 
838 
„ 
-
-
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
860 
183 
-
-
-
860 
158 
-
-
-
-
84 
6 
78 
6 
39 
36 
28 
8 
28 
821 
0 
0 
0 
0 
-
53 
2 
51 
2 
-
21 
0 
21 
0 
-
51 
26 
25 
26 
-
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 043 1 oia 84 75 821 53 21 51 0 - Total des ressources = Total des emplois 
64 
-
-
-
. 
: 
-64 
1 043 
33 
1 
1 009 
" 
90 
-
-
-
. 
: 
-64 
992 
33 
1 
958 
" 
1 
0 
1 
0 
13 
13 
-
83 
-
1 
82 
1 
1 
-
1 
4 
10 
+6 
68 
3 
-
65 
" 
120 
38 
82 
33 
119 
55 
-64 
765 
30 
-
735 
** 
4 
4 
0 
3 
14 
8 
-6 
55 
-
-
55 
" 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
_* 
21 
-
-
21 
— 
0 
0 
0 
-
: 
: 
-/ 
51 
-
-
51 
~ 
0 
0 
-
0 
: 
_* 
0 
-
-
0 
~ 
_ 
-
-
-
; 
: 
_ * 
0 
-
-
0 
"* 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
Consommation: kg/tête/an 
71 
E . 2 . 2 . HUSKED LONG RICE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
140 
43.3 
607 
140 
43,3 
607 
-
-
-
8 
35,7 
27 
132 · 
39,0 
580 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
598 
218 
-
598 
208 
-
91 
2 
89 
2 
27 
2Í 
8 
14 
8 
571 
0 
-
0 
-
-
6c 
1 
67 
1 
-
38 
0 
38 
0 
-
15 
5 
9 
5 
-
0 
0 
0 
0 
-
_ 
-
-
-
Total resources 
Total uses 
816 806 91 49 571 68 38 15 0 -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
35 40 
25 25 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
48 
2 
0 
46 
45 
6 
39 
6 
38 
93 
+55 
471 
23 
448 
34 
34 
15 
15 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
72 
1974/1975 
E . 2 . 2 . RIZ LONG DECORTIQUE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
139 
41,7 
580 
139 
41,7 
580 
_ 
-
-
11 
24,5 
27 
128 
43,2 
553 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
569 
182 
. 
-
-
569 
157 
-
-
-
-
82 
5 
77 
5 
27 
29 
21 
8 
21 
542 
0 
-
0 
-
52 
1 
'51 
1 
-
21 
0 
21 
0 
-
30 
5 
25 
5 
-
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
751 726 82 56 542 52 21 30 0 - Total des ressources = 
Total des emplois 
69 74 
23 23 
0 
0 
0 
2 
6 
+4 
52 
2 
50 
97 
19 
78 
19 
93 
44 
-49 
494 
21 
473 
55* 
5 ? 
21 
21 
0/ 
30 
30 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
Consommation: kg/tête/an 
73 
E . 2 . 3 . HUSKED ROUND RICE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (10001) 
67 
46,6 
312 
67 
46,6 
312 
_ 
-
-
9 
31,8 
29 
58 
49,1 
283 
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
. 
-
. 
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
307 
18 
-
-
-
307 
3 
-
-
-
-
3 
3 
-
3 
29 
4 
4 
0 
à 
278 
0 
-
0 
-
-
4 
1 
3 
1 
-
0 
0 
0 
0 
-
46 
44 
2 
44 
-
0 
0 
0 
0 
-
1 
1 
-
1 
Total resources 
Total uses 
325 310 3 33 278 4 0 46 0 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
3 
-
-
. 
10 
35 
-
-
: 
: 
. 
10 
0 
0 
0 
0 
. 
-
~ 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
-
32 
0 
0 
32 
~ 
42 
40 
2 
6 
16 
26 
+10 
226 
1C 
-
216 
~ 
_ 
-
-
: 
_* 
. 
-
0 
0 
0 
0 
_* 
0 
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
_ # 
46 
-
_ * 
46 
-
_ 
-
-
: 
_# 
0 
-
-
0 
" 
_ 
-
-
: 
« 
1 
-
-
1 
" 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
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1974/1975 
E . 2 . 3 . RIZ ROND DECORTIQUE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
64 
46,4 
297 
64 
46,4 
297 
_ 
-
-
4 
33,3 
12 
60 
47,8 
285 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
291 
10 
-
-
-
291 
1 
-
-
-
-
2 
1 
1 
1 
12 
7 
7 
-
7 
279 
0 
-
0 
-
-
1 
1 
0 
1 
-
0 
0 
-
0 
-
21 
21 
-
21 
-
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
301 292 19 279 1 0 21 0 - Total des ressources = 
Total des emplois 
4 
-
-
-
. 
10 
-
16 
-
-
-
. 
10 
-
0 
0 
0 
0 
. 
-
-
1 
1 
-
1 
2 
4 
+2 
16 
1 
-
15 
-
23 
19 
4 
14 
26 
11 
-15 
271 
9 
-
262 
-
1 
1 
0 
1 
: 
: 
-* 
0 
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
: 
: 
. * 
0 
" 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
: 
; 
- / 
21 
-
-
21 
-
„ 
-
-
-
: 
: 
-* 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
: 
: 
- * 
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 2 . 6 . MILLED RICE 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
726 
105 
-
-
-
678 
53 
_ 
. 
-
77 
51 
41 
10 
41 
57 
89 
54 
35 
54 
463 
2 
0 
2 
0 
57 
13 
10 
3 
10 
24 
14 
11 
3 
11 
48 
79 
31 
48 
30 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
9 
6 
3 
6 
Total resources = 
Total uses 831 731 128 146 465 70 38 127 2 9 
Export (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
169 
-
-
-
: 
+9 
653 
3 
650 
201 
-
-
-
: 
+9 
521 
3 
518 
31 
27 
4 
17 
83 
83 
" 
97 
1 
96 
2 
1 
1 
1 
27 
34 
+7 
137 
-
137 
228 
87 
141 
74 
: 
_* 
237 
2 
235 
35 
14 
21 
8 
6 
8 
+2 
33 
-
33 
21 
20 
1 
17 
: 
_# 
17 
-
17 
3 
1 
2 
0 
: 
_# 
124 
-
124 
0 
0 
-
-
• 
_ * 
2 
. 
2 
3 
-
3 
-
: 
_* 
6 
. 
6 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
2,5 2,7 1,5 2,6 4,3 2 ,4 1,7 2,2 0,7 1,2 
76 
1974/1975 
E . 2 . 4 . RIZ USINE 
TOTAL 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
737 
68 
-
-
-
696 
39 
-
-
-
62 
52 
46 
6 
46 
46 
90 
66 
24 
66 
528 
4 
0 
4 
0 
45 
16 
12 
4 
12 
15 
11 
10 
1 
10 
41 
59 
34 
25 
33 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
8 
5 
3 
5 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
805 735 114 136 532 61 26 100 2 8 Total des ressources = Total des emplois 
217 
-
-
-
. 
: 
-10 
598 
2 
596 
254 
-
-
-
. 
: 
-10 
491 
2 
489 
25 
22 
3 
17 
83 
77 
-6 
95 
1 
94 
2 
1 
1 
1 
34 
33 
-1 
135 
-
135 
309 
92 
217 
78 
. 
: 
■M-
223 
1 
222 
32 
16 
16 
6 
8 
5 
- 3 
32 
-
32 
20 
19 
1 
14 
. 
: 
# 
6 
-
6 
2 
1 
1 
1 
. 
; 
-/ 
98 
-
98 
0 
0 
_ 
0 
. 
: 
_* 
2 
_ 
2 
1 
_ 
1 
-
. 
; 
■ * 
7 
_ 
7 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
2,3 2,5 1,5 2,6 4,0 2 ,4 0,6 1,7 0 ,6 1,4 Consommation: kg/tête/an 
77 
E . 2 . 5 . MILLED LONG RICE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
87 
-
-
-
• 
49 
-
_ 
-
: 
28 
20 
8 
20 
32 
68 
33 
35 
33 
305 
2 
0 
2 
0 
: 
5 
4 
1 
4 
24 
10 
7 
3 
7 
12 
54 
18 
37 
17 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
4 
2 
2 
2 
Total resources = 
Total uses 
: : : 100 307 : 34 66 2 4 
Export (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
228 
-
-
245 
-
-
28 
25 
3 
16 
2 
1 
1 
1 
19 
23 
+4 
94 
-
94 
227 
86 
141 
73 
_* 
80 
2 
78 
31 
14 
17 
8 
_ * 
. 
-
' 
21 
20 
1 
17 
.* 
13 
-
13 
3 
1 
1 
0 
_ * 
63 
-
63* 
0 
0 
-
: 
_ # 
1 
-
1 
1 
-
1 
: 
_ * 
3 
-
3 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
1,8 1,4 1,3 1,1 0,3 0,6 
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E . 2 . 5 . RIZ LONG USINE 
1974/1975 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
■ 
52 
-
-
" 
: 
34 
-
-
" 
: 
23 
18 
5 
18 
34 
64 
40 
24 
40 
331 
0 
-
0 
-
: 
10 
6 
4 
6 
15 
7 
6 
1 
6 
25 
37 
21 
16 
21 
-
1 
1 
o 
1 
0 
4 
2 
2 
2 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: : 98 331 : 22 62 1 4 Total des ressources = 
Total des emplois 
198 
-
-
. 
: 
: 
220 
-
-
24 
22 
2 
17 
2 
1 
1 
1 
23 
23 
" 
96 
-
96 
215 
38 
177 
36 
_ * 
116 
1 
115 
29 
16 
13 
6 
-
: 
20 
19 
1 
14 
—* 
2 
-
2 
2 
1 
1 
1 
- / 
60 
-
60 
0 
0 
_ 
0 
_# 
1 
« 
1 
_ 
_ 
: 
_ * 
4 
4 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
1,8 2,1 0 , 2 1,1 0 , 8 Consommation: kg/ tête/an 
79 
E . 2 . 6 . MILLED ROUND RICE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: 
84 
-
_ 
-
' 
52 
-
-
-
: 
23 
21 
2 
21 
25 
21 
21 
0 
21 
158 
0 
-
0 
-
: 
8 
6 
2 
6 
0 
4 
4 
0 
4 
36 
25 
14 
11 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
4 
Total resources 
Total uses : - ■ 46 158 : 4 61 1 5 
Export (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
7 
-
-
6 
_ 
-
3 
2 
1 
1 
0 
0 
-
0 
8 
11 
+3 
43 
-
43 
1 
1 
-
1 
_* 
157 
0 
157 
4 
0 
4 
0 
_ * 
, 
-
: 
0 
0 
0 
0 
_# 
4 
-
4 
0 
0 
0 
0 
_ # 
61 
_ * 
61 
0 
0 
-
: 
_* 
1 
-
1 
2 
-
2 
; 
_ # 
3 
-
3 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 0,8 2,8 0 ,4 1,1 0,3 0,6 
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E . 2 . 6 . RIZ ROND USINE 
1974/1975 
EUR­9 EUR­β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
: 
15 
-
-
-
: 
5 
-
-
-
• 
29 
28 
1 
28 
12 
26 
26 
0 
26 
197 
4 
0 
4 
0 
• 
6 
6 
0 
6 
0 
4 
4 
0 
4 
16 
22 
13 
9 
13 
0 
0 
0 
-
0 
0 
4 
3 
1 
3 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
' • 38 201 : 4 38 0 4 Total des ressources = Total des emplois 
19 
-
-
34 
-
-
: 
: 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
-1 
39 
39 
94 
54 
40 
42 
-* 
107 
107 
3 
0 
3 
0 
: 
: 
0 
0 
-
0 
.* 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
-/ 
38 
38 
_ 
-
-
: 
_* 
0 
0 
1 
-
1 
• 
_ * 
3 
3 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0,7 1,9 0 ,4 0 ,7 0,6 Consommation: kg/tête/an 
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E . 2 . 7 . BROKEN RICE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
125 
49 
-
_ 
-
118 
44 
-
_ 
-
8 
9 
3 
6 
3 
11 
29 
21 
8 
21 
87 
1 
0 
1 
0 
7 
9 
2 
7 
2 
5 
24 
2 
22 
2 
6 
6 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
Total resources = 
Total uses 
174 162 17 40 88 16 29 12 0 3 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Processing (Glucose, dextrose) 
Human consumption 
36 
-
-
-
; 
: 
-2 
140 
35 
0 
44 
: 
61 
37 
-
-
-
: 
: 
-2 
127 
35 
0 
43 
: 
49 
1 
1 
0 
1 
8 
6 
-2 
18 
4 
0 
3 
3 
11 
1 
0 
0 
0 
_ 
-
-
39 
29 
_ 
2 
-
8 
47 
21 
26 
19 
5 
4 
-1 
42 
1 
0 
30 
2 
11 
5 
1 
4 
1 
7 
8 
+1 
10 
-
_ 
1 
: 
9 
11 
10 
1 
9 
: 
: 
.* 
18 
V 
0 
7/ 
3/ 
10 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
* 
12 
_ # 
1 
11 
-
-
-
: 
: 
_* 
0 
-
_ 
-
-
0 
2 
-
2 
-
3 
3 
-
1 
-
_ 
-
-
1 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 0 ,2 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,7 1,0 0,2 0 ,2 
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E . 2 . 7 . BRISURES DE RIZ 
1974/1975 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
127 
39 
-
-
-
121 
36 
-
-
-
8 
8 
2 
6 
2 
9 
28 
25 
3 
25 
96 
1 
1 
-
1 
5 
9 
3 
6 
3 
3 
24 
3 
21 
3 
E 
7 
4 
3 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
-
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
166 157 16 37 97 14 27 12 1 2 Total des ressources = 
Total des emplois 
30 
-
-
-
: 
: 
-4 
140 
34 
0 
34 
-
-
72 
36 
-
-
-
: 
: 
-4 
125 
34 
0 
34 
-
-
57 
3 
2 
1 
2 
6 
5 
-1 
14 
5 
0 
3 
3 
-
6 
0 
0 
0 
0 
-
-
37 
27 
0 
2 
-
-
8 
57 
26 
31 
23 
4 
4 
0 
40 
1 
0 
24 
2 
-
15 
4 
3 
1 
3 
8 
5 
-3 
13 
-
-
1 
: 
-
12 
6 
5 
1 
5 
; 
; 
_* 
21 
1/ 
0 
4 
1 
-
16 
0 
0 
0 
0 
: 
. 
-/ 
12 
-
-
_ 
-
-
12 
0 
0 
-
-
: 
: 
_* 
1 
-
_ 
_ 
-
-
1 
-
-
-
3 
. 
_» 
2 
_ 
. 
_ 
-
_ 
2 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Transformation (Glucose, dextrose) 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0,3 0,3 0,1 0 ,2 0,3 0,9 1,6 >,î 0 ,4 Consommation: kg/tête/an 
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E . 3 . 1 . POTATOES : 
EARLY AND MAINCROP 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
D 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
1 496 
269 
40 221 
1 191 
262 
31 249 
481 
285 
13 677 
318 
231 
7 359 
183 
162 
2 967 
157 
368 
5 770 
52 
284 
1 476 
225 
304 
6 892 
48 
279 
1 332 
32 
234 
748 
SUPPLY BALANCE SHEETS d 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
38 781 
531 
-
-
-
30 207 
225 
-
-
-
12 583 
2) 
973 
931 
42 
931 
7 359 
215 
109 
106 
108 
2 909 
316 
273 
43 
266 
5 880 
105 
89 
16 
81 
1 476 
166 
165 
1 
164 
4i 
6 569 
388 
65 
323 
38 
1 332 
2 
2 
0 
-
673 
21 
21 
-
18 
Total resources 
Total uses 
39 312 30 432 13 556 7 574 3 225 5 985 1 642 6 957 1 334 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrin 
Alcohol 
Processing 
among which: Glucose, dextrose 
Human consumption 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
1 032 
-
-
-
• 
2 
-331 
38 611 
3 450 
7 930 
1 542 
554 
554 
3 758 
21 377 
835 
-
-
-
: 
: 
-331 
29 928 
2 646 
6 950 
1 276 
527 
527 
3 616 
14 913 
2) 
57 
40 
17 
40 
1 117 
736 
-331 
13 830 
1 178 
5 750 
265 
527 
527 
387 
5 723 
503 
341 
162 
326 
: 
; 
- * 
7 071 
668 
378 
601 
_ 
574 
4 850 
197 
183 
14 
166 
: 
: 
_# 
3 028 
370 
300 
242 
-
-
20 
2 096 
1 355 
1 117 
238 
1 109 
_ 
-
-
4 630 
350 
403 
100 
-
-
2 635 
1 142 
273 
199 
74 
189 
: 
2 
# 
1 369 
119^ 
68 
-
-
: 
1 102 
220 
30 
189 
19 
: 
: 
« 
6 737 
625 
391 
-
; 
-
0 
5 721 
49 
21 
28 
1 
: 
2 
# 
1 285 
100 
524 
266 
-
-
-
395 
33 
4 
29 
3 
: 
: 
# 
661 
79 
65 
-
27 
27 
142 
348 
DERIVED CALCULATIONS 
100 
83 
101 
77 
91 
92 
104 
93 
96 
38 
127 
85 
108 
109 
98 
102 
104 
129 
102 
69 
1) for the section Base of production excludes the Channel Islands 
2) excludes foreign trade in products based on potatoes for PR Germany 
3) includes processing 
4) includes imports from Channel Islands (= 48 000 t) 
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1974/1975 
E . 3 . 1 . POMMES DE TERRE : 
HATIVES ET AUTRES 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
D 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1 456 
286 
41 631 
1 168 
281 
32 831 
468 
311 
14 549 
314 
239 
7 488 
181 
160 
2 903 
155 
392 
c rw-tir 
50! 
361 
1 796 
215 
316 
6 791 
40 
278 
1 111 
33 
272 
898 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
40 188 
442 
-
-
-
31 713 
267 
-
-
-
13 385 
0' 2, 
720 
673 
47 
673 
7 488 
205 
117 
88 
115 
2 849 
476 
371 
105 
368 
6 195 
96 
86 
10 
76 
1 796 
216 
214 
2 
214 
4) 
6 556 
240 
56 
184 
39 
1 111 
3 
3 
0 
-
808 
27 
21 
6 
21 
Production utilirable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
40 631 31 980 14 105 7 693 3 325 6 291 2 012 6 796 1 115 835 Total des ressources = 
Total des emplois 
881 
-
-
: 
-24 
39 774 
3 257 
8 670 
1 592 
610 
4 417 
21 227 
729 
-
-
: 
-24 
31 275 
2 438 
7 725 
1 398 
575 
575 
4 204 
14 935 
2¡ 
154 
116 
38 
115 
786 
762 
-24 
13 975 
1 026 
5 822 
267 
575 
575 
558 
5 727 
306 
203 
103 
183 
2 
* 
7 387 
659 
483 
628 
-
-
667 
4 950 
242 
222 
20 
201 
: 
# 
3 083 
350 
416 
245 
-
-
25 
2 047 
1 308 
1 066 
242 
1 050 
-
-
4 983 
330 
474 
100 
-
-
2 954 
1 125 
165 
138 
27 
130 
2 
* 
1 847 
73 
530 /î> 
158 
-
-
5 
1 086 
162 
17 
146 
11 
; 
# 
6 634 
637 
428 
-
-
-
0 
5 569 
37 
13 
24 
1 
2 
-/ 
1 078 
99 
389 
194 
-
-
-
395/ 
48 
4 
44 
4 
2 
# 
787 
83 
128 
-
35 
213 
328 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Transformation 
dont: Glucose, dextrose 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
101 
82 
101 
77 
96 
92 
101 
94 
92 
37 
124 
83 
97 
107 
99 
99 
103 
127 
103 
65 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
1) sans l e s Channel Is lande pour l a base depproduction 
2) sans l e commerce ex t é r i eu r avec l e s p rodu i t s de base de pommes de t e r r e pour 
l a RF d'Allemagne 
3) inclus transformation 
4) inclus les imports venant des Channel Islands (- 21 000 t) 
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E . 3 . 2 . EARLY P O T A T O E S 
1973 /1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom 
11 
Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
38 
223 
833 
37 
173 
643 
25 
124 
305 
6 
193 
116 
23 
201 
463 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
: 
-
-
-
: 
; 
-
-
-
767 
218 
189 
29 
189 
643 
84 
2 
82 
2 
300 
2 
2 
-
2 
: 116 
10 
9 
1 
9 
2) 
511 
246 
6 
240 
5 
: 
0 
0 
-
-
Total resources 
Total uses 
: • 985 727 302 : 126 757 : : 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrin 
Alcohol 
Processing 
among which: Glucose, dextrose 
Human consumption 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
6 
5 
1 
5 
980 
93 
77 
5 
805 
42 
40 
2 
30 
685 
78 
0 
58 
549 
143 
132 
11 
119 
* 
159 
50 
10 
99 
11 
11 
11 
115 
1 
1 
0 
113 
_ * 
757 
757 
1 
1 
0 
DERIVED CALCULATIONS 
78 
13 
94 
11 
189 
2 
101 
11 
68 
14 
ï ) for the sec t ion Base of production excludes the Channel Is lands 
2) Includes imports from Channel I s lands (= 48 000 t ) 
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1974/1975 
E . 3 . 2 . POMMES DE TERRE HATIVES 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
37 
241 
875 
38 
160 
600 
26 
147 
384 
5 
201 
105 
24 
191 
458 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
: 
; 
-
-
-
: 
: 
-
-
-
805 
225 
188 
37 
188 
600 
90 
10 
80 
10 
374 
1 
1 
_ 
1 
105 
13 
12 
1 
12 
479 
181 
14 
167 
14J 
: 
_ 
-
_ 
-
: 
ι 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: : 1 030 690 375 : 118 660 : : Total des ressources = Total des emplois 
3 
2 
1 
1 
1 027 
90 
81 
37 
819 
41 
40 
1 
21 
- * 
649 
79 
.0 
55 
515 
168 
152 
16 
138 
- * 
207 
44 
13 
150 
8 
8 
0 
8 
_ * 
110 
8 
1 
0 
101 
- * 
660 
660 
-
0 
0 
* 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Transformation 
dont: Glucose, dextrose 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
78 
13 
92 
10 
181 
3 
95 
10 
73 
12 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
1) sans les Channel Islands pour 1 
2) inclus les imports venant des Channel Islands ( 
base de production 
21 000 t) 
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E . 3 . 3 . MAINCROP POTATOES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
443 
290 
12 844 
281 
239 
6 716 
158 
168 
2 662 
46 
296 
1 360 
202 
316 
6 381 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
2 
-
-
-
• 
; 
-
-
-
11 816 
755 
742 
13 
742 
6 716 
131 
107 
24 
106 
2 609 
314 
271 
43 
264 
1 360 
156 
156 
0 
155 
6 058 
142 
59 
82 
33 
: 
2 
2 
0 
-
Total resources = 
Total uses : : 12 571 6 847 2 923 : 1516] 6 200 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Dextrin 
Alcohol 
Processing 
among which: Glucose, dextrose 
Human consumption 
51 
35 
16 
35 
1 117 
786 
-331 
12 850 
1 085 
5 673 
260 
527 
527 
387 
4 918 
461 
301 
160 
296 
6 386 
590 
378 
543 
574 
4 301 
54 
51 
3 
47 
2 869 
320 
300 
232 
20 
1 997 
262 
188 
74 
178 
1 254 
79 
118 
68 
989 
220 
30 
189 
19 
5 980 
625 
391 
0 
4 964 
49 
20 
28 
1 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
92 
79 
105 
82 
91 
36 
108 
98 
101 
88 
1974/1975 
E . 3 . 3 . AUTRES POMMES DE TERRE 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
431 
317 
13 674 
277 
249 
6 888 
155 
162 
2 519 
45 
380 
1 691 
191 
332 
6 333 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
: 
: 
-
-
-
: 
: 
-
-
-
12 580 
495 
485 
10 
485 
6 888 
115 
107 
8 
105 
2 475 
475 
370 
105 
367 
1 691 
203 
202 
1 
202 
6 077 
59 
42 
17 
25 
: 
3 
3 
0 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: ■ 13 075 7 003 2 950 : 1894 6 136 : : Total des ressources = Total des emplois 
151 
114 
37 
114 
786 
762 
-24 
12 948 
936 
5 741 
230 
575 
575 
558 
4 908 
265 
163 
102 
162 
6 738 
580 
483 
573 
667 
4 435 
74 
70 
4 
63 
2 876 
306 
416 
232 
25 
1 897 
157 
130 
27 
122 
1 737 
65/ 
52Sy 
158 
985 
162 
17 
146 
11 
5 974 
637 
428 
0 
4 909 
37 
13 
24 
2 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Dextrine 
Alcool 
Transformation 
dont: Glucose, dextrose 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
97 
79 
102 
84 
86 
34 
97 
97 
102 
88 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E. 3 .4 . POTATO S TARCH 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
19 
-
-
-
: 
16 
-
-
-
64 
49 
34 
15 
34 
: 
14 
13 
1 
13 
3 
25 
25 
0 
25 
557 
5 
5 
0 
5 
: 
8 
8 
-
8 
0 
120 
117 
3 
114 
-
1 
1 
-
1 
28 
. 
_ 
-
_ 
Total resources 
Total uses : : 113 : 28 562 : 120 1 28 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
among which: Industrial starch 
Processing 
Human consumption 
331 
: 
: 
440 
: 
: 
6 
4 
2 
4 
" 
107 
1 
85 
85 
-
21 
25 
21 
4 
17 
0 
0 
0 
0 
_* 
28 
12 
-
16 
6o!; 
662; 
108 
60 
-48 
116 
# 
0 
0 
0 
0 -
_ # 
120 
108 
108 
12 
-
0 
0 
-
1 
0 
0 
0 
-
9 
3 
6 
0 
-4 
23 
-
14 
9 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
60 
0,3 
11 
0,3 
480 
0,1 
122 
1,8 
1) includes the products derived from potato starch 
2) excludes the products derived from potato starch 
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E . 3 . 4 . FECULE DE POMMES DE TERRE 
1974/1975 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
: 
13 
-
-
-
-
1 
-
-
­
89 
29 
29 
-
29 
: 
10 
9 
1 
9 
4 
16 
16 
-
16 
632 
15 
15 
-
15 
: 
9 
9 
0 
9 
0 
128 
116 
12 
112 
-
0 
0 
0 
0 
42 
_ 
_ 
_ 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: : 118 : 20 647 : 128 0 42 Total des ressources = Total des emplois 
237 340 
-
-
-
17 
16 
1 
16 
_ 
-
~ 
101 
1 
80 
80 
-
20 
16 
14 
2 
12 
0 
0 
­ ■ 
0 
; 
: 
_* 
20 
. 
10 
: 
-
10 
385 ' \ 
157 { 
38 tí 
51 ■"' 
60 
169 
+ 109 
153 
_ 
2 
: 
: 
2 / 
0 
0 
0 
0 
; 
: 
_* 
-
_ 
-
: 
* 
128 
_ 
115 
115 
13 
-
0 
0 
_ 
-
-
-
0 
_ 
0 
: 
-
-
13 
_ 
13 
-
. 
2 
+12 
17 
_ 
-
10 
7 
Exportations (total/ 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
dont: Amidon industriel 
Transformation (Glucose, dextrose) 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
: 
: 
: 
: 
88 
0,3 
: 
: 
20 
0 ,2 
413 
0,1 
: 
: 
­
­
­
­
247 
1,4 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
inclus l e s dér ivés de fécule de pommes de t e r r e 
sans l e s dér ivés de fécule de pommes de t e r r e 
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E.4 . DRIED PULSES 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (10001) 
542 
16,9 
877 
456 
13,9 
632 
30 
25,0 
75 
48 
19,2 
92 
366 
11,8 
432 
9 
28,7 
25 
3 
23,6 
8 
82 
28,0 
233 
1 
25,0 
1 
3 
48,9 
11 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
856 
578 
-
-
-
624 
475 
-
-
-
73 
77 
26 
51 
18 
92 
175 
43 
132 
9 
426 
98 
11 
87 
8 
25 
146 
52 
94 
22 
8 
61 
30 
31 
25 
221 
182 
7 
175 
6 
1 
10 
3 
7 
0 
10 
2 
1 
1 
1 
Total resources 
Total uses 1434 1 099 150 267 524 171 69 403 11 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domostic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
51 
-
-
: 
-16 
1 399 
149 
505 
29 
2 
714 
44 
-
-
: 
-16 
1 071 
134 
408 
28 
2 
499 
8 
4 
4 
4 
45 
43 
-2 
144 
30 
56 
1 
_ 
57 
40 
34 
6 
34 
_ * 
227 
26 
44 
10 
_ 
147 
2 
1 
1 
1 
20 
5 
-15 
537 
75 
197 
15 
_ 
250 
44 
27 
17 
25 
5 
6 
+ 1 
126 
2 
101 
-
2 
21 
32 
16 
16 
16 
_* 
37 
1 
10 
2 
' 
24 
97 
77 
20 
75 
_ » 
306 
14 
91 
-
; 
201 
0 
0 
0 
0 
# 
11 
* 
-
1 
; 
10 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
61 
2,8 
58 
2,6 
51 
0,9 
41 
2,8 
79 
4,5 
20 
1,6 
22 
2,4 
72 
3,6 
: 
3,3 
91 
0,8 
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E . 4 . LEGUMES SECS 
1974/1975 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
540 
18,1 
978 
443 
15,6 
692 
32 
31,3 
100 
55 
20,6 
115 
340 
12,5 
426 
12 
32,0 
38 
4 
30,2/ 
13 
93 
29,1 
271 
0 
21,3 
1 
4 
36,2 
14 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (10001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
956 
472 
-
-
-
684 
376 
-
-
-
97 
87 
35 
52 
19 
115 
106 
19 
87 
10 
421 
112 
16 
96 
13 
38 
100 
38 
62 
21 
13 
56 
28 
28 
22 
258 
147 
8 
139 
6 
1 
7 
2 
5 
1 
13 
3 
0 
3 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 428 1 060 184 221 533 138 69 405 8 16 Total des ressources = 
Total des emplois 
114 
-
-
-
; 
: 
-11 
1 325 
129 
583 
30 
4 
579 
35 
-
-
-
: 
: 
-11 
1 036 
120 
450 
29 
4 
433 
6 
4 
2 
4 
43 
43 
-
178 
32 
92 
1 
. 
53 
44 
36 
8 
36 
: 
2 
_* 
. 177 
20 
35 
7 
_ 
115 
1 
0 
1 
0 
20 
5 
-15 
547 
65 
250 
18 
. 
214 
45 
30 
15 
28 
6 
10 
+4 
89 
2 
61 
1 
4 
21 
24 
18 
6 
18 
: 
: 
_ * 
45 
1 
12 
2 
_ 
30 
135 
55 
80 
52 
: 
: 
_* 
270 
8 
129 
-
. 
133 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
_# 
8 
_* 
-
0 
_ 
8 
5 
3 
2 
3 
_ 
0 
0 
11 
1 
4 
1 
_ 
5 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
72 
2,2 
66 
2,2 
55 
0,9 
63 
2,2 
77 -
3,8 
43 
1,5 
29 
3,0 
96 
2,4 
: 
2,6 
118 
1,0 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 5 . 1 . SUGAR BEET 
1973/74 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production d 0001) 
1603 
437 
69945 
1321 
444 
58683 
352 
451 
15858 
513 
443 
22706 
235 
400 
9388 
117 
477 
5 592 
104 
492 
5139 
189 
394 
7427 
30 
438 
1321 
63 
399 
2 514 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
71149 
6 
59818 
6 
16553 22706 9203 5785 
5 
4 
1 
4 
5571 
3 
3 
3 
7427 1321 2583 
Total resources 
Total uses 
71155 59824 16553 22706 9203 5790 5574 7427 1321 2583 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses (alcohol) 
Processing 
comprising: Sugar 
Beet juice 
Others 
5 
-
-
_* 
* 
* 
71150 
338» 
_* 
1221» 
69591 
69532 
59» 
_ * 
-
-
-
_# 
_» 
* 
59824 
333* 
_* 
1221* 
58270 
58211 
59* 
_* 
-
-
-
_* 
* 
* 
16553 
164 
_ 
_ 
16389 
16338 
51 
-
0 
0 
-
0 
* 
_ * 
_ * 
22706 
-
_ 
1221 
21485 
21485 
-
-
. 
-
-
-
. 
_ 
-
9203 
169 
-
-
9 034 
9034 
-
-
1 
1 
-
1 
_ 
„ 
-
5789 
-
-
-
5789 
5789 
-
~ 
1 
1 
-
1 
_ * 
_ » 
_ * 
5573. 
_* 
-# 
_* 
5573 
5565 
8* 
_ * 
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
7427 
_ # 
_ * 
_ * 
7427 
7427 
-
" 
0 
0 
-
-
„ 
-
-
1321 
5 
-
-
1316 
1316 
-
5 
-
5 
-
_* 
_# 
_# 
2578 
-
-
-
2578 
2578 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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E . 5 . 1 . BETTERAVES SUCRIERES 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1594 
397 
63348 
1319 
418 
55143 
369 
447 
16499 
534 
403 
21557 
196 
394 
7711 
115 
427 
4911 
105 
425 
4465 
182 
252 
4588 
26 
360 
926 
67 
404 
2691 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
64521 
2 
56196 
2 
_ 
17013 
-
_ 
21589 
-
_ 
7582 
-
„ 
5306 
-
_ 
4706 
6 
6 
6 
4588 
-
_ 
926 
-
: 
2811 
-
: 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
64523 56198 17013 21589 7582 5306 4712 4588 926 2811 Total des ressources = 
Total des emplois 
-
* 
- * 
- * 
64523 
308* 
_ # 
1126* 
63089 
63036* 
53* 
-
_# 
-» 
-# 
56198 
304 
-
1126 
54768 
54715* 
53» 
-» 
-
_# 
-* 
-* 
17013 
168 
-
16845 
16800 
45 
-
-
-
21589 
_ 
. 
1126 
20463 
20463 
-
-
-
7582 
136 
. 
7446 
7446* 
- * 
* 
-
-
-
5306 
_ 
_ 
5306 
5306 
4 
4 
4 
-
-
4708 
_ 
» 
4708 
4700 
8 
-
-
" 
4588 
* 
_ * 
* 
4588 
4588 
-
-
-
926 
4 
_ 
922 
922 
-
* 
_ * 
- # 
2811 
_ 
_ 
2811 
2811* 
- # 
_ * 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels (alcool) 
Transformation 
soit: Sucre 
Jus de betteraves 
Autres 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Auto-approvisionnement (%) 
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E . 5 . 2 . SUGAR 
(INCLUDING DOM) 
(In white suga r ) 
1973 /74 
Balance sheet items 
1) 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1000 t) 
1562 
59 
9179 
1280 
60 
7705 
347 
65 
2266 
2) 
481 
612> 
29162) 
231 
45 
1037 
117 
65 
765 
104 
69 
721 
189 
51 
959 
30 
59 
177 
63 
54 
338 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
D Imports (total) intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 ^ 
9521 
2039* 
_ 
_ 
_ 
8047 
261* 
_ 
_ 
-
2266 
282 
226 
56 
218 
3258 
230 
81 
149 
77 
1037 
720 
712 
8 
704 
765 
136 
129 
7 
123 
721 
52 
40 
12 
37 
959 
1935 
139* 
1796* 
87* 
177 
27 
26 
1 
6 
338 
22 
12 
10 
9 
Total resources = 
Total uses 
11560* 8308* 2548 3488 1757 901 773 2894 204 360 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
1884* 
-
_ 
-
3297 
2574 
-7234 
10399 
40 
5* 
187* 
10167 
1531* 
-
_ 
-
2431 
1984 
-447 
7224 
27 
1 
70 
7126 
341 
244 
97 
226 
698 
587 
-111 
2318 
11 
_ 
16 
2291 
1562 
685 
877 
641 
999 
828 
-171 
2097 
5 
_ 
29 
2063 
52 
38 
14 
31 
318 
201 
-117 
1822 
9 
-
3 
1810 
324 
126 
198 
119 
233 
186 
-47 
624 
1 
-
18 
605 
411 
239 
172 
215 
183 
182 
- 1 
363 
1 
1 
4 
357 
383 
42* 
341* 
19* 
669 
414 
-255 
2766 
12 
115* 
2639* 
45 
41 
4 
1 
56 A 
59 ¿ 
+3¿ 
156 
0 
0 
24 
154 
131 
25 
106 
13 
141 
117 
-24 
253 
1 
4 
-
248 
1) includes DOM 
2) heet sugar only 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
92 
39,3* 
111 
36,6 
98 
36,9 
155 
38,5 
57 
32,8 
123 
44,8 
199 
35,3 
35 
* 
47,1 
113 
50,2 
134 
49,2 
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1974/75 
E . 5 . 2 . SUCRE 
(Y COMPRIS DOM) 
(En sucre blanc; 
D 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1287 
56 
7165 
364 
62 
2249 2 7 0 J ' 
192 
48 
930 
115 
62 
716 
105 
53 
561 
182 
31 
568 
26 
52 
134 
67 
57 
382 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
8569 
2203 
_ 
„ 
7485 
404 
_ 
_ 
-
2249 
312 
229 
83 
212 
3029 
250 
77 
173 
72 
930 
601 
525 
76 
516 
716 
95 
78 
17 
73 
561 
56 
40 
16 
37 
568 
2556 
778 
1778 
632 
134 
86 
61 
25 
48 
382 
40 
5 
35 
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 l ) 
extra EUR-9 
intra EUR-6 l ) 
10772 7889 2561 3279 1531 811 617 3124 220 422 Total des ressources = 
Total des emplois 
1100 
_ 
„ 
-
1984 
1943 
-41 
6830 
3 
0 
69 
6758 
331 
306 
25 
124 
587 
573 
-14 
2244 
1 
_ 
17 
2226 
1129 
858 
271 
496 
828 
911 
+83 
2067 
_ 
33 
2034 
62 
43 
19 
36 
201 
116 
-85 
1554 
2 
_ 
-
1552 
203 
133 
70 
122 
186 
191 
+ 5 
603 
. 
-
15 
588 
285 
259 
26 
141 
182 
152 
-30 
362 
0 
0 
4 
358 
421 
32 
389 
17 
414 
510 
+96 
2607 
9 
» 
0 
2598 
53 
51 
2 
1 
59 ¿ 
79 f= 
+20 ,4 
147 
0 
-
2h 
145 
167 
115 
52 
12 
117 
128 
+ 11 
245 
1 
4 
-
240 
Exportations (total) 
intra EUR-9 l ) 
extra EUR-9 
intra EUR-6 l ) 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
87 
37,5* 
110 
34,6 
100 
35,9 
147 
37,7 
60 
27,9 
119 
43,2 
155 
35,3 
22 
46,3 
91 
46,7 
156 
47,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
y compris lee SOM 
euere de hetteraves seulement 
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E.5 .3 . SUGAR 
(EXCLUDING DOM) 
(In white sugar) 
1973/74 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Usable production (10001) 
1562 
59 
9179 
1280 
60 
7705 
347 
65 
2266 
481 
61 
2916 
231 
45 
10 37 
117 
65 
765 
104 
69 
721 
189 
51 
959 
30 
59 
177 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9') 
intra EUR-6 
9179 
2321* 
-
7705 
543* 
_ 
_ 
-
2266 
282 
224 
58 
216 
2916 
505 
81 
424 
77 
1037 
720 
707 
13 
699 
765 
136 
129 
7 
123 
721 
52 
40 
12 
37 
959 
1935 
139* 
1796* 
87* 
177 
27 
26 
1 
6 
Total resources 
Total uses 
11500* 8248*! 2548 3421 1757 901 773 2894 204 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9') 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
1841 
_ 
-
3271 f-
2544¿ 
-727/= 
10386 n 5 
179* 
10162 
1488 
_ 
_ 
-
2405 
1954 
-451 
7211 
27 
1 
62 
7121 
341 
244 
97 
226 
698 
587 
-111 
2318 
11 
_ 
16 
2291 
1512 
627 
885 
582 
973 
798 
-175 
2084 
5 
_ 
21 
2058 
52 
38 
14 
31 
318 
201 
-117 
1822 
9 
_ 
3 
1810 
324 
126 
198 
119 
233 
186 
-47 
624 
1 
_ 
18 
605 
411 
239 
172 
215 
183 
182 
- 1 
363 
1 
1 
4 
357 
383 
42* 
341* 
19* 
669 
414 
-255 
2766 
12 
_ # 
115* 
2639* 
45. 
41 
4 
1 
56A 
59¿ 
+ 3¿ 
156 
0 
0 
2/. 
154 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
88 
39,5* 
107 
36,9 
98 
36,9 
140 
39,3 
57 
32,8 
123 
44,8 
199 
35,3 
35 
# 
47,1 
113 
50,2 
') SUPPLEMENTARY DATA 
Includes the following 
trade with DOM: 
Imports 
Exports 
282 282 2 
0 
275 
98 
1974/75 
E . 5 . 3 . SUCRE 
(SANS DOM) 
(En sucre blanc) 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1562 
53 
8249 
1287 
56 
7165 
364 
62 
2249 
511 
53 
2709 
192 
48 
930 
115 
62 
716 
105 
53 
561 
182 
31 
568 
26 
52 
134 
67 
57 
38 2 
Superficie (1000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production utilisable (1000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
8249 
2434 
_ 
_ 
-
7165 
635 
_ 
_ 
-
2249 
312 
229 
83 
212 
2709 
475 
77 
398 
72 
930 
601 
519 
82 
510 
716 
95 
78 
17 
73 
561 
56 
40 
16 
37 
568 
2556 
778 
1778 
632 
134 
86 
61 
25 
48 
382 
40 
5 
35 
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9') 
intra EUR-6 
10683 7800 2561 3184 1531 811 617 3124 220 422 Total des ressources = 
Total des emplois 
805 
_ 
_ 
_ 
2544A 
2626 
+ 82 
9797 
13 
4* 
63A 
9717 
1047 
_ 
„ 
_ 
1954 
1909 
- 45 
6798 
3 
0 
61 
6734 
331 
306 
25 
124 
587 
573 
-14 
2244 
1 
-
17 
2226 
1070 
790 
280 
448 
798 
877 
+ 79 
2035 
-
-
25 
2010 
62 
43 
19 
36 
201 
116 
-85 
1554 
2 
-
-
1552 
203 
133 
70 
122 
186 
191 
+ 5 
603 
-
-
15 
588 
285 
259 
26 
141 
182 
152 
-30 
362 
0 
0 
4 
358 
421 
32 
389 
17 
414 
510 
+ 96 
2607 
9 
# 
0 
2598 
53 
51 
3 
1 
59=/ 
79/= 
+20,4 
147 
0 
-
2h 
145 
167 
113 
54 
10 
117 
128 
+ 11 
245 
1 
4 
-
240 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9') 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
84 
37,6* 
105 
34,7 
100 
35,9 
133 
38,2 
60 
27,9 
119 
43,2 
155 
35,3 
22 
46,3* 
91 
46,7* 
156 
47,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
') DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
231 
11 
231 
9 
0 
0 
225 
9 
6 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
- -
2 
Y compris le commerce 
avec les DOM, soit: 
Importations 
Exportations 
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E.5 .4 . MOLASSES 
1973/74 
Balance sheet items 
D 
EUR-6 
BR 
Deutsch­
land 
1) 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
2) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9') 
extra EUR-9 
intra EUR-6 1 ) 
3494 
1400 
-
-
-
2897 
877 
-
-
-
782 
130 
49 
81 
44 
1193 
153 
2 
151 
2 
370 
243 
103 
140 
103 
308 
562 
104 
458 
104 
244 
104 
62 
42 
62 
406 
516 
15 
501 
15 
50 
89 
62 
27 
56 
141 
1 
1 
-
-
Total resources = 
Total uses 
4894 3774 912 1346 613 870 348 922 139 142 
Exports (total) 
intra EUR-9') 
extra EUR-9 
intra EUR-6 1^ 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Yeast and alcohol 
Other uses 
Processing 
Sugar 
Other uses 
Human consumption 
294 
_ 
-
-
1 
336 
-
-
-
380 
441 
+ 61 
3377 
1479,== 
_# 
1831/= 
1491/ 
340/ 
67* 
67* 
_* 
-
54 
31 
23 
28 
72 
58 
-14 
872 
549 
_ 
277 
216 
61 
46 
46 
-
-
426 
266 
160 
223 
139 
136 
- 3 
923 
301 
_ 
622 
532 
90 
-
_ 
-
-
0 
-
0 
-
136 
200 
+ 64 
549 
55 
_# 
473 
388 
85 
21 
21 
-
-
151 
80 
71 
78 
22 
30 
+ 8 
711 
432 
-
279 
260 
19 
-
_ 
-
-
20 
14 
6 
14 
11 
17 
+ 6 
322 
142/ 
-* 
180/ 
95/ 
85/ 
* 
# 
# 
-
i ςο 
31 
9 
0 
0 
0 
-
-
: 
; 
- # 
139 
71 
- # 
67 
-
67 
-
_ 
-
1 
1 
» 
1 
-
: 
; 
+ 17 
124 
87 
-
37 
37 
* 
# 
« 
# 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
• 
0,0 
86 
-
90 
-
129 
-
67 
-
43 
-
76 
-
: 
-
36 
0,3 
114 
-
1) includes DOM 
2) source : P.O. Lichts Internationaler Melassefcericht 
100 
1974/75 
E . 5 . 4 . MELASSE 
D 
EUR-9 
1) 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
D 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
2) 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
3091 
1597 
_ 
2632 
1083 
_ 
_ 
712 
198 
67 
131 
62 
1121 
155 
0 
155 
0 
296 
202 
53 
149 
53 
261 
601 
45 
556 
45 
242 
150 
63 
87 
63 
294 
487 
8 
479 
8 
34 
121 
81 
40 
55 
131 
6 
6 
-
5 
P r o d u c t i o n u t i l i sab le 
Importations (total! 
intra EUR-9') 
extra EUR-9 
intra EUR-6 x ) 
4688 3715 910 1276 498 862 392 781 156 137 Total des ressources = 
Total des emplois 
259 
_. 
-
. 
. 
53/ 
4377 
2077 
2195* 
. 
: 
105* 
. 
. 
* 
329 
_, 
_ 
-
441 
480 
+39 
3347 
1381/ 
4t 
1861/ 
1465/ 
396/ 
105* 
105* 
* 
-
55 
35 
20 
30 
58 
64 
+ 6 
849 
525 
303 
208 
95 
21 
21 
_ 
-
292 
191 
101 
134 
136 
132 
- 4 
988 
279 
709 
585 
124 
-
-
-
-
0 
-
0 
-
200 
223 
+ 23 
475 
17 
374 
320 
54 
84 
84 
-
-
181 
114 
67 
110 
30 
30 
-
681 
407 
274 
256 
18 
-
-
-
-
24 
19 
5 
16 
17 
31 
+ 14 
354 
153/ 
_ * 
201/ 
96/ 
105/ 
_» 
-* 
_* 
-
28 
27 
1 
5 
: 
: 
0* 
753 
532 
221* 
: 
: 
0* 
: 
: 
_ * 
0 
0 
-
0 
40 
42 
+ 2 
154 
75 
79 
10 
69 
-
-
-
~ 
2 
-
2 
-
: 
: 
+ 12/ 
123 
89 
_* 
34 
34 
-* 
# 
-
-* 
" 
Exportations (total) 
intra EUR-9') 
extra EUR-9 
intra EUR-6 l ) 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Levures et alcool 
Autres usages 
Transformations 
Sucre 
Autres transformations 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
* 71 
* 
79 
-
84 
-
113 
-
62 
-
38 
-
68 
-
* 39 
* 
22 
-
107 
-
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
) y oompris les DOM 
) établi par EUROSTAT 
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E . 5 . 5 . HONEY 
1973/74 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL7 BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
36 
63 
_ 
_ 
-
32 
50 
_ 
-
-
15 
40 
1 
39 
1 
10 
5 
0 
5 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
1/ 
2 
0 
2 
0 
3 
12 
1 
11 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
Total resources 
Total uses 
99 82 55 15 8 3 3 15 1 2 
Export (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
2 
_ 
-
" 
0* 
97 
0* 
97 
2 
-
-
' 
* 
80 
0* 
80 
2 
1 
1 
0 
♦ 
53 
53 
1 
1 
0 
1 
-
14 
14 
0 
0 
0 
0 
_ # 
8 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
* 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
* 
3 
# 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
-
1 
1 
-
-
-
# 
2 
2 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 0 , 4 0 , 4 0 , 9 0 , 3 0,1 0,1 0 , 3 0 , 2 0 , 3 0 , 4 
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E . 5 . 5 . MIEL 
1974/75 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
39/ 
70 
_ 
_ 
-
34/ 
57 
„ 
_ 
-
16 
48 
1 
47 
1 
10 
4 
0 
4 
0 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
1/ 
3 
1 
2 
1 
3 
14 
3 
11 
3 
0 
1 
0 
1 
~ 
2 
1 
-
1 
~ 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
109 91 64 14 8 3 4 17 1 3 Total des ressources = 
Total des emplois 
_ 
_ 
-
: 
. 
0* 
110 
0* 
110 
1 
_ 
-
-
, 
. 
0* 
90 
0 
90 
1 
0 
1 
0 
: 
# 
63 
-
63 
1 
1 
0 
1 
. 
; 
# 
13 
-
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
. 
: 
_ * 
3 
-
3 
0 
0 
0 
0 
. 
; 
_ * 
4 
-
4 
1 
0 
0 
0 
; 
0 
16 
-
16 
0 
0 
0 
-
_ 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
; 
: 
_* 
3 
_♦ 
3 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finais 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 , 4 0 , 5 1,0 0 , 2 0,1 0 , 2 0 , 4 0 , 3 0,3 0,6 Consommation: kg/tête/an 
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E . 6 . 1 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES: 
CAULI FLOWERS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET (1 000 t) 
Sales by the professional 
producers 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 458 
2 
-
1 113 
1 
­
75 
133 
132 
1 
132 
423 
4 
4 
0 
4 
524 
1 
1 
0 
1 
59 
36 
36 
36 
32 
15 
15 
0 
15 
1) 
327 
16 
16 
0 
16 
10/ 
0 
0 
0 
8 
5 
4* 
1* 
4* 
Total resources = 
Total uses 1 460 1 114 208 427 525 95 47 343 
10 13 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks (market) 
Final stocks (market) 
Change in stocks (market) 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
in fresh state 
in processed state 
22 
_ 
_ 
: 
+7 
1 431 
10 
68 
. 
1 353 
: 
41 
_ 
_ 
; 
+7 
1 066 
10 
67 
. 
989 
978 
11 
0 
0 
0 
0 
. 
■ 
208 
_ 
12 
. 
196 
195 
1 
145 
139 
6 
125 
_ 
" 
282 
_ 
17 
. 
265 
263 
2 
64 
43 
21 
41 
18 
25 
+7 
454 
10 
34 
. 
410 
402 
8 
10 
10 
0 
7 
_ 
~ 
85 
_ 
2 
. 
83 
83 
10 
10 
0 
10 
. 
# 
37 
. 
2 
. 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
; 
_ * 
343 
. 
_ 
. 
343 
322 
21 
0 
0 
. 
: 
# 
10 
­
1 
; 
9 
; 
1 
0* 
1 * 
0 * 
: 
« 
12 
­
0 
: 
12 
; 
1) includes exports from the Channel Islands to the UK 
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E.6.1. FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECES: 
CHOUX - FLEURS 
1974/1975 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ d 000 t) 
1 428 
1 
-
-
-
1 106 
1 
-
-
-
68 
126 
125 
1 
125 
449 
7 
7 
0 
7 
500 
2 
2 
0 
2 
57 
36 
36 
-
36 
32 
13 
13 
-
13 
304 
29 
29 
0 
28 
9 
0 
0 
-
-
9 
5 
5 
0 
5 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 429 1 107 194 456 502 93 45 333 9 14 Total des ressources = 
Total des emplois 
46 
-
-
; 
-15 
1 398 
10 
81 
. 
1 306 
1 264 
43 
80 
-
-
: 
-15 
1 042 
10 
81 
: 
951 
930 
21 
0 
0 
0 
0 
_ 
~ 
194 
_ 
12 
; 
182 
181 
1 
166 
160 
6 
132 
_ 
" 
290 
_ 
34 
; 
256 
254 
2 
82 
58 
24 
55 
25 
10 
-15 
435 
10 
32 
: 
393 
377 
16 
6 
5 
1 
3 
_ 
" 
87 
_ 
1 
. 
86 
84 
2 
9 
9 
0 
9 
. 
* 
36 
_ 
2 
. 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
_« 
333 
_ 
_ 
. 
333 
312 
21 
0 
0 
_ 
. 
* 
9 
_ 
0 
. 
8 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
. 
* 
14 
_ 
_ 
. 
14 
14 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début (marché) 
Stocks finals (marché) 
Variation des stocks (marché) 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
â l'état frais 
à l'état transformé 
y compris l e s expor ta t ion» des "Channel I s l ands" vers UK 
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E . 6 . 2 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES: 
TOMATOES 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET FOR FRESH PRODUCT (1 000 t) 
Sales by professional producers 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
4 204 
386 
-
-
-
3 980 
273 
-
-
-
29 
316 
236 
80 
236 
522 
193 
28 
165 
28 
2 945 
3 
0 
3 
0 
363 
23 
1 
22 
1 
121 
5 
2 
3 
2 
1 
180 
141 
35 
106 
29 
24? 
3 
0 
3 
0 
20 
5 
1* 
4* 
1* 
Total resources 
Total uses 4 590 4 253 345 715 2 948 386 126 321 28 25 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Processing 
Human consumption 
48 
-
* 
4 542 
8 
400 
1 839 
2 295 
78 
-
* 
4 175 
8 
397 
1 839 
1 931 
0 
0 
0 
0 
-
345 
35 
310 
7 
5 
2 
4 
-
708 
45 
261 
402 
13 
9 
4 
9 
* 
2 935 
290 
1 578 
1 067 
304 
281 
23 
254 
-
82 
8 
22 
52 
21 
21 
0 
21 
* 
105 
5 
100 
0 
0 
0 
0 
* 
321 
321 
5 
5 
-
# 
22 
3 
19 
1 
(f 
1* 
0» 
* 
24 
0 
0 
24 
BALANCE SHEET FOR PROCESSED PRODUCT (1 000 t)( j .n fresh weight) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 839 
1 167 
-
-
-
1 839 
752 
-
-
-
-
514 
244 
270 
244 
261 
120 
25 
95 
25 
1 578 
253 
21 
232 
21 
0 
129 
46 
83 
46 
-
172 
100 
72 
100 
-
591 
220 
371 
219 
-
9 
1 
8 
0 
0 
37 
1* 
36* 
1» 
Total resources 
Total uses 3 006 2 591 514 381 1 831 129 172 591 9 37 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
207 
-
-
-
. 
: 
+190 
2 608 
2 608 
427 
-
-
-
. 
: 
+190 
1 973 
1 973 
27 
24 
3 
24 
_ 
-
-
487 
487 
23 
8 
15 
7 
; 
: 
_ * ■ 
358 
358 
798 
377 
421 
256 
10 
200 
+190 
843 
843 
9 
9 
-
9 
„ 
-
-
120 
120 
6 
6 
0 
6 
¡ 
: 
_ # 
165 
165 
0 
0 
0 
0 
; 
: 
_* 
591 
591 
1 
1 
-
-
: 
: 
_ # 
8 
8 
1 
0* 
1* 
0* 
: 
: 
_* 
36 
36 
2) 
CONSUMPTION : Kg/head/year 
DERIVED CALCULATIONS 
10,1 10,2 7,8 6,8 15,3 8,9 16,3 10,5 2,6 7,1 
1) includes exports from the Channel Islands to the UK 
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2) Processed products in fresh weight 
1974/1975 
E . 6 . 2 . FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECE : 
TOMATES 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ POUR PRODUITS FRAIS (1000 t) 
4 347 
258 
-
-
-
27 
340 
254 
86 
254 
545 
183 
38 
145 
38 
3 274 
3 
0 
3 
0 
371 
22 
1 
21 
0 
130 
5 
3 
2 
3 
1) 
178 
146 
51 
95 
41 
24 
4 
1 
3 
0 
19 
6 
2 
4 
2 
Ventes par les producteurs professionnels 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
4 605 367 728 3 277 393 135 324 28 25 Total des ressources = 
Total des emplois 
77 
-
-
-
# 
4 528 
3 
418 
2 016 
2 091 
0 
0 
0 
0 
* 
367 
-
37 
-
330 
5 
3 
2 
3 
* 
723 
-
48 
241 
434 
16 
11 
5 
11 
* 
3 261 
0 
320 
1 775 
1 166 
325 
299 
26 
270 
_* 
68 
3 
8 
0 
57 
26 
26 
0 
26 
_# 
109 
-
5 
-
104 
* 
* 
_ * 
_* 
_* 
324 
-
-
-
324 
6 
6 
0 
-
_* 
22 
-
V -
21 
2 
0 
2 
0 
_* 
23 
-
-
23 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Transformation 
Consommation humaine 
BILANS POUR PRODUITS TRANSFORMÉS (1 0001) ( e n poids f ra is ) 
2 016 
441 
-
-
-
-
461 
302 
159 
302 
241 
202 
137 
65 
137 
1 775 
87 
1 
86 
1 
0 
137 
59 
78 
59 
-
168 
115 
53 
115 
-
523 
190 
333 
188 
-
12 
2 
10 
2 
-
31 
8 
23 
4 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2 823 2 457 461 443 1 862 137 168 523 12 31 Total des ressources = 
Total des emplois 
295 
-
-
-
: 
: 
+100 
2 062 
2 062 
12 
11 
1 
10 
„ 
-
-
449 
449 
33 
11 
22 
7 
; 
0 
410 
410 
851 
550 
301 
384 
200 
300 
+100 
911 
911 
4 
3 
1 
3 
0 
0 
-
133 
133 
9 
9 
0 
9 
: 
: 
# 
159 
159 
* 
* 
_* 
_* 
; 
: 
* 
523 
523 
0 
0 
0 
-
. 
; 
» 
12 
12 
1 
0 
1 
0 
. 
: 
* 
30 
30 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DERIVES 
10,2 10,6 7,2 7,8 16,4 9,8 15,7 9 ,3 3,9 5,9 
2) 
CONSOMMATION : kg /tête/an 
ï) y compris les exportations des "Channel Islands" vers UK 
2) dee produits transformés en poids frais 107 
E.6.3. FRUIT AND VEGETABLES 
APPLES 
BY SPECIES : 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET (1 000 t) 
Sales by the professional 
producers 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5 873 
350 
-
-
-
5 341 
197 
-
-
-
1 071 
590 
488 
102 
488 
1 761 
38 
34 
4 
34 
1 816 
22 
22 
0 
22 
450 
244 
186 
58 
182 
243 
102 
73 
29 
73 
D 
446 
336 
196 
140 
195 
12/ 
t 
25 
19 
6 
13 
74 
23 
12* 
11* 
12* 
Total resources = 
Total uses 
6 223 5 538 1 661 1 799 1 838 694 345 782 37 97 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks (market) 
Final stocks (market) 
Change in stocks (market) 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
in fresh state 
in processed state 
137 
_ 
-
: 
+169 
5 917 
88 
326 
511 
4 993 
; 
337 
„ 
-
797 
966 
+169 
5 032 
88 
324 
511 
4 109 
3 237 
872 
22 
11 
11 
9 
18 
23 
+5 
1 634 
-
98 
-
1 536 
983 
553 
609 
533 
76 
387 
175 
254 
+ 79 
1 111 
-
122 
-
989 
872 
117 
276 
197 
79 
185 
456 
510 
+54 
1 508 
85 
65 
500 
858 
858 
169 
150 
19 
129 
95 
108 
+13 
512 
3 
12 
-
497 
321 
176 
60 
59 
1 
50 
53 
71 
+18 
267 
-
27 
11 
229 
203 
26 
14 
14 
0 
6 
: 
_ # 
768 
-
-
-
768 
697 
71 
1 
1 
-
0 
; 
# 
36 
-
2 
-
35 
: 
16 
1* 
15* 
0* 
¡ 
_# 
81 
-
0 
-
81 
: 
1) includes exports from the Channel Islands to the UK 
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E.6.3. FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECE 
POMMES 
1974/1975 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ (1 0001) 
4 736 
419 
­
­
­
4 326 
289 
­
­
­
650 
746 
565 
181 
564 
1 405 
72 
65 
7 
65 
1 680 
19 
11 
8 
11 
385 
261 
200 
61 
198 
206 
91 
63 
28 
62 
1) 
335 
318 
200 
118 
198 
* 
9 
28 
23 
6 
14 
66 
20 
9 
11 
9 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
5 156 4 615 1 396 1 477 1 699 646 297 653 38 86 
Total des ressources = 
Total des emplois 
160 
­
­
: 
­231 
5 227 
60 
267 
473 
4 427 
: 
362 
­
­
950 
719 
­231 
4 484 
60 
265 
473 
3 686 
2 923 
763 
16 
9 
7 
8 
23 
22 
­1 
1 381 
­
83 
­
1 298 
984 
314 
601 
535 
66 
363 
247 
207 
­40 
916 
­
74 
­
842 
751 
91 
394 
308 
86 
282 
510 
355 
­155 
1 460 
60 
82 
462 
856 
717 
139 
183 
162 
21 
146 
108 
97 
­11 
474 
0 
1 
­
473 
274 
199 
68 
65 
3 
58 
62 
38 
­24 
253 
­
25 
11 
'Λ7 
197 
20 
15 
15 
0 
3 
; 
* 
638 
­
­
­
638 
529 
109 
1 
1 
­
0 
: 
* 
37 
_ 
2? 
35 
; 
18 
2 
16 
1 
; 
* 
68 
_ 
­
68 
: 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début (marché) 
Stocks finals (marché) 
Variation des stocks (marché) 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
à l'état frais 
à l'état transformé 
y compris l e s expor ta t ions des "Channel I s l ands" vers UK 
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E. 6 .4 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES : 
PEARS 
1973/1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET (1 000 t) 
Sales by the professional 
producers 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2 004 
68 
-
-
1 954 
. 41 
-
-
156 
196 
177 
19 
177 
423 
33 
22 
11 
22 
1 290 
3 
1 
2 
1 
55 
25 
20 
5 
20 
30 
22 
18 
4 
18 
D 
43 
45 
22 
23 
22 
0 
6 
3 
3 
3 
7 
6 
5* 
1* 
5* 
Total resources = 
Total uses 
2 072 1 995 352 456 1 293 80 52 88 6 13 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks (market) 
Final stocks (market) 
Change in stocks (market) 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
in fresh state 
in processed state 
98 
. 
_ 
. 
+87 
1 887 
5 
150 
15 
1 717 
; 
125 
_ 
_ 
108 
195 
+87 
1 783 
5 
150 
15 
1 613 
1 533 
80 
1 
0 
1 
0 
_ 
-
351 
_ 
28 
-
323 
269 
54 
81 
75 
6 
65 
7 
12 
+5 
370 
_ 
55 
6 
309 
295 
14 
251 
176 
75 
159 
93 
182 
+89 
953 
5 
62 
9 
877 
877 
18 
14 
4 
13 
_ 
-
62 
_ 
1 
-
61 
59 
2 
12 
9 
3 
8 
8 
1 
-7 
47 
_ 
4 
-
43 
33 
10 
2 
1 
1 
1 
: 
* 
86 
_ 
-
-
86 
80 
6 
0 
0 
. 
: 
# 
6 
. 
0 
-
6 
; 
1 
°*l 
1* 
0* 
: 
# 
12 
-
0 
-
12 
: 
1) includes exports from the Channel Islands to the UK 
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E . 6 . 4 . FRUITS 
1974/1975 
ET LEGUMES PAR ESPECE: 
POIRES 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ (1 000 t) 
875 
81 
-
-
-
1 822 
59 
-
-
-
122 
179 
155 
24 
155 
373 
31 
14 
17 
14 
1 098 
4 
0 
4 
0 
140 
21 
13 
8 
12 
89 
19 
14 
5 
14 
1) 
45 
50 
33 
17 
32 
0 
6 
3 
3 
3 
8 
7 
4 
3 
4 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 956 1 881 301 404 1 102 161 108 95 6 15 Total des ressources = 
Total des emplois 
114 
-
-
: 
-110 
1 952 
48 
148 
14 
1 742 
; 
153 
-
-
193 
83 
-110 
1 838 
48 
148 
14 
1 628 
1514 
114 
2 
0 
2 
0 
. 
~ 
299 
. 
24 
-
275 
261 
14 
36 
30 
6 
22 
10 
4 
-6 
374 
. 
47 
4 
323 
311 
12 
242 
167 
75 
144 
182 
54 
-128 
988 
48 
52 
10 
878 
803 
75 
52 
40 
12 
34 
10 
+10 
99 
0 
17 
_ 
82 
78 
4 
16 
13 
3 
12 
1 
15 
+14 
78 
. 
8 
_ 
70 
61 
9 
1 
1 
0 
1 
; 
* 
94 
_ 
_ 
_ 
94 
91 
3 
0 
0 
0 
: 
* 
6 
_ 
0 
_ 
6 
: 
1 
0 
1 
0 
: 
* 
14 
_ 
_ 
„ 
14 
: 
' . ->jtf. 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début (marché) 
Stocks finals (marché) 
Variation des stocks (marché) 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
à l'état frais 
à l'état transformé 
compris l e s expor ta t ions des'Channel I s l ands" ve r s UK 
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E . 6 . 5 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES: 
PEACHES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET FOR FRESH PRODUCT (1 000 t) 
Sales by professional producers 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 531 
90 
-
-
-
1 531 
84 
-
-
-
15 
227 
153 
74 
153 
542 
7 
1 
6 
1 
973 
1 
1 
0 
1 
0 
15 
14 
1 
14 
1 
29 
26 
3 
26 
0 
33 
28 
5 
28 
-
1 
1 
0 
0 
-
5 
4 
1* 
4*1 
Total resources 
Total uses 
1 621 1 615 242 549 974 15 30 33 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Processing 
Human consumption 
66 
-
-
-
1 555 
175 
79 
1 301 
99 
-
-
-
1 516 
175 
79 
1 262 
0 
0 
0 
0 
242 
19 
11 
212 
78 
75 
3 
64 
471 
63 
19 
389 
214 
157 
57 
137 
760 
90 
49 
621 
1 
1 
-
1 
14 
_ 
-
14 
1 
1 
0 
1 
29 
3 
-
26 
0 
0 
0 
0 
33 
_ 
-
33 
0 
0 
-
~ 
1 
0 
-
1 
0 
# 
0* 
5 
0 
0 
5 
BALANCE SHEET FOR PROCESSED PRODUCT (1 000 t) ( in f resh weight) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
79 
208 
-
_ 
-
79 
111 
-
-
-
11 
91 
9 
82 
9 
19 
6 
2 
4 
2 
49 
5 
0 
5 
0 
-
13 
2 
11 
2 
-
10 
1 
9 
1 
-
90 
0 
90 
0 
-
2 
0 
2 
0 
0 
5 
0* 
5* 
0Ί 
Total resources = 
Total uses 
287 190 102 25 54 13 10 90 2 5 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
3 
-
. 
: 
* 
284 
284 
3 
-
_ 
: 
* 
187 
187 
3 
0 
3 
0 
0 
99 
99 
0 
0 
0 
0 
* 
25 
25 
13 
13 
0 
13 
* 
41 
41 
0 
0 
-
0 
0 
0 
-
13 
13 
1 
1 
0 
1 
* 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
* 
90 
90 
_ 
-
-
: 
w 
2 
2 
0 
0* 
: 
* 
5 
5 
DERIVED CALCULATIONS 
1) 
CONSUMPTION :Kg/head/year 1,1 1,0 1,6 0,5 0,7 1,0 0,9 1,6 0,7 1,0 
1) of processed products in fresh weight 
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E . 6 . 5 . 
1974/1975 
FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECE: 
PECHES 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ POUR PRODUITS FRAIS (1000 t) 
1 345 
97 
-
-
-
1 345 
90 
-
-
-
16 
206 
129 
77 
129 
403 
14 
5 
9 
5 
924 
0 
0 
-
0 
0 
14 
12 
2 
12 
2 
25 
23 
2 
23 
-
28 
22 
6 
22 
-
0 
0 
0 
0 
-
4 
3 
1 
3 
Ventes par les producteurs professionnels 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 442 1 435 222 417 924 14 27 28 0 4 Total des ressources = 
Total des emplois 
67 
-
-
-
1 375 
1 
162 
76 
1 136 
92 
-
-
** 
1 343 
1 
162 
76 
1 104 
1 
1 
0 
1 
221 
-
18 
11 
192 
35 
34 
1 
25 
382 
-
56 
15 
311 
225 
165 
60 
150 
699 
1 
85 
50 
563 
0 
0 
0 
0 
14 
-
-
-
14 
0 
0 
0 
0 
27 
-
3 
-
24 
* 
* 
* 
* 
28 
-
-
-
28 
_. 
-
-
-
0 
-
0 
-
0 
_ 
-
-
" 
4 
_ 
-
-
4 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Transformation 
Consommation humaine 
BILANS POUR PRODUITS TRANSFORMÉS (1 0001) ( e n p o i d s f r a i s ) 
76 
119 
-
-
-
76 
89 
-
-
-
11 
89 
37 
52 
37 
15 
6 
2 
4 
2 
50 
3 
0 
3 
0 
-
8 
2 
6 
2 
-
9 
1 
8 
1 
-
24 
0 
24 
01 
-
2 
0 
2 
0 
-
4 
1 
3 
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
195 165 100 21 53 8 9 24 2 4 Total des ressources = 
Total des emplois 
„ 
_ 
_ 
-
. 
. 
* 
165 
_ 
165 
0 
0 
0 
0 
-
100 
_ 
100 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
* 
21 
_ 
21 
23 
23 
_ 
23 
» 
. 
* 
30 
_ 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
8 
_ 
8 
3 
3 
0 
3 
. 
. 
* 
6 
_ 
6 
* 
* 
* 
* 
, 
. 
* 
24 
_ 
24 
0 
0 
_ 
-
. 
. 
* 
2 
_ 
2 
0 
_ 
0 
-
. 
. 
* 
4 
„ 
4 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DERIVES 
1) 
0,8 0,9 1,6 0 ,4 0,5 0,6 0,6 0 ,4 0 ,6 0,8 CONSOMMATION : Kg/tête/an 
1) des produits transformés en poids frais 
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E . 6 . 6 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES: 
ORANGES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET (1 000 t) 
Sales by the professional 
producers 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 410 
2 509 
_ 
_ 
-
1 410 
1 890 
-
-
-
-
640 
38 
602 
38 
2 
617 
1 
616 
1 
1 408 
0 
0 
0 
0 
-
619 
122 
497 
120 
-
203 
30 
173 
30 
0 
591 
13 
578 
11 
-
13 
1 
12 
0 
-
3 2 . 
1 
31* 
1* 
Total resources 
Total uses 
3 919 3 300 640 619 1 408 619 203 591 13 32 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks (market) 
Final stocks (market) 
Change in stocks (market) 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
in fresh state 
in processed state 
294 
_ 
. 
. 
-
3 625 
_ 
182 
_ 
3 442 
; 
300 
_ 
_ 
. 
-
3 000 
_ 
182 
_ 
2 818 
2 491 
327 
8 
6 
2 
6 
-
632 
_ 
25 
_ 
607 
607 
14 
13 
1 
12 
-
605 
_ 
59 
» ' — 
546 
534 
12 
122 
44 
78 
44 
. 
_» 
1 286 
_ 
95 
_ 
1 191· 
991 
200 
283 
266 
17 
262 
-
336 
_ 
_ 
_ 
336 
239 
97 
62 
62 
0 
61 
. 
_* 
141 
« 
3 
_ 
138 
120/ 
18/ 
8 
7 
1 
1 
. 
* 
583 
_ 
_ 
_ 
583 
427 
156 
0 
0 
0 
. 
* 
13 
i 
0 
_ 
12 
; 
\ 
0 
3* 
0* 
. 
* 
29 
_ 
0 
_ 
29 
: 
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E.6.6. FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECE: ORANGES 
1974/1975 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ (1 000 t) 
1551 
2 924 
1 551 
2 357 
-
-
-
-
635 
43 
592 
43 
2 
1 068 
4 
1 064 
4 
1 549 
-
-
-
-
713 
180 
533 
177 
-
210 
46 
164 
45 
-
512 
13 
499 
12 
-
29 
1 
29 
0 
-
44 
0 
44 
0 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
4 475 3 908 635 1 070 1 549 713 210 512 29 44 Total des ressources = 
Total des emplois 
241 
-
_ 
. 
" # 
4 235 
10 
304 
_ 
3 921 
; 
243 
-
_ 
. 
" * 
3 665 
10 
303 
_ 
3 352 
2 859 
493 
11 
10 
1 
10 
. 
-
624 
«. 
25 
_ 
599 
599 
26 
23 
3 
22 
. 
-
1 044 
_ 
90 
_ 
954 
906 
48 
137 
47 
90 
47 
. 
* 
1 412 
10 
186 
. 
1 216 
986 
230 
259 
248 
11 
243 
0 
0 
0 
454 
_ 
-
. 
454 
265 
189 
79 
79 
0 
78 
. 
* 
131 
„ 
2 
. 
129 
1 0 # 
26 
11 
9 
1 
2 
. 
* 
501 
_ 
-
. 
501 
356 
145 
2 
2 
_ 
. 
* 
28 
_ 
1¿ 
27 
; 
3 
1 
2 
1 
. 
* 
41 
_ 
-
_ 
41 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début (marché) 
Stocks finals (marché) 
Variation des stocks (marché) 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
à l'état frais 
à l'état transformé 
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E . 6 . 7 . FRUIT AND VEGETABLES BY SPECIES: 
GRAPES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
MARKET BALANCE SHEET (1 000 t) 
Sales by the professional 
producers 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 097 
498 
-
-
-
1 097 
94 
-
-
-
-
249 
175 
74 
175 
312 
21 
14 
7 
14 
771 
3 
0 
3 
0 
3 
32 
23 
9 
23 
11 
30 
29 
1 
29 
0 
394 
13 
381 
12 
» 
16 
0 
16 
0 
9. 
2, 
7 
2* 
Total resources 
Total uses 
1 595 1 191 249 333 774 35 41 394 16 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks (market) 
Final stocks (market) 
Change in stocks (market) 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
in fresh state 
in processed state 
62 
-
_ 
_ 
-
1 533 
_ 
99 
74 
1 360 
70 
-
_ 
_ 
~ 
1 121 
_ 
99 
74 
948 
943 
5 
1 
1 
0 
1 
_ 
-
248 
_ 
25 
-
223 
222 
1 
30 
22 
8 
22 
_ 
~ 
303 
_ 
21 
73 
209 
207 
2 
275 
220 
55 
213 
_ 
-
499 
_ 
50 
-
449 
449 
0 
2 
2 
0 
2 
-
-
33 
„ 
_ 
-
33 
31 
2 
3 
3 
0 
3 
-
-
38 
_ 
3 
1 
34 
34 
7 
6 
1 
2 
-
~ 
387 
_ 
. 
-
387 
57 
331 
0 
0 
_ 
-
~ 
16 
-
0 
-
16 
; 
0 
* 
0 0* 
# 
-
" 
9 
_ 
0 
-
9 
; 
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E . 6 . 7 . FRUITS ET LEGUMES PAR ESPECE: 
RAISINS DE TABLE 
1974/1975 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS DU MARCHÉ (1 000 t) 
1 038 
550 
­
­
­
1 038 
117 
­
­
­
­
255 
168 
87 
168 
208 
23 
15 
9 
15 
816 
3 
0 
3 
0 
3 
39 
30 
9 
29 
11 
27 
25 
2 
25 
­
421 
11 
410 
10 
­
22 
0 
22 
0 
­
12 
3 
9 
3 
Ventes par les producteurs 
professionnels 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 588 1 155 255 231 819 42 38 421 22 12 Total des ressources = Total des emplois 
55 
­
­
­
™ 
1533 
_ 
97 
1 
1 435 
72 
­
­
­
■ 
1 083 
_ 
97 
1 
985 
935 
50 
1 
1 
0 
1 
. 
■ 
254 
_ 
25 
_ 
229 
228 
1 
29 
22 
7 
21 
_ 
­
202 
_ 
14 
_. 
188 
186 
2 
267 
209 
58 
203 
_ 
­
552 
_ 
55 
„ 
497 
466 
31 
2 
2 
0 
2 
_. 
­
40 
_ 
_ 
_ 
40 
24 
16 
3 
3 
0 
3 
_ 
­
35 
_ 
3 
1 
31 
31 
4 
3 
1 
1 
_ 
­
417 
_ 
. 
_ 
417 
56 
361 
0 
0 
_ 
_ 
­
22 
. 
0 
. 
22 
. 
1 
0 
1 
0 
_ 
­
11 
. 
­
. 
11 
. 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début (marché) 
Stocks finals (marché) 
Variation des stocks (marché) 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine (marché) 
à l'état frais 
à l'état transformé 
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E . 7 . VEGETABLES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
26 729 
2 658 
-
-
-
23 110 
1 899 
-
-
-
1 841 
2 943 
2 131 
812 
2 125 
6 781 
887 
410 
477 
404 
10 994 
358 
74 
284 
69 
2 231 
422 
186 
236 
181 
1 263 
299 
232 
67 
231 
3 168 
1 091 
394 
697 
381 
257 
39 
15 
24 
5 
194 
82 
21 
61 
20 
Total resources = 
total uses 29 387 25 009 4 784 7 668 11 352 2 653 1 562 4 259 296 276 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
744 
-
-
# 
_♦ 
28 643 
9 
174 
3 021 
25 439 
1 050 
-
-
a 
» 
23 959 
9 
174 
3 008 
20 768 
77 
57 
20 
56 
_* 
4 707 
-
383 
4 324 
603 
514 
89 
467 
_ # 
7 065 
-
1 060 
6 005 
1 330 
816 
514 
653 
_ + 
10 022 
9 
120 
1 475 
8 418 
1 515 
1 339 
176 
1 227 
-i :t 
1 138 
28 
39 
1 071 
535 
475 
60 
467 
_» 
1 027 
26/ 
5V 
950 
78 
28 
50 
20 
* 
4 181 
4 181 
49 
44 
5 
3 
_# 
247 
-
13 
234 
20 
4 
16 
4 
_# 
256 
-
-
256 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
93 
99 
96 
108 
39 
70 
96 
115 
110 
153 
196 
79 
123 
94 
76 
75 
104 
76 
76 
51 
118 
1974/1975 
E . 7 . LEGUMES 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
26 916 
2 232 
-
-
-
23 320 
1 572 
-
-
-
1 683 
2 887 
2 197 
690 
2 191 
6 475 
1 023 
629 
394 
624 
11 562 
167 
59 
108 
52 
2 276 
442 
177 
265 
174 
1 324 
313 
276 
37 
219* 
3 146 
1 085 
415 
670 
394 
261 
41 
16 
25 
5 
189 
73 
30 
43 
26 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
29 148 24 892 4 570 7 498 11 729 2 718 1 637 4 231 302 262 Total des ressources = Total des emplois 
526 
-
_ 
~ 
_# 
28 622 
10 
167 
3 034 
25 411 
916 
-
-
~ 
_ # 
23 976 
10 
167 
3 021 
20 778 
61 
47 
14 
45 
_# 
4 509 
_ 
-
391 
4 118 
658 
564 
94 
500 
_ * 
6 840 
_ 
-
1 026 
5 814 
1 469 
1 052 
417 
877 
_# 
10 260 
10 
125 
1 525 
8 600 
1 463 
1 283 
180 
1 149 
0 
0 
0 
1 255 
_ 
14 
23 
1 218 
525 
496 
29 
480 
* 
1 112 
-
28/ 
56/ 
1 028 
70 
28 
42 
18 
# 
4 161 
-
-
-
4 161 
58 
55 
3 
2 
* 
244 
-
-
13/ 
231 
21 
3 
18 
3 
# 
241 
-
-
-
241 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
94 
98 
97 
107 
37 
66 
95 
110 
113 
155 
181 
90 
119 
101 
76 
74 
107 
74 
78 
48 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 8 . 1 . FRESH FRUITS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
14 939 
; 
-
-
-
14 097 
; 
-
-
-
3 152 
3 041 
1 646 
1 395 
1 645 
3 685 
854 
127 
727 
127 
6 318 
473 
35 
438 
35 
597 
665 
316 
349 
312 
345 
394 
679 
1 244 
355 
889 
343 
25 
85 
28 
57 
20 
138 
119 
Total resources = 
total uses 
: : 6 193 4 539 6 791 1 262 739 1 923 110 257 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
. 
-
-
-
: 
+5 
18 569 
242 
1 255 
576 
16 496 
. 
-
-
-
• 
+5 
16 369 
242 
1 250 
550 
14 327 
139 
98 
41 
87 
18 
23 
+5 
6 049 
_ 
266 
-
5 783 
949 
829 
120 
633 
: 
_* 
3 590 
_ 
395 
-
3 195 
1 614 
1 251 
363 
1 133 
: 
_# 
5 117 
240 
515 
550 
3 872 
316 
299 
17 
264 
0 
0 
0 
946 
2 
13 
-
931 
132 
: 
_ # 
607 
~_ 
61 
-
546 
46 
27 
19 
12 
: 
_* 
1 877 
I 
. 
24 
1 853 
17 
15 
2 
0 
: 
_# 
93 
5 
2 
86 
27 
: 
_# 
230 
_ 
-
230 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
80 
64 
86 
74 
52 
93 
102 
61 
122 
70 
61 
69 
57 
54 
36 
33 
27 
28 
60 
46 
120 
1974/1975 
E . 8 . 1 . FRUITS FRAIS 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
13 115 
3 815 
-
-
-
12 364 
2 878 
-
-
-
2 297 
3 017 
1 709 
1 308 
1 706 
2 930 
930 
179 
751 
179 
6 136 
372 
21 
351 
21 
622 
596 
325 
271 
321 
379 
370 
181 
189 
180/ 
597 
1 151 
334 
817 
315 
22 
87 
29 
58 
18 
132 
92 
22 
70 
22 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
16 930 15 242 5 314 3 860 6 508 1 218 749 1 748 109 224 Total des ressources = 
Total des emplois 
422 
-
-
-
: 
: 
-1 
16 509 
204 
1 112 
717 
14 475 
714 
-
-
-
; 
-1 
14 529 
204 
1 107 
660 
12 558 
141 
113 
28 
107 
23 
22 
-1 
5 174 
_ 
236 
-
4 938 
747 
656 
91 
465 
; 
* 
3 113 
_ 
342 
-
2 771 
1 705 
1 344 
361 
1 237 
; 
; 
* 
4 803 
204 
450 
660 
3 489 
384 
337 
47 
306 
_ 
-
-
834 
0 
18 
-
816 
144 
137 
7 
130* 
; 
* 
605 
_ 
61 
-
544 
49 
30 
19 
9 
; 
; 
* 
1 699 
_ 
-
56 
1 643 
22 
21 
1 
0 
; 
; 
* 
87 
_. 
5/ 
1 
80 
30 
3 
27 
2 
• 
; 
* 
194 
_ 
-
-
194 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Al imentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
79 
56 
85 
65 
44 
80 
94 
53 
128 
63 
75 
60 
63 
54 
35 
29 
25 
26 
68 
38 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 8 . 2 . NUTS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR- 6 
384 
; 
-
-
-
384 
: 
-
-
-
16 
160 
27 
133 
27 
73 
64 
22 
42 
22 
294 
34 
5 
29 
5 
-
102 
13 
89 
11 
1/ 
13 
-
62 
9 
54 
9 
-
3 
1 
2 
0 
0 
8 
Total resources 
total uses 
: : 176 137 328 102 14/ 62 3 8 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
: 
-
-
-
: 
_* 
695 
5 
12 
10 
668 
: 
-
-
-
: 
_* 
624 
5 
12 
10 
597 
19 
13 
6 
12 
: 
_* 
157 
_ 
3 
_ 
154 
15 
12 
3 
10 
: 
_* 
122 
5 
2 
_ 
115 
86 
50 
36 
44 
: 
_* 
242 
_ 
7 
10 
225 
12 
11 
1 
11 
0 
0 
0 
90 
_ 
-
_ 
90 
1 
: 
* 
13 / 
_ 
-
_ 
13 / 
2 
1 
1 
0 
: 
* 
60 
_ 
-
_ 
60 
0 
0 
0 
-
: 
# 
3 
_ 
-
. 
3 
0 
·· 
* 
8 
_ 
-
_ 
8 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
55 
2,6 
62 
3,1 
10 
2,5 
60 
2,2 
121 
4,0 
-
6,7 
8 / 
1,3 1,1 
-
1,0 
-
1,6 
122 
E . 8 . 2 . FRUITS A COQUE 
1974/1975 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
406 
314 
-
-
-
406 
269 
-
-
-
7 
143 
30 
113 
30 
49 
58 
18 
40 
18 
349 
17 
3 
14 
3 
-
108 
14 
94 
12 
V 
13 
7 
6 
7* 
-
48 
6 
42 
6 
-
3 
2 
1 
1 
0 
5 
1 
4 
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
720 675 150 107 366 108 14 48 3 5 Total des ressources = Total des emplois 
68 
-
-
-
_# 
652 
11 
11 
630 
77 
-
-
-
_# 
598 
11 
11 
576 
16 
13 
3 
12 
# 
134 
3 
-
131 
15 
11 
4 
10 
_♦ 
92 
1 
-
91 
98-
65 
33 
61 
_♦ 
268 
7 
11 
250 
17 
15 
2 
14 
_# 
91 
-
-
91 
1 
1 
0 
0* 
* 
13 
-
-
13 
2 
2 
0 
1 
_ * 
46 
-
-
46 
0 
0 
-
~ 
* 
3 
-
-
3 
0 
0 
0 
0 
_* 
5 
-
-
5 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
62 
2,4 
68 
3,0 
5 
2,1 
53 
1,7 
130 
4,5 
-
6,7 
8 
1,3 
-
0,8 
-
0,9 
-
1,0 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/ tête/an 
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E . 8 . 3 . DRIED FRUITS 
1) 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
33 
; 
-
-
-
33 
j 
-
-
-
-
64 
1 
63 
1 
21 
25 
0 
25 
0 
12 
25 
0 
25 
0 
-
23 
7 
16 
7 
-
8 
-
118 
5 
113 
5 
-
7 
0 
7 
0 
0 
5 
Total resources 
total uses 
: : 64 46 37 23 8 118 7 5 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
. 
-
-
-
: 
: 
_* 
290 
1 
289 
; 
-
-
-
• 
: 
- * 
162 
1 
161 
3 
1 
2 
1 
. 
: 
_* 
61 
1 
60 
2 
1 
1 
1 
; 
: 
_* 
44 
0 
44 
6 
4 
2 
2 
. 
: 
j t 
31 
-
31 
5 
5 
_ 
5 
0 
0 
0 
18 
-
18 
0 
. 
: 
_# 
8 
-
8 
2 
1 
1 
0 
. 
: 
.» 
116 
-
116 
0 
0 
_ 
-
; 
: 
_ * 
7 
-
7 
0 
. 
: 
_# 
5 
-
5 
1) in weight of dried products 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
11 
1,1 
20 
0,8 
-
1,0 
48 
0,8 
39 
0,6 
-
1,3 
-
0,8 
-
2,1 
-
2,3 
-
1,0 
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E . 8 . 3 . FRUITS SECHES 1) 
1974/1975 
EUR­Θ 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
33 
260 
-
-
_ 
33 
135 
-
-
-
-
69 
2 
67 
2 
23 
23 
0 
23 
0 
10 
16 
0 
16 
0 
-
29 
6 
23 
6 
-
7 
1 
6 
1* 
-
115 
6 
109 
6 
-
8 
0 
8 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
293 168 69 46 26 29 7 115 8 6 Total des ressources = Total des emplois 
7 
-
-
-
: 
_ * 
161 
1 
160 
2 
1 
1 
1 
: 
_* 
67 
1 
66 
3 
2 
1 
2 
: 
_* 
43 
0 
43 
5· 
3 
2 
2 
-
* 
21 
-
21 
6 
6 
-
6 
0 
0 
0 
23 
-
23 
0 
0 
0 
0 
: 
_* 
7 
~ 
7 
2 
1 
1 
0 
: 
_ * 
113 
" 
113 
0 
0 
0 
-
: 
_* 
7 
" 
7 
0 
0 
0 
0 
: 
_* 
6 
-
6 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
21 
0,8 
-
1,1 
53 
0,8 
48 
0,4 
-
1,7 
-
0,7 
-
2,0 
-
2,3 
-
1,2 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/ tête/an 
1) en poids de produits saches 
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E . 8 . 4 . CITRUS FRUITS 
1973/1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET d 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR- 6 
2 657 
: 
-
-
-
2 657 
; 
-
-
-
-
1 543 
313 
1 230 
311 
14 
1 069 
7 
1 062 
6 
2 643 
63 
9 
54 
9 
-
764 
143 
621 
141 
-
286 
-
868 
39 
829 
37 
-
37 
3 
34 
1 
-
68 
Total resources = 
total uses : : 1 543 1 083 2 706 764 286 868 37 68 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
; 
-
-
-
; 
: 
_* 
6 398 
321 
40 
6 037 
. 
-
-
-
; 
: 
_ * 
5 455 
320 
40 
5095 
46 
32 
14 
30 
: 
: 
_* 
1 497 
41 
-
1 456 
37 
34 
3 
33 
: 
_ * 
1 046 
105 
-
941 
406 
185 
221 
150 
: 
: 
_» 
2 300 
170 
40 
2 090 
368 
348 
20 
346 
0 
0 
0 
396 
-
-
396 
70 
: 
: 
_* 
216 
4 
-
212 
21 
15 
6 
4 
: 
; 
# 
847 
-
-
847 
2 
1 
1 
0 
: 
: 
_* 
34 
1 
-
33 
6 
: 
: 
_ * 
62 
-
-
62 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
42 
23 
49 
26 
-
23 
1 
18 
115 
38 
-
29 
-
21 
-
15 
-
11 
-
12 
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E . 8 . 4 . AGRUMES 
1974/1975 
EUR­9 EUR­β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
2 822 
3 860 
-
-
-
2 822 
. 
-
-
-
-
1 455 
317 
1 138 
316 
19 
1 028 
13 
1 015 
13 
2 803 
52 
6 
46 
6 
-
792 
209 
583 
204 
-
244 
50 
194 
: 
-
823 
37 
786 
35 
-
37 
2 
35 
1 
-
65 
2 
63 
2 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
6 682 : 1455 1 047 2 855 792 244 823 37 65 Total des ressources = Total des emplois 
290 
-
-
-
; 
; 
_# 
6 392 
359 
45 
5 988 
: 
-
-
-
; 
: 
- * 
5 487 
358 
45 
5 084 
49 
36 
13 
34 
; 
: 
_ * 
1 406 
42 
-
1 364 
29 
26 
3 
25 
j 
: 
_ * 
1 018 
102 
-
916 
438 
201 
237 
171 
; 
: 
* 
2 417 
210 
45 
2 162 
309 
298 
11 
293 
0 
0 
0 
483 
-
-
483 
81 
81 
0 
: 
J 
; 
_-* 
163 
4 
-
159 
13 
13 
0 
4 
; 
; 
_ * 
810 
-
-
810 
3 
2 
0 
0 
; 
; 
_ * 
34 
-V 
-
33 
4 
1 
3 
1 
: 
: 
« 
61 
-
61 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
44 
23 
51 
26 
-
22 
2 
17 
116 
39 
-
36 
-
16 
-
14 
-
11 
-
12 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 9 . WINE: 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem ■ 
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
(Vat grapes) 
Yield (hl/ha) 
Official production (hi) 
2 369 
72,2 
171 050 
2 369 
72,2 
171 049 
81 
132,8 
10 756 
1 196 
69,4 
83 056 
1 091 
70,6 
77 046 
-
-
-
0 
-
5 
1 
175,1 
186 
<¥ 
-
1/ 
-
-
-
-
-
-
SUPPLY BALANCE SHEETS (1 000 hi) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
170 646 
7 217 
-
. 
_ 
170 645 
5 155 
-
-
_ 
10 751 
5 846 
4 992 
854 
4 992 
82 987 
D 
6 403 
3 272 
3 131 
3 272 
76 716 
606 
375 
231 
375 
-
1 256 
715 
541 
698 
5 
1 508 
1 131 
377 
1 131 
186 
72 
68 
4 
68 
¥ 
3 340 
1 596 
1 744 
1 592 
-
73 
40 
33 
37 
-
478 
176 
302 
176 
Total resources = 
Total uses 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses (total) 
Industrial uses 
— distilleries 
— vinegar 
Human consumption 
177 863 175 800 16 597 89 390 
D 
77 322 1 256 1 513 258 3 341 73 
3 231 
_ 
-
-
61 286 
86 986 
25 700 
148 932 
1 142 
23 180 
22 395 
785 
124 610 
4 926 
-
-
-
60 288 
85 023 
24 735 
146 139 
1 142 
23 180 
22 395 
785 
121 817 
665 
303 
362 
84 
11 244 
13 728 
2 484 
13 448 
-
1 085 
953 
132 
12 363 
5 940 
4 263 
1 677 
3 420 
33 038 
42 691 
9 653 
73 797 
680 
18 642 
18 342 
300 
54 475 
8 640 
7 166 
1 474 
6 675 
15 047 
27 565 
12 518 
56164 
435 
3 450 
3 100 
350 
52 279 
22 
22 
-
22 
308 
329 
21 
1 213 
13 
-
-
_ 
1 200 
112 
110 
2 
109 
487 
545 
58 
1343 
12/ 
2f 
-
2/ 
1 329 
83 
83 
0 
83 
164 
165 
1 
174 
2 
1 
-
1 
171 
124 
41 
83 
28 
970 
1 930 
960 
2 257 
-
-
-
-
2 257 
1 
1 
-
0 
28 
33 
5 
67 
-
-
-
-
67 
9 
1 
8 
1 
* 
_* 
-/ 
469 
-
-
-
-
469 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: l/head/year 
114,6 
48,4 
116,8 
63,1 
79,9 
19,9 
112,4 
104,1 
136,6 
94,8 
-
8,9 
0,4 
13,6 
106,9 
48,4 
-
4,0 
-
2,2 
-
9,3 
1) Without "Vermouths and other wines with aromatic extracts" 
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1974/1975 
E . 9 . VIN: 
TOTAL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland Belgique/ België 
Luxem, 
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
2 379 
67,5 
160 617 
2 379 
67,5 
160 616 
83 
84,0 
6 969 
1 194 
63,9 
76 338 
1 101 
70,1 
77 167 
-
-
0 
4 
1 
130,6 
138 
0 
1 
-
-
-
-
Superficie 
(Raisins de cuve) 
Rendement (hl/ha) 
Production officielle (1 000 hl) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 hl) 
160 245 
5 304 
160 244 
3 459 
6 964 
6 886 
5 662 
1 224 
5 662 
76 271 
1) 
8 570 
7 296 
1 274 
7 296 
76 867 
233 
139 
94 
139 
-
1 319 
818 
501 
798 
4 
1 519 
1 178 
341 
1 178 
138 
83 
78 
5 
78 
1 
3 029 
1 500 
1 529 
1 499 
-
57 
35 
22 
34 
-
547 
233 
314 
233 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
165 549 163 703 13 850 84 841 77 100 1 319 1 523 221 3 030 57 547 Total des ressources = 
Total des emplois 
2 316 
-
_ 
-
86 986 
81 004 
-5 982 
169 215 
1 108 
35 318 
34 536 
782 
132 789 
3 980 
-
-
-
85 023 
79 403 
-5 620 
165 343 
1 108 
35 318 
34 536 
782 
128 917 
747 
345 
402 
105 
13 728 
11 569 
-2 159 
15 262 
-
902 
797 
105 
14 360 
5 681 
3 930 
1 751 
3 242 
42 691 
42 108 
-583 
79 743 
630 
24 887 
24 612 
275 
54 226 
12 515 
10 699 
1 816 
10 155 
27 565 
24 800 
-2 765 
67 350 
450 
9 527 
9 127 
400 
57 373 
18 
18 
-
18 
329 
302 
-27 
1 328 
14 
-
-
-
1 314 
94 
92 
2 
92 
545 
460 
-85 
1 514 
12f 
2* 
-
2* 
1 500 
76 
76 
0 
76 
165 
164 
-1 
146 
2 
0 
-
0 
144 
114 
44 
70 
30 
1 930 
1 580 
-350 
3 266 
-
_ 
-
-
3 266 
0 
0 
-
0 
33 
21 
-12 
69 
-
« 
-
-
69 
10 
1 
9 
1 
* 
* 
-+ 
537 
_ 
-
-
-
537 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes (total) 
Usages industriels 
— distilleries 
— vinaigreries 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
94,7 
51,4 
96,9 
66,4 
42,6 
23,2 
95,6 
102,9 
114,1 
103,1 
-
9,7 
-
15,3 
94,5 
40,3 
-
5,8 
-
2,2 
-
10,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: l/tête/an 
1) Sans "Vermouths e t au t re s vins aromatisés" 
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E.10 .0 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS : 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 4 049 3 926 222 773 2 871 53 7 31 
-
92 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 906 
10 450 
-
-
-
3 783 
8 960 
-
-
-
222 
4 286 
77 
4 209 
30 
773 
996 
17 
982 
13 
2 728 
1 382 
99 
1 283 
99 
53 
1 826 
19 
1 807 
12 
7 
656 
35 
621 
35 
31 
1 141 
54 
1 087 
34 
-
13 
2 
11 
: 
92 
454 
1 
453 
1 
Total resources 
Total uses 
14 356 12 743 4 508 1 769 4 110 1 879 663 1 172 13 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
132 
-
_ 
-
. 
: 
+7 
14 217 
15 
73 
115 
8 
13 760 
246 
161 
-
-
-
276 
302 
+26 
12 556 
15 
73 
115 
8 
12 174 
171 
115 
32 
83 
24 
157 
218 
+61 
4 332 
5/ 
2iy 
0 
-
4 258 
48 
161 
124 
37 
106 
40 
43 
+3 
1 605 
8 
0 
2 
-
1 585 
10 
1 
0 
1 
0 
_ 
-
-
4 109 
0 
0 
113 
4 
3 923 
69 
45 
38 
7 
33 
53 
18 
-35 
1 869 
1 
51 
-
4 
1 771 
42 
25 
24 
1 
21 
26 
23 
-3 
641 
1 
1 
0 
0 
637 
2 
8 
7 
1 
5 
: 
-19 
1 183 
0 
-
0 
-
1 108 
75 
0 
0 
0 
: 
: 
-
13 
0 
-
-
-
13 
-
81 
69 
12 
51 
; 
: 
-
465 
0 
.# 
_ * 
- * 
465 
_ # 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
27,5 
1,0 
30,1 
0,9 
5,1 
0,8 
48,2 
0,2 
66,4 
1,3 
2,8 
3,1 
1,1 
0,2 
2,6 
1,3 
-
-
19,8 
-
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E. 10.0 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
TOTAL 
1974/75 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
3712 3518 301 781 2365 63 8 53 
-
141 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
3620 
10147 
_ 
3426 
8835 
_ 
_ 
_ 
301 
4165 
122 
4043 
57 
781 
921 
13 
908 
13 
2273 
1398 
6 
1392 
6 
63 
1733 
42 
1691 
30 
8 
764 
41 
723 
40 
53 
1009 
28 
981 
20 
-
8 
1 
6 
0 
141 
405 
3 
402 
3 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
13767 12261 4466 1702 3671 1796 772 1062 8 546 
Total des ressources = 
Total des emplois 
273 
-
. 
. 
-77 
13570 
29 
61 
104 
18 
13112 
247 
265 
_ 
. 
-
351 
278 
- 73 
12068 
28 
61 
104 
18 
11669 
189 
82 
13 
69 
11 
218 
103 
-115 
4499 
11 A 
37/t 
11¿ 
-
4392 
48 
251 
89 
162 
85 
92 
120 
-28 
1423 
14 
0 
-
-
1401 
8 
0 
0 
0 
0 
„ 
-
-
3670 
0 
0 
93 
4 
3486 
87 
53 
45 
8 
41 
18 
34 
+16 
1727 
1 
23 
0 
14 
1644 
45 
25 
24 
1 
22 
23 
21 
- 2 
749 
2 
1 
-
-
746 
1 
15 
11 
4 
8 
: 
: 
- 4 
1051 
0 
-
0 
-
993 
58 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
~ 
8 
0 
-
-
-
8 
-
103 
94 
9 
86 
: 
: 
0* 
443 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
26,7 
1,0 
28,4 
1,0 
6,7 
0,8 
54,9 
0,2 
61,9 
1,6 
3,6 
3,3 
1,1 
0,1 
5,0 
1,0 
-
-
31,8 
■ 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 0 . 1 , OLEAGIOUS SEEDS AND FRUITS: 
RAPE AND TURNIP RAPE 
1973/74 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 0001) 
_ 
-
1 051 
_ 
-
928 
108 
20,6 
222 
325 
20,0 
652 
5 
23,2 
11 
15 
27,0 
41 
1 
23,6 
2 
14 
2,2 
31 
_ 
-
-
46 
20,1 
92 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 050 
386 
-
-
-
92V 
378 
-
-
-
222 
250 
53 
197 
11 
652 
36 
9 
27 
5 
10 
172 
94 
78 
94 
41 
35 
8 
27 
6 
2 
4 
3 
1 
3 
31 
96 
44 
52 
24 
-
3 
2 
1 
: 
92 
3 
-
3 
-
Total resources 
Total uses 
1 436 1 305 472 688 182 76 6 127 3 95 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
24 
-
-
-
; 
: 
-27 
1 439 
7 
2 
4 
0 
1426 
0 
36 
-
-
-
: 
: 
-24 
1 293 
7 
2 
• 4 
_ 
1 280 
-
22 
19 
3 
16 
32 
4 
-28 
478 
5/ _ * 
* 
_ 
473 
-
122 
91 
31 
78 
38 
42 
+4 
562 
2 
_ * 
2 
_ 
558 
-
0 
0 
0 
-
_ 
-
-
182 
0 
-
2 
0 
180 
-
10 
9 
1 
6 
1 
1 
-
66 
-
2 
-
-
64 
-
1 
1 
-
1 
: 
: 
_ # 
5 
0 
_* 
# 
_* 
5 
" 
1 
1 
-
0 
3 
0 
-3 
129 
0 
-
0 
. 
129 
0 
0 
0 
-
-
: 
: 
_ » 
3 
0 
-
_ 
. 
3 
~ 
81 
69 
12 
51 
: 
: 
# 
14 
0 
# 
# 
* 
14 
~ 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
73,0 71,7 46,4 116,0 5,5 62,1 40,0 24,0 
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1974/75 
E . 1 0 . 1 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX : 
COLZA - NAVETTE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
537 
22,1 
1185 
464 
22fi 
1020 
110 
27,3 
301 
339 
19,7 
670 
1 
22,2 
3 
14 
33,0 
45 
0 
22,6 
1 
25 
21,2 
53 
_ 
-
-
48 
23,3 
112 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
1185 
167 
_ 
_ 
. 
1020 
215 
_ 
-
-
301 
176 
92 
84 
32 
670 
33 
5 
28 
5 
3 
21 
5 
16 
5 
45 
54 
36 
18 
27 
1 
3 
3 
0 
3 
53 
42 
21 
21 
13 
-
1 
1 
-
0 
112 
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1352 1235 477 703 24 99 4 95 1 112 
Total des ressources = 
Total des emplois 
237 
_ 
_ 
-
. 
: 
+ 62 
1053 
18 
9 
3 
-
1023 
-
230 
_ 
_ 
-
7 
68 
+ 61 
944 
17 
9 
3 
-
915 
" 
62 
9 
53 
8 
4 
0 
- 4 
419 
11¿ 
3/· 
3h 
-
402 
~ 
224 
66 
158 
62 
2 
68 
+ 66 
413 
6 
-
-
-
407 
~ 
0 
-
0 
-
_ 
-
-
24 
0 
-
0 
0 
24 
" 
15 
12 
3 
10 
1 
0 
- 1 
85 
-
6 
-
-
79 
~ 
1 
1 
0 
1 
; 
: 
-
3 
0 
-
-
-
3 
" 
3 
2 
1 
1 
: 
: 
+ 1 
91 
0 
-
0 
-
91 
" 
-
-
-
-
: 
: 
-
1 
0 
-
-
-
1 
95 
90 
5 
82 
: 
0 
17 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Al imentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
112,5 108,1 71,8 162,2 12,5 52,9 33,3 58,2 6 5 8 , 8 Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion: kg/tête/an 
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E. 10.2.OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS : 
SUNFLOWER 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 0001) 
-
110 
-
110 
: 
* 
41 
20,6 
84 
14 
18,3 
26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6, 
109 
235 
-
-
_ 
109 
235 
-
-
_ 
* 
150 
6 
144 
6 
84 
49 
0 
49 
0 
25 
22 
2 
20 
2 
-
20 
0 
20 
0 
-
3 
1 
2 
1 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
: 
-
_ 
-
-
. 
Total resources = 
Total uses 
344 344 150 133 47 20 3 - 0 -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animai feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
49 
-
-
-
; 
; 
-3 
298 
1 
20 
0 
-
277 
0 
49 
-
-
-
; 
; 
-3 
298 
1 
20 
0 
-
277 
0 
30 
-
30 
-
5 
2 
-3 
123 
* 
ISf 
* 
-
105 
-
26 
22 
4 
17 
2 
1 
-1 
108 
1 
_* 
0 
_ 
107 
-
0 
-
-
-
-
-
-
47 
0 
0 
0 
_ 
47 
0 
2 
2 
-
2 
-
1 
+1 
17 
-
2 
_ 
_ 
15 
-
0 
0 
_ 
0 
: 
: 
* 
3 
-
_* 
* 
* 
3 
-
_ 
-
-
-
: 
: 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
_ 
_ 
0 
-
_ 
-
-
-
; 
; 
_# 
* 
« 
* 
* 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
36,6 36,6 77,8 53,2 
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E. 10.2. GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX : 
TOURNESOL 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
60 
_ 
102 
60 
-
102 
42 
16,6 
69 
18 
18,9 
33 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Superficie d 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
101 
124 
_ 
_ 
_ 
101 
124 
« 
_ 
_ 
* 
85 
10 
75 
10 
69 
28 
-
28 
-
32 
15 
0 
15 
0 
-
5 
0 
5 
0 
-
1 
0 
1 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
225 225 85 97 47 5 1 0 0 
Total des ressources = 
Total des emplois 
5 
_ 
_ 
-
17 
13 
-4 
224 
1 
24 
0 
_ 
199 
-
5 
_ 
_ 
-
17 
13 
-4 
224 
1 
24 
0 
-
199 
-
2 
0 
2 
0 
2 
0 
- 2 
85 
0 
22¿ 
-
-
63 
-
12 
10 
2 
10 
14 
13 
-1 
86 
1 
0 
-
-
85 
0 
-
0 
-
-
-
-
47 
0 
0 
0 
-
47 
" 
1 
1 
0 
1 
1 
-
-1 
5 
-
2 
-
-
3 
" 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
0 
-
-
-
-
0 
" 
-
-
-
-
: 
: 
~ 
0 
-
-
-
-
0 
" 
-
-
-
-
: 
: 
~ 
. 
-
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
45,1 45,1 80,2 68,1 Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.10 .3 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS 
SOYA BEANS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
. 
-
1 
. 
-
1 
. 
0 
-
0 
22,6 
1 
0 
31,2 
0 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
» 
_ 
_ 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 
8 188 
-
-
-
1 
6 978 
-
-
-
-
3 418 
1 
3 417 
1 
1 
539 
0 
539 
0 
0 
1 Oil 
0 
1 Oil 
0 
-
1 433 
0 
1 433 
0 
-
580 
2 
578 
2 
-
781 
_ 
781 
-
-
1 
_ 
1 
_ 
-
428 
_ 
428 
_ 
Total resources 
Total uses 
8 189 6 979 3 418 540 1 Oil 1 433 580 781 1 428 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
25 
-
-
-
; 
: 
+58 
8 106 
0 
43 
10 
_ 
8 053 
0 
25 
-
-
-
; 
: 
+62 
6 892 
0 
43 
10 
_ 
6 839 
0 
26 
-
26 
-
107 
209 
+102 
3 290 
-
-
* 
3 290 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
_* 
540 
0 
* 
0 
„ 
540 
-
0 
-
-
-
_ 
-
-
1 001 
0 
0 
10 
_ 
1 001 
-
1 
1 
-
1 
41 
3 
-38 
1 470 
. 
43 
_ 
_ 
1 427 
-
1 
1 
-
1 
21 
19 
-2 
581 
« 
* 
_# 
¿ » 
581 
-
0 
0 
-
0 
: 
: 
-4 
785 
_ 
-
_ 
_ 
785 
-
0 
0 
-
: 
: 
: 
« 
1 
_ 
-
_ 
_ 
1 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 0 0 
0 ,2 
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E . 1 0 . 3 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
SOJA 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
3 
_ 
7 
3 
-
7 
_ 
-
-
3 
17,9 
6 
0 
28,4 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
7 
8 265 
_ 
_ 
7 
7144 
_ 
. 
-
-
3441 
1 
3440 
1 
6 
491 
0 
491 
0 
1 
1200 
-
1200 
-
-
1326 
0 
1326 
0 
-
699 
12 
687 
12 
-
759 
3 
756 
3 
-
0 
0 
0 
-
-
365 
-
365 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
8272 7151 3441 497 1201 1326 699 759 0 365 
Total des ressources = 
Total des emplois 
10 
. 
_ 
-
. 
: 
-139 
8401 
0 
12 
20 
1 
8363 
5 
12 
_ 
_ 
-
286 
146 
-140 
7279 
0 
12 
20 
1 
7241 
5 
12 
0 
12 
0 
209 
93 
-116 
3545 
. 
-
u -
3532 
54 
0 
0 
0 
0 
55 
19 
-36 
533 
0 
-
-
-
533 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
1201 
0 
0 
12 
-
1189 
-
13 
13 
0 
13 
3 
17 
+ 14 
1299 
-
12 
-
1 
1286 
-
0 
0 
0 
0 
19 
17 
- 2 
701 
-
-
-
-
701 
-
1 
1 
0 
1 
: 
: 
+ 1 
757 
-
-
-
-
757 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
: 
: 
0* 
365 
-
-
-
-
365 
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 0,1 
1,1 0,1 Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.10 .4 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS: 
FLAX 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
-
-
32 
-
-
32 
: 
: 
0 
41 
4,7 
20 
3 
4,4 
1 
5 
12,0 
6 
7 
7,7 
5 
_ 
-
-
. 
-
-
_ 
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
32 
266 
-
-
-
32 
220 
-
-
-
-
147 
5 
142 
5 
20 
34 
5 
29 
5 
1 
11 
1 
10 
1 
6 
19 
2 
17 
2 
5 
39 
17 
12 
17 
-
52 
8 
44 
8 
-
2 
0 
2 
: 
-
1 
1 
_ 
1 
Total resources 
Total uses 298 252 147 54 12 25 44 52 2 1 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
16 
-
-
: 
-6 
288 
7 
4 
0 
277 
-
25 
-
-
: 
-3 
230 
7 
4 
0 
219 
-
26 
5 
21 
1 
: 
-
121 
0 
0 
-
121 
-
9 
9 
-
9 
: 
-
45 
5 
_ 
0 
40 
-
0 
-
-
; 
-
-
12 
0 
0 
0 
12 
-
4 
3 
1 
2 
-
-
21 
1 
4 
-
16 
-
16 
16 
-
13 
5 
2 
-3 
31 
1 
_ 
-
30 
-
0 
0 
-
-
: 
-3 
55 
-
-
0 
55 
-
_ 
-
-
: 
-
2 
0 
-
-
2 
-
_ 
-
■ 
: 
-
1 
_ 
-
-
1 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
11,1 13,9 44,4 8,3 28,6 16,1 
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E.10 .4 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX : 
LIN 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
58 
„ 
42 
58 
. 
42 
. 
: 
-
40 
6,1 
24 
2 
6,2 
1 
7 
13,0 
10 
9 
7,8 
7 
_ 
-
-
« 
-
-
. 
-
-
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
42 
179 
_ 
. 
. 
42 
135 
_ 
_ 
-
-
88 
9 
79 
9 
24 
30 
7 
23 
7 
1 
4 
1 
3 
1 
10 
15 
2 
13 
2 
7 
35 
18 
17 
18 
-
38 
1 
37 
1 
-
2 
0 
2 
0 
-
4 
3 
1 
3 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
221 177 88 54 5 25 42 38 2 4 
Total des ressources = 
Total des emplois 
0 
-
_ 
-
. 
+ 7 
213 
10 
13 
0 
187 
3 
0 
-
_ 
-
4 
12 
+ 8 
168 
10 
13 
0 
142 
3 
2 
1 
1 
1 
86 
-
10¿ 
-
73 
3¿ 
11 
11 
0 
11 
2 
2 
-
43 
7 
-
-
3_6 
-
. 
-
-
-
_ 
-
-
4 
0 
0 
0 
4 
-
5 
4 
1 
4 
0 
8 
+ 8 
12 
1 
3 
-
8 
-
19 
18 
1 
16 
2 
2 
0 
23 
2 
-
-
21 
-
0 
0 
0 
-
: 
-1 
39 
-
-
0 
39 
-
_ 
-
-
-
; 
: 
-
2 
0 
-
-
2 
-
_ 
-
-
-
; 
: 
0 
4 
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
19,7 
0,0 
25,0 
0,0 
-
0,0 
55,8 
-
25,0 
-
83,3 
-
30,4 
-
-
-
-
-
-
-
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 0 . 5 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS 
GROUNDNUT 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
_ 
-
2 
_ 
-
2 
_ 
-
-
„ 
-
-
1 
22,3 
2 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2 
550 
_ 
-
» 
2 
474 
_ 
-
_ 
78 
1 
77 
1 
-
236 
0 
236 
0 
2 
109 
1 
108 
1 
-
49 
2 
47 
1 
-
7 
2 
5 
2 
-
78 
2 
76 
2 
-
0 
0 
-
: 
-
1 
-
1 
_ 
Total resources 
Total uses 
552 476 78 236 111 49 7 78 0 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
9 
-
-
-
. 
: 
+ 1 
542 
4 
1 
354 
183 
9 
-
-
-
. 
: 
+ 1 
466 
4 
1 
353 
108 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
-1 
76 
3/ 
25 
48? 
2 
1 
1 
1 
. 
: 
-
234 
„ 
0 
227 
7 
0 
-
-
-
„ 
-
-
Ill 
0 
0 
1 
99 
11 
7 
6 
1 
5 
_ 
-
-
42 
. 
-
_ 
42 
2 
2 
-
2 
0 
2 
+ 2 
3 
1 
-
2 
-
3 
2 
1 
2 
. 
: 
-
75 
0 
0 
_ 
75 
0 
0 
-
: 
_ 
-
-
-
-
-
0 
-
_ 
-
-
. 
: 
-
1 
_ 
-
1 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
0,4 
0,7 
0,4 
0,6 
-
0,8 
-
0,1 
1,8 
0,2 
-
3,1 
-
-
-
1,3 
-
-
-
-
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E . 1 0 . 5 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
ARACHIDE 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1 
-
2 
1 
-
2 
_ 
-
-
_ 
-
-
1 
22,5 
2 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
2 
524 
_ 
. 
2 
459 
„ 
_ 
-
-
56 
1 
55 
1 
-
243 
0 
243 
0 
2 
107 
0 
107 
0 
-
51 
1 
50 
0 
-
5 
2 
3 
2 
-
66 
1 
65 
1 
-
0 
0 
0 
0 
-
1 
-
1 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
526 461 56 243 109 51 5 66 0 1 
Total des ressources = 
Total des emplois 
9 
_ 
_ 
-
. 
- 9 
526 
0 
3 
1 
_ 
364 
159 
8 
. 
-
-
17 
8 
- 9 
462 
0 
3 
1 
_ 
358 
101 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
-
54 
_ 
2¿ 
-
-
12 
40/. 
1 
0 
1 
0 
15 
8 
-7 
249 
-
-
-
-
244 
5 
0 
0 
0 
0 
« 
-
-
109 
0 
0 
1 
-
97 
11 
6 
5 
1 
4 
. 
-
-
45 
. 
-
-
-
-
45 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
- 2 
5 
-
1 
-
-
5 
-
3 
2 
1 
2 
; 
: 
-
63 
-
0 
0 
-
5 
58 
-
-
-
-
: 
: 
-
0 
-
-
-
-
0 
" 
-
-
-
-
: 
: 
0* 
1 
-
-
-
-
1 
" 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 ,4 
0,6 
0 ,4 
0,5 
-
0,6 
-
0 ,1 
1,8 
0 ,2 
-
3,3 
-
-
-
1,0 
-
-
-
-
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.10 .6 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS.. 
COPRA 
1973/1974 
Balance sheet Items EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
-
359 
-
-
-
-
322 
-
-
-
-
153 
1 
152 
1 
-
48 
0 
48 
0 
-
9 
-
9 
-
-
108 
_ 
108 
-
-
7 
2 
5 
2 
-
33 
_ 
33 
. 
-
2 
_ 
2 
_ 
-
2 
„ 
2 
_ 
Total resources = 
Total uses 359 322 153 48 9 108 7 33 2 2 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
6 
-
-
J 
: 
-15 
363 
~ 
0 
2 
366 
-
6 
-
-
: 
: 
-12 
328 
" 
0 
2 
326 
-
_ 
-
-
10 
0 
-10 
163 
~ 
_* 
-
I63 
-
_ 
-
-
; 
: 
* 
48 
* 
0 
-
48 
-
. 
-
-
_ 
-
-
9 
" 
0 
-
9 
-
9 
9 
9 
2 
-
-2 
101 
-
-
2 
99 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
7 
* 
-* 
* ■ 
7 
-
. 
-
-
: 
: 
-3 
36 
■ 
-
-
36 
-
-
-
: 
: 
_ # 
2 
• 
. 
-
2 
-
-
-
: 
: 
_# 
2 
* 
- * 
-
2 
_ # 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
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E.10 .6 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
COPRAH 
1974/75 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL7 BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle (1 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
-
453 
-
. 
-
-
407 
-
_ 
-
-
202 
-
202 
-
-
54 
-
54 
-
-
2 
-
2 
-
-
136 
0 
136 
0 
-
13 
3 
10 
3 
-
31 
-
31 
-
-
2 
-
2 
-
-
13 
-
13 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
453 407 202 54 2 136 13 31 2 13 
Total des ressources = 
Total des emplois 
0 
_ 
-
-
. 
; 
+ 25 
428 
0 
2 
426 
-
0 
_ 
-
-
1 
23 
+ 22 
385 
0 
2 
383 
-
0 
0 
0 
0 
0 
9 
+ 9 
193 
-
-
193 
-
0 
0 
0 
0 
1 
6 
+ 5 
49 
-
-
49 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
2 
0 
-
2 
-
-
-
-
-
_ 
6 
+ 6 
130 
-
2 
128 
~ 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
+ 2 
11 
-
-
11 
-
-
-
-
-
: 
: 
+ 3 
28 
0 
-
28 
-
-
-
-
-
; 
: 
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
-
; 
• * 
0 
13 
-
-
13 
~ 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.10 .7 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS: CABBAGE PALM 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 0001) 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
-
240 
-
_ 
-
178 
-
_ 
-
34 
34 
_ 
-
17 
17 
_ 
-
1 
1 
_ 
-
126 
126 
-
-
0 
0 
0 
-
41 
41 
-
-
2 
2 
. 
-
19 
19 
. 
Total resources 
Total uses 240 178 34 17 1 126 0 41 2 19 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
1 
-
: 
+1 
238 
. 
-
2 
236 
-
-
: 
-1 
179 
0 
2 
177 
-
-
1 
+ 1 
33 
. 
_ » 
-
33 
-
-
: 
_* 
17 
_* 
0 
-
17 
-
-
-
-
1 
. 
0 
-
1 
-
■ 
8 
6 
-2 
128 
. 
-
2 
126 
-
0 
0 
0 
-
-
-
_ # 
# 
* 
-
-
1 
1 
1 
", 
: 
+2 
38 
. 
-
-
38 
-
-
-
2 
. 
-
-
2 
-
-
] 
: 
* 
19 
* 
_ # 
# 
19 
* 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
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1974/75 
E. 10.7 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
PALMISTE 
EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 000 t) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
-
283 
. 
_ 
-
207 
-
. 
_ 
-
48 
0 
48 
0 
-
17 
-
17 
-
-
10 
0 
10 
0 
-
132 
1 
131 
0 
-
_ 
-
-
-
-
54 
-
54 
-
-
1 
-
1 
-
-
22 
-
22 
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
283 207 48 17 10 132 54 
Total des ressources = 
Total des emplois 
288 
5 
283 
2 
_ 
_ 
-
8 
2 
- 6 
211 
0 
5 
206 
-
_ 
_ 
_ 
-
1 
_ 
- 1 
49 
-
-
49 
-
0 
0 
0 
-
1 
1 
0 
17 
-
_ 
17 
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
10 
0 
-
10 
-
2 
2 
0 
2 
6 
1 
- 5 
135 
-
5 
130 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
■ 
1 
1 
-
0 
. 
: 
- 1 
54 
0 
-
54 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
1 
-
-
1 
~ 
-
-
-
-
_ 
-
-
22 
_ 
-
22 
_ 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 0 . 8 . OLEAGINOUS SEEDS AND FRUITS·. 
OLIVES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BASE OF PRODUCTION 
Area (1 000 ha) 
Yield (100 kg/ha) 
Official production (1 000 t) 
_ 
-
2 839 
_ 
-
2 839 
_ 
-
-
24 
4,7 
11 
1360 
29,8 
2 828 
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
. 
-
. 
. 
-
. 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2 698 
2 
-
2 698 
2 
-
-
_ 
-
11 
0 
0 
0 
2 687 
0 
0 
0 
-
. 
-
-
2 
1 
1 
1 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
-
Total resources 
Total uses 2 700 2 700 - 11 2 687 - 2 - - -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
_ 
-
-
• 
-
2 700 
100 
-
2 537 
63 
_ 
-
-
• 
-
2 700 
100 
_ 
2 537 
63 
_ 
-
-
• 
_* 
0 
* 
# 
_ * 
0 
0 
0 
0 
• 
* 
11 
* 
0 
_ 
8 
3 
0 
0 
0 
~ 
2 687 
100 
_ 
2 529 
58 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
0 
0 
0 
. 
_* 
2 
* 
* 
-
2 
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
. 
-
-
~ 
-
-
_ 
_ 
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
99,9 
0,2 
99,9 
0,3 
100,0 
0,1 
100,0 
1,1 0,2 
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E.10 .8 . GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
OLIVES 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BASES DE PRODUCTION 
1412 
_ 
2332 
1412 
_ 
2332 
. 
-
24 
3,8 
9 
1388 
16,7 
2323 
. 
-
-
. 
-
-
„ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Superficie d 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle d 0001) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
2241 
1 
_ 
_ 
-
2241 
1 
_ 
_ 
-
-
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
2232 
0 
0 
0 
0 
-
_ 
-
-
-
-
1 
0 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2242 2242 0 9 2232 1 . 
Total des ressources = 
Total des emplois 
. 
_ 
_ 
-
-
2242 
_ 
80 
2082 
80 
0 
_ 
_ 
~ 
-
2242 
_ 
80 
2082 
80 
0 
„ 
0 
~ 
-
0 
_ 
-
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
-
9 
«. 
-
6 
3 
0 
_ 
0 
™ 
-
2232 
. 
80 
2076 
76 
_ 
_ 
-
— 
-
-
. 
-
_ 
-
0 
0 
0 
0 
-
1 
-
-
-
1 
_ 
-
-
" 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100,0 
0,3 
100,0 
0,4 
-
-
100,0 
0,1 
100,0 
1,4 
-
-
-
0,1 
-
-
-
-
-
-
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/ tête/an 
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E. 11.0. OILCAKES: 
TOTAL (except olive residues) 1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
8 510 
1 028 
7 482 
6 417 
7 393 
5 170 
3 142 
107 
2 225 
265 
1 960 
240 
1 041 
389 
10 
642 
1698 
407 
1291 
401 
1 395 
324 
53 
1 018 
684 
15 
669 
15 
1 302 
19 
2 
1 281 
1 187 
280 
907 
280 
513 
3 
7 
503 
722 
410 
312 
410 
742 
13 
735 
171 
564 
152 
7 
0 
136 
42 
94 
368 
6 
875 
255 
620 
248 
Total resources = 
Total uses 14 927 12 563 5 367 2 739 2 079 2 489 1 235 1 477 143 1 243 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
964 
-
-
-
. 
: 
+49 
13 913 
13 883 
_ 
30 
1 254 
-
-
-
. 
: 
+25 
11 283 
11 270 
13 
1 346 
666 
680 
475 
18 
30 
+12 
4 009 
3 996 
* 
13 
204 
183 
21 
167 
. 
: 
* 
2 535 
2 535 
* 
* 
113 
35 
78 
29 
. 
: 
* 
1 966 
1 966 
* 
* 
717 
649 
68 
522 
10 
18 
+ 8 
1 764 
1 764 
220 
196 
24 
193 
3 
9 
+6 
1 009 
1 009 
* 
# 
60 
38 
22 
9 
18 
23 
+5 
1 412 
1 395 
17 
2 
2 
-
· ' ■ 
; 
: 
141 
141 
147 
37 
110 
21 
92 
111 
+19 
1 077 
1 077 
* 
« 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 7,4 2,7 15,3 16,5 1,1 0,3 1,3 " 0,6 
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
11 696 
1 675 
-
10 021 
10 196 
: 
-
4 305 
200 
1 714 
729 
19 
966 
1 769 
413 
97 
1 259 
1 771 
32 
4 
1 735 
637 
5 
11 
621 
1 022 
31 
: 
13 465 
465 
148 
1974/75 
E. 11.0. TOURTEAUX : 
TOTAL 
(sans grignons d'olives) 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
8429 
946 
-
7483 
6700 
_ 
-
-
7395 
; 
-
: 
5529 
m -
-
3275 
122 
: 
: 
2265 
265 
2000 
242 
947 
313 
10 
624 
1701 
446 
1255 
410 
1368 
319 
4 
1045 
557 
1 
556 
1 
1202 
17 
19 
1166 
1491 
264 
1227 
261 
603 
2 
13 
588 
743 
317 
426 
314 
700 
30 
: 
: 
560 
171 
388 
161 
4 
-
1 
3 
123 
12 
111 
10 
330 
1008 
272 
736 
268 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
15129 12151 5540 2648 1925 2693 1346 1260 127 1338 
Total des ressources = 
Total des emplois 
697 
. 
. 
-
• 
; 
- 47 
14479 
14453 
28 
1037 
-
-
-
. 
: 
-33 
11920 
11904 
16 
1106 
552 
554 
368 
30 
21 
- 9 
4443 
4443 
~ 
163 
145 
18 
128 
51 
34 
- 17 
2502 
2487 
15 
90 
15 
75 
13 
: 
: 
-
1835 
1835 
" 
634 
584 
50 
518 
18 
10 
- 8 
2067 
2066 
1 
272 
244 
28 
243 
9 
10 
+ 1 
1073 
1073 
69 
63 
6 
55 
23 
11 
- 12 
1203 
1193 
12 
2 
2 
-
-
: 
: 
-
125 
125 
109 
21 
88 
11 
111 
109 
- 2 
1231 
1231 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
6,5 : 2,7 12,5 17,4 0,8 0,2 2,5 - 0,7 Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
11598 
1551 
-
10047 
10156 
: 
-
4449 
223 
• 
1542 
582 
16 
944 
1775 
404 
6 
1365 
1644 
30 
34 
1580 
746 
3 
18 
725 
993 
53 
: 
8 
-
1 
6 
437 
16 
: 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 1 . 1 . OILCAKES : 
RAPE AND TURNIP RAPE 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
772 
553 
_ 
219 
112 
-
_ 
-
691 
-
: 
52 
-
-
-
253 
107 
; 
55 
37 
18 
36 
299 
280 
5 
14 
14 
11 
3 
11 
99 
6 
51 
42 
3 
0 
3 
0 
37 
19 
2 
16 
89 
68 
21 
68 
3 
1 
1 
1 
82 
76 
6 
76 
73 
18 
: 
: 
63 
12 
51 
12 
2 
_ 
: 
_ 
-
-
-
6 
6 
47 
37 
10 
37 
Total resources = 
Total uses 
884 743 308 313 102 126 85 137 53 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
31 
-
_ 
-
• 
-1 
855 
855 
-
77 
-
-
-
: 
-1 
667 
667 
-
148 
125 
23 
81 
1 
0 
-1 
161 
161 
* 
_ # 
81 
75 
6 
68 
: 
- * 
232 
232 
_# 
_* 
25 
17 
8 
17 
: 
_ * 
77 
77 
# 
- * 
12 
11 
1 
10 
-
-
114 
114 
-
2 
2 
-
2 
: 
_ * 
83 
83 
* 
_ * 
2 
1 
1 
-
: 
+ 1 
134 
134 
-
0 
0 
-
: · 
: 
- * 
2 
2 
-
2 
1 
1 
1 
5 
4 
-1 
52 
52 
_ # 
- * 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 64,7 : 66,5 120,7 7,8 16,7 1,2 13,4 - 11,5 
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
1 426 
1 024 
-
402 
1 280 
-
473 
200 
558 
522 
9 
27 
180 
10 
93 
77 
64 
32 
4 
28 
5 
2 
2 
1 
129 3 14 
150 
197'4-y'75 
E. 11.1. TOURTEAUX : 
COLZA - NAVETTE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
561 
472 
_ 
89 
72 
. 
_ 
-
499 
; 
-
: 
28 
_ 
_ 
-
220 
122 
: 
: 
35 
30 
5 
30 
218 
202 
3 
13 
4 
2 
2 
2 
14 
2 
3 
9 
2 
0 
2 
0 
45 
17 
19 
9 
82 
64 
18 
64 
2 
1 
1 
0 
55 
54 
1 
54 
52 
30 
: 
: 
56 
30 
26 
30 
1 
-
1 
-
1 
1 
-
1 
9 
9 
-
-
46 
28 
18 
28 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
633 527 255 222 16 127 57 108 1 55 
Total des ressources = 
Total des emplois 
7 
-
-
-
. 
• 
- 23 
648 
648 
" 
58 
-
-
-
. 
; 
- 16 
485 
485 
114 
112 
2 
64 
0 
-
-
141 
141 
72 
69 
3 
58 
19 
3 
- 16 
166 
166 
8 
5 
3 
5 
: 
: 
-
8 
8 
14 
14 
-
14 
_ 
-
-
113 
113 
0 
0 
-
0 
; 
: 
-
57 
57 
3 
0 
3 
-
; 
: 
- 6 
111 
111 
0 
0 
-
-
: 
: 
-
1 
1 
5 
-
5 
-
4 
3 
- 1 
51 
51 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
72,8 : 86,5 121,7 25,0 15,0 1,8 27,0 ~ 17,6 Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
1023 
863 
-
160 
915 
; 
-
" 
402 
223 
: 
• 
407 
377 
5 
25 
24 
3 
5 
16 
79 
30 
34 
15 
3 
1 
2 
0 
91 
53 
: 
1 
-
-
16 
16 
-
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E. 11.2 . OILCAKES.' 
SUNFLOWER 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
144 
42 
-
102 
252 
-
-
-
144 
: 
-
180 
-
-
-
63 
_ 
: 
: 
81 
6 
75 
6 
43 
23 
0 
20 
31 
1 
30 
1 
28 
15 
1 
12 
41 
0 
41 
0 
8 
_ 
-
8 
28 
12 
16 
12 
2 
_ 
1 
1 
33 
15 
18 
15 
-
_ 
-
-
20 
12 
8 
12 
0 
_ 
: 
8 
0 
8 
: 
-
_ 
_ 
-
59 
3 
56 
3 
Total resources = 
Total uses 
396 324 144 74 69 36 35 20 8 59 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
23 
-
-
-
; 
: 
+6 
367 
367 
36 
-
-
-
: 
: 
+ 1 
287 
287 
55 
20 
35 
19 
1 
2 
+1 
88 
88 
10 
10 
-
7 
: 
: 
-
64 
64 
1 
1 
-
1 
: 
: 
-
68 
68 
4 
4 
-
4 
_ 
-
-
32 
32 
0 
0 
-
0 
. 
: 
-
35 
35 
0 
0 
-
0 
. 
: 
-
20 
20 
0 
0 
-
: ' 
. 
: 
-
8 
8 
2 
0 
2 
-
8 
18 
+5 
52 
52 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 11,4 - 35,9 22,1 - - - - -
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
277 
90 
-
187 
277 
: 
-
105 
-
: 
107 
58 
-
49 
47 
25 
2 
20 
15 
-
-
15 
3 
-
1 
2 
-
-
0 
0 
-
-
-
152 
1974/75 
E. 11.2. TOURTEAUX : 
TOURNESOL 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
103 
41 
_ 
62 
270 
_ 
_ 
­
103 
; 
_ 
: 
196 
» 
„ 
­
38 
­
: 
140 
7 
133 
7 
34 
18 
­. 
16 
17 
1 
16 
1 
28 
19 
0 
9 
3 
0 
3 
0 
2 
­
­
2 
22 
2 
20 
2 
1 
­
0 
1 
32 
8 
24 
8 
­
­
­ · 
12 
6 
6 
6 
0 
­
0 
0 
3 
­
3 
­
­
­
­
59 
1 
58 
­
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
373 299 178 51 31 24 33 12 3 59 
Total des ressources = 
Total des emplois 
0 
­
­
­
. 
: 
­ 11 
384 
384 
0 
­
­
­
. 
: 
­ 2 
301 
301 
8 
8 
0 
8 
2 
0 
­ 2 
172 
172 
4 
4 
­
3 
8 
8 
0 
■ 47 
47 
0 
0 
­
0 
; 
: 
­
31 
31 
6 
6 
­
4 
0 
_ 
­
18 
18 
0 
0 
­
0 
; 
: 
­
33 
33 
0 
0 
0 
­
: 
: 
­
12 
12 
0 
0 
­
­
: 
­
­
3 
3 
­
­
­
­
13 
­ 4 
­ 9 
68 
68 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
10,7 • ­ 38,3 61,3 
' " 
Auto­approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
199 
83 
_ 
116 
199 
; 
_ 
• 
63 
­
5 
85 
44 
. 
41 
47 
32 
0 
15 
3 
­
­
3 
1 
­
0 
1 
­
­
­
0 
­
0 
0 
­
­
­
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 1 . 3 . OILCAKES . 
SOYA BEANS 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6 466 
2 
_ 
6 464 
2 857 
-
-
-
5 544 
; 
_ 
2 527 
-
-
-
2 632 
_ 
: 
724 
126 
598 
114 
432 
1 
0 
431 
1 285 
376 
909 
375 
881 
_ 
0 
881 
487 
15 
472 
15 
1 133 
_ 
_ 
1 133 
579 
188 
391 
188 
476 
_ 
1 
475 
349 
205 
144 
205 
582 
_ 
222 
111 
111 
109 
0 
_ 
101 
39 
62 
; 
330 
. 
383 
213 
170 
208 
Total resources = 
Total uses 
9 323 8 081 3 356 1 717 1 368 1 712 825 803 101 713 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
807 
-
-
-
; 
: 
+61 
8 455 
8 455 
1 052 
-
-
-
: 
: 
+28 
7 001 
7001 
1 089 
504 
585 
369 
13 
28 
+15 
2 252 
2 252 
29 
16 
13 
11 
: 
: 
-
1 688 
1 688 
58 
0 
58 
0 
: 
: 
-
1 310 
1 310 
600 
534 
66 
413 
5 
13 
+8 
1 104 
1 104 
173 
149 
24 
146 
2 
7 
+5 
647 
647 
37 
22 
15 
1 
; 
: 
+1 
766 
766 
" 
0 
0 
-
: ' 
. 
: 
-
101 
101 
' 
94 
15 
79 
13 
17 
49 
+32 
587 
587 
' 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 0,0 - 0,1 - - - - - -
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
8 053 
3 
-
8 050 
6 839 
-
# 
3 290 
-
: 
540 
1 
-
539 
1 001 
-
-
1 001 
1 427 
-
-
1 427 
581 
-
2 
579 
785 
-
1 
-
: 
428 
-
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E. 11 .3 . TOURTEAUX 
SOJA 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBLV BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
6670 
19 
_ 
6651 
. 3593 
_ 
-
-
5801 
; 
_ 
: 
3154 
_ 
. 
-
2818 
-
; 
: 
757 
133 
624 
131 
426 
5 
0 
421 
1445 
433 
1012 
399 
951 
1 
-
950 
516 
0 
516 
0 
1031 
-
-
1031 
902 
181 
721 
180 
575 
-
10 
565 
386 
142 
244 
142 
573 
-
: 
• 
283 
119 
164 
118 
0 
-
0 
0 
107 
12 
96 
10 
296 
-
: 
: 
455 
238 
217 
237 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
10263 8955 3575 1871 1467 1933 961 856 107 751 
Total des ressources = 
Total des emplois 
629 
_ 
. 
-
. 
: 
- 18 
9653 
9644 
9 
923 
-
-
-
; 
- 14 
8046 
8045 
1 
952 
424 
528 
288 
28 
17 
-11 
2634 
2634 
23 
9 
14 
4 
7 
9 
+ 2 
1846 
1846 
58 
2 
56 
2 
: 
: 
-
1409 
1409 
530 
481 
49 
420 
13 
6 
- 7 
1410 
1409 
1 
212 
184 
28 
183 
7 
9 
+ 2 
747 
747 
38 
38 
1 
35 
; 
: 
0 
818 
810 
8 
1 
1 
-
-
; 
: 
-
107 
107 
73 
3 
70 
2 
49 
45 
- 4 
682 
682 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 , 2 : " 0,3 0,1 — 
" " 
Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
8363 
23 
_ 
8340 
7241 
; 
_ 
3532 
-
533 
6 
0 
527 
1189 
1 
_ 
1188 
1286 
-
-
1286 
701 
-
12 
689 
757 
-
: 
0 
-
0 
0 
365 
-
; 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 1 . 4 . OILCAKES-
FLAX 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
177 
22 
-
155 
346 
-
-
-
139 
-
: 
326 
-
-
-
74 
_ 
150 
11 
139 
10 
26 
6 
3 
17 
67 
7 
60 
7 
8 
1 
1 
6 
39 
-
39 
-
10 
_ 
-
10 
69 
0 
69 
0 
21 
2 
1 
18 
24 
6 
18 
6 
36 
_ 
. 
-
-
-
1 
_ 
: 
2 
1 
1 
: 
1 
. 
20 
-
20 
-
Total resources 
Total uses 
523 465 224 93 47 79 45 36 3 21 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
19 
-
-
+4 
500 
500 
20 
-
-
: 
+ 1 
444 
444 
23 
1 
22 
: 
" 
201 
201 
5 
5 
-
5 
~ 
88 
88 
0 
-
-
: 
~ 
47 
47 
7 
6 
1 
6 
~ 
72 
72 
8 
8 
-
8 
1 
2 
+ 1 
36 
36 
_ 
-
-
: 
+ 1 
35 
35 
1 
1 
-
: 
" 
2 
2 
. 
-
-
3 
5 
+2 
19 
19 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 4.4 : - 6,8 2,1 - 5,6 -
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
277 
35 
-
242 
219 
-
121 
_ 
; 
40 
10 
5 
25 
12 
1 
1 
10 
16 
_ 
_ 
16 
30 
3 
2 
25 
55 
. 
2 1 
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E. 11.4. TOURTEAUX 
LIN 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
115 
20 
-
95 
299 
_ 
-
-
89 
: 
-
: 
285 
. 
-
-
44 
-
: 
• 
148 
12 
136 
10 
22 
7 
4 
11 
40 
1 
39 
1 
3 
1 
1 
1 
28 
0 
28 
0 
5 
-
-
5 
63 
1 
62 
1 
15 
1 
-
14 
24 
8 
16 
6 
25 
-
: 
: 
5 
3 
2 
-
1 
-
0 
1 
1 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
17 
2 
15 
2 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
414 374 192 62 31 68 39 30 2 17 
Total des ressources = 
Total des emplois 
25 
394 
394 
26 
_ 
-
-
. 
: 
0 
348 
348 
22 
0 
22 
0 
: 
-
170 
170 
7 
7 
0 
7 
1 
2 
+ 1 
54 
54 
0 
-
0 
-
: 
; 
-
31 
31 
10 
10 
0 
10 
_ 
0 
-
58 
58 
5 
5 
-
5 
2 
1 
- 1 
35 
35 
8 
7 
1 
6 
; 
; 
- 4 
26 
26 
0 
0 
-
-
; 
: 
-
1 
1 
-
-
-
-
5 
3 
- 2 
19 
19 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
5,1 : - 13,0 3 , 2 ~ 2 , 9 " " ~ Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
187 
33 
-
154 
142 
: 
-
73 
-
: 
36 
11 
7 
18 
4 
1 
1 
2 
8 
-
-
8 
21 
2 
-
19 
39 
-
: 
2 
-
0 
2 
4 
-
: 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 1 . 5 . OILCAKES 
MAIZE 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
232 
264 
21 
240 
2 
238 
2 
43 
42 
1 
1 
1 
0 
168 
168 -
86 
65 
21 
65 
-
-
Total resources 
Total uses : 496 261 44 168 - 86 : - -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
. 
: 
_ 
-
-
: 
: 
0 
496 
496 
_ 
0 
0 
0 
261 
261 
30 
29 
1 
29 
: 
: 
-
14 
14 
. 
-
-
: 
-
168 
168 
. 
-
-
_ 
-
-
-
33 
33 
33 
: 
-
53 
53 
. 
-
-
. 
; 
-
-
' 
-
-
-
-
-
" 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) ·· - 300,0 100,0 - - : - -
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t l 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
; 323 47 
-
: 
66 
64 
2 
210 
210 
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
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E .11 .5 . TOURTEAUX 
MAIS 
EUR­9 EUR­β 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
-
-
-
228 
-
388 
-
-
-
28 
~ 
304 
1 
303 
1 
40 
38 
2 
0 
-
0 
-
160 
160 
-
-
-
-
-
-
-
139 
63 
76 
62 
-
-
-
-
-
-
-
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: 616 332 40 160 _ 139 ; _. _ 
Total des ressources = 
Total des emplois 
0 
-
-
: 
-
616 
616 
0 
0 
0 
0 
0 
332 
332 
6 
6 
6 
_ 
-
34 
34 
_ 
-
-
; 
-
160 
160 
_ 
-
-
_ 
-
-
49 
49 
0 
49 
: 
-
90 
90 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
* ~ 111,8 100,0 ~ " • ~ ~ Auto­approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
318 
: 
• 
57 
-
• 
61 
58 
3 
200 
200 
"* 
_ 
-
" 
_ _ 
-
~ 
_ 
-
" 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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.11 .6 . OILCAKES '■ 
GROUNDNUT 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported f rom EUR­9 
— imported f rom third countries 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
171 
-
171 
667 
-
-
-
171 
_. 
429 
-
-
-
-
_ 
-
92 
11 
81 
11 
117 
0 
117 
226 
3 
223 
3 
52 
0 
52 
70 
-
70 
-
-
-
-
46 
5 
41 
5 
2 
0 
2 
27 
13 
14 
13 
-
-
-
238 
12 
226 
12 
0 
-
12 
0 
12 
: 
-
» 
-
. 
-
-
­
Total resources = 
Total uses 
838 600 92 343 122 46 29 238 12 -
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
6 
_ 
-
-
: 
832 
832 
16 
-
-
-
_ 
584 
584 
11 
2 
9 
2 
_ 
81 
81 
22 
21 
1 
20 
_ 
321 
321 
11 
1 
10 
1 
_ 
111 
111 
2 
2 
-
2 
_ 
44 
44 
2 
2 
-
2 
0 
0 
27 
27 
2 
1 
1 
0 
_ 
236 
236 
0 
0 
-
: · 
_ 
12 
12 
-
-
-
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
354 
0 
­
354 
353 
­
25 
­
: 
227 
­
­
227 
99 
­
0 
99 
_ 
­
­
2 
­
0 
2 
_ 
­
­
0 1 
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E. 11.6. TOURTEAUX : 
ARACHIDE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
190 
1 
189 
400 
-
_ 
-
187 
; 
: 
259 
-
-
-
7 
. 
: 
74 
4 
70 
4 
126 
0 
126 
168 
4 
164 
4 
51 
0 
51 
1 
-
1 
-
-
m 
-
13 
1 
12 
1 
3 
1 
2 
26 
14 
12 
14 
3 
: 
: 
141 
6 
135 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
Production utilisable 
â partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
590 446 81 294 52 13 29 144 6 -
Total des ressources = 
Total des emplois 
8 
. 
_ 
-
; 
+ 1 
581 
581 
14 
-
-
-
: 
0 
432 
432 
2 
1 
1 
1 
. 
-
-
79 
79 
18 
17 
1 
17 
11 
11 
0 
276 
276 
13 
1 
12 
1 
; 
: 
-
39 
39 
1 
1 
-
1 
„ 
-
-
12 
12 
3 
3 
-
3 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
-
: 
: 
+ 1 
143 
143 
0 
0 
-
-
: 
: 
-
6 
6 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 ,2 Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
363 
0 
-
363 
358 
: 
-
12 
-
: 
244 
-
0 
244 
97 
-
0 
97 
_ 
-
-
5 
-
1 
4 
5 
-
: 
0 
-
0 
0 
_ 
-
-
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E.11 .7 . OILCAKES 
COPRA 
1973/1974 
Balance sheet Items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
131 
1 
130 
534 
­
­
­
115 
• 
512 
­
­
­
57 
­
: 
381 
21 
360 
19 
16 
0 
16 
3 
1 
2 
1 
3 
_ 
3 
1 
0 
1 
0 
36 
_ 
36 
140 
2 
138 
2 
3 
1 
2 
11 
2 
9 
2 
13 
­
: 
_ 
­
­
: 
1 
­
. 
­
­
­
2 
­
: 
26 
2 
24 
­
Total resources = 
Total uses 665 627 438 19 4 176 14 13 1 28 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
„ 
­
­
; 
­ 6 
671 
671 
~ 
2 
­
­
; 
­ 2 
627 
627 
" 
4 
4 
3 
2 
0 
­ 2 
436 
436 
" 
3 
3 
3 
; 
: 
­
16 
16 
■ 
» 
­
­
: 
: 
­
4 
4 
"* 
17 
17 
17 
„ 
­
­
159 
159 
' 
2 
2 
2 
0 
0 
­ 0 
12 
12 
~ 
_ 
: 
: 
; 
+ 1 
12 
12 
" 
0 
0 
'·■· 
: 
: 
­
1 
1 
" 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
­ 5 
31 
31 
" 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 0 ,0 : ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
366 
3 
­
363 
326 
­
163 
­
48 
­
­
48 
9 
­
­
9 
99 
­
­
99 
7 
­
2 
5 
36 
­
: 
2 2 
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1974/75 
E. 11.7 . TOURTEAUX 
COPRAH 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
153 
1 
152 
519 
_ 
_ 
-
138 
: 
498 
_ 
-
-
70 
. 
: 
346 
14 
332 
12 
16 
_ 
16 
1 
-
1 
-
1 
_ 
1 
1 
1 
-
1 
47 
_ 
47 
161 
6 
155 
4 
4 
1 
3 
8 
2 
6 
2 
10 
: 
: 
2 
2 
-
-
1 
_ 
1 
-
-
-
-
4 
„ 
4 
26 
2 
24 
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
672 636 416 17 2 208 12 12 1 30 
Total des ressources = 
Total des emplois 
1 
-
-
-
. 
; 
+ 2 
633 
633 
4 
4 
0 
4 
0 
3 
+ 3 
409 
409 
5 
5 
-
5 
3 
1 
- 2 
14 
14 
_ 
-
-
-
2 
2 
9 
9 
-
8 
0 
1 
+ 1 
198 
198 
2 
2 
-
2 
0 
0 
0 
10 
10 
3 
3 
-
2 
: 
: 
-1 
10 
10 
0 
0 
-
-
; 
: 
-
0 
0 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
0 
27 
27 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
426 
3 
-
423 
383 
; 
-
193 
-
: 
49 
-
-
49 
2 
-
-
2 
128 
-
-
128 
11 
-
3 
8 
28 
-
: 
2 
-
-
2 
13 
-
-
13 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E. 11 .8 . OILCAKES ' 
OLIVE RESIDUES 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 852 
1 852 
18 
-
-
-
1 852 
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
6 
6 
5 
4 
1 
4 
1 846 
1 846 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
3 
17 
2 
-
-
0 
0 
-
: 
-
-
-
-
-
Total resources 
Total uses 
1 870 1 852 - 11 1 846 - - 20 0 -
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
1 
-
-
: 
-
1 869 
2 
-
-
: 
-
1 850 
_ 
: 
: 
-
-
-
_ 
-
-
: 
-
11 
11 
7 
7 
6 
: 
-
1 839 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
1 
1 
0 
: 
-
19 
19 
_ 
-
-
: 
-
0 
0 
_ 
-
-
-
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 99,1 : - 54,5 100,4 - - - - -
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
2 537 
2 537 
0 
2 537 
: 
: 
_ 
-
-
8 
8 
0 
0 
2 529 
2 529 
-
-
-
-
- -
-
-
- -
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E . 1 1 . 8 . TOURTEAUX : 
GRIGNONS D'OLIVES 
EUR­9 EUR­Θ 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
1544 
1544 
-
-
42 
_ 
-
-
1544 
; 
-
: 
0 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
4 
4 
0 
0 
0 
0 
-
0 
1540 
1540 
0 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
2 
2 
-
2 
-
-
-
45 
3 
43 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1586 1544 _ 4 1540 _ 2 45 _ _ 
Total des ressources = 
Total des emplois 
3 
-
_ 
: 
1583 
6 
-
-
: 
1538 
_ 
-
-
-
-
0 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
8 
-
5 
1532 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
2 
2 
0 
0 
-
0 
45 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
CALCULS DÉRIVÉS 
97,5 
: 
- 100,0 100,5 ~ ~ ~ ~ - Auto­approvisionnement (%) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
2082 
2082 
2082 
: 
-
-
-
6 
6 
0 
0 
2076 
2076 
0 
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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E. 12.0. VEGETABLE FATS AND OILS: 
TOTAL 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 490 
1 134 
-
2 356 
1 842 
-
-
-
3 141 
. 
-
1 338 
-
-
-
1 019 
80 
: 
613 
187 
426 
181 
582 
274 
9 
299 
599 
234 
365 
234 
985 
661 
40 
284 
363 
121 
242 
118 
431 
23 
2 
406 
391 
140 
251 
139 
124 
2 
4 
118 
207 
164 
43 
163 
254 
564 
76 
488 
75 
6 
26 
5 
21 
: 
89 
9 
3 
6 
3 
Total resources = 
Total uses 
5 332 4 479 1 632 1 181 1 348 822 331 818 32 98 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
624 
-
-
-
. 
: 
-49 
4 757 
: 
664 
-
-
-
732 
694 
-38 
3 853 
48 
3 
329 
3 473 
527 
355 
172 
325 
182 
85 
-97 
1 202 
-
-
78 
1 124 
257 
140 
117 
135 
80 
99 
+19 
905 
20 
-
126 
759 
75 
32 
43 
29 
371 
442 
+71 
1 202 
-
-
58 
1 144 
509 
356 
153 
331 
69 
48 
-21 
334 
16 
3 
45 
270 
131 
117 
14 
114 
30 
20 
-10 
210 
12 
-
22 
176 
16 
4 
12 
3 
. 
: 
-11 
813 
; 
0 
: 
: 
2 
2 
-
: 
. 
: 
-
30 
: 
37 
8 
29 
8 
. 
: 
-
61 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
23,8 
: 18,0 
6,7 
18,1 
30,3 
14,5 
55,0 
20,7 
6,9 
20,0 
1,0 
17,4 
: 
: 
-
: 
: 
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
14 319 
4 214 
-
10 105 
12 733 
; 
-
4 305 
200 
: 
'· 
1 722 
737 
19 
966 
4 298 
2 942 
97 
1 259 
1 771 
32 
4 
1 735 
637 
5 
11 
621 
1 108 13 465 
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E. 12.0. GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOTAL 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
3274 
963 
2311 
1721 
_ 
_ 
-
2940 
; 
_ 
: 
1336 
_ 
-
-
1044 
89 
; 
: 
600 
172 
428 
171 
509 
209 
5 
295 
529 
231 
298 
231 
826 
544 
2 
280 
471 
197 
274 
196 
418 
12 
15 
391 
436 
145 
291 
142 
143 
1 
5 
137 
197 
158 
39 
157 
233 
22 
: 
: 
439 
68 
371 
65 
3 
-
0 
3 
23 
14 
9 
8 
98 
15 
4 
11 
4 
Production utilisable 
â partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
4995 4276 1644 1038 1297 854 340 672 26 113 
Total des ressources = 
Total des emplois 
722 
_ 
_ 
-
. 
; 
- 7 
4280 
: 
762 
. 
_ 
-
693 
695 
+ 2 
3512 
83 
353 
3076 
600 
377 
223 
358 
85 
95 
+ 10 
1034 
44 
167 
823 
304 
149 
155 
142 
98 
86 
- 12 
746 
18 
77 
651 
44 
22 
22 
22 
442 
439 
- 3 
1256 
-
68 
1188 
552 
364 
188 
350 
48 
53 
+ 5 
297 
15 
31 
251 
159 
153 
6 
144 
20 
22 
+ 2 
179 
6¿ 
io/. 
163¿ 
17 
10 
7 
3 
71 
62 
- 9 
664 
0 
: 
2 
2 
0 
-
: 
: 
-
24 
-
: 
: 
33 
4 
29 
3 
; 
: 
-
80 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
22,5 
: 
: 
15,9 
8,6 
13,3 
28,0 
12,4 
43,3 
21,4 
4,0 
18,5 
0,6 
16,1 
3,3 
: 
-
: 
: 
: 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
13700 
3673 
-
10077 
12268 
: 
-
4449 
223 
: 
1548 
588 
16 
944 
3851 
2480 
6 
1365 
1674 
30 
34 
1610 
746 
3 
18 
725 
993 
53 
: 
8 
-
1 
6 
437 Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 2 . 1 . VEGETABLE FATS AND OILS : 
RAPE AND TURNIP RAPE 
1973/1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
580 
419 
. 
161 
11 
-
-
-
521 
; 
_ 
: 
10 
-
-
-
189 
80 
; 
: 
19 
15 
4 
15 
229 
214 
4 
11 
13 
10 
3 
10 
75 
4 
39 
32 
22 
21 
1 
20 
26 
13 
2 
11 
22 
21 
1 
21 
2 
1 
1 
0 
6 
6 
-
6 
51 
16 
15 
1 
15 
1 
_ 
: 
: 
2 
1 
1 
: 
7 
-
-
-
Total resources 
Total uses 
591 531 208 242 97 48 8 67 3 7 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
171 
_ 
-
-
: 
: 
+2 
418 
: 
181 
_ 
-
-
; 
: 
-
350 
4 
6 
340 
112 
69 
43 
58 
7 
2 
-5 
101 
-
-
101 
101 
53 
48 
51 
21 
28 
+7 
134 
-
4 
130 
12 
1 
11 
0 
2 
1 
-1 
86 
-
-
86 
26 
7 
19 
6 
4 
3 
-1 
23 
-
-
23 
2 
2 
-
2 
; 
: 
-
6 
4 
2 
-
0 
0 
-
0 
_ 
-
+2 
65 
0 
0 
0 
3 
7 
4 
3 
4 
; 
: 
-
-
-
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
100,2 
: 1,8 
79,2 
1,6 
159,7 
2,5 
4,7 
1,6 
56,5 
1,7 
16,7 
-
• 
: 
-
: 
: 
-
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
1 426 
1 024 
_ 
402 
1 280 
: 
_ 
473 
200 
; 
* 
558 
522 
9 
27 
180 
10 
93 
77 
64 
32 
4 
28 
5 
2 
2 
1 
129 3 14 
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E . 1 2 . 1 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COLZA ­ NAVETTE 
EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
416 
351 
65 
9 
­
_ 
­
372 
. 
­
: 
6 
_ 
. 
­
161 
89 
: 
: 
23 
18 
5 
18 
167 
155 
2 
10 
2 
2 
­
2 
10 
1 
2 
7 
9 
9 
­
9 
33 
12 
15 
6 
20 
19 
1 
19 
1 
0 
1 
0 
8 
8 
­
8 
38 
22 
: 
: 
9 
6 
3 
6 
0 
_ 
0 
­
2 
2 
0 
2 
6 
_ 
­
­
­
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
425 378 184 169 19 53 9 47 2 6 
Total des ressources = 
Total des emplois 
200 
_ 
_ 
­
• 
+ 3 
222 
■ 
­
■ 
202 
­
_ 
­
: 
+ 4 
172 
12 
6 
154 
97 
43 
54 
38 
2 
2 
0 
87 
10A 
4¿ 
73 
126 
65 
61 
65 
28 
26 
­ 2 
45 
­
1 
44 
2 
0 
2 
0 
1 
3 
+ 2 
15 
­
­
15 
32 
11 
21 
10 
3 
7 
+ 4 
17 
0 
0 
17 
1 
1 
­
1 
: 
* 
8 
21= 
1/. 
5 
0 
0 
0 
0 
: 
­ 1 
48 
0 
: 
0 
0 
­
­
: 
­
2 
­
: 
: 
6 
3 
3 
3 
: 
­
­
­
­
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
158,1 
: 
: 
0 ,8 
102,3 
1,2 
344,4 
0,8 
6,7 
0 ,3 
70,6 
1,3 
­
0,5 
45,8 
: 
­
: 
­
­
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
1023 
863 
­
160 
915 
: 
­
402 
223 
: 
407 
377 
5 
25 
24 
3 
5 
16 
79 
30 
34 
15 
3 
1 
2 
0 
91 
53 
: 
1 
­
1 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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E. 12.2 . VEGETABLE FATS AND OILS . 
SUNFLOWER 
1973/1974 
Balance sheet Items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET d 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
106 
35 
-
71 
258 
-
-
-
106 
; 
-
234 
-
-
-
40 
_ 
143 
17 
126 
17 
41 
22 
0 
19 
114 
41 
73 
41 
19 
10 
1 
8 
6 
2 
4 
2 
5 
_ 
-
5 
30 
4 
26 
4 
1 
_ 
0 
1 
33 
28 
5 
28 
-
_ 
-
-
19 
4 
15 
4 
0 
_ 
-
0 
4 
0 
4 
; 
-
_ 
_ 
-
2 
-
2 
. 
Total resources 
Total uses 364 340 183 155 25 35 34 19 4 2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
_ 
-
-
: 
-4 
367 
: 
1 
-
-
: 
-2 
340 
5 
1 
7 
327 
31 
24 
7 
24 
25 
22 
-3 
154 
-
-
-
154 
9 
9 
-
8 
13 
20 
+7 
139 
5 
-
7 
127 
7 
6 
1 
4 
3 
3 
-
18 
-
-
-
18 
22 
21 
1 
21 
9 
3 
-6 
19 
-
1 
-
18 
24 
24 
_ 
24 
: 
-
10 
-
-
-
10 
0 
-
-
: 
-2 
21 
; 
0 
: 
: 
0 
0 
. 
• 
: 
-
4 
: 
-
. 
: 
-
2 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
9,5 
: 1,7 
-
2,5 
15,8 
2,4 
55,6 
0,3 
-
1,3 
-
1,0 
-
: 
-
: 
-
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
277 
90 
_ 
187 
277 
_ 
105 
-
• 
107 
58 
-
49 
47 
25 
2 
20 
15 
-
-
15 
3 
-
1 
2 
-
-
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E .1 2 .2 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOURNESOL 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
76 
32 
. 
44 
236 
_ 
. 
-
76 
: 
_ 
: 
213 
-
-
-
24 
_ 
: 
134 
19 
115 
19 
33 
17 
-
16 
99 
20 
79 
20 
18 
12 
0 
6 
7 
3 
4 
3 
1 
_ 
-
1 
22 
7 
15 
7 
0 
_ 
0 
0 
27 
25 
2 
25 
0 
_ 
-
0 
20 
6 
4 
6 
0 
_ 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
-
» 
-
-
12 
2 
10 
2 
Production utilisable 
â partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
312 289 158 132 25 23 27 10 1 12 
Total des ressources = 
Total des emplois 
0 
_ 
_ 
-
. 
; 
- 18 
330 
-
_ 
-
. 
-
; 
- 17 
306 
1 
0 
305 
34 
27 
7 
26 
22 
11 
-11 
135 
_ 
-
135 
15 
10 
5 
9 
19 
16 
- 3 
120 
_ 
-
120 
3 
3 
-
3 
3 
2 
- 1 
23 
_ 
-
23 
8 
8 
0 
8 
3 
1 
- 2 
17 
1 
0 
16 
16 
16 
0 
16 
: 
: 
-
11 
_ 
-
11 
0 
-
0 
-
: 
: 
- 1 
11 
0 
: 
: 
0 
0 
-
-
: 
: 
-
1 
_ 
: 
: 
-
-
-
-
: 
: 
-
12 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
9,7 
: 
: 
1,6 
-
2,2 
14,2 
2 ,3 
52,2 
0,4 
-
1,2 
-
1,1 
-
: 
-
: 
-
: 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
199 
83 
-
116 
199 
: 
-
63 
-
: 
85 
44 
-
41 
47 
32 
0 
15 
3 
-
-
3 
1 
-
0 
1 
0 
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 2 . 3 . VEGETABLE FATS AND OILS 
SOYA BEANS 
1973/1974 
Balance sheet Items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 403 
0 
-
1 403 
23 
-
-
-
1 204 
_ 
: 
11 
-
-
-
576 
_ 
t 
: 
33 
29 
4 
29 
97 
0 
-
97 
62 
62 
-
62 
170 
_ 
0 
170 
56 
55 
1 
55 
256 
_ 
-
256 
78 
72 
6 
72 
105 
_ 
0 
105 
16 
16 
-
16 
129 
_ 
. 
: 
37 
30 
7 
30 
0 
_ 
: 
4 
0 
4 
: 
70 
4 
3 
1 
3 
Total resources 
Total uses 
1 426 1 215 609 159 226 334 121 166 4 74 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
298 
-
-
-
; 
; 
-9 
1 137 
: 
301 
-
-
-
; 
; 
-9 
923 
2 
3 
21 
897 
192 
131 
61 
120 
39 
29 
-10 
427 
-
-
-
427 
78 
32 
46 
30 
; 
: 
-
81 
-
-
3 
78 
21 
6 
15 
6 
24 
30 
+6 
199 
-
-
-
199 
189 
122 
67 
104 
21 
16 
-5 
150 
-
3 
16 
31 
55 
44 
11 
41 
6 
6 
0 
66 
2 
-
2 
62 
1 
0 
1 
0 
: 
: 
0 
165 
: 
0 
: 
: 
0 
-
-
: 
: 
-
4 
: 
29 
3 
26 
3 
: 
: 
-
45 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
0,0 
: 
: 
4,6 
-
6,9 
0,0 
1,5 
-
3,6 
-
9,7 
-
6,1 
-
: 
-
: 
: 
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
8 053 
3 
8 050 
6 839 
_ 
: 
3 290 
-
• 
540 
1 
-
539 
1 001 
-
-
1 001 
1 427 
-
-
1 427 
581 
-
2 
579 
785 
-
; 
1 428 
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E . 1 2 . 3 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
SOJA 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
1479 
3 
-
1476 
15 
-
-
-
1287 
: 
-
: 
11 
-
-
-
635 
-
: 
: 
34 
29 
5 
29 
96 
1 
0 
95 
100 
99 
1 
99 
202 
0 
-
202 
142 
141 
1 
141 
228 
-
-
228 
88 
84 
4 
84 
126 
-
2 
124 
14 
14 
0 
14 
128 
-
: 
: 
28 
24 
4 
23 
0 
-
0 
0 
4 
4 
0 
4 
64 
-
: 
• 
1 
1 
-
1 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1494 1298 669 196 344 316 140 156 4 65 
Total des ressources = 
Total des emplois 
335 
-
-
-
* 
; 
+ 25 
1134 
: 
333 
-
-
-
81 
110 
+29 
936 
20 
64 
852 
306 
209 
97 
201 
29 
23 
- 6 
369 
14/. 
45¿ 
310 
81 
27 
54 
25 
0 
0 
0 
115 
-
9 
106 
2 
1 
1 
1 
30 
72 
+42 
300 
-
-
300 
217 
143 
74 
136 
16 
9 
- 7 
106 
4 
9 
93 
94 
90 
4 
81 
6 
6 
0 
46 
2h 
1/. 
43 
4 
3 
1 
2 
: 
: 
- 4 
156 
0 
: 
0 
0 
0 
-
: 
: 
-
4 
-
: 
: 
27 
1 
26 
-
: 
; 
-
38 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 ,3 
: 
: 
4 ,4 
-
5,0 
0,9 
2,0 
0 
5,4 
-
6,8 
-
4 ,2 
-
: 
-
: 
-
: 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
8363 
23 
_ 
8340 
7241 
: 
_ 
3532 
-
: 
533 
6 
0 
527 
1189 
1 
_ 
1188 
1286 
-
_ 
1286 
701 
-
12 
689 
757 
-
: 
0 
-
0 
0 
365 
-
: 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E.12 .4 . VEGETABLE FATS AND OILS ;■ 
FLAX 
1973/1974 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
97 
13 
_ 
84 
71 
-
-
-
76 
_ 
: 
60 
-
-
-
42 
_ 
: 
49 
18 
31 
18 
15 
4 
2 
9 
11 
7 
4 
7 
4 
0 
0 
4 
6 
1 
5 
1 
6 
-
-
6 
30 
11 
19 
10 
9 
1 
1 
7 
3 
3 
-
3 
19 
_ 
-
: 
20 
11 
9 
11 
1 
_ 
. 
: 
1 
0 
1 
: 
1 
2 
-
2 
-
Total resources = 
Total uses 168 136 91 26 10 36 12 39 2 3 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
20 
-
-
-2 
150 
- ' 
: 
27 
-
-
-
109 
1 
-1 
109 
-
-
35 
16 
19 
16 
-
56 
-
-
56 
_ 
-
3 
3 
-
3 
3 
3 
23 
1 
-
22 
-
-
0 
0 
-
0 
" 
10 
-
-
10 
-
0 
23 
13 
5 
18 
0 
0 
13 
-
-1 
14 
-
-
5 
5 
-
5 
1 
1 
7 
■ -
-
7 
-
-
4 
1 
3 
1 
-2 
37 
: 
0 
: 
-
5 
1 
0 
1 
* 
-
1 
-
: 
_ 
-
-
-
3 
: 
: 
: 
-
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
8,7 - 17,4 0 - 14,3 - - : 
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR­9 
— imported from third countries 
277 
35 
-
242 
219 
-
121 
-
: 
• 
40 
10 
5 
25 
12 
1 
1 
10 
16 
-
-
16 
30 
3 
2 
25 
55 
-
: 
• 
2 1 
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E .12 .4 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
LIN 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
65 
11 
54 
45 
49 
; 
-
: 
40 
-
-
-
26 
-
: 
: 
30 
9 
21 
9 
13 
4 
2 
7 
4 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
4 
0 
3 
-
-
3 
18 
5 
13 
4 
6 
1 
-
5 
1 
1 
-
1 
14 
-
: 
: 
10 
5 
5 
5 
1 
-
0 
1 
0 
0 
0 
-
1 
-
: 
• 
1 
-
1 
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
110 89 56 17 5 21 7 24 1 2 
Total des ressources = 
Total des emplois 
27 
88 
31 
-
-
-
. 
; 
- 3 
61 
1 
60 
-
32 
7 
25 
7 
; 
; 
_ » 
24 
-
24 
-
4 
4 
0 
4 
3 
1 
2 
15 
1 
14 
-
0 
0 
0 
0 
„ 
-
-
5 
-
5 
-
9 
6 
3 
6 
0 
0 
-
12 
-
12 
-
3 
3 
0 
3 
1 
0 
-1 
5 
-
5 
-
2 
0 
2 
0 
; 
; 
-2 
24 
0 
: 
0 
0 
0 
-
: 
: 
-
1 
-
: 
: 
_ 
-
-
-
: 
: 
-
2 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
12,5 : ~ 26,7 0 " 20,0 ~ "* * Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
187 
33 
. 
154 
142 
: 
_ 
73 
-
; 
36 
11 
7 
18 
4 
1 
1 
2 
8 
-
-
8 
21 
2 
-
19 
39 
-
: 
2 
-
0 
2 
4 
-
: 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E . 1 2 . 5 . VEGETABLE FATS AND OILS 
GROUNDNUT 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ United Kinadom 'reland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable Production 
f rom raw material 
— h o m e p r o d u c e d 
— imported f rom EUR-9 
— imported f rom third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
166 
0 
-
166 
313 
-
-
-
165 
: 
-
244 
-
-
-
12 
_ 
55 
3 
52 
3 
108 
_ 
-
108 
168 
20 
148 
20 
45 
_ 
0 
45 
18 
7 
11 
7 
-
_ 
-
-
16 
2 
14 
2 
0 i 
28 ; 
101 
13 
9 
69; 
01 
69¡ 
o! 
Total resources = 
Total uses 
479 409 67 276 63 16 28 69 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
11 
-
-
-
; 
: 
- 3 
471 
: 
10 
-
-
-
50 
49 
-1. 
400 
3 
8 
391 
8 
5 
3 
5 
9 
6 
- 3 
62 
-
-
62 
18 
10 
8 
10 
33 
36 
+3 
255 
-
5 
250 
1 
1 
-
1 
2 
2 
-
62 
-
0 
62 
11 
10 
1 
10 
2 
2 
-
5 
-
-
5 
13 
12 
1 
12 
4 
3 
-1 
16 
1 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
: 
-2 
69 
0 
: 
0 
0 
-
: 
: 
-
1 
-
-
-
: 
: 
-
1 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Se l f - su f f i c i ency (%) 
C o n s u m p t i o n : kg/head/year 
0 , 0 
: 2 , 0 
-
1,0 
-
4 , 8 
-
1,1 
-
0 , 4 
-
1,2 
-
: 
-
: 
-
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
354 
0 
354 
353 
: 
25 
_ 
. 
: 
227 
_ 
_ 
227 
99 
_ 
0 
99 
_ 
_ 
" 
2 
_ 
0 
2 
_ 
„ 
" 
176 
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E . 1 2 . 5 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
ARACHIDE 
EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBU BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
168 
• 
203 
„ 
_ 
­
6 
. 
: 
43 
2 
41 
2 
116 
0 
116 
127 
18 
109 
18 
44 
0 
44 
41 
13 
28 
13 
­
_ 
­
16 
2 
14 
2 
2 
0 
2 
22 
11 
11 
11 
2 
; 
: 
28 
4 
24 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
­
_ 
­
­
­
­
­
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
371 49 243 85 16 24 30 1 _ 
Total des ressources = 
Total des emplois 
26 
­
­
­
49 
52 
+ 3 
342 
0 
0 
342 
11 
9 
2 
9 
6 
5 
­ 1 
39 
­
­
39 
36 
17 
19 
15 
36 
33 
­ 3 
210 
­
­
210 
2 
0 
2 
0 
2 
10 . 
+ 8 
75 
­
­
75 
13 
12 
1 
12 
2 
1 
­ 1 
4 
0 
0 
4 
10 
10 
0 
10 
3 
3 
0 
14 
­
­
14¿ 
2 
1 
1 
0 
; 
: 
­2 
30 
0 
­
0 
0 
­
­
ι 
: 
­
1 
­
: 
­
­
­
­
­
; 
: 
­
­
­
­
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
1,8 0,6 4,0 1,3 0 ,3 1,4 ; ; 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 0001) 
363 
0 
­
363 
358 
: 
­
12 
­
; 
244 
­
0 
244 
97 
­
0 
97 
. 
­
­
5 
­
1 
4 
5 
­
: 
0 
­
0 
0 
­
­
­
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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E.12 .6 . VEGETABLE FATS AND OILS 
COPRA 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
239 
1 
238 
120 
-
-
-
207 
* 
: 
83 
-
-
-
104 
; 
: 
78 
30 
48 
30 
31 
" 
31 
34 
30 
4 
30 
6 
~ 
6 
22 
6 
16 
6 
62 
~ 
62 
28 
15 
13 
15 
4 
1 
3 
15 
13 
2 
13 
23 
~ 
: 
35 
1 
34 
1 
2 
~ 
: 
3 
0 
3 
: 
7 
_ 
-
-
-
Total resources = 
Total uses 359 290 182 65 28 90 19 58 4 7 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
16 
-
-
-
: 
-35 
378 
: 
15 
-
-
-
53 
24 
-29 
304 
18 
8 
18 
260 
34 
27 
7 
27 
20 
4 
-16 
164 
-
-
-
164 
6 
4 
2 
4 
4 
4 
-
59 
14 
-
1 
44 
0 
0 
-
0 
16 
12 
-4 
32 
-
-
10 
22 
66 
57 
9 
56 
11 
3 
-8 
32 
4 
8 
5 
15 
3 
3 
-
3 
2 
1 
-1 
17 
-
_ 
2 
15 
1 
0 
1 
0 
; 
: 
-6 
63 
; 
0 
: 
: 
1 
1 
-
: 
. 
: 
-
4 
; 
; 
: 
: 
-
-
-
: 
-
7 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
0,3 
: 
: 
1,3 
-
2,6 
-
0,8 
-
0,4 
-
1,1 
-
1,5 
-
: 
-
: 
: 
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 000 t) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
366 
3 
363 
326 
. 
: 
163 
_ 
: 
48 
„ 
_ 
48 
9 
. 
_ 
9 
99 
. 
_ 
99 
7 
. 
2 
5 
36 
178 
1974/75 
E. 12.6. GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COPRAH 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
266 
2 
264 
94 
_ 
-
-
240 
-
61 
-
-
-
120 
120 
49 
18 
31 
18 
32 
32 
31 
26 
5 
26 
1 
1 
24 
9 
15 
9 
80 
80 
17 
10 
7 
10 
7 
2 
5 
15 
12 
3 
12 
18 
18 
34 
1 
33 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
7 
7 
1 
1 
-
1 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
360 301 169 63 25 97 22 52 3 8 
Total des ressources = 
Total des emplois 
21 
. 
-
-
. 
: 
+ 16 
323 
-
24 
-
-
-
24 
38 
+ 14 
263 
32 
4 
32 
195 
30 
23 
7 
23 
4 
19 
+ 15 
124 
20¿ 
_ 
Uf-
90 
8 
5 
3 
5 
4 
3 
- 1 
56 
10 
-
-
46 
0 
-
0 
-
12 
9 
- 3 
28 
-
-
15 
13 
60 
46 
14 
44 
3 
5 
+ 2 
35 
2 
4 
3 
26 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
+ 1 
20 
-
-
-
20¿ 
1 
1 
0 
0 
; 
: 
+ 2 
49 
: 
0 
: 
: 
0 
0 
-
-
: 
: 
-
3 
-
: 
: 
: 
-
-
-
-
; 
: 
-
8 
: 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 , 6 
: 
: 
1,0 
-
1,5 
-
0 , 9 
-
0 , 2 
-
1,9 
-
2 , 0 
-
: 
-
: 
-
: 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
426 
3 
-
423 
383 
: 
-
193 
-
-
193 
49 
-
-
49 
2 
-
-
2 
128 
-
-
128 
11 
-
3 
8 
28 
-
-
28 
2 
-
-
2 
13 
-
-
13 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
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E.12 .7 . VEGETABLE FATS AND OILS 
CABBAGE PALM 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
97 
" 
97 
119 
-
-
-
79 
; 
: 
52 
-
-
-
15 
~ 
28 
19 
9 
19 
8 
" 
8 
20 
8 
12 
8 
0 
: 
0 
9 
1 
8 
1 
56 
: 
56 
26 
3 
23 
3 
-
; 
-
4 
4 
-
4 
17 
; 
: 
67 
1 
66 
1 
1 
; 
: 
1 
1 
-
: 
-
; 
-
1 
-
1 
-
Total resources = 
Total uses 
216 131 43 28 9 82 4 84 2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
28 
-
-
-
; 
: 
-2 
190 
: 
27 
-
-
-
21 
19 
-2 
106 
8 
3 
3 
92 
4 
3 
2 
2 
4 
3 
-1 
40 
-
-
-
40 
0 
0 
-
0 
2 
2 
-
28 
-
-
-
28 
0 
-
-
-
7 
7 
-
9 
-
-
2 
7 
58 
38 
20 
37 
8 
7 
-1 
25 
8 
3 
1 
13 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
4 
-
-
-
4 
2 
1 
1 
0 
: 
: 
0 
82 
; 
0 
: 
: 
0 
0 
-
: '· 
: 
: 
-
2 
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year . 0 ,5 0,6 0,5 0,1 1,0 0,4 
- -
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
236 
_ 
_ 
236 
177 33 
-
: 
17 
-
_ 
17 
1 
_ 
_ 
1 
126 
. 
» 
126 
. 
_ 
38 
_ 
. 
• 
2 19 
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1974/75 
E .12 .7 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PALMISTE 
EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 0001) 
124 
124 
134 
m 
_ 
-
94 
" 
69 
_ 
_ 
-
23 
23 
26 
17 
9 
17 
8 
8 
22 
8 
14 
8 
4 
4 
13 
1 
12 
1 
59 
59 
37 
3 
34 
3 
-
™ 
7 
7 
0 
7 
25 
25 
65 
0 
65 
0 
-
: 
1 
1 
-
0 
5 
5 
-
-
-
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
258 163 49 30 17 96 7 90 1 5 
Total des ressources = 
Total des emplois 
35 
_, 
_ 
-
. 
; 
+ 11 
212 
-
: 
34 
„ 
-
-
19 
27 
+ 8 
121 
5 
1 
13 
_ 
102 
7 
5 
2 
5 
3 
5 
+ 2 
40 
-
_ 
7/-
. 
33 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
+ 1 
28 
-
-
-
-
28 
0 
0 
_ 
0 
7 
7 
-
17 
-
-
5 
-
12 
62 
37 
25 
36 
7 
12 
+ 5 
29 
5 
1 
1 
-
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
-
-
-
-
n 
2 
1 
1 
0 
: 
: 
+ 3 
85 
: 
0 
: 
-
: 
0 
0 
-
-
j 
: 
■ 
1 
-
-
: 
-
: 
-
-
-
-
; 
: 
-
5 
-
: 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
-
0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 2 1 ,6 0 , 7 
- - - Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
283 
0 
. 
283 
206 
: 
­
49 
­
­
49 
17 
­
­
17 
10 
­
0 
10 
130 
­
­
130 
­
­
­
54 
­
­
54 
­
­
­
22 
­
­
22 
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR­9 
— importées des pays tiers 
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E.12. VEGETABLE FATS AND OILS 
OLIVES 
1973/1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
588 
588 
0 
173 
-
-
-
588 
: 
172 
-
-
-
-
-
-
4 
1 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
30 
4 
26 
4 
586 
586 
-
157 
14 
143 
14 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
: 
1 
1 
-
1 
-
-
-
2 
1 
1 
1 
-
-
-
0 
0 
-
; 
Total resources 
Total uses 
761 760 4 32 743 0 1 2 0 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
12 
-
-
-
: 
+76 
673 
: 
13 
-
-
-
: 
+76 
671 
16 
655 
_ 
-
-
-
: 
-
4 
-
4 
15 
13 
2 
12 
: 
-
17 
1 
16 
18 
4 
14 
4 
301 
377 
+76 
649 
15 
634 
_ 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
0 
0 
-
0 
: 
-
1 
" 
1 
0 
0 
-
0 
: 
-
2 
0 
: 
_ 
-
-
: 
-
0 
• 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
87,4 
: 
: 
3,4 
-
0,1 
11,8 
0,3 
90,3 
11,5 
-
-
-
0,1 
-
: 
-
: 
SUPPLEMENTARY DATA (1 0001) 
Raw material 
— home produced 
— imported from EUR-9 
— imported from third countries 
2 537 
2 537 
0 
2 537 _ 
-
-
8 
8 
0 
0 
2 529 
2 529 
-
. 
-
-
. 
-
-
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E.12 .8 . GRAISSES ET HUILES VEGETALES : 
OLIVES 
1974/75 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
475 
475 
158 
475 
: 
-
157 
-
-
-
-
-
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
17 
4 
13 
4 
474 
474 
0 
143 
2 
141 
2 
-
-
0 
0 
0 
0 
-
-
1 
0 
1 
0 
-
-
2 
1 
1 
1 
-
-
0 
0 
0 
0 
-
-
. 
-
-
-
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
633 632 3 18 617 0 1 2 0 _ 
Total des ressources = 
Total des emplois 
61 
686 
9 
-
_ 
-
: 
- 61 
684 
15 
669 
0 
0 
0 
0 
: 
-
3 
-
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
15 
. 
0 
15 
13 
4 
9 
4 
377 
316 
- 61 
665 
_ 
15 
650 
. 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
_ 
0 
: 
-
1 
„ 
-
1 
0 
0 
0 
0 
-
-
2 
0 
: 
: 
-
-
-
-
: 
-
0 
_ 
: 
: 
-
-
-
-
: 
-
-
_ 
-
-
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
69,2 : 
3,4 
-
0,0 
6,7 
0,3 
71,3 
11,7 
-
-
-
0,1 
-
: 
-
-
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1 000 t) 
2082 
2082 
2082 
: 
-
. 
-
-
6 
6 
0 
0 
2076 
2076 
0 
_ 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
Matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
183 
E.13 .0 . MEAT: 
TOTAL MEAT 
Carcass weight 
1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
20 373 
41 
344 
20 676 
1 209 
15 455 
29 
370 
15 796 
981 
4 694 
33 
33 
33 
147 
117 
94 
4 808 
909 
728 
181 
650 
5 107 
122 
119 
119 
112 
77 
77 
5 097 
522 
348 
174 
238 
2 674 
0 
393 
176 
174 
3 067 
580 
401 
179 
303 
1 788 
123 
123 
123 
18 
14 
14 
1 683 
133 
61 
72 
49 
1 192 
101 
101 
101 
50 
47 
43 
1 141 
158 
95 
63 
81 
3 047 
25 
25 
0 
107 
107 
3 129 
1 204 
667 
537 
103 
728 
131 
124 
8 
34 
34 
0 
629 
6 
6 
1 
Total resources 
Total uses 
21 885 16 777 5 717 5 619 3 647 1 816 1 299 4 333 634 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
777 
-
-
-
; 
: 
+190 
20 916 
20 901 
540 
-
-
-
; 
: 
+106 
16 131 
16 131 
178 
146 
32 
118 
106 
142 
+36 
5 503 
5 503 
437 
255 
182 
229 
25 
93 
+68 
5114 
5114 
36 
25 
11 
23 
: 
: 
-
3 611 
3 611 
846 
710 
136 
643 
: 
: 
+ 2 
968 
968 
364 
352 
12 
337 
; 
-
935 
935 
136 
118 
18 
112 
106 
129 
+23 
4 173 
4 158 
322 
263 
60 
83 
. 
: 
+ 24 
289 
289 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
97,4 
81,1 
95,8 
83,3 
85,3 
88,7 
99,9 
97,4 
74,1 
65,2 
184,7 
71,5 
127,5 
92,3 
73,0 
74,2 
251,9 
9 3 , 6 
184 
1975 
E. 13.0. VIANDE : 
TOTAL 
en poids carcasse 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
20391 
44 
_ 
-
259 
_ 
-
20606 
1178 
_ 
_ 
-
15417 
23 
_ 
-
345 
_ 
-
15739 
1139 
. 
_ 
-
4704 
56 
56 
56 
166 
123 
103 
4814 
963 
776 
187 
641 
5113 
156 
154 
154 
145 
97 
91 
5102 
589 
399 
190 
250 
2668 
2 
2 
2 
387 
243 
232 
3055 
628 
455 
173 
327 
1808 
140 
140 
140 
13 
12 
12 
1681 
167 
99 
68 
73 
1124 
105 
105 
105 
69 
60 
50 
1088 
174 
113 
61 
91 
2998 
30 
30 
8 
113 
113 
0 
3080 
1179 
682 
498 
161 
852 
198 
190 
40 
27 
27 
-
681 
8 
7 
0 
2 
1124 
19 
17 
17 
-
-
-
1105 
3 
2 
1 
1 
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
21784 16878 5777 5691 3683 1848 1262 4259 688 1108 
Total des ressources -
Total des emplois 
728 
-97 
21152 
21135 
556 
_ 
_ 
-
. 
: 
- 51 
16374 
16374 
203 
178 
25 
156 
142 
125 
- 17 
5591 
5591 
481 
269 
212 
232 
93 
66 
-27 
5237 
5237 
43 
31 
12 
28 
: 
-
3640 
3640 
867 
775 
92 
691 
; 
: 
-7 
988 
988 
344 
328 
16 
305 
-
-
-
918 
918 
183 
167 
17 
163 
128 
94 
- 34 
4110 
4093 
369 
324 
46 
177 
: 
: 
+ 3 
316 
316 
771 
573 
198 
207 
: 
: 
-15 
352 
352 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
96,4 
81,8 
94,2 
84,3 
84,1 
90,4 
97,6 
99,3 
73,3 
65,2 
183,0 
72,4 
122,4 
90,4 
72,9 
73,0 
269,6 
101,1 
319,3 
69,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 3 . 1 . MEAT: 
TOTAL BEEF 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6 487 
26 
-
-
170 
-
-
6 631 
350 
-
-
-
4 812 
26 
-
-
186 
-
-
4 972 
335 
-
-
-
1 381 
18 
18 
18 
32 
11 
4 
1 395 
210 
159 
51 
136 
1 886 
100 
97 
97 
5 
4 
4 
1 791 
127 
107 
20 
63 
850 
0 
-
-
226 
118 
116 
1 076 
314 
219 
95 
161 
393 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
395 
52 
33 
19 
23 
302 
6 
6 
6 
19 
19 
16 
315 
30 
19 
11 
15 
998 
17 
17 
0 
98 
98 
-
1 079 
362 
209 
153 
54 
433 
111 
105 
7 
20 
20 
0 
342 
1 
1 
-
-
Total resources -
Total uses 
6 981 5 307 1 605 1 918 1 390 447 345 1 441 343 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
294 
-
-
: 
+191 
6 495 
6 489 
201 
-
-
: 
+109 
4 997 
4 997 
122 
112 
10 
88 
84 
120 
+36 
1 447 
1 447 
297 
186 
111 
163 
1 
71 
+70 
1 551 
1 551 
5 
4 
1 
3 
-
1 385 
1 385 
142 
133 
9 
125 
+3 
302 
302 
33 
33 
-
31 
-
312 
312 
66 
60 
6 
57 
41 
62 
+21 
1 354 
1 348 
249 
193 
56 
56 
+24 
70 
70 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
99,9 
25,2 
96,3 
25,8 
95,4 
23,3 
121,6 
29,5 
61,4 
25,0 
130,1 
22,3 
96,8 
30,8 
73,7 
24,0 
618,6 
22,7 
186 
1975 
E. 1 3 . 1 . VIANDE : 
BOVINS TOTAL 
en poids carcasse 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
4645 
21 
-
-
122 
_ 
-
4746 
403 
-
-
-
1341 
40 
40 
40 
35 
11 
3 
1336 
233 
194 
39 
118 
1868 
132 
130 
130 
9 
9 
7 
1745 
167 
156 
11 
67 
746 
0 
0 
0 
220 
190 
181 
966 
329 
289 
40 
193 
397 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
393 
64 
54 
10 
30 
293 
10 
10 
10 
23 
23 
16 
306 
44 
38 
6 
26 
1131 
21 
21 
4 
108 
108 
0 
1218 
312 
195 
117 
59 
564 
162 
156 
32 
17 
17 
-
419 
2 
2 
-
-
242 
7 
5 
5 
_ 
-
-
235 
1 
1 
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5149 1569 1912 1295. 457 350 1530 421 236 
Total des ressources -
Total des emplois 
241 
. 
_ 
-
. 
: 
- 32 
4940 
4940 
142 
133 
9 
116 
120 
104 
- 14 
1441 
1441 
337 
199 
138 
166 
71 
51 
- 20 
1595 
1595 
6 
4 
2 
4 
; 
: 
-
1289 
1289 
150 
142 
8 
131 
: 
: 
+ 2 
305 
305 
40 
33 
7 
30 
: 
: 
-
310 
310 
121 
116 
6 
114 
: 
: 
-12 
1421 
1415 
327 
286 
42 
160 
: 
: 
+ 3 
90 
90 
154 
132 
22 
104 
: 
: 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
94,0 
25,4 
93,1 
23,3 
117,1 
30,2 
57,9 
23,1 
130,2 
22,3 
94,5 
30,5 
79,6 
25,2 
626,7 
28,8 
306,3 
15,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
187 
E.12 . 2 . MEAT: 
BEEF 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5 764 
„ 
-
-
164 
-
-
5 928 
348 
-
-
-
4 106 
_ 
-
-
180 
-
-
4 286 
330 
-
-
-
1 303 
3 
3 
3 
27 
11 
4 
1 327 
169 
118 
51 
95 
1 518 
75 
74 
74 
5 
4 
4 
1 448 
114 
94 
20 
50 
732 
0 
-
-
208 
101 
99 
940 
257 
164 
93 
108 
280 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
283 
51 
32 
19 
23 
273 
3 
3 
3 
18 
18 
15 
288 
28 
17 
11 
13 
985 
16 
16 
0 
98 
98 
-
1 067 
359 
206 
153 
52 
433 
111 
105 
7 
20 
20 
0 
341 
1 
1 
-
-
Total resources --
Total uses 
6 276 4 616 1 496 1 562 1 197 334 316 1 426 342 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
286 
-
-
: 
+ 191 
5 799 
5 793 
191 
-
-
: 
+109 
4 316 
4 316 
121 
111 
10 
87 
84 
120 
+36 
1 339 
1 339 
284 
173 
111 
149 
1 
71 
+70 
1 208 
1 208 
5 
4 
1 
3 
-
1 192 
1 192 
42 
33 
9 
27 
+3 
289 
289 
28 
28 
-
26 
-
288 
288 
65 
59 
6 
57 
+21 
1 340 
1 334 
249 
193 
56 
56 
+24 
70 
70 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
99,4 
22,5 
95,1 
22,3 
97,3 
21,6 
125,7 
23,0 
61,4 
21,5 
96,9 
21,3 
94,8 
28,4 
73,5 
23,8 
618,6 
22,7 
188 
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E. 12.2. VIANDE : 
GROS BOVINS 
en poids carcasse 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
3980 
0 
-
-
117 
-
-
4097 
398 
-
-
-
1280 
38 
38 
38 
35 
11 
3 
1277 
194 
155 
39 
80 
1502 
99 
98 
98 
8 
8 
7 
1411 
153 
142 
11 
53 
643 
0 
0 
0 
200 
172 
164 
843 
280 
241 
39 
147 
290 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
287 
63 
53 
10 
30 
265 
6 
6 
6 
20 
20 
14 
279 
41 
35 
6 
23 
1111 
17 
17 
1 
108 
108 
0 
1202 
309 
192 
117 
56 
557 
154 
148 
25 
15 
15 
-
419 
2 
2 
-
-
238 
7 
5 
5 
„ 
_ 
-
231 
1 
1 
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
4495 1471 1564 1123 350 320 1511 420 232 
Total des ressources --
Total des emplois 
233 
-
-
-
: 
: 
-32 
4294 
4294 
141 
132 
9 
115 
120 
106 
-14 
1344 
1344 
327 
189 
138 
156 
71 
51 
- 20 
1257 
1257 
6 
4 
2 
4 
; 
: 
-
1117 
1117 
56 
49 
7 
41 
; 
: 
+ 2 
292 
292 
36 
29 
7 
26 
; 
: 
-
284 
284 
120 
115 
6 
113 
; 
: 
- 12 
1403 
1397 
327 
286 
42 
160 
; 
+ 3 
90 
90 
150 
128 
22 
100 
; 
: 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
92,7 
22,1 
95,2 
21,7 
119,5 
23,8 
57,6 
20,0 
99,3 
21,4 
93,3 
28,0 
79,2 
24,9 
618,9 
28,8 
301,3 
15,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/ tête/an 
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E . 1 3 . 3 . MEAT: 
VEAL 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
723 
26 
-
-
6 
_ 
-
703 
2 
-
-
706 
26 
-
-
6 
-
-
686 
5 
-
-
78 
15 
15 
15 
5 
_ 
-
68 
41 
41 
41 
368 
25 
23 
23 
0 
0 
0 
343 
13 
13 
13 
118 
» 
-
-
18 
17 
17 
136 
57 
55 
2 
53 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
112 
1 
1 
0 
29 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
27 
2 
2 
2 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
-
12 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
-
1 
_ 
-
-
Total resources = 
Total uses 
705 691 109 356 193 113 29 15 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
8 
-
-
697 
697 
10 
-
-
681 
681 
1 
1 
1 
108 
108 
13 
13 
13 
343 
343 
0 
0 
0 
193 
193 
100 
100 
98 
13 
13 
5 
5 
5 
24 
24 
1 
0 
1 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
103,7 
2,7 
103,7 
3,5 
72,2 
1,7 
107,3 
6,5 
61,1 
3,5 
869,2 
1,0 
120,8 
2,4 
92,9 
0,2 
-
0 
400,0 
0 ,2 
190 
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E. 13 .3 . VIANDE 
VEAUX 
en poids carcasse 
EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
665 
21 
_ 
-
5 
_ 
-
649 
5 
_ 
_ 
-
61 
2 
2 
2 
_ 
-
59 
39 
39 
_ 
38 
366 
33 
32 
32 
1 
1 
0 
334 
14 
14 
-
14 
103 
0 
0 
0 
20 
18 
17 
123 
49 
48 
1 
46 
107 
1 
1 
1 
0 
0 
-
106 
1 
1 
-
0 
28 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
27 
3 
3 
-
3 
20 
4 
4 
3 
0 
0 
-
16 
3 
3 
0 
3 
6 
8 
7 
7 
2 
2 
-
1 
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
in t ra EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
in t ra EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
654 98 348 172 107 30 19 1 4 
Total des ressources ­­
Total des emplois 
8 
_ 
_ 
-
; 
: 
-
646 
646 
1 
1 
_ 
1 
_ 
-
-
97 
97 
10 
10 
_ 
10 
_ 
-
■ 
338 
338 
0 
0 
-
0 
; 
: 
~ 
172 
172 
94 
93 
1 
90 
; 
: 
~ 
13 
13 
4 
4 
-
4 
; 
: 
~ 
26 
26 
1 
1 
0 
1 
: 
: 
" 
18 
18 
0 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
4 
4 
-
4 
: 
: 
0 
0 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
102,9 
3,3 
62,9 
1,6 
108,3 
6,4 
59,9 
3,1 
823,1 
1,0 
107,7 
2,6 
111,1 
0,3 
-
~ 
-
~ 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.13 .4 . MEAT: 
PORK 
Carcass weight 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
8 433 
„ 
_ 
-
37 
-
-
8 47C 
228 
-
-
-
6 570 
_ 
-
-
51 
-
-
6 621 
234 
-
-
-
2 718 
7 
7 
7 
97 
92 
77 
2 808 
343 
299 
44 
267 
1 510 
7 
7 
7 
67 
61 
61 
1 570 
213 
176 
37 
147 
676 
_ 
-
-
62 
37 
37 
738 
228 
178 
50 
140 
969 
94 
94 
94 
7 
7 
7 
882 
18 
17 
1 
16 
697 
81 
81 
81 
7 
7 
7 
623 
16 
14 
2 
14 
982 
5 
5 
0 
. 
: 
977 
517 
424 
93 
40 
129 
0 
0 
-
5 
5 
-
134 
3 
3 
-
1 
Total resources = 
Total uses 
8 698 6 855 3 151 1 783 966 900 639 1 494 136 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
289 
-
-
: 
+2 
8 406 
8 401 
188 
-
-
• 
+3 
6 664 
6 664 
18 
12 
6 
9 
22 
22 
-
3 133 
3 133 
49 
29 
20 
26 
-
1 734 
1 734 
27 
19 
8 
18 
-
939 
939 
435 
341 
94 
286 
+3 
462 
462 
243 
242 
1 
233 
-
396 
396 
26 
23 
3 
20 
5 
5 
-
1 468 
1 463 
38 
37 
1 
8 
-
98 
98 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
100,3 
32,6 
98,6 
34,4 
86,8 
50,5 
87,1 
33,0 
72,0 
16,9 
209,7 
34,1 
176,0 
39,1 
66,9 
26,1 
131,6 
31,8 
192 
E. 13.4. VIANDE : 
PORCS 
1975 
en poids carcasse 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
6644 
2 
-
-
84 
-
-
6726 
269 
-
-
-
2748 
5 
5 
5 
106 
93 
82 
2849 
349 
303 
46 
269 
1534 
4 
4 
4 
86 
68 
68 
1616 
216 
163 
53 
147 
732 
0 
0 
0 
55 
20 
19 
787 
240 
157 
83 
127 
988 
100 
100 
100 
4 
4 
4 
892 
30 
29 
1 
28 
642 
80 
80 
80 
20 
14 
14 
582 
27 
22 
5 
22 
814 
1 
1 
0 
4 
4 
0 
817 
485 
442 
43 
87 
102 
5 
5 
-
1 
1 
-
98 
3 
3 
-
1 
740 
11 
11 
11 
_ 
-
-
729 
1 
1 
-
1 
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6995 3198 1832 1027 922 609 1302 101 730 
Total des ressources -
Total des emplois 
188 
-
-
-
; 
: 
- 6 
6813 
6813 
28 
23 
5 
19 
22 
19 
- 3 
3173 
3173 
37 
24 
13 
22 
_ 
-
-
1795 
1795 
33 
25 
8 
22 
: 
: 
-
994 
994 
443 
381 
62 
313 
: 
: 
- 3 
482 
482 
240 
237 
3 
220 
: 
: 
-
369 
369 
9 
7 
2 
6 
5 
2 
- 3 
1296 
1289 
16 
14 
2 
2 
_ 
-
-
85 
85 
546 
411 
135 
79 
: 
: 
- 11 
195 
195 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
97,5 
35,1 
86,6 
51,3 
85,5 
34,0 
73,6 
17,8 
205,0 
35,3 
174,0 
36,3 
62,8 
23,0 
120,0 
27,2 
379,5 
38,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation, kg/tête/an 
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E.13.5. MEAT: 
SHEEP AND GOATS 
Carcass weight 
1974 
Balance sheet items Countries EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land France Italia Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Imports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Net production 
Imports total 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
499 
3 
­
­
20 
­
­
516 
232 
­
­
­
200 
3 
­
­
21 
­
­
218 
54 
­
­
­
16 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
16 
10 
3 
7 
­
133 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
138 
44 
41 
3 
15 
32 
0 
­
­
14 
2 
2 
46 
6 
0 
6 
0 
16 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
0 
4 
8 
7 
1 
0 
254 
2 
2 
­
_ 
: 
: 
252 
214 
1 
213 
0 
44 
3 
3 
2 
4 
4 
­
45 
0 
0 
­
­
Total resources ■­
Total uses 748 272 26 182 52 15 12 466 45 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
1 
­
­
. 
­2 
749 
745 
. 
­
­
; 
­
272 
272 
2 
2 
2 
_ 
~ 
24 
24 
0 
0 
0 
_ 
­
182 
182 
0 
0 
0 
; 
­
52 
52 
13 
13 
13 
­
2 
2 
0 
0 
0 
. 
­
12 
12 
27 
25 
2 
24 
24 
22 
­2 
441 
437 
11 
11 
10 
_ 
­
34 
34 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
66,6 
2,9 
73,5 
1,4 
66,7 
0 ,4 
73,1 
3,5 
61,5 
0,9 
800,0 
0 ,1 
25,0 
1,2 
57,6 
7,8 
129,4 
11,0 
50,0 
0 ,4 
194 
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E. 13.5 . VIANDE : 
MOUTONS ET CHEVRES 
en poids carcasse 
EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
203 
0 
-
-
27 
-
-
230 
74 
-
-
-
20 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
22 
19 
4 
15 
0 
131 
0 
0 
0 
7 
4 
2 
138 
52 
49 
3 
19 
32 
1 
1 
1 
18 
4 
4 
49 
12 
0 
12 
0 
18 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
-
4 
9 
8 
1 
0 
264 
5 
5 
3 
1 
1 
-
260 
244 
2 
242 
0 
47 
6 
5 
3 
5 
5 
-
46 
0 
0 
-
-
1 
_ 
-
-
_ 
-
-
1 
1 
-
1 
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
304 41 190 61 18 13 504 46 2 
Total des ressources ­
Total des emplois 
2 
_ 
_ 
-
. 
: 
-
302 
302 
6 
6 
_ 
6 
-
-
35 
35 
0 
0 
_ 
0 
-
■ 
190 
190 
0 
0 
-
0 
. 
: 
-
61 
61 
15 
15 
0 
15 
. 
: 
-* 
3 
3 
0 
0 
-
0 
. 
: 
-
13 
13 
34 
32 
2 
31 
22 
17 
- 5 
475 
471 
12 
11 
1 
9 
_ 
-
" 
35 
35 
-
-
-
-
; 
: 
2 
2 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
67,2 
1,6 
57,1 
0,6 
68,9 
3,6 
52,5 
1,1 
600,0 
0,2 
15,4 
1,3 
55,6 
8,4 
134,3 
11,2 
50,0 
0,4 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation, kg/tête/an 
195 
E.13 .6 . MEAT: 
HORSES 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
50 
_ 
-
-
58 
-
-
108 
103 
-
-
-
46 
_ 
-
-
58 
-
-
104 
105 
-
-
-
5 
1 
1 
1 
-
-
4 
_ 
-
-
-
23 
0 
0 
0 
23 
2 
2 
46 
39 
3 
36 
0 
12 
0 
-
-
34 
0 
0 
46 
3 
-
3 
-
3 
1 
1 
1 
1 
0 
-
3 
34 
1 
33 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
34 
6 
28 
5 
1 
_ 
-
-
0 
0 
-
1 
1 
0 
1 
0 
2 
_ 
-
-
-
-
2 
_ 
-
-
-
Total resources 
Total uses 
211 209 4 85 49 37 39 2 2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
_ 
-
: 
211 
211 
_ 
-
~ 
209 
209 
_ 
-
-
4 
4 
1 
1 
1 
84 
84 
0 
-
-
49 
49 
0 
0 
0 
37 
37 
4 
4 
4 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
-
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
23,7 
0,8 
22,0 
1,1 
125,0 
0 ,1 
27,4 
1,6 
24,5 
0,9 
8,1 
2,7 
8,6 
3,5 
100,0 
0 
-
-
100,0 
0,2 
196 
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E .13 .6 . VIANDE : 
EQUIDES 
en poids carcasse 
EUR­β 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
45 
0 
_ 
-
68 
_ 
-
113 
113 
-
_ 
-
6 
2 
2 
2 
1 
_ 
-
5 
. 
-
-
-
21 
0 
0 
0 
26 
3 
2 
47 
41 
3 
38 
0 
11 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
52 
9 
-
9 
-
3 
1 
1 
1 
1 
-
-
3 
36 
3 
33 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
35 
7 
28 
5 
1 
0 
0 
0 
_ 
-
-
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
3 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
226 5 88 61 39 41 2 3 1 
Total des ressources ­
Total des emplois 
0 
„ 
_ 
-
: 
-
226 
226 
_ 
_ 
_. 
-
-
-
5 
5 
1 
1 
_ 
1 
-
-
87 
87 
0 
_ 
0 
-
: 
" 
61 
61 
3 
3 
_ 
3 
-
-
36 
36 
4 
4 
-
4 
: 
-
37 
37 
1 
1 
0 
1 
; 
-
1 
1 
3 
3 
-
3 
" 
" 
. 
-
-
-
-
-
• 
" 
1 
1 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
19,9 
1,2 
120,0 
0,1 
24,1 
1,6 
18,0 
1,1 
8,3 
2,6 
10,8 
3,6 
100,0 
0,0 
-
-
100,0 
0,2 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.13 .7 . MEAT: 
POULTRY 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBU BLEU United Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Imports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Net production 
Imports total 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
3 142 
_ 
-
-
10 
-
-
3 152 
58 
-
-
-
2 353 
_ 
-
-
10 
-
-
2 363 
65 
-
-
-
266 
_ 
-
-
6 
6 
6 
272 
281 
239 
42 
229 
821 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
820 
6 
2 
4 
2 
833 
0 
-
-
8 
4 
4 
841 
9 
1 
8 
1 
328 
20 
20 
20 
6 
6 
6 
314 
6 
5 
1 
5 
105 
4 
4 
4 
15 
15 
15 
116 
12 
12 
-
12 
656 
_ 
; 
: 
_ 
: 
: 
656 
14 
11 
3 
5 
38 
0 
0 
-
_ 
-
-
38 
_ 
-
-
-
Total resources = 
Total uses 3 210 2 428 553 826 850 320 128 670 38 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
156 
■ -
-
: 
-2 
3 056 
3 056 
112 
-
-
: 
-4 
2 320 
2 320 
17 
3 
14 
3 
-
536 
536 
77 
33 
44 
33 
20 
20 
-
749 
749 
1 
1 
-
1 
-
849 
849 
232 
202 
30 
198 
-4 
92 
92 
34 
28 
6 
28 
-
94 
94 
3 
1 
2 
1 
19 
21 
+2 
665 
665 
3 
3 
-
0 
-
35 
35 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
102,8 
11,9 
101,4 
12,0 
49,6 
8,6 
109,6 
14,3 
98,1 
15,3 
356,5 
6,8 
111,7 
9 ,3 
98,6 
11,9 
108,6 
11,3 
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E .13 .7 . VIANDE : 
VOLAILLE 
en poids carcasse 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
3162 
0 
_ 
-
5 
„ 
-
3167 
66 
_ 
. 
-
2426 
0 
_ 
-
4 
_ 
-
2430 
74 
-
-
-
282 
_ 
-
-
8 
8 
8 
290 
285 
235 
50 
225 
825 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
824 
9 
5 
4 
4 
893 
0 
0 
0 
9 
6 
6 
902 
13 
7 
6 
6 
322 
27 
27 
27 
5 
5 
5 
300 
8 
6 
2 
6 
104 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
114 
11 
11 
-
11 
612 
„ 
-
-
_ 
-
-
612 
14 
10 
4 
5 
34 
0 
0 
-
1 
1 
-
35 
0 
0 
-
-
90 
_ 
-
-
_ 
-
-
90 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3233 2504 575 833 915 308 125 626 35 90 
Total des ressources -
Total des emplois 
138 
26 
3121 
3121 
98 
-
_ 
; 
- 12 
2418 
2418 
13 
3 
10 
3 
_ 
-
562 
562 
93 
38 
55 
38 
20 
14 
- 6 
746 
746 
1 
0 
1 
0 
: 
-
914 
914 
219 
199 
20 
194 
; 
- 6 
95 
95 
24 
21 
3 
21 
: 
-
101 
101 
3 
1 
2 
1 
20 
12 
-8 
631 
631 
2 
2 
0 
0 
-
-
33 
33 
57 
17 
40 
17 
: 
-6 
39 
39 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
101,3 
12,1 
100,3 
12,5 
50,2 
9,1 
110,6 
14,1 
97,7 
16,4 
338,9 
7,0 
103,0 
9,9 
97,0 
11,3 
103,0 
10,6 
230,8 
7,7 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 3 . 8 . MEAT: 
OTHERS 
Carcass weight 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
503 
_ 
-
-
20 
-
-
523 
53 
-
-
-
495 
_ 
-
-
20 
-
-
515 
49 
-
-
-
38 
_ 
-
-
_ 
-
-
38 
22 
2 
20 
1 
314 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
315 
12 
2 
10 
0 
134 
0 
-
-
19 
0 
0 
153 
15 
2 
13 
1 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
4 
1 
3 
5 
0 
0 
0 
_ 
: 
: 
5 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
1 
1 
-
0 
Total resources = 
Total uses 
576 564 60 327 168 - 14 14 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
-
-
: 
- 2 
578 
578 
1 
-
-
: 
- 2 
565 
565 
1 
1 
-
1 
-
-
59 
59 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
- 2 
325 
325 
1 
0 
1 
0 
: 
-
167 
167 
. 
-
-
: 
-
-
0 
0 
-
0 
: 
-
14 
14 
4 
3 
1 
3 
: 
-
10 
10 
0 
0 
-
0 
-
-
0 
0 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
87,0 
2,2 
87,6 
2,9 
64,4 
1,0 
96,6 
6,2 
80,2 
3,0 
-
-
64,3 
1,4 
50,0 
0,2 
-
0 
150,0 
0,4 
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E .13 .8 . VIANDE : 
AUTRES 
en poids carcasse 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
488 
0 
_ 
-
15 
„ 
-
503 
58 
. 
-
-
40 
. 
_ 
-
_ 
-
40 
24 
2 
22 
1 
314 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
315 
17 
3 
14 
0 
125 
_ 
_ 
-
14 
0 
0 
139 
15 
0 
15 
0 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
4 
2 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
0 
10 
. 0 
0 
0 
0 
0 
_ 
-
-
0 
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
561 64 332 154 - 15 15 0 3 
Total des ressources -
Total des emplois 
0 
_ 
_ 
-
. 
-1 
561 
561 
1 
1 
„ 
1 
_ 
-
-
63 
63 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
- 1 
330 
330 
1 
0 
1 
0 
; 
¡ 
-
153 
153 
_ 
-
-
-
: 
: 
-
-
0 
0 
-
0 
; 
: 
• 
15 
15 
7 
5 
2 
5 
; 
: 
" 
8 
8 
0 
0 
-
0 
-
-
— 
„ 
-
-
-
-
-
: 
: 
" 
3 
3 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
87,0 
2,9 
63,5 
1,0 
95,2 
6,3 
81,7 
2,7 
-
-
60,0 
1,5 
62,5 
0,1 
-
~ 
100,0 
0,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion, kg/tête/an 
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E.13 .9 . MEAT: 
OFFAL 
1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 259 
12 
-
-
29 
-
-
1 276 
189 
-
-
-
979 
_ 
-
-
24 
-
-
1 003 
139 
-
-
-
270 
3 
3 
3 
8 
6 
5 
275 
43 
26 
17 
17 
420 
13 
13 
13 
10 
8 
8 
417 
81 
17 
64 
12 
137 
0 
-
-
30 
15 
15 
167 
5 
1 
4 
0 
79 
5 
5 
5 
1 
0 
0 
75 
22 
5 
17 
4 
73 
7 
7 
7 
3 
3 
3 
69 
53 
33 
20 
32 
151 
2 
2 
-
9 
0 
-
158 
88 
21 
67 
3 
82 
17 
16 
0 
4 
4 
-
68 
1 
1 
-
0 
47 
1 
1 
1 
_ 
-
-
46 
_ 
-
-
-
Total resources -
Total uses 1 465 1 142 318 498 172 97 122 246 69 46 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
40 
-
-
: 
+3 
1 421 
1 421 
38 
-
-
: 
-
1 111 
1 111 
18 
16 
2 
15 
-
-
300 
300 
9 
4 
5 
4 
-
-
489 
489 
2 
1 
1 
1 
: 
-
177 
177 
24 
21 
3 
21 
: 
-
73 
73 
50 
45 
5 
41 
: 
-
72 
72 
9 
6 
3 
5 
17 
19 
+2 
234 
234 
19 
17 
2 
7 
-
-
51 
51 
13 
12 
1 
9 
: 
+ 1 
32 
32 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
88,6 
5,5 
88,7 
5,7 
90,0 
4,8 
85,9 
9,3 
80,6 
3,1 
108,2 
5 ,4 
101,4 
7,1 
64,5 
4 ,2 
160,8 
165 
146,9 
6,3 
202 
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E .13 .9 . VIANDE 
ABATS 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
1287 
14 
13 
1286 
210 
967 
0 
. 
-
25 
_ 
-
992 
149 
_ 
_ 
_ 
267 
4 . 
4 
4 
9 
6 
5 
272 
53 
38 
15 
28 
420 
16 
16 
16 
13 
10 
9 
417 
87 
20 
67 
13 
130 
0 
0 
0 
30 
23 
22 
160 
10 
2 
8 
1 
80 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
76 
28 
7 
21 
6 
70 
7 
7 
7 
4 
4 
2 
67 
42 
23 
19 
23 
171 
3 
3 
1 
-
-
-
168 
112 
32 
80 
10 
102 
25 
24 
5 
3 
3 
-
80 
2 
2 
0 
1 
47 
1 
1 
1 
-
-
-
46 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1496 1141 325 504 170 104 109 280 82 46 
Total des ressources --
Total des emplois 
1498 
1498 
28 
_ 
. 
-
. 
• 
-
1114 
1114 
13 
12 
1 
11 
-
312 
312 
11 
6 
5 
4 
_ 
-
494 
494 
2 
2 
0 
2 
. 
. 
-
168 
168 
37 
35 
2 
35 
. 
: 
-
67 
67 
36 
33 
3 
30 
; 
; 
-
73 
73 
8 
5 
3 
4 
19 
13 
- 6 
278 
278 
9 
8 
1 
3 
_ 
-
" 
73 
73 
14 
13 
1 
10 
; 
: 
- 1 
33 
33 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
35,9 
5,8 
86,8 
5,7 
85,6 
5,0 
85,0 
9 ,4 
77,4 
3,0 
119,4 
4,9 
95,9 
7,2 
61,5 
5,0 
139,7 
23,3 
142,4 
6,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion, kg/ tête/an 
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E. 1 4 . 1 . FRESH MILK PRODUCTS 
(except cream) 
1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
26 276 
: 
-
-
16 678 
: 
-
-
5 200 
81 
79 
2 
79 
4 777 
19 
19 
19 
3 584 
181 
2 159 
29 
958 
28 
8 199 
3 
3 
-
685 
. 
-
-
714 
-
. 
Total resources = 
Total uses : : 5 281 4 796 3 765 2 188 986 8 202 685 714 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Human consumption 
On the farm 
Self-consumption 
Sales 
From the dairy 
: 
-
25 690 
212 
25 478 
5 246 
20 232 
: 
-
16 204 
212 
15 992 
4 482 
11 510 
31 
21 
10 
13 
5 250 
5 250 
1 489 
1 032 
457 
3 761 
565 
142 
423 
142 
4 231 
4 231 
1 298 
537 
723 
2 933 
1 
-
3 764 
3 764 
1 278 
417 
861 
2 486 
103 
-
2 085 
212 
1 873 
240 
1 633 
112 
-
874 
874 
177 
67/ 
iio> 
697 
27 
26 
1 
8 094 
8 094 
387 
168 
219 
7 707 
2 
2 
-
683 
683 
302 
237f 
65< 
381 
5/ 
5 
709 
709 
75 
634 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 99 83 85 81 68 138 86 144 221 141 
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E. 1 4 . 1 . PRODUITS LAITIERS FRAIS 
(sauf crème) 
1975 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
695 
. 
-
-
-
16748 
. 
-
-
-
5143 
56 
55 
1 
53 
4740 
25 
25 
-
25 
3740 
9 
8 
1 
8 
2169 
47 
956 
23 
23 
-
23 
8498 
11 
11 
0 
0 
674 
0 
0 
-
-
775 
„ 
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 5199 4765 3749 2216 979 8509 674 775 
Total des ressources = 
Total des emplois 
: 
. 
. 
-
26217 
238 
25979 
4900 
; 
; 
21080 
; 
-
-
-
16327 
238 
16089 
4140 
; 
; 
11949 
30 
22 
8 
18 
5169 
. 
5169 
1319 
976 
343 
3850 
342 
113 
229 
113 
4423 
_ 
4423 
1207 
507 
700 
3216 
0 
0 
-
0 
3749 
_ 
3749 
1232 
410 
822 
2517 
74 
-
2142 
238 
1904 
225 
: 
; 
1679 
135 
133 
2 
133 
844 
_ 
844 
157 
61 
96 
687 
34 
32 
2 
0 
8475 
_ 
8475 
403 
167 
236 
8072 
0 
0 
-
-
674 
_ 
674 
282 
217 h 
65 
393 
34 
1 
33 
1 
741 
_ 
741 
75 
: 
; 
666 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Consommation humaine 
A la ferme 
Auto-consommation 
Vente 
A la laiterie 
CALCULS DÉRIVÉS 
101 83 84 84 67 139 83 151 216 146 Consommat ion: kg/tête/an 
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E.14 .2 . CREAM 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
512 
_ 
-
_ 
380 
. 
-
_ 
238 
. 
-
_ 
69 
0 
0 
0 
32 
4 
4 
4 
30 
. 
-
_ 
11 
2 
2 
2 
86 
3 
3 
0 
7 
0 
0 
_ 
40 
0 
0 
0 
Total resources 
Total uses 
512 380 238 69 36 30 13 89 7 40 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Human consumption 
On the farm 
Self-consumption 
Sales 
From the dairy 
16 
495 
495 
: 
9 
371 
3 71 
3 
3 
3 
235 
235 
235 
5 
3 
2 
3 
64 
64 
5 
59 
-
36 
36 
6 
24 
24 
24 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
0 
0 
0 
89 
89 
1 
0 
0 
88 
4 
4 
0 
2 
2 
2 
6 
0 
6 
0 
34 
34 
34 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 1,9 1,9 3,< 1,2 0,6 1,7 1,2 1,6 0,6 6,5 
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1975 
E. 14 .2 . CREME 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
532 
m 
_ 
_ 
-
404 
0 
_ 
_ 
-
246 
0 
0 
0 
-
71 
0 
0 
-
0 
43 
0 
0 
-
0 
32 
-
-
-
-
12 
2 
2 
-
2 
85 
2 
2 
0 
0 
5 
0 
0 
-
-
38 
-
-
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
532 404 246 71 43 32 14 87 5 38 
Total des ressources = 
Total des emplois 
21 
510 
510 
16 
_ 
-
-
388 
388 
4 
4 
0 
4 
242 
242 
. 
-
242 
7 
1 
6 
1 
64 
64 
6 
: 
58 
0 
0 
-
0 
43 
43 
6 
-
26 
26 
-
-
26 
1 
1 
-
1 
13 
13 
-
-
13 
0 
0 
0 
0 
86 
86 
1 
0 
0 
85 
2 
2 
-
-
3 
3 
-
-
3 
5 
3 
2 
0 
33 
33 
-
■ -
33 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Consommation humaine 
A la ferme 
Auto­consommation 
Vente 
A la laiterie 
CALCULS DÉRIVÉS 
2 , 0 2 , 0 3,9 1,2 0 , 8 1,9 1,3 1,5 1.0 6 , 5 Consommat ion: kg/tête/an 
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E . 1 4 . 3 . CONCENTRATED MILK 
1974 
Balance sheet Items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
-
-
1 156 
-
-
453 
48 
48 
48 
171 
13 
13 
13 
8 
1 
1 
1 
516 
33 
33 
33 
8 
46 
46 
46 
267 
14 
14 
9 
: 
0 
0 
-
11 
0 
0 
0 
Total resources = 
total uses 
: 1 156 501 184 9 549 54 281 : 11 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
429 
_ 
-
-
: 
17 
: 
419 
-
-
-
. 
: 
3 
734 
17 
717 
65 
20 
45 
20 
54 
51 
-3 
439 
-
439 
96 
23 
73 
23 
12 
13 
1 
87 
: 
87 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
-
9 
: 
9 
388 
73 
315 
64 
15 
20 
5 
156 
17 
139 
11 
8 
3 
8 
0 
0 
0 
43 
-
43 
16 
0 
16 
0 
29 
24 
-5 
270 
-
270 
0 
0 
0 
0 
: 
-
: 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
: 
: 
157 
3,6 
103 
7,1 
197 
1,6 
89 
0,2 
331 
10,2 
19 
4,2 
99 
4,8 
: 
: 
1 100 
0,2 
208 
1975 
E . 14 .3 . LAIT CONCENTRE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
1064 
_ 
. 
-
453 
43 
43 
0 
43 
142 
7 
7 
_ 
7 
3 
1 
1 
-
1 
458 
32 
32 
-
32 
8 
34 
34 
-
34 
238 
13 
13 
0 
9 
: 
0 
0 
-
-
8 
0 
0 
0 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1064 496 149 4 490 42 251 : 8 
Total des ressources = 
Total des emplois 
344 
-
-
337 
„ 
-
-
84 
85 
1 
725 
15 
710 
54 
15 
39 
15 
51 
61 
10 
431 
-
431 
53 
8 
45 
8 
13 
10 
- 3 
99 
~ 
99 
0 
0 
-
0 
_ 
-
-
4 
" 
4 
342 
66 
276 
56 
20 
14 
- 6 
154 
15 
139 
5 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
37 
-
37 
15 
1 
14 
0 
24 
22 
- 2 
238 
: 
238 
0 
0 
-
-
: 
-
: 
5 
2 
3 
1 
-
-
-
3h 
: 
3/= 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
316 
2,8 
105 
7,0 
143 
1,9 
75 
0,1 
295 
10,2 
22 
3,6 
100 
4,2 
267 
0,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E. 14.4. WHOLE MILK POWDER 
1974 
Balance sheet items Countries 
2) 
EUR-9 
2) 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-9 
345 
. 
-
262 
. 
-
. 
75 
17 
17 
16 
74 
1 
1 
1 
86 
8 
8 
8 
27 
8 
8 
7 
27 
11 
11 
8 
11 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
Total resources 
total uses 
: : 92 74 : 94 35 38 11 45 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
. 
_ 
_ 
-
. 
: 
3 
141 
-
-16 
157 
. 
_ 
-
-
20 
23 
3 
107 
-
-16 
123 
14 
5 
9 
5 
5 
8 
3 
75 
-
-
75 
60 
16 
44 
16 
5 
4 
-1 
16 
-
-
16 
: 
: 
: 
88 
12 
76 
9 
8 
10 
-2 
4 
-
-16 
20 
24 
13 
11 
9 
2 
1 
-1 
12 
-
-
12 
10 
3 
7 
1 
5 
3 
2 
30 
-
-
30 
5 
1 
4 
0 
2 
4 
+2 
3 
-
-
3 
44 
3 
41 
1 
; 
: 
# 
1 
-
-
1 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 0,8 0,9 
100 
1,2 
DERIVED CALCULATIONS 
463 : - 22'i 
0 ,3 : - 1,2 
90 
0 ,5 
367 
1,0 
1) Included in the balance sheet "Powdered skimmed milk 
2) Except I taly 
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1975 
E .14 .4 . LAIT ENTIER EN POUDRE 
2) 
EUR­6 
BR Deutsch­land France 
D 
Italia Nederland UEBL/ BLEU United Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
333 2 57 53 
20 
20 
0 
18 
94 
2 
2 
« 
2 
90 
23 
23 
-
20 
20 
11 
11 
-
11 
19 
7 
7 
0 
3 
11 
1 
1 
0 
-
46 
0 
0 
0 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
: : 73 96 : 113 31 26 12 46 
Total des ressources = 
Total des emplois 
. 
_ 
_ 
-
26 
24 
- 2 
104 
5 
_ 
99 
19 
8 
11 
7 
8 
8 
-
54 
-
_ 
54 
66 
32 
34 
30 
7 
9 
+ 2 
28 
-
„ 
28 
■ 
102 
14 
88 
10 
10 
6 
- 4 
15 
5 
-
10¿ 
24 
9 
15 
8 
1 
1 
0 
7 
" 
-
7 
11 
3 
8 
2 
3 
3 
" 
15 
-
-
15 
11 
4 
7 
0 
3 
1 
- 2 
3 
: 
-
3 
43 
2 
41 
1 
-
-
*" 
3¿ 
-
-3¿ 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/Œufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
247 
1,3 
98 
0,9 
336 
0,5 
CALCULS DÉRIVÉS 
600 
0,7 
286 
0,7 
127 
0 ,3 
367 
1,0 
1533 
0,6 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
Inclue dans l e b i l an "Lait écrémé en poudre" 
Sauf I t a l i e 
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E . 1 4 . 5 . SKIMMED MILK POWDER 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France 
D 
Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-9 
1 800 
1 
-
_ 
1 541 
59 
-
_ 
536 
3 
3 
2 
707 
3 
3 
3 
2 
185 
185 
183 
168 
167 
167 
116 
128 
23 
22 
1 
18 
104 
11 
11 
1 
102 
2 
2 
0 
53 
15 
15 
6 
Total resources 
total uses 
1 801 1 600 539 710 187 335 151 115 104 68 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
309 
-
-
-
: 
136 
1 356 
1 149 
194 
235 
-
-
-
: 
: 
120 
1 245 
1 104 
181 
180 
158 
22 
156 
92 
173 
81 
278 
238 
30 
227 
126 
101 
126 
202 
216 
14 
469 
402 
67 
0 
0 
-
0 
: 
: 
- / 
187 
171 
16 
74 
21 
53 
18 
21 
47 
26 
235 
228* 
7* 
76 
19 
57 
19 
7 
-1 
76 
65/ 
IV 
51 
38 
13 
29 
33 
23 
-10 
74 
11 
6~3 
73 
15 
58 
5 
18 
35 
22 
9 
9 
~ 
36 
24 
12 
24 
0 
4 
4 
28 
25 
" 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
DERIVED CALCULATIONS 
133 
0,8 
124 
0,7 
193 
0,5 
151 
1,3 
1 
0,2 
71 
0,5 
168 
1,1 
141 
1,1 
1 133 
0,0 
189 
0,0 
1) Includes powdered whole milk 
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1975 
E. 14 .5 . LAIT ÈCREME EN POUDRE 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France 
U 
Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
1966 
8 
_ 
_ 
-
1657 
95 
_ 
_ 
-
578 
7 
7 
0 
7 
759 
9 
9 
-
2 
2 
163 
163 
-
148 
186 
146 
143 
3 
75 
132 
23 
23 
-
21 
105 
56 
54 
2 
2 
135 
4 
1 
4 
-
69 
10 
10 
0 
7 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1974 1752 585 768 165 332 155 161 139 79 
Total des ressources = 
Total des emplois 
139 
-
. 
-
. 
; 
587 
1248 
1037 
11 
200 
117 
-
-
-
. 
: 
525 
1110 
992 
11 
107 
150 
129 
21 
125 
173 
365 
+ 192 
243 
206 
7 
30 
119 
77 
42 
77 
222 
451 
+229 
420 
383 
_ 
37 
0 
0 
-
0 
; 
: 
_* 
165 
152 
„ 
13 
53 
29 
24 
27 
47 
154 
107 
171 
157 
4 
10,4 
48 
14 
34 
14 
7 
4 
- 3 
111 
94 
_ 
17 
60 
56 
4 
51 
23 
24 
+ 1 
100 
10 
_ 
90 
108 
93 
15 
40 
35 
55 
+ 20 
11 
11 
_ 
-
11 
5 
6 
5 
4 
45 
+ 41 
27 
24¿ 
_ 
3 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
158 
0,8 
149 
0,6 
238 
0,5 
181 
0,7 
1 
0,2 
108 
0,7 
119 
1,7 
105 
1,6 
1227 
-
256 
0,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion: kg/tête/an 
) Y compris " l a i t e n t i e r en poudre" 
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E.14 .6 . BUTTER 
(product weight) 
1974 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 664 
154 
-
-
-
1 397 
29 
-
-
-
511 
30 
30 
-
25 
543 
25 
23 
2 
23 
71 
52 
51 
1 
51 
172 
34 
32 
2 
32 
100 
82 
65 
17 
63 
54 
458 
326 
132 
189 
76 
1 
1 
0 
1 
137 
1 
1 
0 
1 
Total resources 
Total uses 
1 818 1 426 541 568 123 206 182 512 76 138 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Human consumption 
On the farm 
Self-consumption 
Sales 
From the dairy 
98 
-
-
-
. 
: 
-76 
1) 
1 796 
16 
1 771 
290 
-
-
-
. 
: 
-71 
1) 
1 207 
16 
1 184 
154 
146 
8 
101 
112 
57 
-55 
442 
_. 
442 
3 
3 
-
439 
92 
65 
27 
34 
75 
61 
-14 
490 
_ 
490 
26 
: 
: 
464 
0 
-
0 
-
: 
: 
- t 
123 
_ 
123 
159 
151 
8 
41 
18 
14 
-4 
D 
51 
16 
28 
-
-
-
28 
79 
32 
47 
23 
12 
14 
2 
101 
_ 
101 
2V 
: 
: 
80? 
4 
2 
2 
2 
64 
69 
5 
503 
_ 
503 
1 
0 
0 
502 
38 
36· 
2 
2 
13 
11 
-2 
40 
„ 
40 
V V -
39/ 
101 
96 
5 
5 
10 
2 
-8 
45 
_ 
45 
-
45 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
DERIVED CALCULATIONS 
93 
6,9 
116 
6,1 
116 
7,1 
111 
9,3 
58 
2,2 
337 
2,0 
99 
10,C 
11 
9,0 
190 
13,0 
304 
8,5 
1) 7000 t destined for processing 
2) excludes butt°roil 
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1975 
E .14 .6 . BEURRE 
(poids produits) 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land France Italia 
2) 
Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
1716 
159 
-
_ 
-
1444 
44 
-
-
-
521 
28 
27 
1 
21 
556 
42 
40 
2 
39 
62 
45 
45 
-
44 
204 
35 
30 
5 
29 
101 
69 
43 
26 
42 
48 
488 
364 
124 
226 
85 
1 
0 
0 
0 
139 
2 
2 
0 
2 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1875 1488 549 598 107 239 170 536 86 141 
Total des ressources = 
Total des emplois 
58 
-
. 
-
. 
: 
107 
1710 
21 
168 5 
56 
: 
; 
1629 
279 
-
-
-
. 
: 
36 
1173 
21 
1152 
54 
: 
; 
1098 
143 
139 
4 
78 
57 
46 
- 11 
417 
_, 
417 
3 
3 
-
414 
78 
66 
12 
29 
61 
85 
25 
495 
-
495 
24 
: 
; 
471 
0 
0 
-
0 
; 
: 
_* 
107 
_ 
107 
6 
: 
: 
101 
170 
167 
3 
51 
19 
35 
16 
53 
21 
32 
-
-
-
32 
63 
37 
26 
26 
14 
20 
6 
101 
_ 
101 
21 
: 
: 
80 
3 
1 
2 
1 
; 
: 
76 
457 
_ 
457 
1 
0 
0 
456 
54 
53 
1 
2 
11 
7 
-4 
36 
_ 
36 
1 
: 
: 
35 
98 
92 
6 
9 
2 
1 
- 1 
44 1 } 
0 
40 
-
-
-
40 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Consommation humaine 
A la ferme 
Auto­consommation 
Vente 
A la laiterie 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 
6,5 
123 
5,9 
125 
6,7 
112 
9,4 
58 
1,9 
385 
2,3 
100 
9,9 
11 
8,2 
236 
11,5 
316 
7,9 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
■■* 
4000 t destinées à la transformation 
Son compris butteroil 
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E.14 .7 . BUTTER 
(fat content) 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Italia 
Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET d 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 389 
128 
-
-
-
1 169 
25 
-
-
-
429 
25 
25 
-
21 
454 
21 
19 
2 
19 
58 
43 
42 
1 
42 
143 
28 
26 
2 
26 
85 
69 
55 
14 
53 
45 
378 
269 
109 
157 
62 
1 
1 
-
1 
113 
0 
0 
-
0 
Total resources 
Total uses 
1 517 1 194 454 475 101 171 154 423 62 114 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Human consumption 
On the farm 
Self-consumption 
Sales 
From the dairy 
85 
-
-
-
: 
: 
-64 
D 
1 496 
13 
1 476 
243 
-
-
-
: 
: 
-59 
1) 
1 010 
13 
991 
129 
123 
6 
85 
94 
48 
-46 
371 
» 
371 
2 
2 
-
369 
77 
54 
23 
28 
63 
51 
-12 
410 
_ 
410 
22 
: 
: 
388 
0 
-
0 
-
: 
: 
-t 
101 
_ 
101 
132 
125 
7 
34 
15 
12 
-3 
1) 
42 
13 
23 
-
-
-
23 
66 
27 
39 
19 
10 
12 
2 
86 
. 
86 
19/ 
: 
: 
Vf 
3 
1 
2 
1 
53 
57 
4 
416 
_ 
416 
1 
0 
0 
415 
31 
29· 
2 
1 
10 
9 
-2 
33 
_ 
33 
V V -
32 
84 
80 
4 
4 
8 
1 
-7 
38 
_ 
36 
-
-
-
36 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
93 
5,7 
116 
5,1 
116 
6,0 
111 
7,8 
57 
1,8 
340 
1,6 
99 
8,5 
11 
7,4 
188 
10,7 
297 
7,1 
1) Includes 6000 t destined for industrial uses / Y compris 6000 t destinées aux usages industriels 
2) Excludes butteroil / Non compris butteroil 
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1975 
E .14 .7 . BEURRE 
(matière grasse) 
EUR­9 EUR­6 
BR Deutsch­land France Italia 
2) 
Nederland UEBU BLEU United Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
1428 
131 
-
_ 
-
1205 
37 
_ 
_ 
-
438 
23 
23 
0 
18 
462 
35 
33 
2 
32 
51 
37 
37 
-
36 
169 
29 
25 
4 
24 
85 
58 
36 
22. 
35 
40 
403 
301 
102 
187 
69 
1 
0 
0 
0 
114 
2 
2 
0 
2 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1559 1242 461 497 88 198 143 443 70 116 
Total des ressources = 
Total des emplois 
50 
-
_ 
-
• 
; 
89 
1420 
16 
1402 
47 
• 
: 
1355 
234 
-
_ 
-
. 
; 
30 
978 
16 
962 
45 
; 
; 
917 
120 
117 
3 
66 
48 
39 
- 9 
350 
. 
350 
2 
2 
0 
348 
65 
55 
10 
24 
51 
71 
+ 20 
412 
. 
412 
20 
: 
; 
392 
0 
0 
-
0 
. 
: 
» 
88 
_ 
88 
5 
: 
; 
83 
141 
138 
3 
42 
12 
26 
14 
43 
16 
27 
-
-
-
27 
53 
31 
22 
22 
12 
17 
5 
85 
_ 
85 
18 
: 
: 
67 
3 
1 
2 
1 
; 
: 
63 
377 
_ 
377 
1 
0 
0 
376 
44 
43 
1 
1 
9 
5 
- 3 
30 
„ 
30 
1 
: 
: 
29 
81 
76 
5 
8 
2 
1 
- 1 
1) 
36 
0 
33 
-
-
-
33 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Consommation humaine 
A la ferme 
Auto­consommation 
Vente 
À la laiterie 
CALCULS DÉRIVÉS 
101 
5,4 
123 
5,0 
125 
5,7 
112 
7,8 
58 
1,6 
393 
2,0 
100 
8,3 
11 
6,7 
230 
9,6 
317 
6,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
ι) 3000 t. destinés à la transformation/ 3000 t. destined for processing 
î) Non compris butteroil/ Excludes butteroil 
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E.14 .8 . CHEESE 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2 875 
82 
-
-
-
2 451 
91 
-
-
-
596 
178 
165 
13 
139 
916 
43 
35 
8 
34 
518 
152 
122 
30 
120 
378 
17 
15 
2 
14 
43 
64 
57 
7 
56 
218 
119 
97 
22 
43 
61 
1 
1 
-
0 
145 
2 
2 
-
1 
Total resources = 
Total uses 2 957 2 542 774 959 670 395 107 337 61 147 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Human consumption 
On the farm 
Self-consumption 
Sales 
From the dairy 
194 
-
-
-
. 
: 
24 
2 739 
20 
2 719 
90 
: 
: 
2 630 
174 
-
-
-
. 
: 
18 
2 350 
20 
2 331 
90 
: 
: 
2 241 
102 
84 
18 
82 
; 
: 
-/ 
672 
672 
1 
1 
-
672 
163 
120 
43 
105 
60 
69 
9 
787 
737 
23 
: 
: 
764 
27 
10 
17 
9 
: 
: 
-/ 
643 
643 
65 
: 
: 
578 
231 
186 
45 
162 
47 
53 
6 
158 
20 
138 
-
-
-
138 
14 
12 
2 
9 
2 
5 
3 
90 
90 
1 
: 
: 
89 
11 
3 
8 
2 
72 
70 
-2 
328 
328 
0 
0 
0 
328 
47 
41 · 
6 
0 
18 
22 
+4 
11 
11 
-
-
-
11 
93 
45 
48 
33 
16 
20 
+4 
50 
. 
50 
-
-
-
50 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
105 
10,5 
104 
12,0 
89 
10,9 
116 
15,0 
81 
11,6 
239 
10,1 
48 
8,9 
66 
5,8 
555 
3,6 
290 
9,9 
218 
1975 
E. 14 .8 . FROMAGE 
EUR­θ EUR-6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
2922 
95 
2479 
100 
-
_ 
-
618 
179 
167 
12 
138 
942 
46 
38 
9 
36 
500 
156 
123 
33 
119 
378 
17 
16 
1 
15 
41 
64 
56 
8 
54 
234 
147 
115 
32 
43 
62 
1 
1 
0 
0 
147 
3 
2 
1 
1 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
3017 2579 797 948 656 395 105 381 63 150 
Total des ressources = 
Total des emplois 
158 
49 
2810 
24 
2786 
111 
2675 
152 
_ 
_ 
-
. 
: 
23 
2404 
24 
2380 
111 
. 
2269 
105 
91 
14 
87 
. 
_ 
-
692 
_ 
692 
1 
1 
0 
691 
154 
116 
38 
102 
69 
90 
21 
813 
„ 
813 
23 
. 
790 
18 
10 
8 
8 
: 
-
638 
_ 
638 
79 
559 
226 
187 
39 
160 
53 
58 
5 
164 
24 
140 
7 
. 
133 
11 
10 
1 
9 
5 
2 
-3 
97 
_ 
97 
1 
. 
96 
6 
4 
2 
2 
71 
100 
29 
346 
-
346 
-
_ 
346 
57 
56 
1 
0 
23 
18 
-5 
11 
_ 
11 
-
_ 
11 
99 
53 
46 
36 
22 
24 
2 
49 
-
49 
-
„ 
49 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Consommation humaine 
A la ferme 
Auto­consommation 
Vente 
A la laiterie 
CALCULS DÉRIVÉS 
104 
10,8 
103 
12,3 
89 
11,2 
116 
15,4 
78 
11,4 
230 
10,2 
42 
9,7 
68 
6,2 
564 
3,5 
300 
9,7 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/ tête/an 
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E.15 .0 . EGGS : 
TOTAL 
Weight of eggs in shell 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 736 
46 
-
-
-
2 766 
48 
-
-
-
890 
221 
210 
11 
205 
735 
8 
6 
2 
6 
631 
25 
7 
18 
6 
283 
30 
21 
9 
20 
227 
15 
15 
-
15 
856 
32 
28 
4 
241 
41 
1 
1 
-
0 
Total resources = 
total uses 
3 782 2 814 1 112 743 656 313 242 888 42 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
42 
; 
-3 
3 744 
168 
45 
8 
3 522 
58 
; 
-
2 756 
125 
41 
6 
2 584 
20 
9 
11 
1 094 
24 
27 
1043 
37 
33 
4 
20 
2 
4 
2 
704 
34 
7 
6 
657 
2 
1 
1 
1 
: 
: 
# 
654 
36 
4 
0 
614 
133 
115 
18 
107 
: 
* 
180 
25 
3 
_ * 
152 
118 
115 
3 
113 
: 
: 
* 
124 
6 
_ 
-
118 
8 
8 
-
3 
10 
5 
-5 
885 
35 
4 
2 
844 
0 
0 
-
0 
_ 
-
-
42 
2 
_ 
-
39 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
10 0 
13,6 
100 
13,3 
81 
16,8 
104 
12,5 
96 
11,1 
157 
11,2 
183 
11,6 
97 
15,0 
95 
12,6 
125 
10,9 
220 
1975 
E .15 .0 . OEUFS : 
TOTAL 
Poids d'oeufs en coquille 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
3755 
33 
_ 
_ 
-
2814 
42 
-
_ 
-
893 
240 
220 
20 
210 
768 
9 
9 
0 
8 
619 
23 
18 
5 
18 
313 
21 
16 
5 
15 
221 
4 
4 
0 
4 
825 
27 
26 
1 
24 
41 
3 
3 
-
0 
75 
3 
1 
2 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3788 2856 1133 777 642 334 225 853 44 78 
Total des ressources = 
Total des emplois 
45 
3746 
174 
0 
45 
10 
3518 
65 
-
_ 
-
. 
; 
-0 
2791 
130 
-
41 
8 
2612 
21 
7 
14 
4 
2 
2 
-
1112 
24 
-
27 
_ 
1061 
47 
41 
6 
28 
4 
4 
-0 
730 
36 
-
8 
8 
678 
1 
0 
1 
0 
; 
; 
-A 
641 
37 
-
3 
-
601 
148 
130 
18 
121 
: 
: 
-
186 
26 
-
3 
-
157 
103 
101 
2 
100 
: 
: 
-h 
122 
7 
-
-
-
115 
9 
8 
1 
5 
5 
1 
-4 
848 
36 
-
4 
2 
806 
0 
0 
0 
0 
_ 
-
-
44 
2 
0 
-
-
42 
13 
8 
5 
7 
2 
3 
1 
64 
6 
-
-
-
58 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 
13,6 
101 
13,5 
80 
17,2 
105 
12,9 
97 
10,8 
168 
11,5 
181 
11,3 
97 
14,4 
93 
13,4 
117 
11,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 5 . 1 . EGGS : 
FOR CONSUMPTION 
Weight of eggs in shell 
1974 
Balance sheet items Countries EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
3 567 
46 
-
-
_ 
2 641 
46 
-
-
-
872 
216 
205 
11 
200 
701 
8 
6 
2 
6 
596 
24 
6 
18 
6 
* 
252 
30 
21 
9 
20 
220 
15 
15 
-
15 
820 
32 
28 
4 
24 
39 
1 
1 
-
0 
67 
2 
0 
2 
0 
Total resources 
total uses 
3 613 2 687 1 088 709 620 282 235 852 40 69 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
40 
-
-
-
: 
; 
-3 
3 576 
0 
45 
8 
3 522 
56 
-
-
-
: 
; 
-
2 631 
_ 
41 
6 
2534 
20 
9 
11 
8 
4 
2 
-2 
1 070 
-
27 
-
1 043 
37 
33 
4 
20 
2 
4 
2 
670 
« 
7 
6 
657 
2 
1 
1 
1 
; 
; 
* 
618 
_# 
4 
0 
614 
127 
110 
17 
102 
J 
; 
* 
155 
* ■ 
3 
-
152 
117 
115 
2 
113 
; 
: 
* 
118 
_ 
-
-
118 
7 
7 
-
2 
10 
5 
-5 
850 
. 
4 
2 
844 
0 
0 
-
0 
_ 
-
-
40 
0 
-
-
39 
12 
5 
7 
4 
0 
2 
+ 2 
55 
-
-
-
55 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
100 
13,6 
100 
13,3 
81 
16,8 
105 
12,5 
96 
11,1 
162 
11,2 
186 
11,6 
96 
15,0 
95 
12,6 
122 
10,9 
222 
1975 
E.15-2 . OEUFS : 
A LA CONSOMMATION 
Poids d'oeufs en coquille 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
3581 
31 
_ 
2685 
39 
_ 
_ 
. 
875 
234 
215 
219 
205 
733 
8 
8 
0 
8 
583 
22 
18 
4 
18 
281 
21 
16 
5 
15 
213 
4 
4 
0 
4 
788 
27 
26 
1 
24 
39 
3 
3 
-
0 
69 
3 
1 
2 
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3612 2724 1109 741 605 302 217 816 42 72 
Total des ressources = 
Total des emplois 
43 
. 
_ 
-
. 
. 
-3 
3573 
0 
45 
10 
3518 
63 
„ 
_ 
-
. 
. 
- 0 
2661 
41 
8 
2612 
21 
7 
14 
4 
2 
2 
-
1088 
27 
_ 
1061 
47 
41 
6 
28 
4 
4 
- 0 
694 
_ 
8 
8 
678 
1 
0 
1 
0 
. 
: 
-h 
604 
_ 
3 
-
601 
142 
125 
17 
116 
; 
: 
-
160 
_ 
3 
-
157 
102 
100 
2 
99 
: 
: 
-h 
115 
-
-
-
115 
8 
7 
1 
4 
5 
1 
- 4 
812 
-
4 
2 
806 
0 
0 
-
-
-
-
-
42 
0 
-
-
42 
13 
8 
5 
7 
2 
3 
1 
58 
-
-
-
58 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100 
13,6 
101 
13,5 
80 
17,2 
106 
12,9 
97 
10,8 
176 
11,5 
185 
11,3 
97 
14,4 
93 
13,4 
119 
11,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E . 1 6 . 0 . F I S H : 
TOTAL D 
1974 
Live weight of fish 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
2) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-9 
-
-
-
1650,7 
3104,6 
-
-
-
459,1 
1962,1 
357,3 
1604,8 
133,0 
599,7 
478,9 
156,7 
322,2 
94,7 
332,1 
551,6 
161,6 
390,0 
80,3 
215,2 
321,2 
126,3 
194,9 
44,0 
44,6 
224,6 
135,0 
89,6 
81,8 
1099,3 
1240,2 
354,2 
886,0 
24,5 
Total resources = 
total uses 
4755,3 2421,2 1078,6 883,7 536,4 269,2 2339,5 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed (total) 
D i rec t 
As f ish neal 
Losses 
Human consumption (total) 
D i rect 
As processed f ish 
_ 
-
-
-
689,7 
-
-
-
-
4065,6 
1815,6 
3,5 
1812 ') 
2250,0 
: 
: 
588,1 
108,3 
479,8 
97,9 
-
1833,1 
1156,1 
2,4 
1153,7 
677,0 
67,7 
609,3 
195,5 
99,9 
95,6 
86,2 
-
883,1 
88,4 
-
88,4 
794,7 
378,0 
416,7 
71,7 
26,1 
45,6 
43,4 
-
812,0 
259,3 
-
259,3 
552,7 
254,3 
298,4 
228,3 
205,7 
22,6 
182,3 
-
308,1 
176,6 
0,8 
175,8 
131,5 
: 
: 
39,9 
32,0 
7,9 
31,6 
-
229,3 
135,2 
0 ,3 
134,9 
94,1 
21,6 
72,5 
263, ï 
141,6 
121,9 
89,4 
+0,9 
2075,1 
1235.4 
9 ,3 
1226,1 
839,7 
606,9 
232,8 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year (total) 
Direct 
As processed fish 
41 
11,6 
25 
10,9 
1,1 
9,8 
68 
15,1 
7,2 
7,9 
41 
9,9 
4 ,6 
5,4 
70 
9,6 
19 
9,3 
2,1 
7,2 
53 
15,0 
10,8 
4,2 
1) Established by EUROSTAT 
2) Provisional 
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E.16 .0 . POISSONS : 
TOTAL 1) 
1975 Poids vif 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
2) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
1 508,É 
3 621,S 
­
­
408,6 
2071,1 
338,7 
1732,4 
124,7 
546,9 
559,4 
192,6 366,8 
85,0 
292,2 
713,4 
153,8 559,6 
77,7 
219,2 
417,1 
159,5 257,6 
43,3 
41,7 
269,9 
89,6 
78,3 
957,1 
1478,8 
483,2 995,6 
41,6 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
5 130,5 2479,7 1106,3 1005,6 636,3 311,6 2435,9 
Total des ressources = 
Total des emplois 
516,4 
­
4 614,1 
2501,6 
7'Ç 
2 494,8 
2 112,2 
436,0 
128,1 
307,9 
107,3 
­
2043,7 
1423,1 
3,6 
1419,5 
620,6 
146,3 
474,3 
139,3 
87,9 
51,4 
86,8 
­
967,0 
223,4 
223", 4 
743,6 
425,4 
318,2 
57,0 
33,4 
23,6 
30,8 
­
948,6 
414,4 
414,4 
534,2 
■320,6 
213,6 
254,2 
225,8 
28,4 
207,4 
­
382,1 
246,6 
3,1 
243,5 
135,5 
38,9 
32,8 
6,1 
32,4 
­
272,7 
194,3 
0 ,3 
194,0 
78,4 
26,8 
51,6 
207,7 
125,6 
82,1 
97,5 
­ 4 , 7 
2232,9 
1376,9 
15,4 
1361,5 
856,0 
576,8 
279,2 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de. début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale : total 
directe 
en forme de farine 
Per tes 
Consommation humaine : total 
directe 
produits transformés 
CALCULS DÉRIVÉS 
33 
10,9 
20 
10,0 
2,4 
7,7 
57 
14,1 
8,1 
6,0 
31 
9,6 
5,7 
3,8 
57 
9,9 
15 
7,7 
2,6 
5,1 
43 
15,3 
10,3 
5,0 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
directe 
produits transformés 
¡tabi i par 1* EUROSTAT 
rov i so i re 
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E . 1 6 . 1 . FISH : 
FRESH D 
Live weight of fish 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
2) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
-
-
-
1650,7 
461,5 
-
-
-
459,1 
250,4 
183,0 
67,4 
58,3 
599,7 
164,9 
91,2 
73,7 
64,3 
332,1 
134,6 
29,7 
104,9 
22,9 
215,2 
60,7 
52,1 
8,6 
21,4 
44,6 
42,2 
31,5 
10,7 
24,4 
1099,3 
96,9 
44,7 
52,2 
20,7 
Total resources 
= Total uses 2112,2 709,5 764,6 466,7 275,9 83,5 1196,2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Conserves and preserves 
Deep-frozen 
Human consumption 
-
-
-
120,6 
-
-
-
1991,6 
3,5 
45,5 
45,3 
28,4 
16,9 
21,2 
-
664,2 
2,4 
28,7 
490,9 
54,1 
13,2 
-
40,9 
142,6 
294,2* 
142,2 
91,1 
40,8 
50,3 
39,2 
-
673,5 
-
1,0 
236,5 
49,2 
25,2 
-
24,0 
116,3 
71,0 
436,0 
59,1 
38,5 
20,6 
37,5 
-
407,6 
-
4,1 
96,3 
11,4 
: 
: 
: 
84,9 
0,0* 
307,2 
99,4 
94,5 
4,9 
75,4 
-
176,5 
0,8 
_ 
: 
59,4 
; 
: 
: 
20,5 
: 
: 
17,0 
16,7 
0 ,3 
16,7 
-
69,8 
0 ,3 
11,7 
36,2 
16,9 
5,2 
7,4 
4 ,3 
4,9 
14,4* 
21,6 
97,0 
71,7 
25,3 
47,2 
-0 ,7 
1099,9 
9 ,3 
339,1 
144,6 
121,8 
22,8 
-h 
606,9 
DERIVED CALCULATIONS 
Human consumption (kg/head/year) 2,3 8,3 5,5 2,1 10,8 
SUPPLEMENTARY DATA (1000 t) 
Imports as direct landings 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Exports as direct landings 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
. 
_ 
-
' -
; 
_ 
_ 
-
, 
_ 
-
-
_ 
-
-
18,3 
; 
: 
: 
3,5 
; 
; 
: 
_ 
-
-
44,2 _ 
_ 
_ 
-
0,4 
5,3 
1,1 
3,3 
. 
. 
1) Includes frozen whole fish 
2) Provisional 
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E . 1 6 . 1 . POISSONS 
FRAIS !) 
1975 
Poids vif 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBU BLEU 
United 
Kingdom 
2) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
-
1508,6 
494,2 
408,6 
241,9 
173,0 
68,9 
51,9 
546,9 
162,1 
108,9 
53,2 
58,2 
292,2 
155,6 
36,1 
119,5 
27,9 
219,2 
66,1 
57,4 
8,7 
14,0 
41,7 
44,5 
38,2 
6,3 
24,0 
957,1 
94,9 
41,6 
53,3 
22,4 
Production 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
2002,8 650,5 709,0 447,8 285,3 86,2 1052 Å Total des ressources = Total des emplois 
-
_ 
-
90,8 
-
-
-
1912,0 
7,0 
32,9 
: 
178,3 
342,4 
: 
: 
37,9 
25,5 
12,4 
18,8 
-
612,6 
3,6 
15,8 
446,9 
50,2 
12,1 
38,1 
126,5, 
270,2 
146,3 
64,2 
53,0 
11,2 
52,2 
-
644,8 
-
2,5 
216,9 
37,6 
14,6 
23,0 
118,0 
61,3* 
425,4 
44,3 
29,0 
15,3 
28,5 
-
403,5 
-
3,6. 
79,3 
9,0 
70,3 
0 , 0 ' 
320,6 
99,1 
89,3 
9,8 
74,1 
-
186,2 
3,1 
0 ,2 
: 
71,0 
22,4 
: 
: 
21,3 
21,0 
0 ,3 
20,6 
-
64,9 
0 ,3 
10,8 
27,0 
10,5 
8,4 
2,1 
5>2» 
11,3 
26,8 
90,2 
68,1 
22,1 
60,9 
-0 ,4 
962,2 
15,4 
257,2 
112,8 
97,9 
14,9 
- t-
576,8 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage ou fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation ( f i l e t s ) 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
2,4 8,1 5,7 2,6 10,3 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (1000 t) 
ï compris poissons entiers surgelés 
Provisoire 
Consommation humaine (kg/tête/an) 
- - 15,0 
4 ,4 
- : 2,0 
5 ,1 
2,3 
5 ,1 
: Importations: par débarquement direct 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Exportations: par débarquement direct 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
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E.16 .2 . FISH : 
2) 
PROCESSED 
Live weight of fish 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 
-
: 
381,0 
490,9 
164,3 
85,3 
79,0 
79,4 
236,5 
143,3 
38,3 
105,0 
24,6 
96,3 
157,0 
50,8 
106,2 
33,1 
: 
43,6 
30,5 
13,1 
15,0 
36,2 
50,0 
25,1 
24,9 
25,1 
144,6 
202,2 
34,3 
167,9 
3,5 
Total resources = 
Total uses : : 655,2 379,8 253,3 : 86,2 346,8 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
-
-
73,6 
-
: 
: 
120,4 
75,5 
44,9 
74,7 
-
534,8 
534,8 
21,1 
9,5 
11,6 
9,5 
-
358,7 
358,7 
7,8 
6,0 
1,8 
5,9 
-
245,5 
245,5 
87,8 
71,4 
16,4 
67,2 
-
: 
: 
13,7 
9,2 
4 ,5 
9,2 
-
72,5 
72,5 
112,4 
45,1 
67,3 
38,2 
+ 1,6 
232,8 
232,8 
Consumption: kg/head/year 8,6 
DERIVED CALCULATIONS 
6,8 4 ,4 7,2 4 ,2 
1) Provisional 
2) Excludes frozen whole fish 
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E. 16.2. POISSONS 
1975 
TRANSFORMES ET PREPARES 
Poids vif 
2) 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
: 
357,6 
446,9 
175,6 
91,4 
84,2 
69,0 
216,9 
125,5 
42,8 
82,7 
25,8 
79,3 
139,9 
54,4 
85,5 
37,4 
: 
44,9 
31,7 
13,2 
19,3 
27,0 
33,6 
11,7 
21,9 
10,5 
112,8 
251,2 
38,4 
212,8 
15,5 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
: 622,5 342,4 219,2 : 60,6 364,0 
Total des ressources = 
Total des emplois 
117,3 
-
: 
: 
148,2 
96,9 
51,3 
83,3 
-
474,3 
474,3 
24,2 
13,5 
10,7 
13,2 
-
318,2 
318,2 
5,6 
2,2 
3,4 
2,1 
-
213,6 
213,6 
92,3 
73,7 
18,6 
70,5 
-
: 
9,0 
4,2 
4,8 
4,2 
-
51,6 
51,6 
89,1 
42,3 
46,8 
35,5 
-4,3 
279,2 
279,2 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
7 , 7 
CALCULS DÉRIVÉS 
6,0 3 , 8 5,1 5 , 0 Consommation: kg/ tête/an 
Provisoire 
Non compris poissons entiers surgelés 
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E.17 .0 . SHELLFISH 
TOTAL 
Live weight 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-9 
_ 
-
-
429,3 
139,9 
-
-
-
52,4 
18,5 
10,1 
8,4 
5,1 
190,4 
107,8 
50,2 
57,6 
38,2 
93,9 
40,0 
2,5 
37,5 
1,7 
89,2 
31,1 
20,1 
11,0 
17,5 
3,4 
41,2 
37,2 
4,0 
37,2 
60,0 
53,4 
7,9 
45,5 
1,7 
Total resources = 
total uses 569,2 70,9 298,2 133,9 120,3 44,6 113,4 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed : total 
direct 
as meal 
Losses 
Human consumption : total 
direct 
n f ter processing 
_ 
-
: 
50,1 
_ 
-
: 
519,1 
19,8 
0,1 
19,7 
499,2 
397,1 
102,1 
19,5 
18,6 
0,9 
15,5 
51,4 
19,7 
-
19,7 
31,7 
15,8 
15,9 
14,8 
5,9 
8,9 
5,4 
283,4 
-
-
-
283,4 
229,7 
53,7 
37,7 
1,6 
36,1 
1,6 
96,2 
-
-
-
96,1 
85,8 
10,3 
76,0 
72,6 
3,4 
72,6 
44,3 
0,1 
0,1 
44,2 
31,8 
12,4 
0,8 
0,7 
0 ,1 
0,7 
43,8 
-
-
-
43,8 
34,0 
9,8 
14,8 
7,7 
7,1 
7,2 
99,4 
-
-
-
99,4 
57,0 
42,4 
1) Provisional 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
direct 
after processing 
83 
2,6 
2,1 
0 ,5 
102 
0,6 
0 ,3 
0 ,3 
67 
5,4 
4 ,4 
1,0 
98 
1,7 
1,5 
0,2 
201 
2,4 
2,3 
0,1 
8 
4 ,4 
3,4 
1,0 
60 
1,8 
1,0 
0,8 
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E.17 .0 . MOLLUSQUES ET 
CRUSTACES : 
TOTAL 
1975 Poids vif 
EUR­Θ 
BR Deutsch­land France Italia Nederland 
UEBL/ BLEU United Kingdom 
LL 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
­
493,4 
181,6 
44,8 
26,2 
13,2 
13,0 
5,6 
232,3 
139,2 
67,2 
72,0 
44,5 
113,6 
43,2 
5,2 
38,0 
3,1 
98,6 
37,2 
21,0 
16,3 
17,3 
4,1 
39,4 
34,8 
4,6 
33,2 
67,5 
50,8 
10,0 
40,8 
2,6 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
­ 675,0 71,0 371,5 156,8 135,9 43,5 118,3 
Total des ressources = 
Total des emplois 
63,2 
611,8 
12,9 0,3 12,6 
598,9 478,4 
120,4 
16,3 
15,3 
1,0 
14,7 
54,7 
12,6 
12,6 
42,1 
19,5 
22,6 
18,3 
6,5 
11,8 
6,2 
353,2 
353,2 
289,5 
63,7 
42,4 
1,8 
40,6 
1,8 
114,3 
114,3 102,5 
11,8 
88,6 
83,5 
5,1 
83,0 
127,3 
0,3 
0,3 
127,0 35,2 
11,8 
1,3 1,3 0,0 
1,1 
42,2 
42,2 31,7 
10,5 
18,5 
14,9 
3,6 
13,9 
99,8 
99,8 61,4 
38,4 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale : total 
directe 
en forme de farine 
Pertes 
Consommation humaine : total 
directe 
produits transformés 
) Provisoire 
CALCULS DÉRIVÉS 
81 
3,1 2,5 0,6 
82 
0,7 0,3 0,4 
66 
6,7 5,5 1,2 
99 
2,0 1,8 0,2 
77 
3,5 2,6 0,9 
10 
4,1 3,1 1,0 
68 
1,8 
1,1 
0,7 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
directe 
produits transformés 
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. 1 7 . 1 . SHELLFISH 
FRESH 
Live weight 
1974 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
-
-
-
429,3 
72,9 
-
-
-
52,4 
5,8 
4 ,4 
1,4 
2,8 
190,4 
64,0 
41,4 
22,6 
35,4 
93,9 
37,9 
2,4 
35,5 
1,6 
89,2 
15,7 
14.6 
1,1 
12,8 
3,4 
32,2 
31,1 
1,1 
30,1 
60,0 
8,2 
3,3 
4,9 
1,0 
Total resources 
= Total uses 502,2 58,2 254,4 131,8 104,9 35,6 68,2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total d o m e s t i c uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Conserves and preserves 
Deep-frozen 
Human consumption 
Human consumption (kg/head/year) 
Imports as direct landings 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Exports as direct landings 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
-
-
41,1 
-
-
461,1 
0,1 
19,7 
44,1 
1,2 
1,2 
36,1 
6,8 
397,1 
15,7 
15,1 
0,6 
12,0 
42,5 
-
19,7 
7,0 
-
-
7,0 
15,8 
12,7 
5,2 
7,5 
5,0 
241,7 
-
_ 
12,0 
-
-
12,0 
-
229,7 
36,8 
1,1 
35,7 
1,1 
95,0 
-
_ 
9,1 
-
~ 
2,3 
6,8 
85,8 
58,2 
56,0 
2,2 
56,0 
46,7 
0,1 
_ 
14,8 
-
; 
14,8 
-
31,8 
0,4 
0 ,3 
0,1 
0 ,3 
35,2 
-
_ 
1,2 
1,2 
_ 
-
-
34,0 
11,2 
6,9 
4 ,3 
6,6 
57,0 
-
_ 
-
-
; 
-
-
57,0 
DERIVED CALCULATIONS 
2,1 0 ,3 4 ,4 1,5 2,3 3,4 1,0 
0 , 1 
SUPPLEMENTARY DATA (1000 t) 
0 , 1 
0 , 1 
1) Provisional 
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E.17.1. MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
FRAIS 
1975 Poids vif 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 000 t) 
493,4 
86,2 
­
­
­
44,8 
7,7 
5,3 
2,4 
3,0 
232,3 
77,6 
48,7 
28,9 
40,5 
113,6 
40,2 
4 ,8 
35,4 
2,9 
98,6 
17,3 
15,4 
1,9 
12,9 
4,1 
29,8 
28,5 
1,3 
27,1 
67,5 
8,6 
3,6 
5,0 
1,0 
Production 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
579,6 52,5 309,9 153,8 115,9 33,9 76,1 
Total des ressources 
= Total des emplois 
­
­
­
50,1 
­
­
529,5 
0 ,3 
12,6 
38,1 
31,1 
7,0 
478,4 
11,4 
11,4 
­
10,8 
41,1 
­
12,6 
9,0 
9,0 
­
19,5 
16,6 
5,9 
10,7 
5,7 
293,3 
­
­
3,8 
3,8 
­
289,5 
41,5 
1,4 
40,1 
1,4 
112,3 
­
­
9,7 
2,7 
7,0 
102,5 
66,4 
63,7 
2,7 
63,6 
49,5 
0 ,3 
­
14,0 
14,0 
­
35,2 
0 ,6 
0,6 
0,0 
0 ,5 
33,3 
­
­
1,6 
1,6 
­
31,7 
14,7 
11,9 
2,8 
11,1 
61,4 
­
­
­
­
­
61,4 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage ou fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
2,5 0 ,3 5,5 1,8 2,6 3,1 1,1 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES (10001) 
t ) Provisoire 
Consommation humaine (kg/tête/an) 
: ­ ~ ♦ 0 ,1 
0,0 0 ,1 
• Importations: par débarquement direct 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Exportations: par débarquement direct 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
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E.17.2.SHELLFISH : 
PROCESSED 
1974 
Live weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
-
-
-
44,1 
67,0 
-
-
-
7,0 
12,7 
5,7 
7,0 
2 ,3 
12,0 
43,8 
8,8 
35,0 
2,8 
9,1 
2,1 
0,1 
2,0 
0,1 
14,8 
15,4 
5,5 
9,9 
4,7 
1,2 
9,0 
6,1 
2,9 
6,1 
. ¿ 
45,2 
4,6 
40,6 
0,7 
Total resources 
Total uses 111,1 19,7 55,8 11,2 30,2 10,2 45,2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Losses 
Human consumption 
-
-
: 
9,0 
-
-
102,1 
102,1 
3,8 
3,5 
0 ,3 
3,5 
15,9 
15,9 
2,1 
0,7 
1,4 
0 ,4 
53,7 
53,7 
0,9 
0 ,5 
0 ,4 
0 ,5 
10,3 
10,3 
17,8 
16,6 
1,2 
16,6 
12,4 
12,4 
0,4 
0,4 
-
0,4 
99,8 
9,8 
3,6 
0,8 
2,8 
0,6 
42,4 
42,4 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 0 , 5 0 , 3 1,0 0 , 2 0 , 9 1,0 0 , 8 
1) Provisional 
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E.17.3. MOLLUSQUES ET CRUSTACES 
PREPARES ET TRANSFORMES 
1975 Poids vif 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
1) 
Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
-
-
-
38,1 
95,4 
-
-
-
9,0 
18,5 
7,9 
10,6 
2,6 
3,8 
61,6 
18,5 
43,1 
4,0 
9,7 
3,0 
0,4 
2,6 
0,2 
14,0 
20,0 
5,6 
14,4 
4 ,4 
1,6 
9,6 
6,3 
3,3 
6,1 
- f-
42,2 
6,4 
35,8 
1,6 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
133,5 27,5 65,4 12,7 34,0 11,2 42,2 
Total des ressources = 
Total des emplois 
13,1 
-
-
: 
120,4 
120,4 
44,9 
3,9 
1,0 
3,9 
22,6 
22,6 
1,7 
0 ,6 
1,1 
0 ,5 
63,7 
63,7 
0,9 
0 ,4 
0 ,5 
0 ,4 
11,8 
11,8 
22,2 
19,8 
2,4 
19,4 
11,8 
11,8 
0,7 
0,7 
-
0 ,6 
10,5 
10,5 
3,8 
3,0 
0,8 
2,8 
38,4 
38,4 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Pertes 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
0 , 6 0 , 4 1,2 0 , 2 0,9 1,0 0 , 7 Consommation: kg/tête/an 
Provisoire 
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E 18.0 FATS AND OILS 
TOTAL 1973 
Raw oil and rendered fats 
1 000 t. 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBLV BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
from products of domestic origin 
from imported products 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5 235 
2 789 
2 446 
2 889 
4 469 
2 351 
2 118 
2 121 
1 519 
580 
939 
941 
244 
697 
214 
938 
627 
311 
707 
288 
419 
286 
1 174 
803 
371 
481 
131 
350 
128 
621 
233 
388 
779 
276 
503 
268 
217 
108 
109 
378 
274 
104 
269 
475 
245 
230 
1 034 
259 
775 
34 
26 
8 
48 
21 
27 
257 
167 
90 
22 
8 
14 
Total resources = 
Total uses 8 124 6 590 2 460 1 645 1 655 1 400 595 1 509 82 279 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
813 
-
-
: 
-102 
7 413 
487 
10 
1 502 
5 414 
935 
-
-
-93 
5 748 
437 
10 
949 
4 352 
776 
472 
304 
430 
-96 
1 780 
64 
-
420 
1 296 
324 
190 
134 
164 
91 
90 
- 1 
1 321 
121 
-
194 
1 006 
100 
58 
42 
36 
+67 
1 490 
-
-
174 
1 316 
661 
460 
201 
405 
123 
70 
-53 
791 
203 
10 
127 
¿51 
239 
225 
14 
196 
34 
24 
-10 
366 
49 
-
34 
283 
66 
: 
- 9 
1 453 
50 
-
485 
918 
31 
-
50 
-
-
11 
39 
117 
-
162 
-
-
57 
105 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
37,6 
21,1 
40,9 
22,6 
32,6 
20,9 
47,5 
19,3 
53,9 
24,0 
29,5 
33,6 
29,5 
28,0 
16,9 
16,4 
52,0 
12,8 
103,1 
20,9 
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E.18.0 GRAISSES ET HUILES TOTALES 
1974 
1 000 t . 
Huile brute et graisse fondue 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
5 366 
2 873 
2 493 
2 686 
-
-
-
4 556 
2 389 
2 167 
2 065 
-
-
-
1 591 
644 
947 
934 
295 
639 
238 
942 
628 
314 
719 
305 
414 
304 
1 057 
731 
326 
594 
206 
388 
205 
691 
262 
429 
772 
311 
461 
297 
275 
124 
151 
367 
285 
82 
277 
484 
264 
220 
971 
313 
658 
225 
35 
31 
4 
43 
29 
14 
291 
189 
102 
44 
14 
30 
14 
Production utilisable 
des produits d'origine intérieure 
des produits d'origine importés 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
8 052 6 621 2 525 1 661 1 651 1 463 642 1 455 78 335 
Total des ressources = 
Total des emplois 
730 
-
-
: 
+ 92 
7 230 
431 
- 12 
1 485 
5 322 
933 
-
-
: 
+ 154 
5 534 
372 
- 12 
871 
4 299 
838 
552 
286 
485 
+ 16 
1 671 
66 
-
336 
1 268 
344 
199 
145 
182 
91 
107 
+ 16 
1301 
98 
-
172 
1 031 
83 
55 
28 
39 
+ 92 
1 476 
-
-
205 
1 270 
715 
516 
199 
440 
70 
94 
+ 24 
724 
170 
- 12 
113 
452 
274 
260 
14 
228 
24 
30 
+ 6 
362 
38 
-
45 
278 
56 
32 
24 
18 
-61 
1460 
59 
-
538 
863 
39 
-
39 
-
-
4 
35 
139 
94 
45 
59 
- 1 
197 
-
_ 
72 
125 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
39,7 
20,6 
43,2 
22,2 
38,5 
20,4 
48,3 
19,6 
49,5 
22,9 
36,2 
33,4 
34,3 
27,4 
18,1 
15,4 
79,5 
11,3 
95,9 
24,8 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E. 18.1 VEGETABLE OILS 
TOTAL 
Raw oil 
1973 
1 000 t 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable Production 
f rom raw material 
— home produced 
— imported f rom EUR-9 
— imported f rom third countries 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 419 
1 039 
: 
1 988 
-
-
-
3 073 
1 015 
: 
1 433 
-
-
-
991 
71 
: 
627 
169 
458 
166 
561 
263 
3 
295 
568 
224 
344 
224 
1 008 
656 
66 
286 
416 
124 
292 
121 
407 
22 
10 
375 
414 
134 
280 
134 
106 
3 
15 
88 
223 
170 
53 
170 
249 
24* 
; 
580 
48 
532 
46 
8 
1 
7 
30 
7 
23 
: 
89 
; 
9 
3 
6 
3 
Total resources 
Total uses 5 407 4 506 1 618 1 129 1 424 821 329 829 37 98 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
729 
-
-
-
-68 
4 746 
160 
4 
729 
3 853 
739 
-
-
-
-62 
3 829 
110 
4 
455 
3 260 
591 
307 
284 
290 
175 
87 
-88 
1 115 
53¿ 
-
187A 
875 
262 
139 
123 
136 
89 
87 
- 2 
869 
20 
-
129 
720 
69 
30 
39 
29 
; 
+67 
1288 
-
-
67 
1 221 
502 
338 
164 
332 
83 
53 
-30 
349 
27 
4 
46 
272 
130 
124 
6 
122 
27 
18 
-9 
208 
10A 
-
26A 
172 
13 
2 
11 
1 
94 
87 
- 6 
823 
50* 
-
258* 
515 * 
4 
3 
1 
o · 
: 
-
33 
-
-
9* 
24 * 
37 
8 
29 
8 
-
61 
-
-
7* 
54* 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
21,9 
15,0 
26,5 
16,9 
6,4 
14,1 
30,3 
13,8 
50,9 
22,2 
6,3 
20,2 
1,4 
17,0 
2,9 
9,2 
-
7,9 
145,9 
10,8 
238 
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E. 18.1 HUILES VEGETALES 
TOTAL 
1 000 t 
Huile brute 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT d 0001) 
3 395 
967 
: 
: 
1 815 
-
-
-
3 038 
929 
: 
: 
1 400 
-
-
-
1 026 
98 
: 
: 
636 
192 
444 
186 
536 
234 
7 
295 
578 
231 
347 
231 
877 
573 
26 
278 
504 
195 
309 
194 
449 
22 
10 
417 
402 
150 
252 
148 
150 
2 
3 
145 
201 
163 
38 
162 
253 
38* 
; 
: 
474 
71 
403 
70 
4 
. 
1 
3 
25 
13 
12 
: 
100 
; 
12 
2 
10 
2 
Production utilisable 
à partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5 210 4 438 1 662 1 114 1 380 851 351 727 29 112 Total des ressources = 
Total des emplois 
638 
-
-
-
: 
: 
+114 
4 458 
152 
-11 
642 
3 675 
677 
-
-
-
: 
: 
+ 132 
3 628 
93 
-11 
405 
3 141 
581 
334 
247 
307 
87 
95 
+ 8 
1 073 
54¿ 
-
183 ¿ 
836 
273 
150 
123 
145 
83 
99 
+ 16 
825 
11 
-
99 
715 
53 
30 
23 
29 
; 
: 
+ 92 
1 235 
-
-
68 
1 167 
546 
401 
145 
376 
53 
65 
+ 12 
293 
15 
-11 
38 
251 
145 
134 
11 
132 
18 
22 
+ 4 
202 
13A 
-
17 
172 
18 
8 
10 
4 
87 
69 
-18 
727 
59* 
0 
226* 
442 
2 
1 
1 
: 
. 
-
27 
-
_ 
3* 
25 
37 
8 
29 
8 
. 
-
75 
-
_ 
U 
67 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de debut 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
21,7 
14,3 
25,6 
16,2 
9,1 
13,5 
28,4 
13,6 
46,4 
21,1 
7,5 
18,5 
1,0 
17,0 
5,2 
7,9 
-
8,1 
-
13,3 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.18.2 FATS AND OILS OF LAND ANIMALS 
TOTAL 
1) 
1973 
Rendered fats 
1 000 t . 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
1) see remarks by products 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Production 
f rom indigenous animals 
f rom imported animals 
Imports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
1 719 
1 658 
61 
466 
_ 
_ 
-
1 383 
1 327 
56 
386 
_ 
-
-
515 
500 
15 
153 
42 
111 
28 
377 
364 
13 
62 
22 
40 
20 
166 
147 
19 
57 
1 
56 
1 
214 
211 
3 
212 
105 
107 
99 
111 
105 
6 
123 
76 
47 
73 
210* 
205* 
5* 
233 
138 
95 
119 
25 
25 
-
11 
7 
4 
: 
101 
101 
-
11 
5 
6 
5 
Total resources 
Total uses 2 185 1 769 668 439 223 426 234 443 36 112 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
49 
-
-
-3 
2 138 
278 
- 1 
655 
1207 
161 
-
-
: 
- 7 
1 614 
278 
- 1 
415 
923 
111 
106 
5 
85 
-
557 
HA 
-
165 
381 
49 
42 
7 
19 
2 
3 
+ 1 
389 
85 
-
65 
239 
31 
28 
3 
7 
-
192 
-
-
101 
91 
103 
73 
30 
24 
15 
8 
- 7 
329 
156 
- 1 
76 
99 
88 
80 
8 
53 
2 
1 
- 1 
147 
26A 
-
8¿ 
113 
10 
9 
1 
5 
+ 4 
429 
-
-
191 
238* 
26 
26 
-
-
10 
-
-
2 
'δ 
27 
24 
3 
15 
-
85 
-
-
47* 
38* 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
80,4 
4,7 
82,2 
4,8 
89,8 
6,1 
93,6 
4,6 
76,6 
1,7 
64,1 
7,4 
71,4 
11,2 
47,8 
4,2 
250,0 
2,6 
118,8 
7,6 
240 
1974 
E. 18.2 GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX 
TERRESTRES ] ) 
TOTAL 
1 000 t . 
Graisse fondue 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
1 849 
1 791 
58 
490 
_ 
_ 
­
1 504 
1 451 
53 
372 
­
­
­
551 
537 
14 
126 
39 
87 
28 
406 
394 
12 
65 
22 
43 
21 
180 
158 
22 
73 
2 
71 
2 
242 
240 
2 
243 
135 
108 
130 
125 
122 
3 
140 
100 
40 
94 
215* 
210* 
5* 
313 
181 
132 
137 
3 0 / 
3 0 / 
­
11 
9 
2 
100 
100* 
­
18 
9 
9 
9 
Production 
â partir d'animaux indigènes 
à partir d'animaux importés 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
2 339 1 876 677 471 253 485 265 528 41 118 
Total des ressources = 
Total des emplois 
73 
_ 
» 
: 
­ 1 3 
2 279 
271 
0 
695 
1 311 
214 
_ 
. 
: 
+ 12 
1 649 
271 
_ 
373 
1 003 
182 
160 
22 
128 
♦ 
495 
12¿ 
_* 
9 3 / 
389 
55 
38 
17 
26 
3 
4 
+ 1 
415 
87 
­
67 
261 
30 
25 
5 
10 
_* 
223 
­
­
125 
98 
126 
76 
50 
25 
8 
17 
+ 9 
349 
147 
­
74 
128 
96 
93 
3 
63 
1 
3 
+ 2 
167 
25A 
_* 
14A 
127 
16 
14 
2 
7 
­ 2 5 * 
537* 
_ # 
0 
2 7 1 * 
266* 
36 
36 
­
: 
­
4 
­
­
1 
3 
29 
23 
6 
16 
­
89 
­
­
5 0 * 
3 9 * 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR 6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
78,6 
5,1 
88,0 
5,2 
108,5 
6,3 
94,9 
5,0 
70,9 
1,8 
68,8 
9,5 
73,1 
12,5 
39,1 
4,7 
750,0 
1,0 
112,4 
7,7 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
'oir remarques par produits 
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E.18 .3 FATS AND OILS OF MARINE ANIMALS 
TOTAL 
Raw oil 
1973 
1 000 t. 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEETS (1000 t) 
Production 
from indigenous animals 
from imported animals 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
97 
92 
5 
446 
-
-
-
13 
9 
4 
304 
-
-
-
13 
9* 
4* 
154 
26 
128 
13 
_ 
-
-
65 
30 
35 
30 
0 
0 
-
8 
4 
4 
4 
0 
0 
-
153 
37 
116 
35 
0 
-
0 
27 
23 
4 
21 
16 
16 
-
219 
71* 
148 
: 
1 
1 
-
5 
5* 
-
: 
67 
66* 
1* 
2 
-
2 
-
Total resources 
Total uses 543 317 167 65 8 153 27 235 6 69 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Human consumption 
_ 
-
-
: 
- 31 
574 
49 
7 
118 
399 
16 
-
-
: 
- 24 
325 
49 
7 
79 
189 
52 
44 
8 
40 
36 
28 
- 8 
123 
-
-
68 
55 
10 
8 
2 
8 
-
55 
16 
-
0 
38 
0 
0 
-
0 
0 
8 
-
-
6 
2 
56 
49 
7 
49 
25 
9 
- 16 
113 
20 
7 
5 
81 
1 
1 
-
1 
2 
2 
-
26 
13/ 
-
-
13 
16 
10* 
6 
: 
- 7 
226 
-
-
36 
190* 
1 
-
5 
-
-
-
5 
51 
44* 
7 
: 
-
18 
-
-
3* 
15* 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
16,0 
1,6 
2,8 
1,0 
7,3 
0,9 
-
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
1,3 
7,1 
3,4 
20,0 
1,0 
366,7 
3,0 
242 
1974 
1 000 t. 
E. 18.3 GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX 
MARINS 
TOTAL 
Huile brute 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land France Nederland 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
122 
115 
7 
387 
-
-
-
14 
9 
5 
293 
-
-
-
14 
9 
5 
157 
49 
108 
9 
0 
0 
-
59 
35 
24 
35 
0 
0 
-
14 
6 
8 
6 
0 
0 
-
127 
26 
101 
19 
-
-
-
22 
18 
4 
17 
1 6 * 
1 6 * 
_ * 
182 
59 
123 
16 
1 
1 
-
5 
5 
-
4 
91 
8 9 * 
2 * 
14 
3 
11 
3 
Production 
à partir d'animaux indigènes 
à partir d'animaux importés 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
509 307 171 59 14 127 22 198* 6 105 
Total des ressources = 
Total des emplois 
- 8 
517 
8 
- 1 
148 
362 
23 
-
-
-
: 
+ 11 
273 
8 
- 1 
9 3 
173 
52 
38 
14 
30 
28 
36 
+ 8 
111 
» 
_ » 
60 
51 
12 
10 
2 
10 
_ 
-
-
47 
0 
-
6 
41 
0 
0 
-
0 
: 
-
14 
_* 
_* 
12 
2 
43 
39 
4 
39 
9 
12 
+ 3 
81 
8 
- 1 
1 
73 
2 
2 
-
2 
2 
2 
-
20 
_* 
_# 
14/. 
6 
11 
7 
4 
6 
47 
29 
- 18 
205* 
# 
_* 
4 1 * 
164* 
1 
; 
* 
5 
-
_ 
-
5 
72 
62 
10 
32 
3 
2 
- 1 
34 
* 
.* 
14* 
20* 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR 6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
22,2 
1,4 
3,3 
0,9 
8 ,1 
0,8 
0 ,0 
0,8 
-
0,0 
0,0 
5,4 
-
0,6 
7,8 
2,9 
20,0 
1,6 
261,8 
4 ,0 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
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E.19 .0 . PREPARED FATS AND OILS 
TOTAL 
(margarine and others) 
Raw oil 
1973 
1 000 t . 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 990 
-
-
_ 
1 403 
_ 
-
_ 
596 
7 
7 
7 
183 
12 
12 
12 
90 
2 
2 
2 
384 
7 
7 
7 
150 
5 
5 
5 
485* 
2 
2 
2 
1 5 * 
2 
2 
-
8 7 * 
_ 
-
-
Total resources = 
Total uses 1 990 1 403 603 195 92 391 155 487 17 87 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
1. raw oil 
2. pure oil 
115 
_ 
-
~ 
- 2 
1 877 
1 877 
1 768 
90 
_ 
-
~ 
- 2 
1 315 
1 315 
1 222 
22 
15 
7 
15 
-
581 
581 
534 
3 
1 
2 
1 
- 2 
194 
194 
182 
0 
0 
-
0 
-
92 
92 
85 
78 
17 
61 
15 
-
313 
313 
300 
20 
20 
-
20 
-
135 
135 
121 
27 
-
460 
460 
451 
_ 
-
-
-
-
17 
17 
14 
2 
2 
-
2 
-
85 
85 
81 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
1. Raw oil 
2. Pure oil 
7,3 
6,9 
6,8 
6,3 
9 ,4 
8,6 
3,7 
3,5 
1,7 
1,5 
23,3 
22,3 
13,4 
12,0 
8 ,2 
8 ,1 
5,6 
4 ,6 
16,9 
16,1 
244 
1974 
1 000 t. 
E .19 .0 . GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
TOTAL 
(margarine et autres) 
Huile brute 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
1 897 
-
-
-
1 396 
-
-
-
584 
15 
15 
15 
179 
17 
17 
17 
95 
3 
3 
3 
380 
5 
5 
5 
158 
4 
4 
4 
405 
2 
2 
2 
15 
2 
2 
1 
81 
_ 
-
-
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 897 1 396 599 196 98 385 162 407 17 81 
Total des ressources = 
Total des emplois 
106 
-
-
-
1 791 
1 791 
1 638 
98 
-
-
-
1 298 
1 298 
1 186 
23 
20 
3 
20 
-
576 
576 
528 
4 
1 
3 
1 
- 1 
193 
193 
181 
0 
0 
-
0 
-
98 
98 
84 
84 
12 
72 
11 
+ 1 
300 
300 
275 
31 
31 
-
31 
-
131 
131 
118 
11 
3 
8 
1 
-
396 
396 
363 
-
-
-
-
-
17 
17 
15 
1 
1 
-
1 
-
80 
80 
74 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
1. huile brute 
2. huile pure 
CALCULS DÉRIVÉS 
6,9 
6,4 
6,7 
6,1 
9,3 
8,5 
3,7 
3,4 
1,8 
1,5 
22,1 
20,3 
12,9 
11,6 
7,1 
6,5 
5,5 
4,9 
15,9 
14,7 
Consommation: kg/tête/an 
1. huile brute 
2. huile pure 
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E . 1 9 . 1 . PREPARED FATS AND OILS 
MARGARINE 
Raw oil 
1973 
1 000 t. 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 0001) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 371 
. 
-
_ 
986 
_ 
-
_ 
478 
6 
6 
6 
142 
11 
11 
11 
28 
2 
2 
2 
203 
4 
4 
4 
135 
3 
3 
3 
291 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
_ 
83 
. 
-
_ 
Total resources 
Total uses 1 371 986 484 153 30 207 138 292 12 83 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
1. raw oil 
2. pure oil 
32 
_ 
_ 
~ 
- 2 
1 341 
1 341 
1 261 
17 
-
_ 
~ 
- 2 
971 
971 
903 
10 
8 
2 
8 
-
474 
474 
436 
3 
1 
2 
1 
- 2 
152 
152 
140 
0 
0 
-
0 
-
30 
30 
28 
10 
4 
6 
4 
-
197 
197 
193 
20 
20 
-
20 
-
118 
118 
106 
15 
-
277 
277 
271 
_ 
-
-
-
12 
12 
10 
2 
2 
-
2 
-
81 
81 
77 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
1. Raw oil 
2. Pure oil 
5,2 
4 ,9 
5,0 
4 ,7 
7,6 
7,0 
2,9 
2,7 
0,5 
0,5 
14,7 
14,4 
11,7 
10,5 
4,9 
4 ,8 
3,9 
3,3 
16,1 
15,3 
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1974 
1 000 t . 
E . 1 9 . 1 . GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
MARGARINE 
Huile brute 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
1 303 
_, 
-
m 
959 
_ 
-
_ 
464 
13 
13 
13 
139 
15 
15 
15 
29 
3 
3 
3 
186 
3 
3 
3 
141 
3 
3 
3 
257 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
0 
77* 
-
-
_ 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 302 959 477 154 32 189 144 258 11 77 
Total des ressources = 
Total des emplois 
15 
_ 
_ 
-
- 1 
1 289 
1 289 
1 182 
9 
_ 
_ 
-
-1 
951 
951 
871 
8 
7 
1 
7 
» 
469 
469 
430 
2 
1 
1 
1 
- 1 
153 
153 
141 
0 
0 
-
0 
* 
32 
32 
29 
8 
3 
5 
3 
-
181 
181 
167 
28 
28 
-
28 
-
116 
116 
104 
7 
2 
5 
1 
* 
251 
251 
231 
* 
-
-
-
* 
11 
11 
10 
1 
1 
-
1 
* 
76 
76 
70 
Exportations (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
'intra EUR-6 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
1. huile brute 
2. huile pure 
CALCULS DÉRIVÉS 
5,0 
4 ,6 
4 ,9 
4 ,5 
7,5 
6,9 
2,9 
2,7 
0 ,6 
0,5 
13,4 
12,3 
11,5 
10,3 
4 ,5 
4 ,1 
3,6 
3,2 
15,1 
13,9 
Consommation: kg/tête/an 
1. huile brute 
2. huile pure 
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E.19.2. PREPARED FATS AND OILS 
OTHERS PREPARED FATS AND OILS 
Raw oil 
1973 
1 000 t . 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
619 
_ 
-
_ 
417 
_ 
-
-
118 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
62 
0 
0 
0 
181 
3 
3 
3 
15 
2 
2 
2 
194* 
1 
1 
1 
4 * 
1 
1 
_ 
4 * 
-
_ 
Total resources = 
Total uses 619 417 119 42 62 184 17 195 5 4 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
1. raw oil 
2. pure oil 
83 
_ 
-
536 
536 
507 
73 
-
-
344 
344 
319 
12 
7 
5 
7 
107 
107 
98 
0 
0 
-
0 
42 
42 
42 
0 
-
0 
62 
62 
57 
68 
13 
55 
11 
116 
116 
107 
0 
0 
-
0 
17 
17 
15 
12 
183 
183 
180 
_ 
-
-
5 
5 
4 
« 
-
-
4 
4 
4 
DERIVED CALCULATIONS 
Consumption: kg/head/year 
1. Raw oil 
2. Pure oil 
2 ,1 
2,0 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
0,8 
0,8 
1,1 
1,0 
8,6 
8,0 
1,7 
1,5 
3,3 
3,2 
1,6 
1,3 
0,8 
0,8 
248 
E.19.2 . 
1974 
1 000 t . 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES 
PREPAREES 
Huile brute 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (10001) 
594 
_ 
­
­
. 
437 
_ 
­
­
­
120 
2 
2 
­
2 
40 
2 
2 
­
2 
66 
0 
­
0 
­
194 
2 
2 
­
2 
17 
1 
1 
­
1 
148 
1 
1 
­
1 
5 
1 
1 
­
1 
4 
_ 
­
­
­
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
594 437 122 42 66 196 18 149 6 4 
Total des ressources = 
Total des emplois 
91 
­
_ 
■ 
+ 1 
502 
502 
456 
89 
­
. 
­
+ 1 
347 
347 
315 
15 
13 
2 
13 
­
107 
107 
98 
2 
0 
2 
0 
­
40 
40 
40 
0 
­
0 
" 
­
66 
66 
55 
76 
9 
67 
8 
+ 1 
119 
119 
108 
3 
3 
­
­
­
15 
15 
14 
4 
1 
3 
~ 
­
145 
145 
132 
_ 
­
­
~ 
­
6 
6 
5 
_ 
­
­
~ 
­
4 
4 
4 . 
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
1. huile brute 
2. huile pure 
CALCULS DÉRIVÉS 
1,9 
1,7 
1,8 
1,6 
1,7 
1,6 
0,8 
0,7 
1,2 
1,0 
8,8 
8,0 
1,5 
1,4 
2,6 
2 ,4 
1,9 
1,6 
0,8 
0,8 
Consommation: kg/tête/an 
1. huile brute 
2. huile pure 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Publications on Agricultural Statistics 
Ausgabe 
Volumes 1976* 
Zweijährige Veröffentlichungen / Biennial publications 
— Statistik der Tiererzeugung 
Statistics of animal production 
— Versorgungsbilanzen der Agrarerzeugnisse 
Supply balance sheets for agricultural products 
— Agrarpreisstatistik 
Agricultural price statistics 
Jährliche Veröffentlichungen / Annual publications 
— Bodennutzung und Erzeugung 
Land use and production 
— Erzeugung von Gemüse und Obst 
Production of vegetables and fruit 
— Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EG-Index of producer prices of agricultural products 
— Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung - Durch-
schnittserlöse 
Agricultural and forestry accounts - Unit values 
— Forststatistik 
Forestry statistics 
— Agrarstatistisches Jahrbuch 
Yearbook of agricultural statistics 
Monatlfche Veröffentlichungen / Monthly publications 
— Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop production 
— Monatliche Statistik von Fleisch 
Monthly statistics of meat 
— Monatliche Statistik von Milch 
Monthly statistics of milk 
— Monatliche Statistik von Eiern 
Monthly statistics of eggs 
— Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
— Einkaufspreise der Landwirtschaft (vierteljährlich) 
Purchasing prices of the agriculture (quarterly) 
Gelegentliche Veröffentlichungen / Sporadic publications 
— Allgemeine Landwirtschaftszählung 1970/71 
General survey on agriculture 1970/71 
— Gemeinschaftliche Zählungen der Obstbaumpflanzungen 
Comunity survey of orchard fruit trees 
— Futterbilanzen: Aufkommen 
Feed balance sheets : Resources 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirt. Produkte : Methodolo-
gie 
EG-Index of producer prices of agricultural products: Metho-
dology 
* Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen wird in den monatlich 
erscheinenden „Eurostat-Mitteilungen" bekannt gegeben. 
Publication dates are given in the monthly publication "Eurostat 
news". 
Publications sur la statistique agricole 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
Éditions 
Edizioni 1976* 
Publications biennales / Pubblicazioni biennali 
Statistique de la production animale 
Statistica della produzione animale 
Bilans d'approvisionnement en produits agricoles 
Bilanci d'approvvigionamento in prodotti agricoli 
Statistique des prix agricoles 
Statistica dei prezzi agricoli 
Publications annuelles / Pubblicazioni annuali 
— Utilisation des terres et production 
Utilizzazione delle terre e produzione 
— Production de légumes et fruits 
Produzione di legumi e frutta 
— Prix des fruits, légumes et pommes de terre 
Prezzi della frutta ortaggi e patate 
— Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
— Compte de l'agriculture et sylviculture - Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura - Valori unitari 
— Statistique forestières 
Statistiche delle foreste 
— Annuaire de statistique agricole 
Annuario di statistica agraria 
Publications mensuelles / Pubblicazioni mensili 
— Production végétale 
Produzione vegetale 
— Statistique mensuelle de la viande 
Statistica mensile della carne 
— Statistique mensuelle du lait 
Statistica mensile del latte 
— Statistique mensuelle des œufs 
Statistica mensile delle uova 
— Prix de vente des produits agricoles 
Prezzi di vendita dei prodotti agricoli 
— Prix d'achat de l'agriculture (trimestriel) 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura (trimestrale) 
Publications sporadiques / Pubblicazioni sporadiche 
— Recensement général de l'agriculture 1970/71 
Censimento generale dell'agricoltura 1970/71 
— Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers 
Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta 
— Bilan fourrager: Ressources 
Bilancio foraggero : Risorse 
— Indice CE des prix à la production des prod, agricoles: 
Méthodologie 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prod, agricoli: Meto-
dologia 
* Le calendrier des éditions est publié mensuellement dans «Infor-
mation de l'Eurostat». 
Il calendario delle edizioni è pubblicato mensilmente in «Informa-
tions de l'Eurostat». 
Agrarstatistische Veröffentlichungen bis 1975 
Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole jusqu'à 197E 
D'après les matières 
Sachgebiet') 
„Agre reta tistik" (grüne Reihe)2) 
«Statistique agricole* (série verte)2) 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
„Statistische 
Informationen" 
«Informations 
statistiques» 
Matière' ) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Betitzverhältnisse 
Telialueko 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Batriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
S chi β ρ per bes tand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzaugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaum bestände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare G arte η bauerzeug η isse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Milchverwendung3) 
Fleischer Zeugung3) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbllanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und ö le 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungeerzeugnisse 
Preise und Preis Indices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise3) 
Indices der tandw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. DurchschnfttaerlÖse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regio na I sta t is t i ko η 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Bes itzverhältn isse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflachen 
Agrarstatistischss Jahrbuch 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
2 
1;5 
5 
5 
8 
6 
8 
2; 11 
θ 
2; 11 
6/7 
1 
9 
2 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
7 
10 
7 
10 
2; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
2 ; 11 
1.2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
1/1960; 2/1965 
4/1960; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 
2/1961;1/1963; 
1/1966 
2/1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2/1965; 4/1969 
2/1965; 3/1963 
Structure dea exploitations agrlcol 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des coréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrière 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyana de production en agrlcultu 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Utilisation des terres et production végéta 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animi 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 
Production de viande3) 
Production d'oeufs 
Bilans d'approvisionneme 
Statistiques générales d'approvisîonnemen 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extériei 
Produits agricoles réglemontés 
Prix et indices de pr 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylv 
culture. Valeurs unitaire 
Économie forestiòi 
Pèdi 
Débarquements, prix, équipage, flotte 
Statistiques regionali 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricol 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regionalstatisti­
ken" aufgeführt. 
>) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistische η 
Untersuchungen (1959­1967)'' aufgeführt. 3) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
* Vgl. vorhergehende Seite der Ausgabe 1975. 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statist 
ques régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lie 
dans le fascicule n° 2 /1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistiqu 
agricole publiés par COSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques». 
* Voir page précédente des éditions 1975. 
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